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C o n f e r e n c i a d e ú l t i m a f i e r a e n t r e W i l s o n , O r l a n d o , C l e m e n c e a u y L i o y d G e o r g e 
E l c a p i t á n P o z z i a n u n c i a q u e D a l m a c i a y o t r o t e r r i t o r i o m e n c i o n a d o e n e l P a c t o d e L o n d r e s , s e r á n o c u p a d o s 
E l b o y c o t p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n 
d e t a b a c o 
El Presidente de la Unión de Fa-
p o r 1 0 0 . 0 0 0 s o l d a d o s i t a l i a n o s . O t r o s 1 0 0 . 0 0 0 h o m b r e s r o d e a r á n a F i u m e 
DECLARACIONES DEL PEDIEK 
MINISTRO ITALIANO 
«n pueblo bárbaro, sin gobierno pro-
pio." 
El Primer Ministro italiano incre-
Oa al Presidente por dirigirse al pnc-
l)lo Italiano por encima del Gobierno 
italiano, y dice que jamás consideró 
París, Abril 24. (Pofip la Prensa Aso-
ciada.) 
La declaración publicada hoy por 
el Primer Ministro Orlando nada dice 1 qne los Estados Unidos eshiTÍescn 
de la intención de los italianos de i comprometidos por el trntado de Lon-
abandonar la Conferencia de la Paz, dres; pero qne el caso de Italia se bâ  
Se limita a exponer el caso de Italia ta más bien en el derecho y en la jus-
bi-rckn'ter drTabTcor y" Cigaiíos'se fn lo relatiTO a Flnme y la costa de ticte. • . 
El Primer Ministro dice qne jamás 
ha negado qne ei pacto de Londres 
ha dirigido al señor Secretario de Dalmacia y no asnme la forma de nn 
Agricultura, pidiendo amparo para ultimatnm. 
los intereses de la colectividad, en; El Primer Ministro Orlando decla-
virtud de estarse negando desde ha- ra qne la proclama del Presidente 
ce dos días los estibadores a funbar- Wilson es nna tentatira para oponer 
car ninguna clase de tabaco, como, d Gobierno al pueblo, 
acto de solidaridad hacia los taba-1 «Está tratando a los italianos, agre-
queros en huelga. iga el signor Orlando, como si fuesen 
El señor Sánchez Agrámente ha ci-; : . 
tado coa tal motivo para hoy alas2 | • * g\ 
de la tarde a una comisión de dicha [O ¡nVPrSlOH fifi IOS l U 
entidad, a fin de que le informe am-,***» Mlf^ltMUM UV XV 
pliamente acerca del referido con-1 •* 
Sícto. mi l eesos de 
Es oportuno agregar a lo expuesto, i m"Mm ¡«'wwv 
Consejo 
Prov inc ia l 
que, ante iormente, cuand t fué plan 
teado este conflicto a la exportación; 
del tabaco, el señor Subsecretario de j 
la Asociación de Almacenistas, Eseo-! r—r— 
gedores. y Cosecheros se entrevistó Kelaaon detallada de IOS hechos 
con el general Sánchez Agramonto i rftmnrnfiailns !ia«fa alinra i»n «l fevdría dentro de sus límites menor informándole sobre el mismo y sig- COmprpDaaoS nasia añora en eijnÍjnero de ha!)Itanfes no nacionales 
nificándple lo injusta que resultaba' SlUUariO. 
titud de los obreros paia con elí 
tabaco on rama, especialmente, toda 
no tnviese aplicación a Fiume; pero 
la reclamación italiana se basaba en 
el principio de los catorce puntos del 
Presidente TVilson. 
"Italia, agrega, requiere para su 
seguridad no sólo el límite septentrio-
nal de los Alpes, sino también protec-
ción en el flanco oriental mediante 
la oupación de la línea de Monte Ne-
voso. El derecho de la propia deter-
minación debe permitir a la pobla-
ción realizar su deseo de ingresar en 
el reino italiano, y debe caracterizar 
las aspiraciones de Italia a la costa 
de Dalmacia, sobre la cual se ha ex-
tendido su influencia durante siglos. 
"El reino italiano reconstruido con-
vez que los intereses de los almace-
nistas ninguna relación tienen con 
los de los fabricantes y son amenudo 
hasta diametralmente opuestos en 
<¡ue nmsrúu otro nnevo Estado." 
La declararión del Primer Minis-Ayer tarde fué elevado al Tribunal Su- , ^ , , . 
promo de la Ilepfiblica el sumario inicia- tr0 ^ í ^ 0 ^ T ™ C0." ^ ¿ S i f 
do en el Juzgado de Instrucción de la Sec-j^ ««^lal amistad hacia el pueblo 
ciOn Primera con motivo de la denuncia j americano, 
formulada por el comandante Alberto Ba-cuanto a la exportación del producto. • rreras, Gobernador de la provincia de la ¡TEXTO DE J^^^^T TT^C. J 
Entonces manifestó el señor íá*.. ¡ Habana, respecto a que un crédito votado i • ORLANDO A nlLM)l> 
cretario de Agricultura que él nada! por el Consejo Provincial en la sesión Pnrís, Abril 24, (por la Prensa Aso-
podía hacer tratándose de una mer-i ordinaria celebrada el día lo. de Octubre cíada.i 
cancía ya depositada en los muelle? j de 1917, para repartirlo en forma de so-
y recomendó al referido seficr Subse- ¡ corros entre aquellos más necesitados que He aquí el texto de la declaración dada al público por el Primer Minis-
tro italiano Signor Yittorío Orlando: 
"Ayer, mientras la delegación ita-
liana discutía las contra-proposieio-
rfdphrn>-ínn-.nt; nnp nbnra pnP'>ntr£-1 " V"» nes que se habían recibido del Primer oeieoranamos que anuid, «iu.ji.iac El Juzgado instructor ha podido com- „. . l . T „ „„„„ -^.^-nAcUn. «•<« pi <?pfír>v Sprrpt<irio rtp Ar-ricultura' ^ ^ . i . Ministro Ingles y cuyo proposito e a ei senoi aecreuino u« ÍV^Iĵ iutuia probar hasta ahora en el sumario que pa-i ... , " „',,+_„íi;,.fr>-euna iniciativa eanaz de solucionará ^ „ ¡conciliar las tendencias contradicto-rias que se manifestaban respecto a las aspiraciones territoriales italía-
cretario que acudiera al Capitán del !, sufrier()n perjuicios por el ciclón que azo-
Puerto, quien hubo de declarar igu?> ! t6 la isla d(} PÍ,10S y ia parte occidental 
mente que ninguna ingerencia tenía I de Cuba aquel afl0i n0 se había dedicado ai 
ni podía tener en el asunto. I fill que se consignó, 
alguna iniciativa capaz de solucionar j ra repartir ¿icros socorros se nombró una 
este grave conflicto, pues la exporta-! comisifill de cuatro cousejeI.OSi los cuales 
en unión del Ejecutivo Provincial esta-ción de los productos nacionales 3a algo de suma importancia que afecta , l)an obligailos a proceder al rep rto del 
a todas las clases sociales, y que tie- crédlt0 lo más brevcmeDte posible. Los 
ne derecho a la decidida protección 
del Gobierno, 
También el señor Subsecretario de 
la Asociación de Almacenistas cele 
bró conforf-ncias con el Secretario de 
)os estibadores y con el Presidenta 
de los tabaqueros, haciendo obseivar 
al segundo que el tabaco en rama 
a exportar en este caso; va destinad-.» 
a una industria en la cual se lî a coa 
fabacos de otras procedencias, y cu-
yos obreros no se hallan en huelga. 
Pero ©1 resultado de esas entrevis-
tas, anteriores a la celebrada con el 
general Sánchez Agramonte, no fué 
satisfactorio tampoco. 
consejeros que formaban la comisión, en 
unión del señor Celestino Baizáu, ex-Go-
LA LEY PROHIBICIONISTA SE 
CUMPLIRA AL PIE DE LA 
LETRA 
New York, Abril 24. 
El Departamento de Justicia anun-
ció por conducto de un representante 
especial del Tribunal Federal aquí, 
noy, que el Gobierno se propone hacer 
cumplir al pie de la letra le ley prohi-
bicionista del tiempo de gnerra, inclu-
so la prohibición de la producción y 
venta de todas las cervezas y vinos. 
ya sean o no intoxicantes. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Qeenstown, Abril 21. 
Llegó el vapor Brabandier, británi-
co, de Cárdenas y Caibarién, vía New 
Port News. 
New York, Abril 24. 
llegaron los vapores Henry Tagner. 
danés, de Ouantánamo; Altawaha. de j 
Gnantánamo, Santiago y Manzanillo 
Salieron los vapores Lake Arthur, 
!>ara la Habana; Thomas J. Druni 
mond, para el mismo puerto. 
.Tacksonville, Abril 24. 
Salió la goleta E. Morie Brown, pa 
ra Antilla. 
Port Eads, Abril 24. 
salieron los vapores Lake Felicitv. Provincia el comandante Alberto Barre 
Para Santiago; Lake Land, para Cien- j ras, con el escrito del Alcalde Municipal 
ñas. los periódicos de París publica-
ron un mensaje del Presidente de !os 
Estados Unidos, en el cual expresaba 
su propio pensamiento acerca de uno 
ernaéáor píovincTar> "con'Tr'aŴ 'en'cia de ios más graves problemaŝ  que han 
de Sixto Llorca, suscribieron un acta en 
4 de Marzo de 1918 por la que acordaron 
facultar al mencionado Llorca para la 
distribución de cinco mil pesos, parte del 
crédito de diez mil, entre los damnifica-
dos residentes en la Isla de Pinos, obli-
gándose el señor Llorca a entregar ioa 
comprobantes de la mencionada distri-
bución. 
sido sometidos al juicio de la Confp 
rencia. 
"La costumbre de hablar directa-
mente a las naciones, constituye S3-
prnramente una innovación en las re-
laciones internacionales. No lo disro en 
son de queja: pero deseo consitmar-
lo como precedente qne yo podré se-
guir en momento oportuno, por cnanto 
esta nueva práctica indudablemente 
vinciai expidió un chük, el númVro 23235 constituye una concesión̂  a l*s nacio-
por la suma de cinco mil pesos a favor de nes de mayor particlpncion en los pro 
José M. Hodríguez, Alcaide de Güira de blemas internacionfiles. y yo, perso-
Melena y el 11 del propio mes otro check, ¡naimente he opinado siempre qne se-
ei número 23240 por la misma suma a i mejante participación er̂  presagio <\z 
favor de Sixto Llorca. El 18 de Marzo del | OU nuevo orden de COSasw. 
propio año el Gobernador Baizán expidió I «Jío obstante, SÍ estas exhortaCÍO-
un libramiento al Tesorero Provincial para i nes han de considerarse como dirigí-
el pago a José Manuel 
El 8 de Marzo de 1918, el Tesorero Pro-
R E S U M E N 
D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
I S ' E W YORK, Abril 24,—Vittorio 
Orlando, el Primer Ministro italiano, 
ha pospuesto su partida para Boma 
lo bastante para conferenciar nueva-
mente con los demás miembros del 
Consejo de los Cuatro, Primer Minis-
tro Lloyd George, el Primer Ministro 
Clemenceau y el Presidente Wilson. 
La enojosa cuestión de Fiume y la 
costa de Dalmacia, sobre la cual no 
han llegado a un acuerdo los confe-
renciantes, no fué discutida, tratán-
dose únicamente de la cuestión de 
principios. 
La conferencia duró dos horas y se 
cree que se consideró plenamente la 
cuestión de decoro diplomático, sus-
citada por la publicación de la nota 
del Presidente Wilson sobre la situa-
ción italiana. 
Mientras regresa el Primer Minis-
tro Orlando inmediatamente a Ita-
lia para exponer allí los detalles de 
la Conferencia de la Paz ante el 
Parlamento, el barón. So.unino, Minis-
tro de Estado italiano y los demás 
representantes de Italia permanecerán 
temporalmente en París. 
La situación en lo que concierne a 
Italia es todavía aguda. Al parecer 
los italianos no se han retractado ab-
solutamente de lo reclamado \ por 
ellos, ni hay tampoco indicación n'n-
guna de que los primeros Ministros 
inglés y francés y el Presidente Wil-
son hayan cedido un ápice. 
Orlando ha contestado a la nota 
del Presidente Wilson sobre la situa-
ción italiana. D'ce que el Presidente 
expresó "su propio pensamiento acer-
ca de uno de los más graves proble-
mas que han sido sometidos al jui-
cio de la Conferencia", en los mismos 
momentos en que la delegación ita-
liana discutía las contra-proposicio-
nes sobre las reclamaciones de Ita-
lia. 
El Primer Ministro sostiene, en su 
nota que además de la seguridad 
de Italia en el frente de los Alpes, 
su país necesita protección en su 
flanco a lo largo del Este del Adriá-
tico y que se debe permitir al pue-
blo a lo largo de la costa de Dal-
macia ejercer el derecho de la pro-
pia determinación en la cuestión de 
la soberanía italiana. 
Méjico ha anunciado por conducto 
de su Ministro de Estado que el 
gobierno mejicano "no ha reconocido 
ni reconocerá la doctrina de Mon-
roe ni ninguna otra que pueda ata-
car la soberanía e independencia de 
Méjico." 
«nos desde los albores de la historia.wilson, ensalzándolo por su inspira-
italiana designaron esta montana cou dón, habilidad, vigor y claridad, y 
el nombre uei **ximiie ^1^0'% 
"¡Sin esta protección, oice el signor 
Oriundo, queuana una peligrosa ore-
cha abierta en esta admira ole barre-
ra de los Alpes, qaeoruuiauüo la in-
cuestionable umúau poiiuca, econónu 
ca e lusionca üe la península ae L*» 
tria, i o sostengo ademas, que el que 
tiene el derecuo al Honor üe procla-
mar al muuuo el principio de la ubre 
determinación de ios pueblos debe re-
lamentando que no se hubiese publi-
cado antes. 
MOVIMIENTO DE TROPAS ITA-
LIANAS 
Paris» Abril 24. 
Fuerzas militares italianas ocupa-
rán la parte de Dalmucia y otro terri-
torio del Adriático que se mencionan 
oí el parte de Londres. Cíen mil hom-
C a b l e g r a m a 
d e E s o a ñ a 
LOS LIBERALES ABANDONAN AL 
SE. CAMBO 
Madrid, 24. 
bres se dedicarán a esto, según dijo ifoticias recibidas de Barcelona, asi. 
conocer este derecuo a ± iume, antigua, el cnpitán Pozzi. agregado al Primer qne ̂  f^rzas liberales que SP-
cittdad italiana, que proclamo su 3a- :̂ jnistro Orlando, quien agregó qne cundaban ia campaña del señor Can» 
racter italiano antes de que llegasen; una fuerza semejante sería enviada a|bó, acordaron cesar en su actuación 
- la región del Norte y rodear a Fin- en ese sentido, me. 
La conducta del Primer Ministro 
Orlando mientras tanto, dice el capi-
tán Rozzi, se limitará a convocar a 
bésión especial del Parlamento y ob-
ticia y la libertad entre los pueblos; 
y agrega que él nunca negó esos pria torero provincial para ¡ nes nan de considerarse como oingi- ' y â e el raismo presidente Wü-
uei Kodriguez de los das a las naciones prescindiendo de j^ la justicia de decir que 
di pesos y en 26 del ios gobiernos que las representan ?) las , s conTersacÍones que han mencionados cinco ml ¡ivsvn ¿ KU. ^ uc» (>  ^ U U I K I I I U S  i » ic icociimi» j j larara  propio mes también aparece expedido por hasta podría decir contra esos mismos 60Ŝ ni¿0 ¿j (Oríandór iámás" háíriii 
dicho gobernador un libramiento o carta gobiernos, con profundo pesar he de contíldo ¿m la autoridad de un trata 
de pago al Tesorero Provincial para el re(,ord?r que este procedimiento, has- d j Cliaj saWa mtly ^ qT,P 
pago a Sixto Llorca de los otros cinco | ta afiuí apiado a los gobiernos ene j /resl(,ente Wilson no estaba obli 
mil pesos. ¡migos, se aplica hoy por primera rer 
Esos libramientos aparecen suscritos ! a un gobierno que ha sido y SO pro 
TPZ , sino había meramente de-
a un gobierno que ha sido y se pro- * ^ de la raz6n y de la justicia, 
por Rodríguez y Llorca, los que, en los pone seguir Siendo UU aliado leal UO i i„a ft.^^omantnc laa -a-
recibos que expidieron en s y u del ia gran república americana, a sabe-"*: 
propio mes al recibir los checks antea, <y\. gobierno italianO,,. 
mencionados, hacen constar que esas su- ¡ J I J Primer Ministro Orlando dlc* 
mas se dan por recibidas en el libramien- ! se podría ^eíar de que semeiau-
to correspondiente, cuando en las fechas ^ mensajp dÍrÍgi¿o a la nación ita-
8 y 11 aún no aperecen extendidos los se ¿ubiege publicífdo CU el mis-
libramientos. jmo niomento en que las potencias aliâ  
Cuando ya Llorca 
los documentos presentartos en el suma- | CQJJ gob 
rio. habían recibido los $10.000 el 24 deĵ p ]lf?|,ía solicitado J apreciado CU UU-
Marzo, días después, el Ayuntamiento do 1 merosas ocasiones en que SO habían 
y iiodríguez, según ;das y aSociadas estaban negociando 
mtd ;con el ierno italiano, cuyo auxilio 
Isla do Pinos acordó recabar del Ejecutivo 
Provincial la entrega de los §10 .000 vo-
tados por el Consejo para socorrer a las 
víctimas del ciclón de Septiembre de 1917. 
Al hacerse cargo del Gobierno de la 
fuegos. 
Filadelfia, Abril 24. 
suscitado serlos problemas, hasta aquí 
(UsiCTitidos en el seno do la m̂ yor in-
timidad y baio la garantía de una com-
pleta solidaridad. 
qne eran los fundamentos de las re-
clamaciones de Italia. 
El signor Orlando deplora no hâ  
ber podido convencer al Presidente 
Wilson, por más que el mismo Pre-
sidente admitió que la justicia y la 
verdad no son el monopolio de ningán 
hombre y qne todos los hombres ye-
rran. La Conferencia, dice, ha tenido 
que cambiar de parecer muchas Teces, 
y él cree qne no comete falta ninguíi;í 
de respeto al pedir que modifique una 
vez más su opinión. 
"Yo considero injustificada la apli-
cación nne en su nota hace el Presi-
dente Wilson de sus principios respec 
«Sobre todo, continúa, yo tendría el j to a las reclamnciones italianas. Vo 
derecho de queiarrae si las declara-1 no puedo en un documento de esta ín-
deVirár plnor recirm d̂oTosTier mli i dones• den mensaje presidencial per- dolé repetir los detallados argumentos 
pesos, inició un expediente en averiguación • SÍguen el propósito de oponer el pue-Saiió el rapor Lake Janet, para del destino que se le dió a lá mencionada i blo iteliano al gobierno italiano, por 
cárdenas. I suma y, en vista de lo con 
Key West, Abril 24. 
SaLIeaÓ 61 Tai>0r CaI>ta3n Clayton, de 
Norfolk, Abril 24. 
banaf0 61 Tal>0r aiorit!Z' P*"** la Ha-
mprobado en, que esto tergiversaría y negaría el n»-
dicho expediente, el 9 del corriente mesjto grado de CÍTÍliZí»CÍÓn que ha alcan-
que se han aducido en nombre de Tía-
U». Podría decir simplemente que na* 
die recibirá sin reservas la afirmación 
de que el hundimiento del Imperio 
idante Barreras fundó su re-1"1"11̂  M.u« IIHUIUH giaiiuc , Mwr.j ĵmnuu ci «^u...™ ,̂ û » it^tro» 
que "en el expediente inicia- 'se sometería al yugo de una voluntad ¡te de que las concesiones otorgadas 
guación del destino que ^ di-,distinta de la suya; y esto la obligaría ; proporcionan a Italia sus defensas 
de Abril, dictó una resolución disponíen-¡z*do el pueblo italiano y sn régimen jpustro húngaro debe implicar la re 
do se diera cuenta al juzgado de los he-1 democrático y liberal. Oponer el pue-j dación de las aspiraciones de lía 
chos señalados. blo italiano a su crobierno sería ad-¡lia,,. 
El comandante Barreras fundó su re-!mitir que esta nación grande y libre 1 Citando el argumento del Presiden 
solución en 
do en averiguación del destino que « 
cha cantidad se hubiese dado, se presentó; a protest»r enérqricamente contra sur . I naturales, los Alpes, el signor Orhm-
LOS CÁRT F's DF F̂ PAftA cn este Gobieino el señor Sixto Llorca,!siciones injustamente ofensivas para ido dice: 
\.rtDL^ JJ>L torAKA. Administrador de la Aduana de Isla de : mi paiV. «Este reconocimiento CS de grr.U im-
Y LA WESTERN UNI0Niinnos' acompañado del señor Joaquín 1 Aludiendo a la declaración del Proi-1 port>ncia. con tal de que el flanco 
. — ¡ Freyre, Consejero Provincial y en momeu- sidente Wilson, el Primer Ministro Or! Oriental de esta muralla no perma-
_̂ gim aviso recibido do la Dirección tos en aue so encontraba en el Despacho I lando dice que pretende demostrar que j nezca abierto y que el derecho de Ita 
general de esta Compañía en New York, el que suscribe el señor Serafín Fernández, i Jas redamaciones italianas más ailá lia se interpr'cte de manera que Ih-
tocios los cablegramas para España serán Alcalde Municipal de Isla de Pinos, y a | de ciertos límites expuestos CU SU* j clnyu la línea de Monte Nevoso, que 
ceptados sujetos a demora y para ser Presencia de ambos, hizo el señor Llorca | mensajes, constituyen una violación de separa las aeuas que corren hada el 
enviados por correo desde Barcelona o - . j ios principios en qne debe fundarle Ular Xogro de las dd Mediterráneo*' 
» ibao, hasta nuevo aviso. V̂asa a la página 5, columna 3a.) el nuevo régimen, del derecho, la jas i Evoca el recuerdo de que los latl-
los barcos de Italia, admirable ejera 
pío de conciencia nacional pcrpeiua-
do al través de los siglos". 
El Primer Ministro Orlando indica 
que Amberes, Génova y Rotterdam so»i 
puertos internacionales que sirven de 
salida para diversos pueblos y terri-
torios, sin tener que pagar por el pri-
vilegio sacrificando sn conciencia po-
lítica, y continúa: 
"Es imposible calificar de excesiva 
la aspiración italiana respecto a in 
costa de Dalmacia, boulevard de Ita-
lia a través de las centurias, ennoble-
cido y engrandecido por el genio ro 
mano y la actividad veneciana, y cu-
yo carácter! italiano, desafiando du. 
rante siglos implacables persecucio-
nes, todavía comparte el mismo estre-
mecimiento de patriotismo que agiU 
al pueblo de Italia". 
El principio proclamado con refe-
rencia a Polonia de que la desnaci o-
nalización basada en la violencia no 
crea derecho, sostiene el jefe del go 
bienio iiaiiauo, uebe apiiearse a liai-
mucia. 
Pasando al argumento de los "fríos 
datos estadísticos", el signor Orlan-
do afirma que entre las reconstruc-
ciones nacionales que preocupan a ia 
Conferencia de la .faz, no hay ningu-
na nación reconstruida que cuente den 
tro de sus fronteras un número tan 
relativamente pequeño de personas de 
raza extranjera, y preguntó por qué 
habían de inspirar los italianos sos 
pechas de codicia imperialista. La his-
toria de las negociaciones, declara, de-
mostrará que la delegación italiana 
no solo actuó con firmeza sino con ú n 
gran espíritu consiliador. 
Concluye su declaración de la mane-
ra siguiente: 
"El mensaje presidencial termina 
en una cordial declaración de amistad 
por parte de América hacia Italia. Yo 
contesto en nombre del pueblo Italia 
no, y orgullosamente reclamo el dere-
cho y el honor de hacer esto por ha-
ber sido el que, en la hora más trági-
ca de esta guerra elevó el clamor de 
la resistencia a toda costa. Este cla-
mor fué oído, y a él se respondió con 
un valor y una abnegación como muy 
pocas veces se han visto en la histo-
ria del mnndo,,. 
"Italia, gracias a los más heroico" 
sacrificios y a la más pura sangre de 
sus hijos, pudo ascender desde el abis-
mo de la desgracia hasta la radiante 
cima de la más gloriosa victoria. En 
nombre, pues, de Italia, doy expresión 
con todas mis energías al sentimieat i 
de admiración y de profunda simpa 
tía que el pueblo de Italia profesa al 
pueblo de América,,. 
FIUME O LA MTTERTE 
Londres, Abril 24. (Por la Prensa 
Asociada.) 
La opinión pública en Italia, según 
un mensaje inalámbrico de Roma, os-
la excitadísima contra la Conferencia 
de la Paz por haberse negado a reco-
nocer las reclamaciones italianas. 
Según todas las apariencias, se ha 
declarado una tregua en las luchas 
políticas de los* partidos y los perió-
dicos unánimemente culpan a los alia-
dos. 
Dedíírase que la tensión llega has-
ta tal punto que puede acarrear una 
desastrosa inílvencía sobre las rela-
ciones agirlo-italianas. 
Les it.oiianes consideran que han si 
do traicionados por los aliados. Dice 
el despacho: 
'Ta nación entera está indúmada 
y disnuesta a apoyar a Orlando y u 
Sounino. Hay nn valeroso ejórcito 
«i'-.unpsto a hacer toda clase de sacri-
íicios para la realización de sn pro 
irraroa. lían oenrrido muchas mani-
fectadones popularos y In coTisisTir» 
ooe ha adoptado es: 'Tinme o la 
muerte." 
"Si la Conferencia no acepta el 
pinto de vista italiano, la situación 
ílpsrar:') a ser sumamente grare.', 
LOS SOCIALISTAS ITALIANOS 
FEI ICITAN A WILSON 
Paris, Abrí» 24. 
"Popnlaci". d periódico de M. Lon-
cuet, leader de los socialistas de la 
minoría, o sean los socialistas avan-
zados, acoge calorosamente j sin re-
berras la declaración del Presidente 
>A HUELGA DE TELEGRAFISTAS 
Madrid, 24. 
A media noche terminó el plaz i 
concedido por el gobierno a los telej 
tener de ese cuerpo la adopción de' grafistas y telefonistas para reanudar 
una medida para la anexión del terri- j el trabajo. 
torio de Dalmacia y otro territorio j A esa hora solamente se habían 
del Este del Adriático, concedidos a presentado nueve telefonistas. 
Italia por el pacto de Londres, y tam-
bién para la anexión de Fiume. 
Se ha recibido también la noticia. 
El Gobierno persiste en mantene" 
el optimismo confiando en que en bre-
re quedarán restablecidas las corau-
agregó el capitán, de que una demos- nicaciones, 
íración militar por los 3nigo.eslavos l Continúa ejerciéndose rigurosa cen 
cn Spalato se hallaba en perspectiva, 'sura. 
y en este caso los italianos adopta-! Aún no se restablecieron las comn 
rían las contra medidas necesarias, ¡nicaciones con el extranjero. 
[ V i m a la página 8, columna la.) 
E i a l m u e r z o d e 
o s r e p ó r t e r s 
LA SITUACION DEL GOBIERNO 
Madrid, 24. 
El Jefe del Gobierno, señor Man? 
ra, ha comunicado a los señores Mar» 
qués de Alhucemas y Dato, el proyecta 
de convocar eF Parlamento. 
Los señores Dato y Marqués de X l -
hrcenias le reiteraron su ofrecimien-
to de apoyo para aprobar los presu 
puestos; pero dejando íntegra la res-
ponsabilidad al gobierno. 
Promote resultar un brillante acto También le ofrecieron su apoyo; pe-
el almuerzo que celebrará el próxi-; ro condicional, para solucionar lo« 
mo domingo la Asociación de Repór-; C( aflictos pendientes, 
ters de la Habana, en la terraza deF Esto ha contrariado mucho al señor 
frecuentado restaurant "El Carmelo" ; jfaura 
Cada día aumenta el entusiasmo .̂  COMENTARIOS DE LA PRENSA para ese acto, lo que se traduce en continúa adhesiones al mismo 
Esto, unido a la liberalidad del se-
Madrid, 24. 
Los periódicos consideran que se ñor Constautino Bonazo dueüo d" "Vi aleia Ia '0™rtura del Parlamento, 
ñor ônstamino uopazo, aueuo a„ v.i. n0STILrDAI) . ̂  L0S REFORMIS-
TAS AL GOBIERNO 
Madrid, 24. 
En una reunión celebrada por la mi-
noría parlamentaria reformista, se 
Carmelo" y l  agr dable de ese st-; 
tío, elegido para el almuerzo, dan ple-
no derecho a pensar en un franco 
éxito, que bien merecen los simpáti-
cos organizadores. 
A lost numerosos y exquisitos vi-¡acordó declarar que el gobierno r v 
nos y licoi es que ya han sido ofr&ei-' presenta una minoría exigua del Pao 
do por varios comerciantes, deb«mrs lamento representada por la extrema 
agregar hoy una caja 'iel afamado i derecha. 
Jerez Sánchez Remate, ob-sequio del1 En la nota que facilitaron los reí-
querido compañero en la prensa, se-! nidos a la prensa, dicen qne es una 
ñor Tomás Servando Gutiérrez, que 0fenSa para los sentimientos libera-
por razón de su reciente luto se verá ie¿ Aei país la constitución del actual 
impedido de asistir al acto. gobierno. 
El señor Vicente Canto obsequiará Agregan que en vista de las corrien-
también a los repórters con su exqui- fes genftrales del mundo, consideran 
sito vino blanco "Heredia' y no fal̂  necesfiri0 y justificado mantener la 
Sí? £ dlSestlv-\W hosti]Ma(1 J0litra el gohi(iTn0t 
Exigen la inmediata convocatoria Isla de Pinos, etc. 
s é ^ S ^ u r S ^ s l S d o s . í fel Parlamento para examinar en él 
igual oue la de Romeo y Julieta, en- ^ solución de la crisis ministerial y 
vió al banquete en honor de nuestro l>ara que el gobierno exponga su crí-
querido compañero José Mar ¡a Herré- tono sobre los conflictos sociales, 
ro, un valioso donativo de sus aro-5 Termina la nota excitando a todô  
mosos tabacos y cigarros, ha remitido los partidos a secundar la actioid de 
cien tabacos para el almuerzo de loe los reformistas, a fin de evitar la con* 
repórters. I sagración del poder personal. 
Las adhesiones pasan ya de ciento I -Y~l>nfl,/,rñ A ciToroior-iAM TM siendo las ultimas recibidas las ae LA PRIMERA SUSCRIPCION EN 
los señores siguientes; fíTRA A! EMPRESTITO DE LA Doctor Juan Montalvo, Secretarte vUDA AL £!T! r n ta 111U Ut L.A 
de Gobernación; Nicolás Rivero y LIBERTAD 
Alonso, Administrador de] DIARIO 
DE LA MARINA; Conrado W. Mas-
saguer; ̂ Antonio Pardo Suácez; Evc-
lio Alv̂ rez del Real; don Avelino 
Pérez: Manuel Cores; Antonio Fe-
rrán; 'Enrique Molina; Carlos Taboa-
da; Luis Bauzá; Teófilo Pérez; Ricar 
do A 
A. L 
En este último Empréstito de la Li" 
bertad, designado, gráficamente, de la 
Victoria, que monta a cuatro mil qui-
nientos millones de pesos, la cuota 
asignada a Cuba es de tres millonos 
Casado; José A. Fernández;: ̂  Pesos-
T. Nussa- Jesús Saiz de !a! Hasta última hora, solo cuatro Dan-
Mora- Manuel ' Villalón; Hilario dos habían dado cuenta al Comité Ej3-
Fránquiz- Alberto Martínez- Benito cutivo de las suscripciones inscriptas 
Fainas; Celestino Alvarez; Octavio por ellos, siendo las más notables la 
Dobal; José L. Goldarás; Santiago de la importante casa bancaria de Nar 
García; Ramón Armada; José Car- ciso Gela'ts y Co., de $25.000, y la do 
balleira; Bernardino Güen. Emilio Araluce y Co., $5.000. 
Sardiñas; Eduardo Rodríguez y M. j 
Velarde. ' Los conocidos comisionistas de ê -
De conformidad con la costumbre j.a ^ z a , señores Kent y Kingsburr, 
guida por los repórters en sus al- hn„ a,ñn los mñTi se  muerzos anuales, habrá música; pe-
ro no discursos. 
an sido primeros que han obte-
nido las suscripcionps del ciento por 
ciento de sus empleados. 
Iniciada, como va lo está de hecho, 
la campaña del Empréstito de la Vic-
toria, no es aventurado aseenirar quo 
todas las personas que compraron b->-
99 
El probkma de! agua 
Ayer se reunieron otra vez en ol nos de los empréstitos anteriores, s< 
despacho del Gobernador Provincia1, suscribirán a éste con el mismo e3-
irs elementos nue con él vienen estu-. tusiasrao, y que, además, muchos qn* 
d̂ ndo la manera de resolver proa-i no tuvieron oportunidad para rcgi*-
tainente el viejo problema del agua Itrar sus suscripclonefl en las otraa 
''-.p acordó intensificar las gestionan ; ocasiones, se apresurarán a hacerlo 
para obtener d¿ la Cámara de Reprc-jahora, a fin de que BUS norah.-es I 
sentantes la aprobación del proyecto ' 
do I ey procedente del Senado y ori 
ginal del doctor Cosme de la To-
rmente, a fin de tener el dinero nv 
cesarlo para acometer cuanto antes ¡dinero en prueba de devoción a ia cay 
las'correspondlfcntes obras. isa de la Democracia y la Juetida, 
guren en la lista de los contribuyen-
tes a*refacclonar la victoria, o sea ía 
lista de los que no pudlendo eeeiw 
rar militarmente, dieron BU óbolo en 
f AGINA DOS 
íSSSSm 
AMü UXXvu 
P A G I N A M E R C A N T I L 
4 3 4 0  0 I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E LA VICTORIA (Bonos del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América) le proporciona esta buena y patriótica inversión. 
Le encargaremos sus bonos libre de todo gasto, que puede pagar al contado 
o a plazos y sobre los cuales siempre puede tomar préstamos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Abril 24 
A c c i o n e s 1 . 2 9 5 , 6 0 0 
B o e o s _ 1 3 . 0 2 0 , 0 0 0 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g ' u i a r A o . 6 5 , T E L E F O N O S ! A - 8 9 4 0 A - 7 4 0 0 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 3.i;2 por ciento, a 08.60, 
Los Primeros, del 4 por elenco, a 
95.00. 
iS Segundos del 4 por ciento, a 
n . m . . . . 
> rs Primeros del á.l|4 por ciento, a 
95.80. 
L»s Segundos del 4.114 por ciento, 
93.40, 
Los Cuartos del 4.1|4 por ciento, % 
95.12. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s t 4 W A G N 
La Compañía Wagner, es renombrada en 
mundo entero por la excelencia, calidad insupe 
ble de sus productos; fabricanao el surtido ^ 
completo y más grande de motores eléctricos ^ 
nofásicos y trifásicos, y es justamente reconocid' 
como el decano de los fabricantes e inventores ó 
motores monofásicos. 
T a m a ñ o ? , d e s d e % h a s t a 2 0 H . P.—c0 
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e M Q 
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , s o n s u 
m i n i s t r a d o s a s o i i e i t u d . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la NeTv York Slock Exehange 
Ejecutamos tírdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
OBISPO 63. TELEFONOS t ^ l i . 
BOLSA DE NEW YORK 
ventas totales ascendieron a lar Los Terceros del 4.1!4 por ciento, suma de $18.150.000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
]NTew York, abril 24. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo más tranquilo hoy, sin que la 
junta anunciase nuevas compras. Los 
precios no se alteraron, rigiendo el 
de 7.28 para la centrífuga al refina-
dor. 
En el refino los precios signen al 
nivel de nueve centavos para el gra-
nulado fino. La demanda sigue sien-
do moderada, y tomando todo M I 
cuenta ba sido de regulares propor-
ciones, aunque todavía por debajo de 
la normal. 
93.22. 
BOLSA DE LONDRES 




ABKIL 24 DE IDlfl Abre Cierre 
-cares y Tabacv. V 
Amer. Beet Sugar.. .. Cuban Amer Sugar.. .. Cuba Gane Sugar Com.. Cuba Gane Sugar Pref.. í'unta Alegre Sugar. . AmericaD Sumatra Com (íeneral Gigar Tobacco Products.. .. Gigar Store 
í'ecróleo y gas: 
California Petroleum Mexican Petroleum Sinclair Gulf Sinclair Gil . Ohio Cities Gas People's Gas Consolidated Gas 
Goures y aceros: 
Anaconda Gopper Jnspiration Gopper Kennecott Gopper Miami Gopper Hay Gonsolld Gopper Kethlehem Steel B Crucible Steel Lackawanna Steel , . SfId va le Com llep. Irpu aad Steel.. ... . 
Funds. Equipos. Motores; 





75% 184% 28Vt 77% 
MERCADO FINANCIERO 
y.; 71 108 58 1)0 Vi 134 ' 





20% 74% 88% 71% 40% 82 
60% 
m í 23% 20% 74% 07% 71% 45 Va 81% 
Central Leather.. Com. Produts Di'stillers Securities.. U. S. Indust. Alcohol. Hide Leather 
Ferroviarias: 
Canadian Pacific. .. Chi. Mil St. Paul Pref. Idem idem Com. . ., Interb. Consolid Com. Idem idem Prf Lehig Valley Missouri Pacif. Certf.. N. Y. Central Southren Pacific. Seuthren Railvray Com. Uniou Pacific. .. .. 
Marítimos: 
Interu. Mere. Mar C. Idem idem Com.. . 
72% 
72% 01 170 
75% 
80% 61% 74-14 150 
3% 
54% 25% 74% 105% 28% 
116% «7% 
51% 71% •95% 70% 91% 178 49% 75% 
80% 62 74% 149 
27 
160% 67% 37% 34 13% 54% 25% 73% 105% 28% 129% 
115% 
36% 
(Cable ue la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
T1LORES 
New York, abril 24. 
La situación extranjera me «wen 
de un marcado alto en las operacio-
nes de la Dolsa de Valores, hoy, re-
duciéndose las transacciones conside-
rablemente, mientras los precios ma 
nifestaban bastante irregularidad j 
. luciendo un tono pesado en la 
última hora febril. 
Los incidentes del interior del país 
también sirvieron para entibiar el ar-
dor alcista. La reducción del dividen-
do extraordinario de las comunes <ie 
Bethiehem Steel, renovó la atención 
..espertada por el estado poco satis-
factorio de las industrias del acero y 
del cobre. 
En muchos círculos el acto de los 
direclores de la Bethiehem Steel fué 
aceptado como indicación de la poli-
tica que será adoptada en la junta 
n la próxima semana de la directiTa 
de la United States Steel y el curso 
del acero en las últimas transaccio-
nes tendía a robustecer esta creencia. 
United States Steel fué el áncora 
de salvación del mercado durante los 
períodos ¡jrimero e intermedio, pero 
e aflojó con la lista general al recl 
birse de Washington la noticia do que 
la conferencia con las autoridades fe-
derales se había suspendido sin llegar 
a ninguna decisión. 
Los pocos elementos de fuerza 
abarcaban las ferrocarrileras de bajo 
¡ó, en que se desarrollaron nue-
vas acumiiiaciones y varias de las in-
dwtriales de la paz, notablemente 
tilde and Leather preferidas, Baldwin 
Locomotive, General Elecíric and 
Pressed Steel Co. 
En general, sin embargo, ganancias 
de uno a tres puntos en esos grupos 
lo mismo que en las petroleras y las 
especialidades de motores se disipa-
ron considerablemente en las libres 
ofertas de la hora final, en que las 
marítimas también reaccionaron. Las 
ventas ascendieron a 1.250,000 accio-
nes. 
Las transacciones con los bonos se 
ampliaron, pero sin alieración apre-
ciable en los de la Libertad y otras 
emisiones domésticas aunque los in-
ternacionales estuvieron más firmes. 
MTIírABO Día DINEBO 
New York, abril 24. 
Papel merciiiítíi, de 5.114 a 6.1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
4,62.1|2. 
(omercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.62; Comercial, 60 días, 
letras, 4.61.8|4¡ demanda, 4.65.818; por 
cable, 4.66.8|8. 
Francos.—-Por letra, 6t05; por ca-
ble, 6.03. 
Florines.—Por letra, 40.l|2í por ca-
ble, 40̂ :.«. 
Liras.—Por letra, 7.46; por cable, 
7.44.1|2. 
Peso mejicano, 77.1|i. 
Los boucs del gobierno, quietos; los 
bonos ferroviarios, quietos. 
Los préstamos sostenidos; 60 días y 
90 días, seis meses, 5.P2; a S.Ŝ . 
Ofertas de dinero, firmes; ía más al-
ta, 5.1Í2; la más baja, 5.112; promedio, 
5.1:2; cierre final, 5.112; oíorta, a 
5.112; último préstamo, 4.311. 
Aceptaciones de ios bancos, 4.112. 
BOTSA DE PARIS 
París, abril 21. 
Las operaciones estuvieron irregu-
lares en la Bolsa hoy. 
La renta de! iré* por íñento so co-
tizó a 62 francos 5 eéntimos. 
Cambio sobre Londres, a 28 francos 
y 87 céntimos. 
Empréstiio (!fi eiuro por ciento, a 
89 francos y 25 céntimos. 
El dollar. osciló entre 6 francos y 
4 céntimos y 6 francos 9 céntimos. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, abril 2!. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer ese mercado mantenien-
do con firmeza las cotizaciones del 
cierre anterior, habiéndose operado 
fuertemente en Comunes de la Com-
pañía del Teléfono entre 97.3¡4 y 
97.7|8. Cerraron firmes de 97.314 a 
88. . 
Las acciones de la Naviera abrie-
ron firmes y solicitadas a 71.112 sin 
que nada se ofreciera a menos de 73, 
Se vendieron durante el día &0 ac-
ciones Preferidas de la Compañía Li-
corera a 61.3|8. Las Comunes ce-
rraron quietas pero firmes, de 27.3|8 
a 27.314 sin que durante el día se 
efectuaran operaciones de alguna im-
rtancia. 
Muy firmes y con tendencia de al-
za, las acciones de la Compañía de 
Pesca y Navegación y las de la Com-
pañía de Jarcia de Jarcia .le Matan-
zas. Las Comunes de estas últimas 
se pagaban al cerrar a 45 y nada se 
ofrecía a menos de 48. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera abrieron de 69.3|4 a 70 las 
Preferidas y las Comunes a 47.718 
vendiéndose a este precio 100 accio-
nes. Más tarde cedieron algunas frac-
ciones y cerraron cotizadas de 47 a 
47.3|4. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
permanecieron quietas pero "'irmes ce 
90.l!4 a 91.112, sin operaciones. 
Son objeto de viva demanda los Bo-
nos de la República de todas las in-
versiones. Recientemente fueron a-l-
quiridos en cantidad respê ble los 
del Empréstito de 30 millones de pe-
sos, provocando alza de 2 enteros. 
El papel del Havana Electric se 
mantiene firme a la cotización. Los 
demás valores no experimentaron 
cambio apreciable y cerró el merca-
do bajo la influencia de la proximi-
dad de la liquidación, cotizándose a 
las 4 p. m. en el Bolsín, como sigue: 
Banco Español, de 96 a tf7 y me-
dio, . 
F. C. Unidos, de 90 y cuirto a 91 
y medio. 
Havana Electric, Preferidas, de 107 
a 108. 
MGJECWTES E X C L U S I V O S ; 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA Y EFECTOS ELECTRICOS 
Teléfonos A-8652 y A-8659. Muralla 40. Rabana. Cable Mareabueo. pifado 393. 
iBHWHPg! 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Siembros: Bolsa de la M a n a y New York C. & S. Exchange 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D ' 
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS 
O b i s p o 3 6 . 
A-2707 
A-4983 
Ccnpola CÉaiia de Fabricación, Importación y 
Renovación de Cristales S. í 
Amistad 12, altos. - Habana, Cuba. 
Cuando usted desee reparar su vidriera, nadie como esta empresa se 
lo hace en mejores condiciones. 
Sus cristales y vidrios se le colocan con todas las garantías y sin 
grandes desembolsos. 
Si usted toma algunas acciones de nuestro negocio duplicará su di-
nero. Las acciones son de cien y doscientos pesos con el 8 por ciento de 
interés fijo. 
Nuestros teléfonos son: A-8684, A-7722, A-8778. 
4> C3293 alt. 8d.-15 
Havana Electric, Comunes, de 99 y 
medio a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 99 tres 
cuartos a 106. 
Teléfono, Comunes, de 97 tres cuar-
tos a 98. 
Naviera, Preferidas, de 90 un ciíar-
i to a 91 y medio, 
j Naviera, Comunes, de 71 a 73. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 70 a 82. 
Cuba Cañe Comunes, de 20 a 32. 
I Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 82 a 100. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave»-
gación. Comunes, de 47 a 51 y media. 
Unión Hispano Americana de Se« 
guros, de 150 a 169. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, Beneficiarías, de 88 a 91. 
Union Oil Company, de 65 a 80. 
Cuban Tire Rubber Cô ., Preferi-
das, de 48 a 100. 
Cuban Tirre Rubber Co., Comunes, 
de 16 a 22 tres cuartos. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Proferidas, de 69 cinco octavos a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 47 a 47 tres cuartos. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 61 un octavo a 61 tres oc-
tavos . 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
¡ nes, de 27 tres octavos a 27 tres 
cuartos. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre 
¡ fcridas, de 63 a 69. 
1 Compañía Nacional de Calzado, Co-s 
muñes, de 49 siete octavos a 52. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 76 a 80. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas Sindicadas, de 73 a 80. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
.Comunes, de 44 tres cuartos a 48. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Comunes Sindicadas, de 44 tres cuar-
tos a 4S. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 1¡8 Dto. 
Londres, cable, 4.67. 
Londres, vista, 4.66. 
Londres, 60 días vista, 4.64. 
París, cable, 84.1|2. 
París, vista, 84. 
Madrid, cable, 101.114. 
Idem, vista, 100.518. 
Zurich, cable, 101.114. 
Idem, vista, 100.112. 
Milano, cable, 69.1|2. 
Idem, vista, 69. 
Hon Kong, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
Hamburgo, cable,,... 
Idem, vista, . . . . 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
Se ha autorizado a la Compañía 
"The Great American Insurance Co. 
of New York", para realizar opera-
ciones de Seguros contra Incendios; 
siendo sus Agentes en Cuba los se-
ñores Carrillo y Laguardia. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Santamarina y JS'aya 
Por vencimiento de contrato y por 
escritura pública otorgada ante el 
notario de esta ciudad doctor Fran-
cisco Beci, £,e ha disuelto la sociedad 
que giraba en esta plaza con la deno-
minación de Hijos de J. Santamarina 
y bajo la razón social de Santamari-
na y Naya, habiéndose constituido an- i 
te el propio notario, con efectos re- j 
troactivos al primero de enero del co-1 
e año, otra nueva sociedad para1 
dedicarse al negocio de remolques y 
lanchajes en general en el puerto de 
la Habana, bajo la razón social de j 
Santamarina y Naya la que, como su-
; cesora y continuadora de los negocios 
de la extinguida sociedad, se hará 
I cargo de liquidar todos sus créditos 
: activos y pasivos. 
Son únicos componentes y gerentes ! 
I de la nueva sociedad, con aso de la 
i firma social, indistintamente, los se-
' ñores Fernando G. Santamarina y 
Angel Naya Ooel. 
Sociedad disnelta 
Ha sido disuelta la sociedad que 
I para el giro de peltería formaban los 
señores Rodríguez y Compañía, con 
domicilio en Monte número 469, ad-
judicándose todos los bienes sociales 
de la misma, y haciéndose cargo de 
. todos los créditos activos y pasivos 
el señor Zacarías Rodriguen. 
Casa Manin 
Los señores González, Echevarría 
y Compañía, nos participan que han 
adquirido por escritura pública otor-
j gada ante el Notario de esta Ciudad 
¡ doctor Antonio Muñoz, el antiguo y 
i acreditado establecimiento denomina.-
! do taberna Manín, con todas sus 
; existencias y créditos activos, no exis 
I tiendo pasivo alguno, 
j Y que han constituido una socio-1 
j dad regular colectiva integrando !a | 
¡ gerencia los señores Ceferino Gonzá-
! lez y Juan Echevarría, y con el ca-
rácter de industrial el señor Crescén-
cio Pérez, los que se dedicarán a la 
importación y venta de los mejora 
productos españoles sin adulteración, 
ni imitación alguna. 
Sociedad en comandita, qu«» ~j 
bajo la razón social de P "A^ ^ 
S. en C . nara d^i^r^ ^ ^ ^ X 
víveres en general y frutos Sí 
con domicilio en la • calle de Mpit 
res número 29 y medio, siendô  
ci ogerente el señor Felipe AmaR,i 
Trujillo, y socios comanditarios i,y 
señores Francisco Hevia v 4nw 
Romagosa y Garcés. 0110 
Dicha sociedad ha conferido ^ 
con todas las facultades del gerenL' 
al señor Eudaldo Romagosa y QjJ 
Fernández y González 
Con fecha 8 de Febrero de este afin 
se constiuyó en Cárdenas una socif-' 
dad mercantil regular colectiva con 
domicilio en esta plaza, bajo la razóí 
social de Fernández y González, para 
dedicarse a la industria de café can-
tina y dulcería, en el estableciínien" 
to denominad SI Louvre, abierto a' 
dico en la casa número ciento se-
senta y tres de la Avenida de la h-
dependencia esquina a la calle diez 
de esta ciudad. 
Integran esta Compañía con ol ca-
rácter de únicos componentes gesto-
res, y administradores de la misma 
s señores Jaime Fernández y Vale 
Antonio González y Garrido. 
corrzAcioií O F I C U I 
Londres, 3 div, . . 4 . 66 4.63 V. 
Londres, 60 d¡v . . 4 . 63 4.60 V. 
París, 3 d.v. . . . 16 17 1). 
Alemania. 3 dlv. . —D, 
E. Unidos, 3 d|v. . 14 p 
España, 3 djv. . . 1P. 100 1 
Florín —- —D 
Descuento papel 
comercial . . . . S 10 I 
Coi y Compafiía 
En esta ciudad, ante el Ledo. Pedroi' 
Galindo y Piñeiro ha quédalo disuel- i 
ta por vencimiento de contrato la en-
tidad mercantil de Juan Cot, S. en C , , 
¡y se ha constituido otra sucesora y : 
continuadora de los mismos negocios j 
de la disuelta, retrotrayendo sus efec 
tos al primero de enero pasado, que ¡ 
girará bajo la razón social de Cot y' 
Compañía, 
Integran la nueva sociedad como 
socios gerentes los señores Juan Cot 
y Traserra, Antonio Pujol y Antich 
y José Alvarez y Suárez. 
Rico y Castaño 
Según escritura otorgada ante <d 
notario doctor Sr. Tomás Puyans, ce 
constituyó Alto Cedro una Socie-
dad Mercantil, que con el nombre de 
Rico y Castaño se dedicará a los gi-
ros de sastrería, camisería, sombre-
rería y artículos para caballeros, en ¡ 
el establecimiento "Boston Sport'' que ! 
han adquirido por compra al señor 
Corsino Palacio. 
Son socios gerentes con e! uso in-
distintamente de la firma social, los 
señores Tomás Rico y Cajiao y Ma-
nuel Castaño Vilanova. 
F. Amaral, S. en C. 
En esta plaza se ha constituido una 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E : 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E B I L 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
A l o s C o n t r a t i s t a s d e C a r r e t e r a s 
Tenemos un contrato de construc 
rretera de la mina "Matahambre'' a S 
bocho dos solamente. Cedemos la con 
restantes al mismo precio que tenem 
el metro lineal le afirmado, constando 
• ujón y 15 de escombro menudo. La P 
esta carretera se toma en la mina, 
tista la selección del mineral de la 
micción de cunetas do una vara de 
Damos trescientos pesos a la per 
plimicnto de ê te contrato. 
i'.ón de cinco kilómetros de ca-
inita Lucía, da los cuales hemos 
Sti i.̂ clóñ de los tres kilómetros 
09"8á 9P so enb op^^uor- -50 
mismo de 25 centímetros de 
ledra para la construcción de 
siendo por cuenta del contra-
• iedra y el escombro y la cons-
ancho por una de fondo, 
sona que se haga cargo del cum-
Lus Brillante» Luft Cubana y Petié» 
leo Refinado, son producios mod** 
los, pues queman con uniformidad 
no producen tramo, y dan ma los 
hermosa. Esto significa confort p*» 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica» 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque sien»» 
gtee es igual Esto significa más pe* 
tencia y menos dificultad en loa 
aogores ss 
P r a d o & C a . 
Mina Matahambre, 20 de Abril de 1919. 
G ld-25 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 71 y 7 3 . T E L E F O N O A - Í 8 1 2 . 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
Sucursales en N e w Y o r k . 
ingenieros consultores de minas. 
T H E W E S T I 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
General Oifice: N e w York, U . S. A . 
Solé Exporter of the Products of 
Efitlilehem Steel C». Brier HUI Steel Co. Cambria Steel Co. Lackawanna Steel C»»' 
linkens Steel Co. Mldvale Steel & Ordnanee Co. Kepubllc Iroa & Steol O». 
Sharon Steel Hoep C«. The Thumbull Steel C<̂  "Whitaker-Glessner Co. Yoongstown Sbeet & Tul>« C», 
011 R E F 
E d i f i c i o d e l R o y a ! B a n k o f G a n a d a , A g u i a r N o . 7 5 
DEPARTAMENTO No. 103. Havana, Cuba 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
AGENT. 
S A N P E D R O , N U M . 6 í 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
REPRESENTANTE DE. UNA q ̂ SA . AMERICANA DESEA PONERSE 
EN CONTACTO CON CASAS DE RESPONSABILIDAD QUE SE INTERE-
SEN EN LA REPRESENTACION EX-CLUSIVA DE UN MAGNIFICO TRAC-
TOR PARA LA AGRICULTURA.: • 
Alberto L fltto & S O D S , I B C , (THeilly 11, iabana. 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , angulares , etc. 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , ra i l e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . Ra i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l iso y de 
p ú a s ga lvan izado y a l a m b r e p a r a todos l o s u s o s . Punt i l las y cla-
v o s cor tados . A l c a y a t a s y torn i l los p a r a ra i l e s , c h a p a s de acero 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i sa n e g r a y g a l v a n i z a d a y teja 
galvanizada* T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a , F í e j e negro y galvani-
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s de a c e r o p a r a todas las industr ias . 
D i r e c c i ó n p r o v i s l o n a ! ; M M ñ N o . 1 3 . - T e l . A 
23y25ab. 
A Z Ü C A E E S 
.Precios cotizados con arreglo a; | 
Deoreto número 70, de 18 de Enere 
Azúcar centrífuga de guarapo, po 
larización 96. en almacén público, i 
5.06.5825 centavos oro nacional t 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, ?a 
ra la exportación, a ... centavosort 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficia 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán 
dez y Armando Parajón. 
Habana, abril 24 de 1918. 
Antonio Arocha, Síndico Presidecn 
p. s r.; Mariano Casquero, Secretarii 
Contador 
(Viene de la página DOCE) 
Cia, Int, Publicidad, C. 2449 alt. 5d.-2S. 
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E l c a m i n o d e l a s h u e l g a s 
Las huelgas generales y los paros 
barciales que ha sufrido ei país pu-
dieran haber servido de provechosa y 
saludable enseñanza. Pesando los per-
juicios y ventajas que han reportado a 
[a ciase obrera, el platillo se inclinaría 
i'ucríemente al lado de los primeros. 
¿Han abaratado la vida esas huelgas"? 
(••Han mejorado la situación económi-
ca del obrero? ¿Han recompensado 
con los aumentos obtenidos en sus 
jornales y con la disminución en su 
trabajo las privaciones, necesidades y 
angustias sufridas durante el paro? 
Aquellas huelgas, perturbando hon-
damente la marcha económica del 
país, paralizando las empresas indus-
triales y comerciales y produciendo en 
todos los elementos viva inquietud e 
intenso malestar, envolvieron al mis-
mo obrero en estos gravísimos daños 
y empeoraron su situación. ¿Cómo lo 
que obstruye y entorpece las fuentes 
de la riqueza pública, de la que viven 
todos los ciudadanos, cómo lo que 
debilita y extingue la sabia del tra-
bajo fecundo y la vitalidad del país 
puede favorecer al obrero? ¿Cómo sin 
capital puede haber empresas y sin 
empresas pueden conseguir los obreros 
el pan de cada día? 
Sin embargo, se ha suscitado ahora 
la huelga de tabaqueros y se habla 
de un paro general que comenzará 
a principios de Mayo, quizás' el día 
de la Fiesta del Trabajo para con-
seguir el abaratamiento de las sub-
sistencias. La fecha no nos parece 
ciertamente muy oportuna. La Fiesta 
del Trabajo debiera indicar sana y 
vigorosa alegría, confraternidad har-
monizadora entre el obrero y el patro-
no, alientos y entusiasmos para vencer 
honradamente en la lucha por la vida. 
La Fiesta del Trabajo no se aviene 
bien con las torturas y tristezas de la 
penuria, con el desasosiego general, 
con los incidentes lamentables y con 
los desórdenes y con los síntomas y 
peligros de agitaciones y revolución 
que suelen traer consigo las huelgas 
generales. La solidaridad de la Fiesta 
del Trabajo no ha de ser para aten-
tar contra los intereses del país y 
contra los del mismo obrero ni para 
promover peligrosos conflictos que 
perturban, indisciplinan y destruyen, 
sino para fundir energías fecundas y i 
generadoras, para buscar el bienestar j 
sólido, verdadero del proletariado en i 
ei campo del orden, de la luz, de la j 
autoridad y de la protección mutua y 
fraternal. 
Pero, aún prescindiendo de la fecha 
de esta fiesta, contra quienes preten-
den suscitar los obreros la huelga ge-
ra el abaratamiento de las subsisten-
cias? ¿Contra qué patronos pretenden 
protestar con esa huelga? ¿Qué empre-
sas, que capitales son los culpables del 
encarecimiento de la vida? ¿Van con-
tra los poderes públicos? La huelga en 
este caso no será social, sino política 
y tendrá marcado cariz de sedición y 
rebeldía. Ya no se entablará entonces 
la lucha entre patronos y obreros, sino 
entre el gobierno y los ciudadanos. La 
huelga general se convertiría entonces 
en un alarde de fuerza a la cual no 
podría someterse el gobierno, sin abr 
dicar de su autoridad y sin apelar a 
las medidas con que pudiera rechazar-
la. Traerían por lo tanto los direc-
tores de los gremios con esta actitud 
una situación delicada y violenta. 
¿No concede a éstos la Ley otros 
medios para gestionar el abaratamicn-1 
lo deseado ante él Congreso y ante' 
el Ejecutivo? ¿Ha de acudírse preci-
samente a una huelga general, después 
de las que tan funestamente ha sufri-
do el país? La opinión pública no está 
ni puede estar al lado de los obreros, 
a quienes de veras estima y quiere, en 
este espíritu de huelgas y de conflic-
tos continuos que parecen traer a Cu-
ba ráfagas de bolshevikismo. Nos ape-
na y nos duele que la clase obrera de 
Cuba, dócil, laboriosa, no envenenada 
jamás por odios destructores, no ex-
plotada por el capital, sea .conducida 
por este camino de las huelgas que 
únicamente puede arrastrar a la rui-
na, al hambre y a la disolución. 
C a r t e o i n t e r n a c i o n a l 
6<t ( T u b a 
A v i s o O f i c i a l 
Para corresponder adecuadamente al interés con que los seño-
res ingenieros y arquitectos han acudido al concurso que convoca-
mos para la erección del edificio propio de este Banco, hemos es-
tablecido cuatro premios para los mejores proyectos que se presen-
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^ara ei DIARIO DE LA MARINA 
La calificación de, los proyectos y concesión de premios, se 
efectuarán con rigurosa justicia. 
Banco internacional de t u b a . 
T o m á s S e r v a n d o 
G u t i é r r e z . 
REDACTOn-CORRESPiOaVSAL DEL. 
"HERALDO DE MADRID" 
Nuestro querido compañero, el ame-
no periodista que acaba de resresar 
f'O una magna excursión por todas ias 
Repúblicas de América, .el Norte d? 
Marruecos, Portugal y las líneas de 
l'dta'a de los campos de Francia, trao 
a Cuba la honrosa misión informativa 
oomp Redactor-Corresponsal de nuos* 
íro (juerido colega "Heraldo de Ma-
flíid" de enviarle al popular cliari-). 
ft-adrileño, crónicas de la vida cuba-
na en todos sus vibrantes aspecto3. 
Wicmás Servan rio Gutiérrez, que ya . re-
presentó al "Heraldo" en el "frente' 
«ían*.vs, renovará ahora, su muy leída 
(; interesante labor informativa en o! 
periódico que tan hermosa y sostenida 
?3inpana hispanoramericana viene tea-
iizandcv pn la capital de España. Nues-
t;a l̂icitación al querido amigo y 
Mal compañero. * 
Hurto de m e r c a n c í a s 
En la Jefai. ;.-a do la Secreta de-
"••:,,<::ü esta mañana el señor Oberto 
•!* Torre y Pizzitini, comerciante 
|s.abiIecido en San Ignacio, 74, que 
pe su domicilio le vienen sustrayendo 
1- et• ancías. 
,̂ El importe do lo hurtado hasta aho-
• estima el señor de la Torre en 
L a s elecciones de los 
Rotar los 
Celebró ayer sesión ordinaria e 
Cinb Rotarlo de la Habana, y se pro 
cedió en dicho acto a la votación pa-.j 
ra cubrir diê  plazas que vacan rs-
frlamentariame.-ite .a fin del preseiate I 
mea. | 
De entre los veinteséis señores 
mencionados como candidatos en la 
r./nterior junta resultaron electos los 
siguientes: 
Doctor Carlos Alzugaray, doctor 
Ramón Gonzá'ez de Mendoza, señor I 
Ensebio Dardo;., señor Mario A. Mac- j 
br-ath, señor Miguel Pont, don Aveli- j 
i;o Pérez, docL'jr Antonio Jover. Mr-
Wiíiiam P. Field, Capitán Stapleton • 
y señor Julio Blanco Herrera. 
E 'J breve tía reunirá la Directivi i 
eúcta para designar, de entre sus, 
miembros, el nuevo Presidente del 
Club. . 
, „ i 
MR GÜTZ0N BÜRGLUM 
LA MEDICINA CUBANA 
Ha llegado a' nuestras manos esta 
hermosa revista, que dirige con nota-
bla acierto nuestro .estimado amigo 
el doctor Matías Duque. 
l.legantement,? impresa, compite -su 
rede cción artística y literaria con el 
sumario de problemas científicos que 
couíiene su texto. 
F. l doctor Matías Duque puede sen-
tirse orgulloso del esfuerzo aportado, 
i|ue no dudamos será apreciado en co-
clr» su valor por cuantos se interesan 
pcv la ciencix médica de nuestro 
paía. 
A los interesantes trabajos se une 
una circular dirigida a los médicas 
cubanos por ':The American Medical 
Associatiou", anunciando una edición 
Quincenal en español, de su órgano 
Cifî íal ''Journal of the Ameirican Me-
dical AssociaMcn", que comenzará a 
publicar desde Enero próximo. 
La edición remanal do la citada 
cc.-pr̂ acióu, es la de mayor eirculH-
cicn que se rsoemoce; cuenta con más 
do f5,000 suseriptores, y la edición 
ea español, alcanzará esa cifra, pues 
se espera que todos los módicos do 
Iiaiíla española verán con agrado di-
cha revista. 
El doctor Matías Duque ha sido 
nombrado agente oficial de tan ir:.-
pejiante y valiosa revista en Cuba. 
Felicitamos Í inceramente al esti-
rmido amigo por la confianza en él 
depositada, deseándole el mayor 
éxito. ' 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Resciucidn de contrato 
contratista de los pisos de los 
puentes do la carretera de Clenfue-
goí-: a Manicaragua le ha sido rescin-
dido:, el contrato por incumplimiento 
del mismo. 
Fitonte de Ferrocarril entre Boniato 
y Songo. 
.'ul Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oiienie, contesta escrito del Nego-
ciado de Caminos y Puentes, trasla-
driudo otro de Comisión de Ferro-
oanlles, relativo a la conctruccióa do 
un puente de 10 metros luz entre Bo-
niato y Songo, informando que dicha 
r.b'-a es de necesidad y que el Estado 
no debe pagar a lo sumo más que ia 
mitad» pues la otra mitad debe de 
coí rer a cargo de la empresa. 
Tajea de un metro de luz en la C*-
m:era de Quintana a Güiro arrero 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
la Habana intT-csa se le autorice pa-
ra lá construcción de "una tajea da 
un metro de luz; para dar acceso a-la 
carretera en construcción de Güira 
de Marre ¿o a Quintana., a varias fin-
cas. 
Rfcepcíón de un puente en Mantua 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Rio, interesa la recepción 
de las obras de reparación de un 
pacj.te en Mantua, én la. carretera de 
Gaane a Mantaa y Macuriges. 
Ffintmnación de la carretera de Ca 
yajabos a ('abañas. 
Ingeniero Jefe del distrito do 
Pinar del Rio. t emite a la aprobación 
ísupericr e! proyecto definitivo para 
l?- continuación de la carretera de 
Cayajabos a Cabanas. 
Prorroga de dos meses 
Torres y Gutiérrez, comerciantes 
del ¡surgidero de Batabanó, solicitan 
rna prórroga de dos meses para, la 
urminación de laec obrase de relie-
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
uc y muelle que le fueron concedidas ; 
per Decreto Presidencial de Febrero i 
de 1915. 
Una ol>:-a de dragado 
Habiendo terminado las obras d2 j 
dragado ejecutadas frente a los muer j 
Ues y Almaccaes de San José en ei i 
Puerto de la Habana, la Compañía de I 
J M. Dady interesa la recepción de 
iai mismas. 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippf:, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma'de E. W. GR0VE viene con cada 
cajita. 
D r . J . V e r d u g o 
j Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Consultas de 12 a J. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. Ln.-]6ab. 
D r l o n z a l a P e d r a s o 
{HlRVJAÍiÓ IXIül. HOSPXTAI. DE EMEK-
\ y êncías y del Hospital Número Uuo. 
IfiSPKCIAEISXA EJs VIAS URIKARIAS J y enfermedades venéreas. Cistopcopia, cateriamo de los uréteres y exanieu do riaóu por los Kayos X. 
I po 
\ J S a. 6 9022 SO ab 
NTECCIONES DE XEOSALT ARSAS'. 
\S DE 10 A 13 A 
ni., en la calle de 
I . Pascual-Baidwin 
O b i s p o , 101 
Se solicitan Agentes para la | 
venta de la "Historia de la 
Guerra Mundiar* 
por Frálicle A. Math con prólogo por! hermatiD ai Gonetal Peyton G. M¿rch,| Jefe del Kst:i>1o Mayor del Kjrcito Ameri-j (ano. Absolutaméúte eutér.tiea: datos ob-| tenido.s de (-xcelentes fuentes de informa-1 
ojén do los ¡iliados. Se lian vendido mi-i ]Iones de ejemplares. Magnífica oportu-i T'icarl para los agentes; 75<) páginas, 200 srraljados, T ñor 10 pnlgradas, pesa para iiísndarta - pojr correo libras. Kn tela, .$:>.00." ISn imitación ouevo ffianelado,' ?.'!-7r>. En inglós sohiracntií Folleto des-' cTiptifo con instracciones para agente?, !{!!).do coa franqueo pagadti. Comisión: (0 por ciento. En lotes de 100: 'jO por cient-.). HISTOBICAIi BOOK C C M P A M . ' , CHI-. CAC.O, ILLINOIS, C. S. A . 
In. 33 ab. 
16 ds Abril 
Ya se sabe que las ciudades tienen, 
ckiic» los libros au destino, habent su i 
fala, iSIuchas han desaparecido total-
n tnte, y 
"campos do ¡joTedad, mustio collado, 
íueron un tiempo Itálica famosa" 
como dicen aquellos versos que du-
rarán tanto como la lengua castella-
na De otras no quedan más quo rui-
nac, que inspiran profundo despro-
Cj5 a los fabncí.ntec do automóviles 
y demás "homb.es prácticos", pero 
que fascinan al historiador y al poo-
t-.i Las hay que han venido a menos. 
En esta categoría ha entrado Viena 
victima de la guerra, que de capital 
dt una gran potencia, con 50 mUlQ-
nes do habitan!es, la ha hecho des-
cender a capital de un Estado con 
ocLo millones, i'os cuales probaba-
mente, se quedarán en seis y medio 
si se opera ciertas desmembraciones 
Es curioso que esta capital de un 
Errado netamente germánico téngíi 
orlge nlatino. No era más que una al-
dva wenda cu.i¿üo los romanos I n w 
cp./On allí un importante puesto 
avanzado, hace dos mil años, para 
tesguardarso de las agresiones de la<3 
tribus germánicas. Así comenzó -la 
ciudad que con ei tiempo fué cabera 
del imperio de los Hapsburgor,; la 
más alegre y refinada después de Pa-
rísr: . 
Prosperó por se" capital de aquel 
imperio, formado por varias razas, 
y por su posic::>n geográfica. A esa 
pi esperidad apenas contribuía el 
Austria puramente alemana, que ca-
rec'a de grandes industrias, las cua-
les están en Bohemia; y Yiena sólo 
.'en:'a algunas de lujo, en las que bri-
llaba su buen cuUo. Pero allí estaba 
el centro financiero de la Monarquía 
Auf-tro-Húngara, y además el de Po-
lonia, Rumania y todo el Sudeste bal-
kírreo; allí había una Bolsa inílu-
yonte y un comercio activo, con lí-
neas que irradiaban por el Oeste y 
pt r el Norte nácia Suiza, Baviera. 
Sajonia, Berlín, Hamburgo y Danzig 
y »;n otras direcciones Serbia, el 
Adriático, y el mar Negro. En el fra-
casa-üo ferrocarril de Hamburgo a 
Bagdad estos dos puntos habrían si-
do los terminales, pero el centro ha-
bría entado en Viená. 
Todo esto se está acabando con la 
destrucción de 3a Monarcjuía Austro-
Húngara, Asi 'os polacos como los 
cheko-cslavos prescindirán para su 
tráfico de Viena. que no será ya el 
gran mercado de ganados y do cerea-
les y por donde ño pasarán los tra-
res de mercancías que circulen entro 
Hungría y Bohemia La agricultura 
Ir.'mfara, las industrias bohemias, los 
navieros del Adriático no se provee-
lún de dinero en Viena, donde los 
BoJK-T no tendrán más que un mer-
cado de ocho millones de habitanter,. 
quft no son productores importantes-
porqué el S5 p̂ r 100 de la industria 
c-stá en Bohemia. En el Austria achí 
cada son insigraificantes las produc-
ciones fie hierro, de acero y de car-
tón y no hay grandes bosques. L"a 
producción que Viena tenia, y que sin 
duda conservará, consistía principal-
mente en artículos de oro, de plata-, 
de bronce y de cuero superiormente 
elaborados, y m lo que los franceses 
Hfman "los trapitos", le chiffon. es-
to es, ropa femenina, interior y exte-
rior 
L? amable ciudad no rasará ham-
bre cuando venga la paz, pero ha 
perdido su corona y en lo político no 
podrá hacer tran papel, porque ti 
Auvíria sigue siendo nación inde-
pendiente, será una república peque 
ña; si se une a Alemania, estará de-
uán de Prus.í. y de Baviera, cada 
una de las cuales tiene mayor pobla-
C'ón que ella. A esa unión, que ea 
lo económico le convendría, se opone 
Francia, según se ha publicado, por 
que no quiere que el poder alemán 
sea reforzado. 
La unión con Baviera, para consti-
tuir una Sud-G r̂mánia, tiene partida-
rios y adversa<rios. La desean la Alta, 
y la-Baja Austua y el Salzburgo, que 
es más bávaro 'que austríaco; pero 
ÜO el Voralberg y el Tirol, que son 
separatistas y querrían formar una 
republiquita alpina, enlazada en lo 
ecenómico, pero no en lo político, con 
T-viza. Los obreros socialistas están 
pór la unión c<W Baviera, para suma -
sua votos con los de aquel Estado 
y ŝ r fuertes en el Parlamento; y 
también la aristocracia y los propio 
•anos de tierras, que son anti-prusia-
nos y piensan que una Sud-Germania 
Imrfá algún cóLtrapesb a la influen-
•'•a de Prusia en la Alemania de 
Xeirtti y podría ser un factor favo 
xáble a la paz de Europa. 
Pero a los vieneses no les agradí 
eso plan, con a cual la capital est¿ 
lía en Munich, porque Baviera tiê f 
major población y riqueza qu' 
Austria. Ir detrás de Berlín serí: 
humillante; ir detrás de Munich se 
ría doloroso. Lo de cola de león se 
lía menos malo que lo de rabo d: 
laíón. 
Hágase lo qae se haga, la Viena dí 
los M,aximiliah«»ü y los Rodolfos h. 
pagado; ya es menor, importante ,qu< 
Varsovia o que Belgrado. Su caíd̂  
¿d tanto más completa cuanto qu-
no la compensan los encantos y lo 
prestigios de .-.tras ciudades venida/ 
a menos; ui ostá cercada por un he. 
í>áo paisaje n¡ tiene admirables me 
n1. mentes artisticos ni es la cuna d--
g?andes hombros. Véncela, qüo eiv 
opulenta y es ahora pobre, conserví 
su Incomparable belleza, que atrae ? 
los viajeros e inspira a los poetas. Hr 
gran historiado:- inglés Macaulay, a' 
vo'.ver de la India, visitó la Italia, j 
oh una carta í(.chada en Florencia 
dice.: "He visto la iglesia de la Santa 
Cruz, en la que está el sepulcro de' 
Dante y cerca de él, los de Migue 
Angel y Maquiavelo. ¿Qué hay en e 
mundo que se pueda poner por enev 
j ma de esto? ' 
Pe'-o lo quedan a Viena sus linda-
c-nLes, sus diversiones, su música li 
I gera y, sobre todo, el invencible buéi 
humor de r-iu pueblo; y eeto es algí 
y puede ser mucho para tomar cor, 
i íjiosofía la caída y hasta ponerla ei 
(Orópets. "Los vieneses—se han di 
j cbo—son unoó napolitanos que ha 
j blan en alemán.' Cuando se amor 
j ngaen bastante los rencores de ests 
| g'.ierra y haya dinero disponible, n---
faltarán polacos, serbios, rumanos 
nia.igyárcs, bohemios y rusos que va 
yan a gastarlo a Viena, la cual, des-
pués de haber sido la capital del Sa-
c-o Romano Imperio, será el más 
concurrido cabaret do la Europa Con 
m i . 
X., Y. Z, 
(HULES D E PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
AI por mayor y detall. 
| L A G R A N A D A 
| Obispo y Coba. 
! D r . Hernando S e g u í 
| CATEDRÁTICO DE LA ONlVERSIDüf 
| Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
| C2704 , Ind. lo. 
¡Dr. F . García Cañizares 
¡Catedrático dé la Universidad 
N I a r i a n a o 
Consulta médicas: Lunes. 
Miércoles, Viernes, de 3, m 
No hace visitas a domicilio 
H e r m á n B l o c h & C o . 
EL PASO, TEXAS, E. ü. de A. 
Nosotros pagamos el contado los mejo-
I res precios, por Hueso, Hilachas, Meta-
| les, Cobre, Bronce, Lana, Pieles, Cerda, 
Cera de Colmeia> Cabo, y Llantas TÍ©-
I jas de automóvil. Solicitamos correspou-
¡ dencia. 
S0d-13 ata 
D r . Claudio F o r t ú n 
Especialista en partos. Cirugía, ea. 
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A-8990. 
icéis 30 ab 
r-lt. 
t í ? 1 
G A L L E G O 
E L I H I Ñ O 
•iimrp'í Cn .,'íocto S:!lta alesrre, contonto, 3o.»rk'ndo, cuandd su nwraá, ca-
fuimoma Epidémica 
k*x*£n a ,n8 Personas que 
do 'v.»\m¿tü &u|. .esj , ?"trR i»», ataques 
"̂ao je ha liecho más tem̂ rusa 
* ^ V ^ j : r 7 7 v r % **** «ares o ifronnnfoi =S afe clones putiuo-sr i» ?, l'rô ri'!ialPS ñor leres cine s¿a-
i L l l ^m,lení? 'Ie fortal..cerse ^ ñ e 
do Ted,fc,<íe vmo 
Femos recibídv« la visita de CS.^G 
rcüible artista y alta personalidad 
¿Of'tfca, norteamericana que desde 
aye>. se encuentra entre nosotros. 
Ac-ompaüado del señor Francisco 
Codoy. distinguido comerciante de es-
ta ¿daza, cambió impresiones con 
•nuestro Subdirector y con nuestro 
director artístico señor Mariano Mi-
guel, a quienes informó de SUG pro-
pósitos artísticos relacionados con el 
monumento a Máxio Gómez. 
Mr. Borglum, como ya so publicó 
cn t-ste diario, ts autor de importan-
te-sobras escultóricas, algunas do las, 
ciialcs fie admiran en el Metropolitan 
Musfeíb de N. Y. 
í>pa para Mr. Borglum todo lo más 
satisfactoria su estancia entre nos-
P Í & T E C C Í O N A L A I N F A N C I A 
El Alcalde ha dirigido un mensaje 
f.! Ayuntamionlu recomendándolo que 
di acuerdo cotí la solicitud formula-
da por las sociedades infantiles 
* Piaternidád;' y ••'Amor Fraternal", 
pr-jhiba que los menores de edad 
«leciquen a rondar billetes de lott-
ria> periódicos y baratijas cn la ciu 
tíad, así como también que lo:; niños 
ue ; mbors "sox. s menores dn catorc? 
aa^ trabajen en ningún táller ni in-
lust̂ ia. 
A M E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
Los fabricantes mayores del Mundo de Carros de todas clases para Ferrocarriles, 
Centrales Azucareros y iVUnas 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A C A Ñ A 
Carrros para Pasajeros, Correos, Equipajes, Casillas para Carga, Plataformas, Ca-
rros de Volteo, etc. 
V U L C A N I R O N W O R K S 
W I L K E S - B A R R E , P A 
Fabricantes de Locomotoras de distintos tipos para toda clase de trabajo. 
Establecida en el año 1849. 
Para informes y precios, diríjase * 
O S C A R B C I N T A S 
T E L E F O N O A-34LU. 
Representante Exclusivo en Cuba 
O F I C I O S 29-31. H A B A N A . 
l En cumplimiento de acuerdo adop-
j tado por la Comisión Ejecutiva de es-
j te Centro se hace saber por este me-
dio que el día S de Mayo entrante a 
i las 9 de la noche, y en el salón priu-
1 cipal de esta Sociedad, tendrá lugar 
la subasta pública para el suminís-
] tro, durante un año, de los Impresos 
t y Efectos de escritorio que sean ne-
I cesarlos en las oficinas de este Cen-
[ tro y su Casa de Salud, de acuerdo 
con los pliegos de condiciones exis-
tentes en esta Oficina., y que podrán 
examinar las personas que deseen 
presentarse como propon entes, en las 
horas de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 
5 de la tarde todos los días hábiles. 
Los pliegos de proposición habrán 
de ser presentados al Tribunal d© 
Subasta designado al efecto en el mo' 
monto de celebrarse la licitación. 
Habana, abril 23 de 1919. 
Ldo. Sccimdino Baños, 
Presidente del Tribunal 
C3465 alt. 2d.2S. 
E S P E J O S 
Quiere «acrr captaos y ganarse cW» pesos al día. y azogar loa espejos qa» 
se manchan, pid-.i nuestro catálogo gratis, por enseüarle & bacer espíjus coa 
nuestra "ratente" le cobramos 1Ü pesos Iso cobramos por adelantaáo No ne-
cesita maquinaria. Con 0 iiesos puKde anipezar a azogar espejo» y '.acer capa-
¡ce. Damos ffar<ntía por 20 afio». Tenemos maquinarla i-«̂ ra vtselr.r el erfetai 
dirijas© a Spanlsli American Fonuular. 1»! West 14 th Strt«rt. Htw YorS Clt/. 
H E l i A T O G E N O L R O U X 
I ó n i c o r c c o m l ü u y e n l c , que regulariía e l flujo memualy 
corrige los retrasos, las supresiones, ios dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comproraeteti co» tanta irecuen-
cía la salud de las Señoras. 
H E P O S t r a : R I O L A N o . 9 9 
P A G I N A C U A T R O DIARIO B E LA MARINA Abril 25 de 191». » UXXVII 
S u f r i m i e n t o s 
.̂OS padecimientos, las enfermedades y especialmente 
4 
í¡ sus maDifestaciones dolorosas y febriles, han sido 
el espectro amenazador de la Humanidad desde la más 
remota, antigüedad, en que se les simbolizaba misteriosamente 
en leyendas más o menos terroríficas, como lo es la represen-
tada por Prometeo atado a la roca y picoteado por una águila. 
Las consecuencias que la agitación de la vida intensiva 
moderna lleva consigo—por efecto del prodigioso progreso 
humano en todos sentidos, que 
aumenta considerablemente eitra-, 
bajo intelectual—tradócense en un 
incremento considerable del suM-
miento físico en loa seres humanos, con relación al 
experimentado en épocas 
anteriores, 
E l e v a c i ó n 
EBIDO, sin embargo, al progreso siempre 
en aumento de la Ciencia, reconocido 
por la profesión médica del mundo en-
tero, tenemos a nuestro alcance un reme-
dio seguro y de confianza en las Tabletas Bayer 
de Aspirina, infalible en casos de sufrimientos oca-
sionados por resfriados, catarros, influenza y dolores 
de toda clase. 
Al igual que el aereoplano—el más moderno invento 
del hombre, vencedor de todos los obstáculos—remón-
^ ¿ i f tase en vuê 0 rápido desde el rudo suelo hasta las es-
s f plendorosas regiones de la atmósfera, así también el 
abatido ánimo de los pacientes elévase del desaliento 
que ocasionan los sufrimientos corporales a las inefables 
regiones de las complacencias del espíritu, que propor-
cionan el retorno a los quehaceres cotidianos y al 
goce ordinario de los placeres de la vida, gracias 
al efecto mágico de los medicamentos que—como 
las Tabletas Bayer de Aspirina—comhaten 
victoriosamente el dolor y otros trastornos 
físicos. 
H A B A N E R A S 
JLJPL F E S T I V I D A D D E L A S H E R I V U ^ J ^ 
Herminia Pérez Valdivia , 
y m̂ena escritora, con cn ' Ia «51'. 
ración se engalanan ias ¿ r 
Bohemia frecuentemente a 
Herminia Martín de Ra(lñU. 
ven e interesante señora a i 
complazco en mandar po* ' 
un saludo muy afectuoso 
Y una dama del mundo" eU» 
las que m ú s sobresalen con , V 
encanto de la juventud, la g J l M 
belleza. Sfa^ j ̂  
Es Herminia Dolz de Alv»̂ . 
Xo recibirá. ^ r̂ído. 
Está en el campo, en k 
Mi primer saludo. 
Es para una dama ilustre. 
Para la señora Herminia Saladríg<V3, 
la distinguida esposa del doctor Ra 
íael Montoro, honorable Secretario de 
la Presidencia. 
El estado de salud de este promi 
nente funcionario, a consecuencia üe 
un fuerte ataque grippal, la obliga, 
junto con otras causas, a un absoluro 
retraimiento. 
No podrá recibir. 
Tampoco recibirán, en razón de cir-
cunstancias diversas, Herminia P-i" 
quelme Viuda de Lacazette, Nena Ca 
nales de Cano y Herminia Navarret 
damas las tres que están hoy de días. 
Están de días también la elegante 
señora Herminia Rodríguez de Argüe-
lies y su linda hija Menina Argüell̂ , 
perteneciente a la deliciosa pléyade d? 
jeunes filies que es gala, es orgû o 
y es gloria de la sociedad habanera 
La señora de Argüelles se verá im-
pedida de recibir por tener proyecta 
do pasar el día en una finca de campo 
Las jóvenes y bellas señoras Her-
minia Montalvo de Piedra, Hermin'a 
Rodríguez de Bustamante, Herminii 
Larrea de Puente, Herminia Torroe"vi 
de Cuéllar, Herminia Rodríguez de 
Bernal y la gentil Herminia Gómez 
Colón. 
Entre un grupo de Herminias, se-
ñoras distinguidas todas, cuéntanse 
Herminia Gonsé de Alfonso, Herminia 
Plasencia de Cintra, Herminia Lópeí 
de Hernández, Herminia Romañá do 
Duyos, Herminia André de Cárdenas. 
María Herminia Ruiz de Alemanv Her 
minia Pascual de Real, Herminia Co-
mas de Díaz Llanos, Herminia Cardo-
na de Avellanal, Herminia Varona y 
la siempre bella Herminia del Mon-
te de Eetancourt. 
Una distinguida dama, Herminia Olí 
vera, esposa del licenciado Manuel 
Abril y Ocboa, el conocido abogado 
y amigo de esta casa, donde goza do 
merecidos afectos, consideraciones y 
simpatías. 
María Herminia. qUe "^^^ lUft, ArangOj donde fué con su i{n^ 
bra hoy su santo. 
Entre las señoritas q^ ^ 
días pláceme hacer mencirtr) 1. * 
minia Díaz de Villegas. Henáí ^ 
reao, Herminia Sánchez Her̂ t . ^ 
bonell, Herminia Dirube 
«enritoj 
Herminia CpSls; 
graciosa hija del Director - ' 1 
Hernández, Herminia Polo S ^ 
Vignier, Herminia Avellanal j? ^ 
Garrido, Herminia Mendoza' 2 ^ 
.Tulí y Fernández, Herminia 
Herminia Bosch y 
del 
L A P R E N S A 
—"En los últimos años, dice el sw 
ñor Federico Urbach,—en un popu- , 
lar diario de la tarde,—la Habana ha I 
dado muestra halagadora de hallarsp 
preparada para la adaptación de la, 
cultura en su expresión más alta..." ¡ 
Y como una demostración de esta I 
verdad, el señor Urbach añade: 
—"Ahora precisamente se encuen- \ 
tra entre nosotros Villaespesa, poeta ¡ 
español, de fama esclarecida..." I 
.os asombramos, o no nes asom- \ 
bramos? 
Nunca pudimos sospechar que ia 
e'-cala íorzosa de un viajero — que 
Tiene de un puerto de Méjico y s5 di 
rige a otro de España—sirviese pava. 
probar que una ciudad está adelan | 
tadísima, y muy preparada ''para la | 
adaptación de la cultura en su expre-
sión más alta." 
Siempre se aprende algo... 
—"Nunca nos cansaremos de pre-
dicar—escribe "La Nación,"— la 
unión necesaria y la fidelidad m á s 
pura a ios acuerdos, para que el can-
didato designado lo sea por unanimi-
dad en la Asamblea Nacioral. Este 
honrará la historia del liberalisma 
ca-ano. Sería una página ás de glo-
ria y un resonar de elocuente civis-
mo que esmaltaría los anales del li-
beralismo y de sus jefes. Ellos lo 
ĉ pi-enden así y así será a la pos-
tre, .." 
Pero ¿hay acaso el temor de que no 
sea así? 
Ese 'postre"—o a la postre—nos ha 
dejado muy mal sabor 
Aunque nos parece mucho más fá-
cil esta unidad de criterio entro l.rs 
liberales, que no en el "campo" con-
servador. .. 
Núñez, que no ha perdido añn la 
aguja de navegar> se aferra al timón 
adversas; Montalvo, que ha termina-
i en el mismo, informarán al Teléfono 1-2047. Habana. 
apresta a realizar otra; Hevia, espe-
ra; Torrients, aguarda-., 
Y los gobernadores de las Villas y 
Matanzas, algunos aicaldies, hasta 
ahora gubernamentales, se aperci-
ben a adoptar resoluciones, o s?p:v 
rac.'ones tergiveráadoras del sufra 
gio... 
El país principia a deplorar los 
efectos de estas campañas políticas, 
• cada cuatro años se reproducen, 
y que se inician con 20 meses de an-
telación. 
Lo que significa trastorno en el 
campo de las industrias agrarias, des-
ilfarro de dinero, abandono de les 
rticulares negocios, agitación cons-
tante e infecunda de las clases popu-
lares y ecionómicas, y perturbación 
moral e intranquilidad en el país. 
Por todo lo cual, el señor Vicente-
Pardo Suárez, que es un especialis-
ta en asuntos da política interior, re-
comendaba, en un libro notabU 
—"Prácticas Parlamentarias" — la 
modificación de nuestra carta magna, 
dándole al período presidencial una 
xtensión de ocho años y confiriendo 
al Congreso la facultad de elegir al 
.efe del Estado... 
Propooición ésta, que debiera, en 
afecto, ser tenida en cuenta. 
Una criada de servir se anuncia del 
siguiente donoso modo; 
—"Se ofrece para la limpieza de la , 
casa (nc pasa el paño al piso) o para [ 
cuidar un niño varón, o para "pren-
der" a la señora (para una cosa so-
la,) una joven del país, de color... 
Quiere treinta pesos de sueldo... No 
se coloca sino con "consevadores"... 
¡Vaya, con la criadita! 
Pero como todos los criados polí-
ticos son igualmente respetables, es-
tamos en el deber de comentar lae 
ideas de esta "joven" de color» que 
quiere "prender" a la señora, o cui-
dar de un "niño Tarén,'* o hacer la 
limpieza de la casa (sin "pasar el pa-
) por 30 pesos al mes, siempre qne 
todo esto le sea ofrecido en una "ca-
sa conservadora." 
i Vamos progresando!... 
Hace pocos días nos refirió un 
nuestro amigo el siguiente pasillo 
cómico: 
¿Lugar? Un chalet del Vedado. Per-
sonajes, La señora. La cocinera. 
Diálogo:—Señora, no puedo seguir 
cocinándole. 
—¿Por qué? 
—Porque el "caballero" llega siem-
pre a horas distintas y a deshora... 
Y nunca se puede servir aquí la co-
mida antes de las ocho de la noche, 
—Bien ¿y qué? 
—Pues... que a mí me gusta ir a 
la primera tanda del "Cine"... y que 
lo siento mucho, pero o sf "como" 
aquí a las siete en puntó... o me ve-
ré en la imperiosa necesidad de "ve-
tirarme." 
¡Un ultimátum! Que así están las 
cosas... ¡y basta! 
i Le da buenos consejos el señer Nú-
! ñez al señor Secretario de Goberna-
j ción y al señor Secretario de Obras 
Fíiblicas... 
Y ¡canta las verdades del Barque-
ro! 
—"De hoy en adelante habrá elec-
ciones honradas en Cuba, dice la se-
gunda personalidad del Estado. 
| "Entonces, pregunta "La Disca-
' sión", ¿on virtud de qué mandato ha 
j llegado é l a la Vicepresidenciá? Y si 
! tiene semejante convicción, ¿cómo so 
: mantiene en ese cargo?" 
Tiene la palabra el propio sañor 
Núñez, para una alusión personal, 
Quien ha tenido un rasgo de 
"sprit." 
En esta carta, llena de graves de-
claraciones políticas, dice él, de pron-
to, como si fuera un "rotario" más... 
—"Y a mi particular amigo, el co-
ronel Villalón, Secretario de Obras 
Públicas, a quien me he quejado más 
de una vez de la conducta que vienen 
observando algunos de sus subalter-
nos, que sea imparcial en lucha en-
tre correligionarios y que por pie-
dad arregle la carretera de Santa 
Clara a Remedios a donde llegué vi-
vo por casualidad, hace poco." 
¡Delicioso! 
¿No "desarreglarían" la carretera, 
intencionalmente?.,. 
¡Hay que vivir prevenidos! 
La carta de Núñez—del honorable 
señor Vicepresidente de la República 
habla que echa chispas... 
Con desviadero de ferrocarril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se alquilan naves para almacén 
Sun los Polvos de Arroz y los Polvos Superfinos ile Marceau, París. Su aroma delicada y exquisita, agrada mucho a las damas. Las embellece. Hay cuatro colo-res: Rosa, Crema, Blanco y Carne. Se venden en las sederías y en las boticas. Representantes- Amador y Ca., Lampa-rilla, 68. Teléfono M-1359. Habana. C 3383 alt. 3d-25 
Cx, brillantemente una zafra. c 2577 In. 29 W B 
Sostenedores , 
A b u l t a d a r e s , 
A j n s í a d o r e s , 
ra s s i ere s , 
Tra jec i to i : 
to Provincial. 
Herminia Barbarrosa, la Wp, 
te señorita, que de nuevo se zrionT? 
en esta ciudad de vuelta de su t» 
rada en los Estados Unidos. ^ 
Una Herminia más. 
Tan encantadora como Hcrmi.» 
López Claussó, la linda Herminia 
brina del opulento banquero dn* TJC 
P. Argüelles. ) n ^ 
Y ya, finalmente, Nena Rivero v 
bellísima primogénita de nuestrn* 
rector. 0 ^ 
Habrá para ella flores. 
Habrá saludos, habrá plácemes, 
Todo lo que se merece, por parté ii 
una sociedad donde son tantos a s" 
mirarla, la que es un encanto por s 
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A U T O P A N O A N O S 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
G R 4 F 0 V I C T R O L A S 
GRAN SURTIDO E N DISCOS Y ROLLOS 
CATALOGOS GRATIS 
V E N T A S A P L A 
«i. iMbiÜiiiiiai 
TEN» 
Westend y Krakauer I R 
i a . ( ¡ u b a n a d e F o n o 
E N ' 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F , A-3I2& 
Animo sereno, 
quietud de n e r v i o s , ^ 
cual el domador en momentos 
difíciles, necesita todo ser humano 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Dá a tos nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados Nó 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
S e V e n d e e n T o d a s las B o t i c a s . 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Mamiqua 
AeLilAR no 
C R E M A 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
. Excelente para hacer desaparecer ta 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINi" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
A 50 CTS. EL FRASCO 
D E P O S I T O : C U B A e s 
« " l i i f l M I 
fl rostro, dondolf b (r« cura v (OiaiM At la» (lorti. 
BERTINI da al cutis un blanco nicv» ideal, una 5ua»i. dadd«li< tosa 
BERTINI 
rs lambifn f1 preparado rt*as 
umplflo 
ÍAI para h a i " 
r l p s a p a r f i f w 
crasa dd dsKomolambin1 quemadurd» 
drl «.ol 
prca» v manrhaí dF la pie' 
" E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Plbnjo, Colorido, Composición y figura, . . v 
Clase espodai de Estética del color (procedlínlentos y sn teciuca.; 
A n i h n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Teléfono F-Í388. Vedaía 
O D E U S Q U I T E S E i O C 
D r , 
A N T I - P A I 
I L E S 
N P I L L S 
Una e dos pildoras 
casi siempre a'ivian ei 
más fuerte dolor. 
DE VENTA EN TODAS U S BOTICAS 
Eseríbanes todo le r-eferente a su mal y recibirá 
¡os cansejos de nuestro médico, OKA n a . 
Preparada por la Hiles Medica! Co. 
E l k a r í . ! n d . ü . S . A . 
ANÜ LXAAVI» U I A K I U V E . L A 3IAIUI1A n o m £i»f « c -«• -
P A G Í M C I N C O . 
H A B A N E R A S 
J ^ J J . S E Í ^ O R * H E R M I N I A A L O N S O D E J R I V E R O 
' t ín saludo. 
A " c3 de felicitación. 
?1eW como mensaje de mis res-
. m f afectos y simpatías hasta la se-
ñora Herminia Alonso de Rivero. 
«íaíá boy de días. 
^ buena y ejemplar dama, esposa 
• i f j m a del muy querido director 
" Talarlo de la Marina» experimenta-
'con la celebración de su fiesta ono-
rf..Hca un goce singular. 
rnce de un corazón que siéntese ya 
^ íps to de las conmociones sufridae 
en dias que no podremos olvidar los 
tan ligados nos hallamos con la 
amante familia de nuestro jefe vene-
rable. 
Sobre aquel hogar, donde eá la se-
ñora de Rivero suprema encarnación 
de todas las virtudes, todas las bo^' 
dades y todas las perfecciones, pesa-
ron tristes amenazas. 
Desvanecidas ya felizmente renacen 
en él perdidas satisfacciones y muer-
tas alegrías. 
Todo sonríe hoy en torno de ia ex-
celente dama por cuyo bienestar y por 
cuya salud hacen votos los que tan:o 
la admiramos. 
Y tanto la queremos. 
A N T E E L A L T A R 
vo podría dejarla silenciada. 
i-na boda que se efectuó la noche 
¿el lunes último en la Iglesia Parro-
L i a l de Jesús María. _ 
Weron los contrayentes la senonta 
Smili» Morales y el distinguido joven 
Guillermo Hinzc. 
Encantadora la novia. 
Ton las albas galas nupciales apa-
re(.ió la gentil Emilia en el temp^o 
jíroüuclendo ja admiración del Hunn?" ., concurso de familiares e invita; 
flop oue invadía aquella amplia nava 
No oyó a su paso más que elogios, 
ápodos merecidos. 
Apadrinaron la boda la distinguida 
señora Aida Dubós de Hinze, madre 
del novio, y el cumplido caballero 
Juan Manuel Moraies, padre de la 
desposada, en nombre de la cual ac-
tuaron como testigos el doctor LuH 
C. Blanco y los señores Manuel R. 
Vázquez y Pedro Peralta. 
Y los señores Enrique Bordenave, 
Elíseo Lesassier y Luis de P. Doria 
como testigos del novio. 
Lleguen hasta Emilia y Guillermo 
los votos que dejo formulados desda 
estas líneas. 
Todos por su ventura. 
T e n e m o s u n a c a n t i d a d e x c e 
s i v a d e j u e g o s i n t e r i o r e s f r a n 
c e s e s , d e h i l o y d e a l g o d ó n 
Y , c o m o n u e s t r o l e m a e; 
^ ' r e n o v a c i ó n c o n s t a n t e d e h 
m e r c a n c í a , " t e n e m o s q u t 
r e b a j a r e l p r e c i o d e esto,-
j u e g o s f r a n c e s e s t a n t o c o -
m o s e a n e c e s a r i o p a r a v e n -
d e r t o d a l a c a n t i d a d e n e l 
m i s m o t i e m p o e n q u e v e n -
d e r í a m o s l a m i t a d d e e l l a a 
l o s p r e c i o s v e r d a d e r o s . C o -
m o u n a s e g u r i d a d m a t e m á -
t i c a d e r e a l i z a r e s t a v e n t a , 
h e m o s d e c i d i d o r e b a j a r e l 5 0 
p o r c i e n t o d e l p r e c i o d e e s -
t o s j u e g o s i n t e r i o r e s f r a n c e -
s e s d e a l g o d ó n y d e h i l o . 
D e s u e r t e q u e l a s e ñ o r a q u e 
s e d i s p o n í a a c o m p r a r u n 
j u e g o , p o r e l m i s m o p r e c i o 
c o m p r a d o s , m e r c e d a e s t a 
e x c e p c i o n a l o c a s i ó n q u e l e 
b r i n d a m o s . V é a l o s e n n u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o d e L e n -
c e r í a , p r i m e r p i s o . 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
F R A N C E S E S , d e h i l o y 
a l g o d ó n , r e b a j a d o s a l a 
m i t a d d e p r e c i o d e b i d o a 
l a e n o r m e c a n t i d a d q u e 
t e n e m o s . 
¡f, r¿V ffi 
V é a l o s e n n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e L e n c e r í a , p r i -
m e r p i s o . 
V I E R N E S D E M A R T I 
•ternes. 
E] día favorito de Martí. 
Siempre, de semana en semana, re-
visten un singular interés los viernes 
¿el popular teatro de la calle de Dra-
gones. 
Los creó la Mayendia. 
Desde entonces se han impuesto. 
En la temporada actual, como fácil-
mente" puede observarse, tienen el 
privilegio de reunir en aquella sala 
a las principales familias del mundo 
habanero. 
Las crónicas elegantes, al reseñar 
el espectáculo de los viernes, apare-
cen siempre llenas de nombres cono-
cíaos. ^ , 
La dirección artística de Marti ha 
elegido para la noche de hoy la ope-
reta en un acto E l Príncipe Bohemio, 
encargándose Rosita Clavería, ..a gra-
ciosa tiple, y el aplaudido barítono 
Matías Ferret de los principales papa-
les de la obra. 
A propósito. 
Son varias las obras que tiene eñ 
cartera la empresa de la Compañía 
Velasco. 
Una de ellas la revista titulada Do-
ld.-2C. lt.-26. 
L A I N V E R S I O N D E L O S $10 ,000 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
O'lene de la PRIMERA) 
al aue suscribe las siguientes manifesta-
ciones: "que en uno de los primeros días 
del mes de Marzo de 1018, acudió ál des-
pacho del Gobernador interino de esta pro-
vincia, señor Celestino Baizán por haber 
sido comisionado por la directiva de la 
sociedad ''La Popular Pinera", de la cual 
era Presidente, al objeto de recoger del 
mingo de Piñata, original de Mario , señor Gobernador la suma de $50O que di-
Vitoria, autor cómico en quien todos 
admiran un fino ingenio y un gracejo 
inagotable. 
L a música de la nueva obra es del 
joven compositor Ernesto Lecuona. 
No demorará su estreno. 
cha autoridad había ofrecido en su viaje 
a actuella isla, a la referida directiva pa-
ra la reedificación del edificio de la so-
ciedad que había sufrido grandes desper-
fectos por el ciclón; que en aquel momen-
to se enteró que había sido designado pa-
ra hacer el reparto do ciertos socorros 
que el Consejo Provincial había acordado 
para la Isla de Pinos, a cuyo efecto se 1c 
puso de manifiesto un acta que firmó cu 
la que tal cosa se hacía constar: que per-
maneció en el despacho del Gobernador 
hasta muy tarde en momentos en que se 
celebraba una subasta que presidía el pro-
pio gobernador, y como fuera próximo a 
la hora en que hace su salida de esta ca-
pital el tren que se dirige a Batabanó, en 
el cual debía embarcarse para aquel lu-
gar, llamó sobre ello la atención al go-
M u y F e l i c e s ! 
Dans le monde. 
Anoté en la plañ í anterior, ál sala-
dar a las Herminias, las que suspen-
dían sus recibos. 
En este número cuéntase también, y 
ssí me apresuro a publicarlo, la dis-
tinguida dama Herminia Alonso de 
Rivero. 
Su encantadora hija, la señorita No-
na Rivero, tampoco recibirá en sus 
días. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
De amor. 
Tu compromiso más. 
Para el joven Secundido Farias Pu-
mar ha sido pedida la mano de la gra-
ciosa señorita Dulce María Cinta Fer* 
nández. 
Petición que a nombre del joven es» 
presado formuló el señor Luis Breto-
nes en la tarde del Sábado de Gloria. 
No se hará esperar la boda. 
¡Enhorabuena! 
* * 
Una boda esta noche. 
Es la de la bella señorita Chichi 
Velo y el joven doctor Rene Caba-
rrouy. 
Se celebrará a las ocho y media eu 
la casa de Ja calle de San Joaquín nú-
mero 20. altos, residencia del señor 
padre de la novia, don Angel Velo, per 
sonalidad prominente de nuestra colo-
nia gallega. 
Reducida la ceremonia a los fami-
liares y los amigos de los jóvenes des-
posados. 
No se han hecho invitaciones. 
* * « 
Una invitación recibo. 
Es para la fiesta inaugural del fron-
tón que con el nombre de Barandílln 
lia sido construido en el reparto asi 
'iamado de los alrededores de María» 
nao. 
Invitación que suscribe el señor An-
drés Carrillo en su carácter de pre-
sidente de la compañía propietaria del 
nuevo frontón. 
Habrá partidos y habrá quiniela» 
por amatenrs pertenecientes a nues-
tra sociedad más distinguida, entro 
otros, Miguel Arellano, Néstor Men-
doza, Andrés Carrillo, Pepito Blanca 
Ortiz, Ramón Goizueta, Pan chito T i ' 
bernilla, José Palma y Carlos Taber-
nilla. 
Emilio Eguiluz y Luis Aitamira, los 
famosos pelotaris del Jai Alai, juga-
rán un partido final. 
Fáltame decirlo. 
L a fiesta inaugural del frontón Ba-
randilla está señalada para la noche 
de hoy. 
A las ocho y media. 
\ * « * 4i 
En el Vedado. 
A la elegante casa de la calle J . , 
entre 23 y 25, frente al nuevo jardín 
E l Crisantemo, se ha trasladado el se-
ñor Francisco Camps. 
Al querido amigo lo mismo que a 
su joven e interesante esposa, Maria-
na Venero de Camps, deseo en su nu1-4-
va residencia todo genero de satisfac-
ciones. 
¡Que vean siempre en torno suyo, 
sin declinar un solo instante, las fe-
licidades del presente! 
* * * 
Tarde de moda. 
E s la de hoy en el Salón de 1919. 
Y de moda también las funciones 
que ofrecen esta noche Martí, RiaPo 
y Margot. 
Rialto estrena una cinta. 
Cinta cómica, con el título de Co-
razones gemelos, cuyos intérpretes 
principales son Mabel Normand y el 
Gordlto, ya tan popular oste último. 
Va en la tanda final de la noche. 
L a de las nueve y media. 
L a novedad de la noche en Margot 
consiste en el estreno de Pecados de 
sus padres, película hermosa, interj-
santísima. 
Roxana, la gentil Roxana, que triun-
fa en Margot con su arte, donaire y 
elegancia, cantará una canción cuba 
na. 
Un atractivo más. 
Enrique FONTAJíILLS. 
X[a está a la venta 
en librerías 
el Jílagazine fániversal 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
ESTfiUGO Y HERMANA. AGUACATE Ne. 58. HABANA. 
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bernador, quien le dijo: "¿Usted confía en 
mi lionorabilidad?," y al contestarle afir-
mativamente, le dijo: "Pues firme aquí, 
laostrándolo dos documentos que fir-
S.O y (¡¡ciéndole que, coii un papel que 
en obispo y Aguiar, pelteria "El Paseo", 
le ontrégaba, fuera a la vidriera que está 
ou Obispo y Obrapía, peletería "El Paseo", 
que allí le harían entrega, mediante di-
cho papel, de quinientos pesos con desti-
no a la sociedad "La Popular Pinera" de 
que era Presidente el señor Llorca: que 
volviéndose al Consejero Provincial señor 
Froyre, que estaba presente, le rogó lo 
acompañara hasta la citada vidriera; que 
el dueño de la misma intentó descontar de 
la orden de pago dada por^Baizán la su-
ma de diez pesos y como se negara a 
recibir solamente cuatrocientos noventa 
pesos, en vez de quinientos que había or-
denado el gobernador, hubo necesidad de 
llamar al despacho de éste por tel-fono, 
quien dispuso que se le hiciera el pago 
sin descuento alguno; que este hecho lo 
presenció el señor Freyre y que aquella 
caiit'dád la entregó a la sociedad tal co-
mo se le ordenó, ignorando por qué apa-
rece hora suscribiendo documentos por 
valor de cinco mil pesos, cuando lo cierto 
es que sólo recibió $500." 
Hasta aquí lo consignado en su escrito-
denuncia por el Gobernador Provincial, 
escrito que dió origen a la formación de 
la causa criininal que noa ocupa. 
Esa resolución del gobernador provincial 
comandante Alberto Barreras, así como las 
| manifestaciones que se consignan en la 
' misma lian sido ratificadas por el propio 
' gobonindor y el Alcalde de Isla de Pinos 
> señor Serafín Fernández y García del 
' Prado. 
[ Todo lo anteriormente relatado también 
, consta en las actuaciones Judiciales, por 
¡ lo que ayer el doctor Luis . M. Cowley, 
juez de instrucción de la Sección Primera 
se viú obligado a dictar uua resolución, 
cuya parte dispositiva dice asi: 
•'Considerando: Que de /os hechos an-
teriormente consignados, de las demás 
actuaciones practicadas y de las declara-
ciones de !os señores Alberto Barreras y 
Serafín Fernández, existen a juicio del 
que provee, cargos contra varias perso-
nas, entre las cuales se encuentra el se-
ñor Celestino Baizán, el que cuando ocu-
rrieron los hechos actuaba como gober-
nador provincial. 
"Considerando: que teniendo en cuenta 
L a v i d a es u n encanto cuando 
se goza de plena s a l u d , se 
es fuerte, se e s t á sano* 
Las personas anémicas, conva-
lecientes, las mujeres que crían, 
los ancianos, los n iños raquíticos, 
las niñas en la edad del desarrollo, 
los inapetentes y nerviosos, deben 
fortalecerse, enriquecer su sangre, 
fomentar su apetito, tomando 
Que por su agradablé sabor siempre se apetece. Com-
puesto con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, no contiene aceite, por 
lo que nunca repugna y puede tomarse en todas épocas. 
P R E P A R A D O POR 
Freder ick S tearns & Co*. Detroit. E + I L A* 
CASA ESTABLECIDA EN 1856 
S e v e n d e 
e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
Mary E j e Glynn 
Hoy celebra su fiesta onomástica. 
*a joven y bella señora Mary M. de 
En u sociedad habanera, donde 
cuenta con numerosas amistades la 
pegante lady, será objeto de múlti-
iJies pruebas de simnatía y afecto. 
riam 611108 llegar Iiasta la distinguida 
-una nuestros votos sinceros por su 
(«mpieta felicidad. 
J O 
m IDEAS PROPIAS Y AJENAS 
B i ? . 0 ^ ,a Terdad. Dice el V. Kem-
'•irá P°r(i-n(i niunbos estudian más 
-• a saber QUP para vivir bien, por 
yerran muchas veces, y sacan po-
ittestic nc no habría tantos males y 
ncalos en el puebio cierta-
e¿ en el día del Juicio no nos 
untaran que leímos, sino qué hi-
0' ni cuán bien hablamos, s im 
ftonestaments! hubiéremos vivi-
último, tenemos L a Flor de Cuba, 
donde la sociedad habanera recoge 
el néctar que decimos jerez, como si 
el 86 de O'Reilly fuera el cáliz do 
sus delicias. 
Cu-Iosidades.—¿Cuándo y dónde se 
estableció el primer ferrocarril funi-
•u.lar?—En Lyon el 1863.—¿Qué nú-
í r o de estrellas se calcula?—Rusell 
Vallace lo fija en cien millones, (sin 
contar las que andan por los escena-
rios, naturalmente). — ¿Hasta qué 
piofundidad penetra la luz en las 
aguas?—Hasta unos noventa metroa 
Leo y copio. De tiendas. Da gusto 
andar hoy la Habana y ver el lujo y 
la riqueza qu3 brilla en los aparado-
v?s . Pasa uno por Galiano, y se topa 
en la esquina de Zanja con los d?. 
La Vajilla, rebosantes de plata, lo^a, 
cristal y objetos de arte. Entra eu 
Obispo, y en el número 108_ se en-
cuentra unos solerbios de vidrio em-
r 'omados donde L a Rusquella exht-
h j mil regios artículos de la mods, 
masculina. Se asoma a Villegas, y en 
ci 65 de esa ei'le. percibe dos como 
joyeros do la moda femenina, dond^ 
•.as señoritas Villegas, artistas d^ 
m;mer orden, ¿icen sin querer al que 
paBi: Aquí e.uá el alma del París 
ela&ahte, encarnada en el genio de 
drtg sartanderi jas. Se dirige uno a 
O íioilly, y allá, cerca de la salida, 
«-•n el í;9, oye embelesado las notas de 
A u s t e d l e c o n v i e n e n o o l v i d a r l o s 
6 0 m i l p e s o s q u e l e o f r e c e l a 
C A S A C A Ñ E D O " 
E N N E P T U N O 3 8 
E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
lo que dispone el artículo 127 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, y dado que 
aparece acusado el mencionado señor Ce-
lestino Baizán en su carácter de goberna-
dor provincial, es procedente la remisión 
del presente sumario a la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo. 
"Visto lo dispuesto en ej. artículo 127 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
"Remítase el presente sumario al señ< 
Presidente de la Sala de lo Criminal á 
Tribunal Supremo en la forma respetm 
Ba de estilo: y comuniqúese a la superii 
ridad y al señor Fiscal. Lo mandó y fii 
ma el señor Juez.—Certifico: (f) L. 3 
Cowley. (f.) J . M. ííodriguez, Secretario. 
M U Y P R O N T O E M P I E Z A N L A S O B R A S 
$ 4.78 
Piezas de crea, hilo, 30 varas 
número 5000, a . 
Piezas de crea, superior, nú-
mero 6000. . . . . . . . 
Piezas de crea, extra, núme-
ro 7000 
Piezas de crea, la más fina, 
8000. . . . . 




g m que la humanidad está abrien- f qu^ del r'ia!10, ?e ía victr.0' 
|ct.-£d nueva, no creo inoportuno 
_ i d a r estas cosas, ya que todos-
°r!s y dirigidos, somos culpa. 
táS-of :DÍOS de e8ta unitersal ca 
cosas más ale-Hores. Hablemos de 
hablemos de flores. E n primor 
pernos las de carne y hueso, 
•--vii naya qu.en las cría, sobre to 
a BU bo leca adunan el perfu 
la vl:-ud! Después ís do' . ^̂ oj-.̂ co tenemos 
k l n i l ÍarÚin de Langwlth, BUS her 
^ as. no menos opulentas y hermo-
' ^ se exhiben en el 68 de ObU-
S a r P * fiei de las naturales, des-
U Pendidas al pecho o en 
H 4 ^ ^ damas' eomo emble-^ aellcadoa del sentir y el pensar 
( t T ¿ l nUje,ri ñ o r e e (lue ^a Mimí ece en ei S3 úe Neptuao. Y por 
del gramófono, del autopiano mis 
r.;o. arranca ante su cliente la Com-
pañía Cubana de Fonógrafos. Y ca 
tOfJa la ciudad pasa lo mismo. 
Afecciones artríticas. Ampliando lo 
Qxpu«sto en diat, anteriores sobre es-
te -auto, diremos que la meningitis, 
ift dispepsia nerviosa, endocarditis, 
asma, disnea (de origen atrítico tam-
Incn, como lo ha probado HuchardV 
a'morranas, erisipela, escorbuto, acnó 
o'-zema, furunculosis, catarro de la 
nuicosu respiratoria, carbunclo y dis-
popbia dolorosu.—muscular o articu-
lar,—son también afecciones artríti-
cas, en las qm? a Agua do Vilajulga. 
fque venden farmacias y bodegas) es 
tiltiimente beneficiosa, por múltiples 
conceptos. 
Mus por hoy, pongamos punto, 
ZAUS. 
|No se dele sorprender por ofertas retumbantes! 
Confronte nuestro café 
Piezas de crea catalana. . . 
Nansús y Tela Jilea 
Nansú Inglés doble ancho nú-
mero 161 
Tela Rica doble ancho. No. 155-
Nansú inglés muy fino doble 
ancho número 162 
Grano de oro superior, No. 164 
Cambric fino, doble ancho, 
número 100. 
Linón Cambray, extra, No. 36 
Linón extra el más fino, doble 
ancho, 158 
Madapolán francés, doble an-
cho, No. 500. . . . . . . . 
Madapolán extra fino, No. 100 
Confección Francesa 
Trajes de Crep de China, bor-
dados. . . . . . . . . . . 














Camisas de noche de seda. . 
Cubre corsé de seda, bordados 
y encaje. . 
Pantalones de seda. . .* . . 
Refajos de seda en todos colo-
res. . . . . . . . . . . :. . 
Camisones finos franceses. . 
Camisones finos bordados con 
encaje . . . 
Combinaciones finas (pantalón) 
Sayuelas bordadas finas. . . 
Batas de dormir (camisas no-
che) . . . . . . . . . . . . 
Cubre corsés con encajes finos 
Otras gangas 
Manteles de dobladillo de ojo 
de hilo 
Sábanas cameras de dobladillo 
de ojo. . . . . . . . . . 
Sábanas medio cameras. . . . 
Toallas de felpa grandes y do-
bles. 
Paños de plato de hilo, docena 
Ganga especial 
Sayas de piqué gabardina, blan-
cas $ 2.0C 
Blusas bordadas y con encajes 
finos. l.lf) 
Diez mil piezas repita interior de ni 















L E A 
FORMAS D E SOMBRERO PARA. 
SEÑORA D E TOGAL D E SEDA, 
A, $1.80. 
De liserc en todos colores, Í&3.C0. 
Medias de señora. 
Medias de muselina en todos colo-
res a 29 centavos 32 centavos. 
Medias de seda a 98 centavos de eos-
tura seda pura. $1.34. - , 
Todas las medias de seda de 5 a 7 
pesos par, a $3.49. 
Camisas de vichi francés, a $1.48 
y $1.34. 
Camisas de seda con su cuello $6.48. 
Ropa interior marca VARSITI , LA 
MAS E L E G A N T E , a precios de liqui-
dación. 
Pajamas de clase superior. $2.48. 
Cinturones de piel fina, a 49 y 8'J 
centavos. 
10 MIL corbatas que se liquidan de 
seda pura a 34, 49, 74 y 99 centavos 
Ropa interior marca Ford a 68 cen-
tavos pieza. 
Calcetines finos a 24 centavos, de li-
bra a 48, de seda a 56 centavos y 
$1.10. 
Calcetines de seda hasta $4 el par 
valen más del doble. 
Camisetas de P. R. y H. R., ganga 
verdad, 
N o l o o l v i d e , v i s i t e e s t a c a s a 
n o l o d e j e p a r a m a ñ a n a 
E P T U N O e n t r e i n d u s t r i a y A m i s t a d 
T e l é f o n o A - I 7 4 4 . 
'í-a F lor de T i b e s " Re ina , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 F L O R E S Y P L A N T A S D E T O D A S C L A S E S 
M O N I 
Invita a so dis 
tiiipida clieatela 
ver ios últimos 
modelos recibi 
dos de París, en 
Sombreros, Ves-
tidos y otros ar-
tículos. 
c. s u s 




PAGINA S E i S 
E S P E C T A C U L O S 
•"outinúa actuando con niasaiu 
ti» esilo en ol zT&n coiiüeo lá com-
1)añía de varieKdos de la Empresa 
Canosa y Compañía. 
E ! programa Cíe hpy es muy mta-
I¿n la primeca tanda íjguran la pa-
rt'ja do baile- Manola-Pagán, con nú-
iuVê dí nuevoí;; ' La cremación" o " E l 
in-rairio do Juana do Arco", canelo 
n por Maüola y " E l área indiana" 
o "La transformación de Pierrot." 
E n sepainua tanda, la pareja Ma-
vrr.-Pasáu; estreno del acto de.la do1 
capitación, por el .Príncipft Alberto; 
ctúplota y tonadillas por Manola 5' 
"Wl s'upiicioi indiano."' . . . . * • • 
PAYUÍ T 
T_a compañía de Porredón pondrá 
CíiU. noche en escena la graciosa co-
media "La bar^a de Corrillo." 
Mañana i>e estrenará la obra ea 
dos actos, de i,:narcs Rivas, titulada 
•'Cobardías"', en unión del juguete.dol 
rü ímo .autor, " E l cuarto creciente." 
E l domingo, en matinée, "La bai-
l a <'.e Carrillo." 
Por la noche, "En un lugar de Ja 
Plancha." 
L a Corralito tomará parte en todan 
estas funciones. 
* * * 
i ' ^ a i r o i M O R 
No tardará en comenzor la nueva 
temporada de cine en el teatro Cárn-
ica mor. 
i i a la inauguración se proyectarán 
"Bésame o mátame", interpretada 
P'»- le. notable artista Priseilla Dean, 
y la titulada *-El 7„elo de Berlín", 
ra;odia de la magnífica cinta " E l 
Kaiser" o '"La Bestia de Berlín". 
Y la cinta titulada " E l corazón 
sa humanidad" interpretada por Do-
rotea Phillips. 
i>as películas de Charles Chaplin 
(Carlitos) son las más cómicas que 
basta hoy se( conocen. 
L a universal tiene magnificas cin-
tas c'd. aplaudido artista, entre ellas 
>.s tituladas "Triple desazón", '*Pi* 
pules femeninos", " E l nuevo porte-
ro " E l artista chambón", "Jugando 
1ÍT;.OÍO", "Amor infernál". " E l con-
sentido", "Buen camarada". "Echan-
do fuera las muelas", " E l lío del 
Lotol": " E l actor", " E l bruja", "En 
el parque", "La danza hawaianá'' V 
" E l músico do â legua.'' 
Se exhibirán tambiéa películas de 
las alamadas marcas Atracciones Es-
p^ci^les, como ' E l undécimo mandi-
miénio", interpreiada por Mae Mu-
nay; "La confesión de una modelo", 
por Mary Mac Laren; "La mina del 
;-mor , por Herbert Rawlinson, "Los 
tres granujas" por Harry Carey Ca-
yena. 
BJntre las cintas de episodios que 
ne proyectará .1 se. cuentan las titu-
le das "La bala de bronce", "Los lo-
l-os do la cuteura", "En las garras 
dei león", " E l tlanc» trágico" y "La 
atracción del circo", películas esta;; 
interpretadas per el conocido artista 
do la Unive'.T.ai Eddie Polo (Ro-
I c a L i ) . 
3f.3f.Jlf. 
M A E T I 
L. ' función le hoy es de moda. 
En la primera tanda, sencilla» £3 
representará la fantasía "Películas 
d3 ' mor." 
Fu segunda sección, doble, la ope 
rtta " E l Príncipe Bohemio" y la re-
vista "Don 19." 
Prorto, el estreno de una revista 
ÍIH Mario Vitoria con música del io-
V':r maestro cubano Ernesto Le-
caona. 
Revista titulada "Domingo de Pi-
* *• ^ 
lísta noche se representará la co-
i. edia, de J . Gil de la Parra, J'?¡Iás 
^llá del amor." 
• ¥ • * • ¥ • 
A L H A MURA 
i'W primera tanda, "Los hijos de 
Quirino/' 
En segunda. "La toma de Vera-
cruz." 
Y en tercen estreno de la obri 
original de Gaillermo Anckermann, 
nriríca del maestro Jorge Ancker' 
mann, "La zíngara." 
En ensayo, la obra de los herma-
nos Robreño "La paz del mundo'*, 
con nuevo decorado, atrezzo y ve»-
tuaric. 
Con brillante éxito se estrenó ano-
che on el Cinc Míramar, la Interesan-
cinta " L a Princesa de Bagdad', 
interpretada por la eminente artista 
M; '-Jcsperia. 
"La Princesa de Bagdad" se pro-
yectará esta noche en la tanda de la^ 
nuevo y media. 
Tanda en la que también se estre-
ñ irá la información gráfica de los 
sucesos ocurridos en' España última-
nente. 
En la prime;'r. tanda se exhibirá la 
rfaciosa comedia "La toma de la Bas-
tilla", por el gran artista Rodolfi, 
Los señores Rivas y Compañía pre-
paran los siguientes estrenos: 
"Maternidad" por la Manciin; " E l 
otoño del amor* por la liella Otero 
"Sansón contra los filisteos", por el 
¿tlétíl Albertin". 
• * * 
K O Y A L 
En este concurrido cine se ha com-
binado para la fuúción de hoy el si-
puiecte programa: 
En la tanda inicial se proyectarán 
cimas cómicas. 
F.n seninda. estreno del onceno 
episodio de "Las hazañas de Bea-
fiiz." 
En tercera, "En el laberinto", dra-
ma en emeo actos interpretado por 
Can KMmc. 
Y cu ia cuar.a tanda, estreno del 
sensaci'j'.ml drama "La Condesita LV 
na" per .a notable artista Lina Mi-
UeCenr. 
E l sábado, " E l triunfo del amor", 
por Clara Kimball, y " E l triunfo d^I 
amor. *• 
E l domingo. La . ley del más fuev-
te" por Harry Carey, y "La mujer 
y la crisis.'' 
E l lunes, "Sombra que pasa", por 
Mati'dj di Mánuo y Habay y "La Bi-
blia." . . 
• ¥ • • • ¥ • 
En la matince re proyectarán cin-
tas cómicas. 
Por la noche, en priif.tiá tanda, pe-
lículas cómicas 
En segunda y cuarta, episodios oc-
tavo y noven J de " E l hombre miste-
rioso de la uarba negra',' titulados 
L a catástrofe" y "Salvada por nu 
rerr;.'": y en tercera, "Casamiento de 
amor." 
• • • 
M A X M 
Función de moda. 
E n «la . primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, el drama en cinco ac-
t: s "Mujer sin alma", por Clara Kim 
ball •Vóüng. 
Y en terceri, "FA hijo del amor" 
eVi siete actos, creación de Alda Bo-
relli. 
Mañana, esteno de "La serpiente", 
po- Theda Bara> y "La mujer fatal." 
E l domingo, "Bueraigo de la socie-
dad" y " E l jardín del Paraíso." 
„ E l lunes,."Pecados, de sus padres-" 
Pr-rnto, "Don Quijote de la Man-
cha.*' 
I J tófiFÍClO D E G E S T A Y O R O -
P R E Ñ O 
E n el gran ^estro de Payret. se 
(.^obrará el viernes 2 del próximo 
rües de Majo; una gran función ex-
tv. ordinaria a beneficio del popular 
autor y actor cubano Gustavo Ro-
tre-ño. 
P-n el progr-ima, qu:- es muy inte-
resante, figura t;l estreno de j« zar-
i'utda en un acto y siete cuadros, de 
¡ l o s hermanos Robreño, música del 
'. maestro Anckarmann, y con doce de-
j cocciones de .T. Gomls, titulada " L i 
[paz del muñas ." 
1 "'Napoleón", rarzuela de los her-
i nanos Robreño, será representada 
¡ también en dicha función, 
j' Habrá además otro;: átrayénted 
i números. 
• • * 
I M A 
¡. E n el progiama de la función de 
i hoy se anuncian las cintas "Regenc-
' rabión", el primer episodio de la se-
IUÍ "La canalla de París".y el terce-
ro tie la misma cinta, 
Además, las cintas cómicas "Will/ 
enamorado" y 'Una bonita corrida". 
L« manor» maa fácil, á» *um*i, u i cotao 
1« más t i p i ó * y wgtt* M pof m*ák3 d» U 
Máquina BoTfough». S« un fiid'i rutnar 
•«Imniuii dt DÚrntro» «nao wcrtWrin. 
L a M a n e r a 
E s t e T e n e d o r d e L i b r o s t i e n e q u e s u m a r m u c h a s c o l u m n a s d e 
n ú m e r o s , p e r o n u n c a * n e c e s i t a c o i r u r o b a r l a s p a r a o b t e n e r l o s t o t a l e s c o r r e c t o s . 
E n v e z d e h a c e r e l t r a b a j o m e n t a l m e n t e , c o m e t i e n d o e r r o r e s , y p e r d i e n d o 
d e s p u é s t i e m p o v a l i o s o e n e n c o n t r a r l o s y c o r r e g i r l o s , u s a u n a M á q u i n a d e 
S u m a r B u r r o u g h s . L a e x a c t i t u d e s a u t o m á t i c a . 
S o t o t i e n e q u e d e p r i m i r c i e r t a s t o c i a s , t i r a r d e l a m a n i g u e t a y h a c e r q u e l a m á q u i n a 
e j e c u t e l a o p e r a c i ó n y l e d é e l t o t a l « n d m o m e n t o p r e c i s o e n q u e é l l o n e c e s i t e . 
E l método Butronglwes raa» rápido y ra*» económico 
qae el antiguo eistema do plnma y tinta. Otras de las 
vantajae qne proporciona «on limpieza, legibilidad y 
mejores y mas oportuno» informes noméricos. 
Entre mas d» den modelos diferentes de Máquinas 
Burroughs, hay alguno apropiado al negocio da Ud. 
que efectuará bastantes economías para desquitar 
su costo. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
"La leyenda de c«5 
fabregue», 
Madams Fhrt". j^v 
"La aefiorita cur*}" i ^«IUM 
bínl. 81 ' 1 / J . 
" A 200 por horp; -n ^ 
llfil. ' *'0r la 
• • • ^ 
P E L I C U L A S Uh SA^Tn« * 
En la serle de estrenos « ' 
van Santos p A:tigas, ü ^ ^ 
gnientes c i n t a » : ' 
"Los siete pecados foani. 
Francesca Bertini, en sietP 
tí-
urai1 W l 
íitulr.dos la acaricia, la ira ^Mk, 
na, la envidia, la pereza, u M ^ -
y la gula 
1-lde Kassay. en cuneo 2 ^ ' >>' 
"Pars Lyon Mediterr4aeo•-v0,• 
en la novela tie Ja 
n olnco opisodios. 
"Lucbas del üogai 
Robinne. 
"Bí estigmu de 
Mollie King, 
• La '•eliquia del Maha' 
Antonio Moreno. 
" L a mujer desdeñada", dft 






V a l e r i a n o Morera 
M a r t í n e z 
Se desea .saber el paradero rje v 






guardia rural en 190S y 1913 
Escuadrón H, Regimiento NúmSf 
Pinar del Río (Guanes). Lo m ¡ g 
su primo José Morera Leal, casa i 
Benigno Pinero, Taguasco, Provi^ 
de Santa Clara. 
11060 29ab. 
s o a los 
r e s , H a c e i É l i s 
Agente* Exclusivos de 5as M á q u i n a s Burroughs en Cuba: 
F r a n k R o b i n s C o . , E s q u i n a O b i s p o 7 H a b a n a , H a b a n a 
I A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
M A S D E 1 0 0 


















M A R G O T 
Noche de moda, 
A ías cinco ie la tarde, en la tanda 
arist. crática, re proyectarán cintao 
c j i.icas y se estrenará el drama '"P-' 
Crdoo de sus yadres." 
A las siete , y media, la comedia 
"Tras el vil motal." 
A las ocbo, "Destrucción", por Tbe-
da Bara. 
Fin la tandi), elegante de las nueve 
y ,45i Koxana estronará varias cai-
riono-;, entre" ellas ,una cubana. 
F J : esta ta-nda se proyectará la iu-
ver-.sante cinta.' "Pecados .de sus pa-
drfes - ' . . , .*. 
y ocbo y media, la película "La som-. A.ligas, titulada "La zafra" o "Sau-
bra de la duda." ji.re y azúcar"- se ¿strénará el día S 
Y en las taauas de las dos y tres próximo mes de Mayo, en el gran 
cniartos, cinco y cuarto y nueve y me-
dm, "I>a reliquia sagrada", por An-
tonio Moreno. 
Pronto. "La zafra o "Sangre y azú' 
car." 
Ss preparan "Los siete pecados'. 
,! 1 r í'rancesca Bertini; "París-Lyon-
Moditerráneo'' y "La Condesita Mon.-
tí-crisvo." 
Y la serie de Pathé en quincü ep} 
sodios; titulada "Manos arriba.." 
Bn breve, UÍ cinta interpretada por 
.•.••tistas de. la Comedia íYaucesa, ti-
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinarla para riselar * l trlsfál; ;> para t-ullrlo. Qn equipo COHJ 
(•lito vale mil i,eeo9, Tenemoa ap.uat© para destilar agua, y la sorbetera má 
moderna del mnndo coa sn propio mô or para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azosar el cristal Damos «:rédlti», pida eatÉloso cratls. Dlríjaso a Spa-
ülüb American Formular 154 West 14 th Ktreeí. New iror d i j . 
C a j a d e a h o r r o s y B a n c o G a l l e g o S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por dispost'.-íón del Con se: o dg es-teien cue presentará el Consejo, so-
ta Institución convoco a IOÜ señores [ bre reformas de algunos artículos 
í ( conistas de ella a Jucti*, Genera:,; dei Reglamentó Social, y c u y a pro" 
Extraordinaria, que habrá de cele- oosiciCn queda desde esta fecha en 
brars'.» en el iocal que ocupa bt mis- k-^ctetaxía a disposición de ios seño 
HIA. en el Centro Gallego de esta ca-i res accionistas, pars que puedan en 
pltál. calle de Marti esquina a la deiterari>o de ella, 
i au José, ei lunes 28 del corriente, ai Habana, 15 ce Abri! de i019 
Jaé echo de la noche, para «-ratar 3a j 
turo;»!' en consideración la proposv Í 
%G7 
José López PÍ roz, 
Secretario. 
Sd—l? 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
"Mañana, sábado, estreno de 
seipiente", por Tbeda Bara. 
* • * 
U I A L T O 
En este concurrido cine se anua-
JÍMI ptra boy ;as siguientes cintao: 
Un las tandis de las once y de las 
dos v tres cuartos: "Vuestros peca-
A las doce y cuarto y a las cuatro: 
"El hombre misterioso." 
A la una y media: '"La ninfa" y 
''Corazones gemelos," 
A las cinco y cuarto: "Voluntad de 
acero" y "Corazones gemelos." 
A las siete:" 'Vuestros pecados." 
A las ocho y cuarto: " E l hombre 
misteiioso." 
A las nueve v media: "Voluntad de. 
acero" y "Corazones gemelos." 
E l domingo, matinée con películas 
cómicas. 
L i sábado, "Por venganza... y po1" j 
rrujer'', por William Duncan y Caro! 
Hcllóway, 
E l martes, 'La fuerza de la im-
cenóla.'*' 
Pronto, "Los dos besos'' y "Cleo-; 
natra." 
* * •* 
F A U S T O 
He:- volverá a - la pantalla del el?-
gsnto teatro Fausto el sensacional j 
drama titulado "N'o podernos poseerlo 1 
ledo", de la ma,*ca Art.cra.ft, en cin.-oj 
iv.tós. que en ..va estreno obtuvo ano- | 
cut un gran su'jcés, 
. También se" proyectará, la comedia 1 
tildada "La operación del Gordito". j 
muy graciosa. 
Se exhibirán en las tandas de las j 
cinco y de las D y 45. 
En la segunda se proyectará la ner-
infria producción de Margarita Clark 
titulada "Moli la benefactora." 
Ei lunes se pstreaará "El ojo.de', 
águila." 
* • • 
Magnifico és el programa de la £trn.' | 
cióii de hoy en el Cine Fornos. _ j 
En las tandas de las once y de las j 
srriv y media &«? proyectará la pelí• | 
cuta "Sacrificio de madre' 
^n las tandas de las doce y cuarto j 
y de las siete y media* la cinta " E l 1 
vérrigo", por María Luisa Derval. 
£n las de la una y media, cuatro 
L a tulada "Franc todo. a a pesar d 
* • * 
M r V A INGí.ACERBA 
Para hoy se anuncian "La ley vio 
•acia", por Wiiliam Frumum, y "Stella 
lMi;?ás •" 
3f. 34. 
M Á ZAFRA" O «SANGRE Y AZü-
CAB" 
La' interesante cinta editada po»" 
los populares empresitrios Santos y tro episodios-
(t"tro Payret. 
E l argumento está escrito por Vi-
lioch. 
L a cinta ti^ro escenas muy intá-
resantes. 
En la interpretación de esta film 
han tomado parte Regino López, el 
pt pular actor: Acebal, el inimitab'e 
"negrito" de Alhambra, y otros cono-
cid^s artistas. * * 
F E L I C U L A S D E LA L N T E R X A C I O 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
Esta acreditada Compaüiá prepara 
los iguientes estrenos de magníficas 
cintas: 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
"La mujer abandonada", por Ift 
Hesperia. 
"Maternidad' , por la Mancini. 
4 Al dormir bajo estrellas", oa cua-
"Bl testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
l-ini. 
"Bailarinas"', por la Conring. 
" E l rostro del pasado", por la 
Hesperia. 
"Un drama", de V. Sardou, por la 
Brignone. 
"Piedra sin encina", por Susana 
Armeller. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
' E l camino , más largo", por la Ja-
¡eol-inl. 
¡ " E l otoño' del amor", por la BelU 
1 Gi ero y Jacobici. 
" E l vórtice', por E . Chione. 
' E l rayo", por la Makowska. 
"Brazalete al pie", por Susana Ar 
trieller. 
"Sara Felton". por la Zambuto. 
"Veinte dias a la sombra", por la 
Jacobini. 
" E l tanqu i de la muerte, por To-
m b i ü González. 
M A R G O T 
que su-cnbe. uivtnitor de una esln 
l'a para secur ol bagazo de la caüa liara. 
Ja aleneióu de los seiíores Haco'adâ  
hana d •jrocwlimientu do heear dicho ha 
sazo MiUea fie eeharlo a los hornus m 
ser el únieo medio posible y racional n, 
ra lograr que esto bagazo sea BuficiDntei 
llenar las neeesidades de material coa 
bustible, y de vapor, en toda fábrica ds 
a/.near, ai'ri cuando una copiosa imbibi. 
ción en ol "bagazo. 
Xo son uoeesarias costosas • instalado. 
nos en hornos y calderas, i>ues iiada úe 
esto se altera en los Centiales. El nue. 
vo procedimiento se concreta a secar tí 
bagazo para ser quemado despuís en 
cualquier .'laso de hornos y calderas que 
haya instalados en las fincas. 
Tara 'as diucas (jne gasten aTiualraenu 
sobre treinta mil pesos en leña y siii 
gastos anexos, so lo ofrece instalar "dicha 
estufa ^ base do la economía obtenida 
oa ahorro -le leña. Asi. la finca pagari 
la estiií';!, sin gravamen alguno, jwtqiM 
ie. pagará con el dinero que habrá dejad» 
tl<> ciueniar. 
Para informes; Xcptuuo, 121, (altosi. 
Habana. 
« A V I O ARAXG0. 
_ _ i d " ' -
Dr. Isiao Sartos kmk 
• y 
K francisco ^ FeroáÉ 
O C U L I S T A S 
Co/amUas y operaciones de í t U 7 | 
fle 1 a S. Prado, 105, entre T«tat» i 
Bey y Dragones. 
-Teléfono k-UVk, ' | 
H O Y , V I E R N E S 
D E M O D A 
R O X A N ^ A 
c a n t a r á u n a h e r m o s a c a n c i ó n c u b a n a . 
E s t r e n o d e l a P e l í c u l a 
P e c a d o s d e s u s P a d r e s 
P i d a J a b ó n 
D r . R . C H O M A l paie 
( 0 > 8 f L T Í S m 1 A \ 
P R A D O N U M E R O J S 
TF,[/EF0>0 A-l;M0 
Tratamiento especial de la Avafe 
sis, Herpetiamo y enfermedades de w 
Sangre. 
Piel y vías genito urinarias. J 
D R . F . L E Z A 
[.aureado por la Uni\ersidad de la Habai" 
MKDICO DE w HOSPITAL 
"MERCEDES/* 
Rspo-ialista y Cirujano Graduado « 
les Ho^pitates ü« Xow VWk. 
E S T O M A G O E L X T E S T O 0 S 
San J r o . esquina a Perseveran̂  
Teléfono A-lSiO. D< 
C 293fi alt 
1 a 3 
T O S / & A $ \ ™ S F E R Í N A 
S R O N O U I T I S A S M A . Í S ^ i ) T U B E R C U L O S I S f 
L A R I N G I T I S V ¿ ) t /AFECCIONES RLSPIRATORlASjf 
ALIVIA LA TOS Y L A R E S P I R A C I O N DI F l C U L T O S A 
E S T I M U L A L A EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION.KJ 
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPlHACiyw 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
v 3501 
Hasta ias 2 p. m. del d ía 5 d c Mayo de 1919 se recibirán en la 
Dirección General de Subsistencias, Teniente Rey n ú m e r o 71, en esta 
ciudad, proposiciones, en pliegos cerrados para la compra del calza-
do denominado "calzado e c o n ó m i c o nác iona í" que aún queda en po-
der de esta Direcc ión y entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán p ú b l i c a m e n t e . Se darán pormenores a quien los solicite. 
Habana, Abri l 2 4 de 1919 — A m a n d o A n d r é , Director de Sub-
sistencias. 
^ f f c c o N S T i T v r ^ j g ^ n n J 
P A R A A N E M I A , CLOROSIS, MALA 
N U T R I C I Ó N , T U B E R C U L O S I S . 
C O R E A , A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A , M A L DE B R I G H T Y CON-
V A L E C E N C I A DE LA GRIPE, D E P U U 
D E A 
E S S G E M E 
e l G o r d i t o A r b u c k l e y M a b e l N o r m a n d 
" R I A l w T O " , V I E R N E S 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
R e p e r t o r i o : W e s t I n d i e s F i l m s . A p a r t a d o 3 3 8 . 
E N 
p . m 
• Taeli 




A P R E N D A A B A I L A R 
ONE-SÍEP, fOX-TROÍ. 
VAIS, Í0D01E 
L u n e s . M a r t e s . M i é r c o l e s » V i e r n e s , d e S 1 ^ a 1 0 ^ 
S A L U D , N ú m . 2 , A L T O S 
2̂ -24 Malas Advei.^smj 
L a C a n a l l a d e P a r í s " . ^ C a C a n a l l a d e P a r í s 
1050* 2& ab 
Sensacional estreno. Hoj-, vJori% 
tcrlosa"', "La Escalera de la'muertv" 
ticno nada qu»:: Miridiar a las series dv. 
fuficíótt continua desde ]H una liasta » 
lo "La Casa del edio", ' M oio del A 
de en el '"Ciño Niza''. Prado 97. de- la grandiosa y emocionante serie " L u Cauáll 
"I/aa Mina*' de Nicaragua", " E l aatumóvil trágico". " E l Castillo l'atu;:> •i;iv, 
más fama, pues se encierran en el l;i escenas emocionantes de un valor l.-mo'-ano y e 
LÍÍ once de l:. noche costando solan."nte 10 ceniavus Mañana sábado "Él Sendero 
gáiÍBT. "Masuamor" y "Los RatOiísiá Grises", 
^ís", en 7 magníficos Koisodios t i t u l a d o s : 
y "Salió on 
lá rodeada do un Uljo inusitado. 
Anglicnto". Domingo "l i>3 .Misterios 
c in t a . 
'Loe ojos de.l Cero",  lto  el Vacío' Este_niieva.^fjjjg 
^ PÍ 
Sin alterar^ >1'0'I' 
ld-26 
A R O L X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 1 9 t P A G I N A S I E T E 
ra 
U N A L 
E N E L S U P R E M O 
„rtrf"SO CONTKA K L E X - G O B E K -
EJ, P^ntT 1NTKKJNO, SU. BAIZAX 
>AÜ oV.ie llegó a. U Secrctan'a de la 
' Íye! uv"rrimin:il del Tribunal Suprc-
» " l i i n d o "sido recibida por el culto 
detente Oficial de Sala, doctor Al-
lí coi"Pelj' bre,i(,. ia causa iniciada en el 
l J \ t V'SiracMn de la Sección Pri -
tfítf8^0 ^ ' a í apital, con motivo de la de-
ier».,de<-orrnuÍada por el Gobernador de 
: 'ia fncia <ie la Jíal)ana' comandante 
ib¡. 
tfici*1/nnrirv a los damnificados por el 
n»i» ^..e azotó la parte occidental de la 
H h H c l el año 1917. 
ts sabido, el Juzgado se imhibió 
^"v^imi-nto de este proceso, por apa-
drf c0„nf- todos los cargos del mismo se 
reí«r q rontra el coronel Celestino Bai-
diriS61̂  >Joberuador interino de la pro-
ttofe de acuerdo con lo prescripto en la 
<l)n6tituc'!ÍÍP' jnjportante asunto se dará 
Co? hov a ia Sala de io Criminal del 
WteM'- . 
E N L A A U D I E N C I A 
«rr-TUEXTE SANGRIENTO E N T R E 
E1, r Vv-CAVlTAN A I N C I A R T E Y 
EIJ ^ T K M E N T E OOMINGUEZ 
suin Tercera de lo Criminal de es-
.^Uencia ba dictado ayer tarde la 
ta ¿V" sentencia en el proceso inserí 
es-
t uído 
Pfr<l̂ ",aDlt¿n de la Policía iVacioual se-
Anfoiiio B. Aluciarte y al teniente del 
*or 'ñ Cuerpo, señor Julián Domínguez, 
Pr0pii '-•uceso sangriento ocurrido entre 
^hos en la calle de Santos Suáreü. en 
3111 del Monte, bace algún tiempo, 
o v el referido fallo se condena a Ain-
tó cor un delito de disparo de arma 
^uif-co a la pena de un año, ocho me-
de lli * i (jfas de prisión y por otro de-
vfS "lesiones graves a un año y un día 
- i!, misma pena; y a pagar $10 de multa 
r una falta de uso de arma sin licen-
t*4: Domínguez se le condena solamente a 
, de seis meses y un día de pri-
•i/in correccional por el delito de disparo 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
lnt p0r otro de lesiones graves; apre-
Jándo86 a su faTor la atenuante de pro-
^j^jfa'gistrado señor Alfredo Hernández 
formuló voto particular absolviendo al te-
niente Domínguez y condenando al cx-
capitán Ainciate a un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión por un delito de 
disparo y a uu año y uu día por otro de 
lesiones graves. « 
I.A CAUSA POR E A M U E R T E D E E 
V I G I L A N T E VIOEA 
E L MINISTKKIO F I S C A L S O L I C I T A P E -
NAS D E R E C L U S I O N Y PRISION PA-
KA LOS HERMANOS VIZQUEIKA 
E n escrito de conclusiones provisionales 
elevado a la Sala Seprunda de lo Criminal 
de esta Audiencia, la representación del 
Ministerio FiscaJ a cargo del abogado fis-
cal doctor Manuel Castellanos, se interesa 
la Imposición de la pena de un año, ocho 
meses veintiún días de prisión correccio-
nal y diez días de arrosto para el pro-
cesado Lorcm-.o Vizqueira, por disparo de 
arma de fuego y una falta incidental de 
uso de afma sin licencia, y catorce años, 
ocho meses un día de reclusión temporal 
para el procesado Lorenzo Vizqueira por 
un delito de homicidio y diez días de 
arresto por una falta como complicado en 
la muerte del vigilante Violá 
ASENTO C I V I L 
L a Sala do lo Civil y de lo Conteneloso-
administrativo de esta Audiencia, habiendo 
visto los autos de menor cuantía promo-
vidos en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte por la sociedad mercantil re-
gular colectiva "Iderandi y Compañía", 
del comercio de esta plaza, contra don 
Celso Cnfillar del Pío. abogado y vecino 
de esta capital; pendientes ante este T r i -
í e c í o s 
ia tMenio a n e x o l i o m b r e s egoexo 
lensor, doctor S. SiH'cira. 
Contra Enrique Andrani, por estafa 
Defensor, doctor Lavedán. 
Contra Osvaldo Medina, por estafa. De-
fensor, doctor Men-ndez. 
SALA T E R C E R A \ 
Contra Francisco Martínez Hernández, 
por perjurio. Defensor, doctor Rosado. 
Contra Felipe López Arman, por esta-
fa. Defensor, doctor Sarraia. . : 
Contra Mercedes Díaz, por atentado. De-
f fensor, doctor H. Sotolougo. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia.—-Antonio Veloso, contra re-
solución del señor' Presidente, de la Re-
pública. Contencioso-administrativo. Po-
nente, del Valle; Letrados, Rosado. Sr, 
Fiscal. Mandatario, S. Villalba. 
Sur.—Antonio Evora contra sociedad 
anónima Güira de Melena Compañía Azu-
carera, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. Ponente, del Valle. Letrados, señor 
Pardo. Aldecoa. Procurador, Spíuola. 
das por el actor y lo condenó a que den-
tro de quinto día pague a la sociedad de-
mandante tres mil ciento cincuenta pesos 
de lo Criminal la causa en que fué pro-
que asimismo dicha sociedad demandante \ hizo especial condenación (le costas 
pague dos mil quinientos cuaren ti siete pe-. declaratoria de temeridad ni mala fe; ha 
sos cincuenta centavos moneda oficial, con ! fallado confirmando la ' sentencia, apeló-
los intereses legales de esta última suma da e imponiendo al apelante las costas 
desde el 2 de Mayo de 1917, impuso las j causadas en la segunda sentencia, decía 
costas al demandado aunque no en con-
cepto de temeridad ni mala fe; ha fallado 
Manuel de 
realizados uor el actor para la' constrínrr ' J . Poncc, el señor Eimlio Roig, haciendo-
ción de un panteón en el cementerio do lo responsable de un delito do usurpación i datarios, Illas. Acosta. 
Colón y declaró con lugar dicha démanda . de "funciones. 
bunal de apelación oida libremente al de-1 vos importe de los materiales y trabajos, dental de la Sección Cuarta 
mandado contra sentencia que declaró con 
lugar las demandas acumuladas seguí-
Oeste.—Accidente del trabajo. Raimun-
do Mailán y Castro. Incidente. Ponente, 
del Vallo. Letrados, Lópéz, Llanusa. Mau-
MAXDATAKÍOS Y P A R T E S : 
l-V'lix Rodríguez, O. Cardona, María Al-
tagracia Acosta. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E S f i l U C I A B 0 " A C C I D E \ T E 
Perido 24 de abri l . 
H a n sido trasladados a esta pobla 
c i ó n cuatro heridos procedentes del 
ingenio E s p a ñ a , uno de ellos fa l l ec ió . 
E l obrero umerto se nombra Rosen-
do Garc ía , natural de E s p a ñ a , de 20 
a ñ o s de edad. Otro de los htíridos se 
encuentra en grave estado. L a s lesio-
nes fueron ocasionadas por •>! desen 
grane de l a m á q u i n a del conducto: 
de c a ñ a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
en'cuant^a "la'suma' dft W'Vcsos 5o"cenr | ^^Fuñdá' ia" Audiencia su resolución en j Este.—José Bolnes (S. en C.) contra Ta , in ert' Antonio CasHlln « Afán 
"ompaflía Internacional Ferrocarriles Imi- 1 "i"^*1-^ .evx*w*uy ^dbuuo a Man 
I H t t l T C I D I O 
Abreus, abr i l 24. 
P r ó x i m o a l Centra l Cieneguita, difl 
r e í tavos, por la colocación dol zócalo de i que de lo quo aparece do las actuaciones ! co pa„ .^ ...̂ ^ « 
mármol en la calle do San José 31, y no sumariales no resulta que el señor Roig ; dos de la Habana y Almacenes de Regla Montero 
" d ni realizara lo quo se le imputaba. ¡Limitada, sobre indemnización del valor | T r á t a s e de dos honrados campe?. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
I N Y E G C i O N 
C u r o d ¿ 1 o 5 dios los 
enrermedddes secre-
tos oor anc iguas que 
s e a n ¿in m o l e s t i a 
r m m \ u 
confirmando la sentencia apelada menos en 
el extremo que condona al demandado al 
pago de los .$2.547-50 y los intereses le-
gales de dicha suma; condenando en su 
lugar al demandado a pagar por dicho 
concepto a la sociedad autora $2-184-57 
m. o. con más los intereses legales de 
d'cha suma desde el 2 de Mayo de 1917; 
sin especial condenación de costas, y de-
clarando que no se ha litigado con te-
meridad ni mala fe a los efectos de la ! 
Orden número tres de la serie de mil no-
vecientos uno. 
S E N T E N C I A CONFIRMADA 
L a propia Sala de lo Civil en los autos 
de menor cuantía en cobro de pesos pro-
movidos en el Juzgado do Primera Instan-
cia del Esto, por Bernardo Rodríguez Pé-
rez, contratista de obras, domiciliado en 
esta ciudad, contra Margarita Gómez Ca-
bello, dedicada a las atenciones de su 
casa, domiciliada en esta ciudad, por 
sí y como madre con patria potestad de 
sus menores hijos Agustín, Carlos, Gon-
zalo, Fernando y Margarita Delaville y Gó-
mez, pendientes de apelación oida libre-
mente al actor contra sentencia que de-
clarando con lugar la excepción de falta 
de acción en el actor alegada por el de-
mandado declaró sin lugar la demanda en 
cuanto a la suma de 595 pesos 70 centa-
SALA P R I M E R A 
rando no haber litigado con temeridad ni ! Josó Nieto Pérez, por rapto 
mala fe. |E)r . Arango 
Defensor, 
CONTRA E L A L C A L D E MCNICIPAL 
D E GÜINES 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audiencia ha 
admitido el recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por la señora Do-
lores R. Mena de Armas, propietaria de 
la finca "Las Delicias" en el término mu- , 
nicipal de Güines contra el Alcalde Muni-
cipal de ese Término por infracción del 
artículo 184 de la Ley Orgánica de loa 
Municipios; disponiendo la propia Sala se 
requiera a dicho Alcalde Municipal para 
quo remita al Tribunal dentro do un tér-
mino perentorio, los antecedentes que ten-
gan relación con dicho recurso, el cual lo 
motivó la negativa del referido Alcalde 
a declarar proscriptas las contribuciones 
de dicha finca anterior a los tres últi-
mos años. 
L a señora Dolores R. Mena ha confiado 
la dirección de este asunto al doctor A. 
Castellanos Mena que ya se ha personado 
en forma ante el Tribunal a ejercitar los 
derechos que le corresponden a dicha so-
fiora. 
E L PROCESO CONTRA E L SR. E M I L I O 
ROIO 
Ha sido sobreseído por la Sala Tercera 
de lo Criminal la causa en que fu- pro-
cesado por el juez de instrucción acci-
SALA SEGUNDA 
Contra Gabriel Carrera, por atentado. 
Defensor, doctor C. M. Cruz. 
Contra Enrique Alvarez, por estafa. De-
I , 
| de mercancías. Menor cuantía. Ponente, del 
Vallo. Letrados, Bustamante, Gutiérrez. 
Procurador. Granados. Mandatario, Acosta. 
NOTIFICACIONES P A R A HOY 
L E T R A D O S : -ir - ™ T - „ 
Ricardo R. Viurrun, Mano Díaz Inzar, 
F . Lárrinaga. 
P R O C U R A D O R E S : . 
Barreal, O'Reilly, Pereira, Daumy. 
nos. E l hecho o c u r r i ó a consecuencia; 
de una d i s c u s i ó n sobre unos terre-
nos. " E l Juzgado se c o n s t i í n - ó en el 
lugar del suceso. Casti l lo se p ie ser . tó 
voluntariamente en la Jefatura de Pe 
l i c í a de esta localidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N I A G A R A I N S U R A N C E 
O F N E W Y O R K 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O , M A R I T I M O S Y D E A U T O M O V I L E S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Z a l d o M a r t í n e z y 
O ' R E I L L Y 2 G . H A B A N A . 
S2 
A l p e d i r u n a b a n i c o P A L O M A , 
l o m e n o s q u e p u e d e e x i g i r s e e s 
q u e s e a l e g í t i m o . 
T é n g a s e p r e s e n t e q u e l o s h a y 
i l e g í t i m o s : y q u e é s t o s n o t i e n e n 
e n e l p a i s a j e l a v e r d a d e r a l l u v i a 
d e l e n t e j u e l a s p l a t e a d a s , b o r d a -
d a s , q u e e s e l d i s t i n t i v o d e l o s l e -
g í t i m o s . 
P o r e l c r é d i t o d e l o s a r t í c u l o s 
q u e v e n d e m o s : p o r e l d e l a b a n i -
c o P A L O M A , y p o r e l d e n u e s -
t r a s f á b r i c a s , l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n d e l p ú b l i c o a c e r c a d e l a 
d i f e r e n c i a q u e e x i s t e e n t r e e l 
a b a n i c o P A L O M A , a u t é n t i c o , y 
l a s i m i t a c i o n e s . 
E l l e g í t i m o a b a n i c o P A L O M A 
s e v e n d e , e n t r e o t r o s , e n l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s q u e a n o t a m o s a l 
l a d o d e e s t a ú t i l a d v e r t e n c i a . 
N C I A 
L o s 
" P A I O M A " 
/ i e i jtmmcJo de la paz; aím.. ,íi» de Amor. 
i \ aban! > de m á s originalidad, con paisajes de seda, en los que g« 
Se*taca nn p' CIJSO bordado do Ll'.M T E J U E L A S plateadas. 
Est i lo de gran noy edad. 
Importado de nuestras fábr i cas de Talendao ( E s p a ñ a ) , como fti últi» 
0 a c r e a c i ó n de la moAa actnaU 
De venta a l detall en todas las tiendas de la I s l a . AI por mayer, ex. 
t lus lwmente en " L O S A B A N I Q U E R O S " , Cnba 98^-Apartado 
J O S E M . L O P E Z Í S . en C ) 
E n l a s s i g u i e n t e s c a s a s s e p u e -
d e a d q u i r i r e l l e g í t i m o a b a n i c o 
P A L O M A : 
L A N U E V A C A R M E N , M o n t e , 6 5 . 
L A S F I L I P I N A S , S a n R a t a e , 9 . 
L A B A N D E R A C H I N A , M o n t e 1 4 3 . 
L A E S T R E L L A , R e i n a , 2 3 . 
L A D I A N A , G a l i a n o , 6 8 . 
L A C I U D A D D E L O N D R E S , G a -
l i a n o , 1 1 6 . 
E L S I G L O X X , G a l i a n o , 1 2 6 . 
R A F A E L G . M A R I B O N A , M o n t e , 
N ú m . 5 9 . 
Q U O : : S A N L I G Y C a . , A g u i l a 1 3 4 
E L A G U I L A A M E R I C A N A , S a n 
R a f a e l , 1 6 . 
L A C O N C H I T A , M o n t e , 2 5 7 . 
T 
J . M . A L O P E Z , S . E 
C U B A , N ú m . 9 8 
C 3456 alt. 1 t. 23 1 d 25 
_ F O L L E T I N _ ^ 5 0 
O S C A R Y A M A N D A 
^ÜVJüUá. JüaCirUTA SN I N G L E S 
P O E 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
»enu en i& librerl* " l * Moderna 
P»e«ta." Obispo. 133 s I » ) 
(Continúa) 
<*r f¿Ie^ detestable, examina el carfic-
"fcno Át 4? ,a y cree conocer en él la 
TnAi-T^ ^cijírave. Toma su sombrro, 
- B ^ Casa del corone). 
( on^f.V.-I6..^^0' í11 . ^ t r a r , respi 
m 
irtIn^ia''*v,,lfu, varios con «na voz 
?? esta ' I - , , ',or Piedad sacadrae •V 7.r,tVri "a Ja• p m  
i con nn^el incertidumbre.-SÍ, contos-
es in?« ,e,s'prcie. de énfasis, este bi-
Eo?^dif:cuItad ¿ e ^ e billete es vues-
^Un, , / :*»^6 tom<5 el billete, le levó, y 
^ve „^eil guardar silencio.—; Oh Bel-
exclamr. ¡áir C rl s  n   
?fiS8 P1tealán y yo nos he. 
Amado tiernamente en otro tienmo. 11 «o Hft-¿ , ^v><iuien'-e «  tr  tiemp . 
5 cuon^ un llbertino determinado; pe-
- a-Por-V, i.p 0 sostet|er su conmoción, 
Cara o¿,; s?bre una mesa, cubriéndose la 
^pí0!i ol pañuelo. 
h.̂  ^ Coino « . . . • . , 
 
^e^fn-S0'1"; (U1* recibo, prosigniú, me 
eti Daro .c 1T1Í- Amanda, debo decirlo, 
mí más querida do lo que se 
puede expresar. Yo la tenía por la mu-
jer más amable y más digna de apre-
cio: y el dolor que experimento en este 
momento es aun más por ella que por ¡ 
mí. No puedo sufrir la Idea de la infa-1 
mia que va a caer sobre ella. ¡ Oh Bel-1 
grave! ¡ Qué doloroso espectáculo es ver Í 
a una criatura humana dotada por la j 
naturaleza de tantas prendas y encan-
tos, indigna de sus dones y desconocien. ¡ 
do lo que valen'. Sin embargo, afladiO, 
no puedo acusar a Amanda de haber I 
querido engañarme, pues jamás ha alen-
tado mi pretensión. 
—No os ha animado jamás, dijo Bel-
grave, "porque tiene miras más elevadas. 
Amanda, bajo un exterior espacioso de 
sencillez e inocencia tiene una gran 
ambición, y aspira a la mano de Lord j 
Mortimer, y verosímilmente la obtendrá, 
pues como lo pudisteis echar de ver, las 
atenciones que éste le prodigaba ayer por I 
la tarde eran de un hombre tiernamente ¡ 
enamorado. 
—Vuélvome al momento a Irlanda, di-
jo Sir Carlos, para procurar olvidar que I 
la haya conocido jamás. E l la me ha be-1 
cho probar todo el ardor de una pasión | 
tierna y toda la amargura de una espe-1 
ranza engafíada. Creo que lo he sentido! 
por ella no lo sentiré por ninguna otra i 
mujer. Cierro para en adelante mi alma 
a todo tierno sentimiento; y mis ojos' 
no verán en las bellezas de una mujer, ¡ 
sino medios de engaño: ¡No, ya no vol-
verán a tener ningún encanto sobre mí! 
Sir Carlos Blngley y el coronel Bol- • 
grave habían contraído en su juventud I 
una estrecha amistad, que el tiempo 
había fortificado entonces, y después ha^ ' 
bia reducido a vauas apariencias. Al en- | 
contrar al coronel en Londres, Sir Car- 1 
los 1c babía instruido de sus intenciones j 
respecto a Amanda:. Belgrave se sobre-) 
saltó a este nombre. Había hecho éste i 
esfuerzos inútiles para descubrirla: el 
orgullo, e lamor y la venganza le im- i 
pelian a volver a poner en movimiento 
sus proyectos criminales, los cuales es-
taba decidido a seguir por habérsele frus-
trado sus primeras tentativas. E r a uno de 
abandonan jomás una empresa, aun cuan-
do hallen a l cielo y a la tierra armados 
contra sí. E n vista do la eonfinza que 
Sir Carlos tenía cu él, y el carácter ar_ 
diente y confiado quo le conocía, no du-
dó que su amigo daría crédito a todas 
las calumnias que derramaría contra 
Amanda, y no perdió tiempo en poner en 
ejecución su infame proyecto, sin ha-
cerse el menor escrúpulo de arruinar la 
reputación de una amable e inocente jo-
ven, y labrar la desgracia de un hombre 
de bien e interesante. 
Persuadióse que su víctima no podía 
escapársele, hallando a Amanda lejos de 
su padre; y para desviar otro defensor 
que podía tener en Sir Carlos, su color 
del interés que tomaba por él, le instó 
a que se volviese a Irlanda. 
No puede uno monos de admirarse de 
la confianza tan pronta con que Sir Car-
los declaró sus amores a Belgrave; pero 
si se considera su largo intimidad y el 
poco conocimiento que tenía Bingley del 
carácter de su untiguo amigo, no pare-
cerá tan singular. 
Habíale conocido hombre sensible a los 
placeres, pero no uu endurecido liberti-
no y corruptor, y no podía imaginarse 
que hubiese hombre en el mundo bastan-
te osado y malvado paro levantar contra 
Amanda tan horribles imputaciones sin 
tener de ello pruebas evidentes. 
Sir Carlos que condenaba a su amigo 
por las faltas de su juventud, le creía 
más bien arrastrado por la violencio de 
sus pasiones que corrompido. 
L a impresión que Amauda había hecho 
en el corazón de Sir Carlos era dema. 
siado profunda para que se borrase fá-
cilmente creyéndola culpable: muchas ve-
ces había intentado, como el ángel que 
tiene cuenta do nuestras acciones, repa-
rar con una de sus lágrimas la falta de 
Amanda; pero en seguida se reprendía de 
su debilidad, y al fin hizo sus jprepara-
tivos para una pronta vuelta a Irlan-
da. 
CAPITULO X X V I I I j 
Inquieto Lord Mortimer por la indis-
posición de Amanda, salió de su casa más 
temprano de lo acostumbrado para ir a 
Portman-Square, donde fué recibida cu 
el gabinete de tocador de Lady Eufra. 
sia. Esta se desayunaba a solas con 
Miss Malcolm; pero el verdadero objete 
de su visita no estuvo mucho tiempo 
oculto, pues apenas se había sentado, 
pidió noticias de Miss Fitzalán. 
—Se halla indispuesta, y oun no ha 
salido de su cuarto, dijo Lady Eufrasia. 
—Aun no ha vuelto de la sorpresa de 
ayer tarde, añadió Miss Malcolm con una 
sonrisa desdeñosa—¡Qué sorpresa! dijo 
Lord Mortimer.—¡Hola! querido, replicó 
Miss Malcolm, ¿no estobais con ella 
cuando encontró el coronel Belgrave—No, 
dijo Mortimer mudando de color, yo no 
estaba entonces; pero ¿qué relación hay 
entre el coronel Belgrave y Miss EMtza-
lán?—Esta es una pregunta que Milord 
podrá hacer a la misma Miss B'itzalán. 
—JPero tengo dificultad en creer, dijo 
Lady Eufrasia, dirigiéndose o su com-
pañera, que se encuentre mala por ha-
ber encontrado el coronel Belgrave; vos 
sabéis que jamás nos ha dicho que le 
conociese, aunque su padre haya sido 
arrendador de Belgrave en Üovonshirc. 
L a agitoción de Mortimer se acrecentó 
y se levantó precipitadamente. Lady E u -
frasia le hizo saber el proyecto que te-
nía de ir por la noche a la comedia, y 
le convidó a esta diversión. Prometió que 
no haría falta. L a turbación que había 
manifestado prestó a estas jóvenes ma-
teria para muchos chistes. L a marquesa 
fué quien las había noticiado la aven-
tura del panteón, pues que se había ha_ 
liado al lado de Amanda con Lady Greys-
tock en el momento' que ésta había en-
contrado a Belgrave. 
L a situación de Lord Mortimer era 
harto desagradable. Cuando la sospecha 
entra una vez en el alma, este incómo-
do huésped vuelve a ella con el más li-
gero pretexto, y a la verdad no ero del 
todo indiferente la circunstancia que in-
quietaba al sensible Mortimer. L a subitá-
nea indisposición de Amanda, su extraor-
dinaria agitación, y su prisa por salir de ! 
la sala, la obstinación de Belgrave en | 
seguirla y callar, todo reunido, daba j 
verosimilitud a la insinuación significa, 
da antes por Miss Malcolm, de que el es-
tado en qué se encontraba Misa Fitza- i 
lán era efecto del encuentro con el co- ' 
ronel Belgrave. , Residiendo Morthner en 
Londres más constantemente que Sir Car-
los Bingly, había' tenido- más ocasiones 
que éste de conocer el verdadero carác-
ter del coronel, y sabía que era un li-
bertino, de profesión. E r a extraño que 
Amanda habiendo dicho a Mortimer que ¡ 
había habitodo en Jüevonshire, le hubiese! 
ocultado la circunstancia de que su pa- j 
dre había sido ' arrendador del coronel I 
Belgrave. De aquí comenzó a sospechar \ 
que la resistencia de Amanda a un ca. i 
Sarniento clandestino podía provenir de 
alguna' secreta pasión, más bien que de1 
la sumisión escrupulosa a los deberes de 
la piedad filial, por la que hubiera aun 
merecido más ' su aprecio. 
Sin embargo, apenas había concebido 
esta idea, la desechaba, como despertán-
dose de un pesado sueño, cuyas tristes 
imágenes se procuran alejar. E l mismo \ 
se admiraba de haber caído en tal error; i 
y se reprendía por haber dejado debili- i 
tar por un momento en su corazón la I 
estimación que la tenía. Su ternura, de- \ 
cía entre sí mismo, su pudor, su virtud \ 
no pueden ser una mera apariencia. Aman- j 
da se le presentaba siempre como el te-
soro más precioso que podía poseerse, y | 
¿ sería bastante insensato para desechor, 
la dicha que había anhelado tanto tiem- i 
po? • 
La calma que adquiría con la ayuda 
de estas reflexiones uo era sino pasaje- | 
ra, pues renacían siempre las dudas que i 
so hablan levantado en su imaginación. 
Inclinábase a creerlas injustas, pero no 
tenía vigor para apartarlas. E n vano re. ¡ 
curría a los pensamientos que antes le j 
consolaban, tales como la esperanza de i 
que su padre, a instancias de su tía, 
consentiría ens u unión con Amanda, y 
el colmo de su felicidad que esperaba: 
un peso insoportable oprimía su corazón, 
y una nube de sospechas daba un colo-
rido sombrío a todos los objetos.de sus 
pensamientos. Volvió triste y abatido a 
su casa-, a la puerta de la cual encontró 
a Sir Carlos Bingley, el que lé dijo que 
acababa de recibir un billete de Lord 
Cherbury, que deseaba hablarlo. 
Lord Mortimer entró en cosa de su 
padre con Sir Carlos. Lord Cherbury dijo 
a éste que acababa de recibir una carta 
de Mr. Fitzalán, en la que expresaba en 
los términos más enérgicos, cuanto agra-
decía el honor que Sir Carlos hacía a su 
familia, en solicitar la mano de Miss 
Fitzalán, persuadido de que dando su 
hija a un hombre apreciable haría la fe-
licidad de uno y de otro.—Ha escrito al 
mismo tiempo a su hija, continuó Lord 
Cherbury, para: darle parte de sus dis-
posiciones, y así no dudo que este ne-
gocio se manejará a medida de vuestros 
deseos. 
' —^Siento mucho, Milord, respondió Sir 
Carlos con una voz turbada, descubrien-
do su emocióu en el semblante, el ha-
beros dado la incomodidad que por mí 
os habéis tomado; pues he abandonado 
para siempre toda idea de unirme con 
Miss Fitzalán. 
—Esta resolución, replicó el conde, es 
verdaderamente extraña y muy repenti. 
na después de la conversación que he-
mos tenido los dos sobre este asunto.— 
Convengo, Milord, en que mi resolución 
debe pareceres extraña; pero, sin embar-
go, está fundada en una entera :.convi5-
ción de que no encontraría la leliciclad 
cu mi unión con Miss Fitzalán. La ter-
nura de S!r Carlos por Amanda sioudo 
siempre la misma, no quería que sufne-
se por su parte el más mínimo menosca-
bo en su reputación, y continuó asi: 
Vos convendréis, Milord, en que no 
puedo lisonjearme de ser feliz con una 
mujer que constantemente mo ha ma-
nifestado una perfecta indiferencia. Mi 
razón estaba perturbada con mi pasión 
cuando os supliqué interpusieseis en mi 
favor vuestro ascendiente con Mr. Fitza 
lán: pero ahora que la razón ha reco-
.brudo en mí sus. derechos, la reflexión 
me hace abandonar un proyecto, cuya 
ejecución- «o me proporcionaría las ven-
tajas que me prometí al principio. 
, 7—Ciertamente-'dijo Lord Cherbury a Sii 
Carlos, sois, el mejor juez de lo que ti 
vos toca. Yo me he mezclado en este ne-
gooio sino por serviros y por la amis-
tad ,que profeso al capitán Fitzalán. Su-
pongo que vuestra conducta es honrada, 
y que no quedará mancha alguna en 
el honor de Miss Fitzalán. 
•—De esto puede Milord estar perfec-
tamente seguro, replicó Sir Carlos con 
algún calor: hasta aquí todas mis acelo 
nes y mi objeto han podido sufrir sin 
temor alguno el más riguroso examen. 
Yo quedo muy agradecido al interés que 
Milord ha manifestado por mi. Si las 
cosas, hubiesen mudado, como yo lo ha. 
hía esperado, no puedo negar que habría 
sido más feliz de lo que soy. Y dicho 
esto: saludó a Milord y salió. 
Lord Mortimer babía oido con la ma-
yor sorpresa que Sir Carlos renunciaba 
a Amanda; y pensó, como su padre, que 
una resolución tan repentina era muy 
extraordinaria. Antes, temía perder el 
amor de Amanda: ahora, el honor de la 
que amaba. L a agitación de Sir Carlos 
declarando que no pretendía a Miss F i t -
zalán, manifestaba en él algún motivo 
algo más poderoso que la frialdad con 
que 'ella lo había recibido. E l baronet 
y el coronel líelgruve eran íntimos ami-
gos, y .este pensamiento le dió temores 
v aospeóbás,- Salió pues, de casa, y apre-
surándose H alcanzar a Sir Carlos, se 
juntó con él antes de salir de la pla-
za.. . • 
T.hüriov, lo dijo, acercándosele con 
una alegría afectada, vos sois demasiado 
buen caballero para dejaros abatir con 
farilklad por 1H desesperación en una 
empresa amorosa; y yo no creeré que ha-
yáis renunciado a una hermosa joven. 
? A G í N A O C H O Ú I M I Q D E U MARINA A M 25 de 1915 . 
C A B L E G R A F I C O M U N 
HACE 85 A50S 
YiERNÉS 25 D E ABUII- 1834 
Usta ele la compañía italiana con, 
tratada para los teatros do Madnc'. 
en el presente año. 
Esta compañía, segím se ve, será 
de las primeras de (Europa Las S«flo-
i as Grissi y Ungher, e igualmente 
«1 bajo cómico Santini, acaban de ser 
la admiración y delicia del Teatro de 
Pai-ís. 
Primeras donnas- Judit Grissi con 
$12 fl. Emma Ungher con f l ti .; Pri-
meros tenores serios: Lucio Durrer. 
con $9 fl- Alto primo tenore Geneio 
con $5 fl.'- Primo basso camante Fe-
lice Botelly con $5 fl.; Primmo baeso 
cómico: Santini con $6 fl-
HACE 50 AÑOS 
DOMINGO 25 D E A B R I L 1864 
Londres, 23.—Los principalps pe-
riódicos de esta capital se oponen -x 
la adquisición de Cuba por los Ame-
ricanos. 
París ^S-—En el Gobipvno francés 
se ha tratado sobre la cuestión oe 
Cuba. 
Madrid 23.—Se ha rechazado la en-
mienda a la Constitución presentada 
a las Cortes sobre censura de la pren-
sa y se ha adoptado la libertad com-
pleta de imprenta, el derechc,. de reu-
nión y el de Asociación 
E l sufragio universal ha sido adop-
tado solo con 14 votos encentra. 
HACE 25 AÑOS 
MIERCOLES 25 D E A B R I L 1?94 
Ha fallecido en la Habana el Ex-
celentísimo señor don Mariano de la 
Torre marqués de Santa Coloma y vo-
cal de la Directiva del Unión Club. 
— E n Guanajay falleció la niña Ro-
gelia Aramburu y Díaz, hija de nues-
tro compañero en la prensa don J . N , 
Aramburu, Director de ,;La L U Í ' ' de 
Guanajay. 
A R A N 
G u r a N é u r a l g i a s ; J a q i i é c á s , d o l o r e s 
d e G a b e z a , d e M u e l a , d e O í d o , d é I j a d a , 
R é u i ñ t ó y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 1 
U s e n J a b ó n 
nícrmacion Calilepráfica 
(Viente de la PRIMERA) 
CONFERENCIA E N T R E 
1LOYD GEORGE Y ORLANDO 
París, Abril 24. 
Aunque, la delegación italiana a la 
Conferencia de la Paz anunció esta 
ntañana su intención de retirarse, e! 
Trimer Ministro Lloyd George decla-
ró esta tarde que los ita'ianos no sal-
arían hoy de París. 
Mr. Lloyd George, que sostuvo nna 
larga coníerencia con el Primer Mi-
nistio Orlando, por la mañana, se di-
liiíió a la residencia del Presidente 
Wilson inmediatamente después, Al 
llegar a la "Casa Blanca" dijo: 
"Los italianos no saldrán hoy." 
Nó hubo explicación del verdadero 
estado de la situación, íuera de la 
)>reve frase citada. Si el Primer M¡-
nistro británico quiso decir que la en-
tera deletracion italiana no se iría, o 
vi había logrado convencer al Primer 
Ministro Orlando de que debía perma-
'necer, son extremos que no se lum 
podiilo averiguar. 
La declaración de Mr. Lloyd Geor-
ee. sin embargo, se interpretó de to-
dos modos como indicación de una 
Jigera mejora de la situación. 
ü n representante de la delegación 
italiana al anunciar que se había pos-
puesto hasta las ocho de la noche la 
jtartida de París del Primer Ministro 
Orlando, sugirió la posibilidad de que 
el viaje voliiera a posponerse^ 
OJ{LANDO S E ENTREVISTO 
CON WILSOS 
Londres, Abril 24. 
Lúa declaración oficial publicada 
por o! Departamento de la Prensa di-
ce une antes de su partida para Roma 
< ! Primer Ministro Orlando tuvo otra 
Entrevista con el Presidente Wiison y 
los Primeros Jlinistros Lloyd George 
y Clemenceau. 
Todos dieron muestras del más TÍ-
vo deseo de llegar a una solución sa-
tisfactoria del problema. 
Los jefes de los gobiernos inglés y 
francés expresaron al Primer Minis-
tró Orlando la esperanza de que el 
Parlamento italiano ayudase a Ilegal 
a semejante solución. 
LA PARTIDA DE ORLANDO 
T BÁRZILAi 
París. Abril 24. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l Primer Ministro Orlando y ei 
slgnor Barzilai saldrán para Roma 
esta noche. 
Esta decisión fué anunciada des-
pués del regreso del Primer Ministro 
Orlando de su conferencia con los dc-
jínás miembros del Consejo de los 
Cuatro, en la cnalt según el jefe del 
Gobierno italiano, sólo se discutieron 
¡cuestiones de principios y no territo-
riales, 
A esto se le da la interpretación de 
que la discusión giró en torno de la 
cuestión de prestigio suscitada por la 
t>uMÍcación de la nota de Wiison, y 
que no se hizo esfuerzo ninguno pa 
ra llegar a una solución de carácter 
territorial. L a conferencia duró dos 
lioras. 
E l Harón Sonnino, el Ministro de 
Relaciones Exteriores y los demás de-
locados y representantes italianos 
permanecerán en Parir, temporal-
mente. 
E L RESENTIMIENTO ITALIANO 
París, Abril 21, 
E l Primer Ministro Oblando y los 
demás miembros de la ^íeleeración ita-
liana están, al narecer, más enojados 
por la publicación universal por el 
Presidente Wiison de su actitud res 
jiecto a las cuestiones del Adriático, 
que per su oposición a las reélama-
tiones de Italia, habiendo provocadt 
especialmente su resentimiento el he-
cho de haberse violado las prácticas 
i dlp1omát£éás y dirierido ío oue se de-
nomina un insulto al Gobierno italia-
no, siendo así que el Presidente dió a 
conocer sn actitud al pueblo italiano 
j saltando por encima de la delegación 
I de paz. 
I Un miembro de la delegación de 
paz americana- discurriendo sobre es-
te evíremo dijo: 
"Eínme o nada" ha sido la fórmula 
inalterable de la deleera^íón italiana 
durante casi ocho semanas, v sn in-
sistencia en que se les adjudicase 
Fiiime en la solndón de las cuestio-
nes del Adriático, antes de que se 
acordasen lo<? términos de la paz, oblí 
gó al Presidente Wllson a proclamar 
al mundo su actitud. E r a necesario 
despojar la atmósfera de la ¡Conferen-
cía. y el Presidente no vio otro medio 
de hacerlo. 
''E^ta declaración estaba destina di-
al público americano antes que al 
público italiano y asumió un carácter 
inequívoco para no dejar a nadie en 
tinieblas acerca de la actitud ameri-
cana respecto a los acuerdos secre-
tos. 
" E l esfuerzo de los europeos para 
invocar las reírlas del procedimiento 
diplomático y las contradictorias de-
claraciones, envueltas en densa obs-
(uridad. han sido objeto de la aten-
ción de los delegados y corresponsa-
les americanos, que están procurando | hem Boehn, jefe del ejército más allá 
averiírnar los hechos reales y positi-1 tfel Theiss. 
Boehn ha tomado el mando. A Tibo»^ 
Szamueiy se le ha confiado la tarea 
de suprimir los movimientos revolu-
cionarios detrás del frente. 
tos. Las manifestaciones de sorpresa 
por parte de los italianos ante la de-
claración del Presidente Wiison, han 
causado asombro a los corresponsa 
ies, que saben positivamente que la 
declaración fué presentada a ia aten-
ción del Primer Ministro Orlando va-
rios días antes de su pubiieadón, y 
que él pidió consejo acerca de s! de-
bía o no redactar una contestación.' 
Muchas versiones contradictorias 
de los acontecimientos que inmediata-
mente precedieron al anuncio de la 
partida del signor Orlando, se lian pu-
blicado en los periódicos de Paris, al-
gunos de los cuales pretenden citar 
jas palabras textuales del Jefe del 
Gobierno italiano. Pero todas estas 
versiones han sido desmentidas por el 
signor Orlando, quien suplicó a la 
COMENTARIOS D E L A PRENSA ITA 
LIANA 
Roma, miércoles, Abril 23, (por la 
Prensa Asociada.) 
L a prensa italiana, por lo generai 
considera que la retirada de la dele-
gación italiana de la Conferencia de 
la Paz, es inevitable, sí no se recono-
cen las aspiraciones de Italia. Si asi 
«acede, se pronostica en los círculos 
políticos que el Primer Ministro Or-
lando y el Ministro de Relaciones So-
nnino, regresarán y presentarán su» 
renuncias al Parlamento, el cual una-
nímemente las rechazará, siendo con-
sifjnor unanuo, quien supiicu ÍI UI i „. - — ' — 
prensa que esperase la nota oficial | flr™a,dos «n sus puestos por todos las firmada. Mientras tanto todo Paris 
está discutiendo la situación italiana 
y haciendo conjeturas acerca de lo 
que acontecería si Italia se separase 
de la Conferencia e insistiese en man-
tener sus tropas en Fiume. 
F E L I C I T A C I O N E S A WILSON 
Londres, Abril 24. 
partidos dentro y fuera del Parlamen-
to, con el mandato de sostener lo quo 
se considera que es el derecho de Ita-
!ía, con completa unidad y por todos 
los medios. 
L a "Idea Nazlonale* y otros perió-
dicos indican la analogía que hay en-
tre la situación de Italia en París y 
la del Japón, el cual, dicen, tal vez s i 
eiones. Aquí se dice que las tropas brl 
tánicas en Fíume se disponen a salir 
de esa ciudad. 
Gabriele D,Anunzio, el poeta avia 
dor, ha» enviado un mensaje a Flum*1. 
que dice: 
" E l que está dispuesto a convertir 
un grito de guerra en acción, no tiene 
nada que temer. Yo os prometo una 
victoria. Estaré con vosotros en el mo 
mentó supremo. Vigilad en silencio". 
Prominentes leaders laboristas iiaR ^ea obligado también a abandonar 'a 
enviado un telegrama al Presidente ^í^f f61?^*,81 se.,recllaza,n s?s redama 
Wiison, felicitándolo por "su magní-
f'ca declaración con la paz basada en 
los catorce puntos", y agregando, "es-
tamos seguros de que los trabajadores 
italianos se asociarán con los interna-
cionales x>ara apoyaros". 
Entre los que firman el telegrama 
figuran Arthur Henderson, ex-Miembro 
de' gabinete de Guerra; Charles W, 
Bowerman, Secretario del Congreso 
de Uniones Obreras; John Hodge, ex-
Ministro de Pensiones; George Lands-
bury, ex-Ministro Socialista de la Cá-
mara de los Comunes; Robert Smíllít, 
leader de la minoría; James Henry 
Thomas, Secretario General del Gre-
mio Nacional de Ferroviarios y Sidney 
VTebb, Economista, 
Se envió un mensaíe también al Pri-
mer Ministro Lloyd George, elogíánd3-
lo por el apoyo que está dando al Pre-
sidente Wiison y otro telegrama al 
diputado Turaíi, leader de ios socia-
listas intransigentes de Roma exhor 
tando a los trabajadores italianos pa-
ra que apoyen al Presidente de los 
Estados Unidos. 
EN 
ELXAVANCE RUMANO E N HUNGRIA 
Copenhague, Abril 24, 
Las tropas rumanas continuaron su 
avance hacia Budapest, el 22 de Abril 
en toda la línea entre los ríos Theiss 
y Maros, y por la tarde estaban fren-
to a Debregzin, unas 120 millas al E s 
te de Budapest, según noticias recibí 
das hoy de Budapest, Los húngaros 
evacuaron a Debreozin esta noche. 
Una nota húngara dice que las tro-
pas comunistas húngaras se compor-
taron en varios puntos de una manera 
completamente indisciplinada, especial 
mente frente a Debreozin, Esta acti-
tud por parte de las tropas, fué causa 
de la retirada de esa ciudad. 
E n la tarde del martes los rumanos 
habían ocupado a Kisjeno cobre el río 
Maros y a Matechzalkalal, Nordeste de 
Debreozin, 
Al Sur de Debreozin estaban avan-
zando sobre Nagy-Szalonía. 
E l gobierno soviet húngaro ha nom-
brado al Comisionado del pueblo Wii-
«JjlWMBijktjglt 
OLT CATERPILLAR 




Roma, miércoles, Abril 23, (por la 
í rensa Asociada.) 
Hoy se celebró en esta capital una 
imponente manifestación que recorrió 
las calles principales reclamando a 
Fiume y a Dalmacia, y dando vivas al 
Primer Ministro Orlando y al Ministro 
de Estado Sonnino, por su actitud rej-
neeto a las reclsmaciones de Italia en 
la Conferencia de la Paz de París. 
Las Embajadas american«s y la re-
dacción del periódico socialista "Avan 
tí" estaban protegidas por sendas guar 
días de doscientos soldados, en pre-
vención de cualquier incidente, 
LOS B O L S H E T I K I DESALOJADOS 
DE K I E V 
Viena, Abril 20, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Los^ bolshevíkí han sido desalojados 
de Kiev, capital de la Ukrania. por 
¡as ti'opas revolucionarias ukranianas 
amigas de Simón Peílura, el jefe ukra-
niano, 
'.AMERICANOS QUE SE R E T I R A N DE 
I T A L I A 
París, Abril 24, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Mr. John R. Mott, del Consejo de 
Trabajos para la Guerra de la Asocia-
ción de Jóvenes Cristianos, está con-
siderando la posibilidad de ordenan a 
todos los americanos que prestan ser-
vido en representación de la Asocia-
ción de Jóvenes Cristianos, que salgan 
de Italia, 
Hay doscientos trabajadores ameri-
canos en Italia asignados a varias uní 
dades del ejército'italiano, y Mr. 3Iott 
se sentía algo perturbado con motivo 
dp la posibilidad de que se viesen 
comprometidos en las manifestaciones 
hostiles a los americanos. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
Lo mejor y oías 
econooitcopara 
arar y tiro dp 
m i 
ney de los cam-
pos en tiempo 
de guerra y de 
paz. 
T R A C T O R D E 4 5 t i . P , 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n ! a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L r o s d e 7 5 y 1 2 0 H , P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C c x 
C T R e ü l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t , N e w Y o r k . 
LOS EMPRESTITOS B E LA TICTO-
R I A Y D E L A L I B E R T A D 
Washington, Abril 24. 
Cerca de $150.000.000 de suscripcio-
ne.* adicionales al Empréstito de la 
Victoria y de la Libertad, se anuncia-
j ron hoy en el cuartel general del Em-
I prestito Nacional, elevando el total 
: cemprensiro hasta ahora hasta 400 m!-
liones de pesos aproximadamente. 
E l total exacto es de $396.490.000. 
L A CONEEBEXC1A COMERCIAL 
PANAMERICANA 
Isev, York, Abril 24. 
Mr. John Barrett, Director General 
de la Unión Panamericana anunció 
a<pí hoy qne la conferencia comercial 
panamericana se celebrará en Wash-
ington desde el 2 hasta el cinco de 
i Junio. 
i Se espera que concurran represen-
| tantes de 21 repúblicas americanas. 
I , 
DOS SINDICALISTAS ESPAÑOLES 
DETENIDOS E N TAMPA 
j Tampa, Florida, Abril 24. 
1 Agentes del Servicio Secreto de lo* 
Estados Unidos, han arrestado a Mí»-
riolina García y Jesús Ssínchez, acu 
i Südos de conspirar para promover mm 
j pnmaganda antl-americana, 
I Se dice que ambos son slndieallstis 
i españoles y se Ies acusa de estar eom-
¡ plicados en complot contra el gobleTN 
i no en New York y Filadelfla, 
Quedarán detenidos mientras está 
pendiente la llegada de una orden pre 
sidenclal para su deportación. 
LA ESPOSA D E L G E N E R A L MEJI-
CANO A L T A R E Z 
New Orieans, Abril 34. 
L a señora Rosenda de Alvarez, anun 
ció hoy en su casa de esta ciudad, que 
hnbía recibido nn telegrama de sus pa-
rientes que están en Brewnsville, cf>-
•inunicándole que su esposo, el general 
Francisco Alvaress, de las fuerzas m"-
licana^ anti-gubernamentales, no ha-
bía sido ejecutado en Yeracruz el lu-
nes pasado como se aiiunclór 
Dijo que el telegrama no procedía 
de fuente oficial y que todavía se in-
clinaba a aceptar como cierta la muer 
te del general a manos del cuadro. 
WILSON DESMIENTE L A NOTICIA 
D E UNA ALIANZA S E C R E T A 
Washington, Abril 24. 
E l Secretario Tumuity en una no*a 
dada al público esta noche en la Ca-
sa Blanca, dice que se ha recibido un 
cablegrama del Presidente Wflson 
mintiendo positiva e íncondícionai-
mente5' la noticia de que tóel Presiden-
te había entrado en una alianza o tra 
ta do secreto pon algunas de las gran-
des poten cía s'*. 
L a declaración publicada en la Ca-
sa Blanca por orden de Mr, Tumuity, 
dice textualmente: 
"En vista del hecho de que ciertos 
periódicos de vasta circulación en los 
Estados Unidos han insinuado que el 
Presidente había celebrado una alian 
za o tratado secreto con algunas de 
las grandes potencias, puso en conoci-
miento del Presidente lo publicado a 
este respecto y hoy ha recibido de él 
nn cablegrama desmintiendo de una 
manera positiva e incondicional seme-
jante versión". 
Los despachos de París a la pren-
sa decían hace varios días que se te 
nía entendido que el Presidente está 
ba considerando una inteligencia con 
Francia para que los Estados Unido» 
prestasen su auxilio en la eventuaJ-
dad de cualquiera agresión futura por 
parte de Alemania. Estos despachos 
decían que el Presidente a su regreso 
podría poner los detalles de semcjaib 
t̂  acuerdo ante el Senado, 
UN DISCURSO D E L SEÑOR YAÑEZ 
New York, Abril 24- ( 
Lleodoro Yáñez, jefe de la comisión , 
fimveiera chilena a los Estados Uní- j 
d-i'S, declaró esta noche en un discur-
so que el gobierno y el pueblo de 
Chile desean riue el espíritu conti-
nental de las A mél icas no desapa-
rezca ni se debilite- Con este espíritu 
—dijo—vinculamos La uniformidad de 
'deas y la solidaridad de propósitos 
en la acción política de las naciones 
de estos continentes. 
Hablando en un banquete dado por 
la Asociación de Noticias del Norte 
( hiíeno, el señor Yáñez dijo qtte pata 
conservar el eqnilibrio de la civíliza-
t'ón. "ilos Estados Unidos suminis-
tnban la fuerza y la garantía y que 
para la solución de los graves pro-
blei s económicos a que hoy haco 
í:ente el mundo, la nación america-
na es "la lección y el ejemplo " 
"Yo no vacilo en declarar, dijo el 
s» ñor Yáñez, que el gobierno y el 
pueblo de Chile están profundamente 
interesados en asociarse a todas las 
empresas que hagan posible el esta-
blecimiento de los derechos del mun-
do sobre nuevos cimientos, a fin do 
asegurar la conservación de la paz y 
la tranquilidad universal; pero desea 
mes al mismo tiempo que ni desapa-
rezca ni se debilite siquiera el espí 
rítu continental americano. 
'La república de Chile lia sido fiel 
en todas las fases de sn existencia a 
t í t e espíritu de unidad americana, 
que recibió cimo sagrada tradición 
de las manos de sus fundadores. 
''Los pueblos de Sur América, exen 
tos de rivalidades históricas, y uní-
dos por esfuerzos y tradiciones co-
munes, tienen un interés superior a 
sus divergencias ocasionales, sabien-
do que les conviene estrechar estos 
I?ÍZOS golíticos y económicos y partici-
par en la obra de unidad continental 
a ia cual los Estados Unidos han da-
do impulso, con clara visión del por-
venir.'» 
'Nuestra constitución política y 
nf-'^stras leyes aseguran la igualdad 
civil para los chilenos y los extran-
j m s la igualdad en la tributación, 
qn? nunca ha sido de carácter excep-
cloiiab y que fija bajo condiciones 
que garantizan 1¿ estabilidad del ca-
pital invertido en el país ; y yo po-
diía únicamente recomendar al co-
mercio extranjero quo se adapte a Ia=! 
prácticas de nuestro mercado estable-
ciendo condiciones de créditos que 
facilitan la inversión del capital y el 
íntércabio comercial. 
^En esta tarea de reconstrucción 
de ¡as fuerzas morales y económicas 
la s-ian América Continental, republi-
canos y demócratas se han unido pa-
ra la solución de sus problemas polí-
ticos y sociales y para mantener ol 
equilibrio necesario para la paz y li-
bertad del mundo. 
Para conservar este equilibrio los 
Estados Unidos proporcionan la fner 
j.a y la garantía, j en solución de es-
tos pioblemas la nación americana es 
ía lección y el ejemplo. 
" F l establecimento de una línea <ie 
vapores para Sur América, aun cuan-
tío se opere con pérdidas al principio, 
fué recomendada por el ex-Secretario 
de Hacienda William O. Me Adoo cu-
ino nna necesidad primordial para 
que las dos Amérícas se unan comer 
cía-mente. 
" E l comercio entre el país y Sur 
Améiíca no se reconstruirá mientras 
M< i aya barcos adecuados, dijo; el 
pueblo no se aventurará, si no se 
proporciona el debido transporte pa-
ra las mercancías. 
L \ SITUACION DE LA ARGENTINA 
"S'ew York, Abril 24. 
Roberto S. Barrett, agregado co-
mercial de la Embajada Americana 
e» Buenos Aires, llegó aquí hov en 
e? vapor "Yauban" para relatar á los 
manufactureros y exportadores de es-
te país la situación comercial de Sur 
América. 
L a Argentina prospera — dijo Mr. 
Baitt;—pero está virtualmente aísla-
du a causa de las perturbaciones 
obreras. E l pueblo no tiene confían 
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«me se había .•eSuclt ^ 
MHe el país lu.estase 
aliadas doscientos minJ88 m 
en oro para comprar Jas' 
gentinas. 
<"> de L 
asecha" 
E L R E G R E S O DE Y n i . ^ 
DEMORAR 
Washington, abril U 
Despachos confidenciHW 
a Jas_ auíoridade srte! S 
Pili 
ríqiú indicaban hov "OHP 
vocí-da por las demanda 
Arable d 
sitíente Wiison de 
secret 
hasta tal 
e te K ^ J ^ ^ T * * 1 * 
tratados os haVa ? > 
Si 
probablemente se i m S l 
íílíitO 
exnres;|ba 
tentativa del gobierno para ' f!r<;,,llüS. oflcl|?PS (le ' m lh% 
regnlftr las condiciones obreras dirí-1 Analmente se vena obll6a(!a\ «i 
gléndolas él mismo, lo mismo que vo-: í)" i S a C i a f bfei a Kn! 
sotros no podríais esperar que se 
in»nejase desde la casa consitorial o 
desde el palacio del gobierno en Ai-
bany la bahía de New York 
l a raíz del mal está en el hecho úc 
one mientras en todas partes del mun 
do ?as condiciones de la guerra han 
nie.forado la posición dei trabajo, en 
la Argentina el costo de la subsis-1 
teneia ha subido un ciento por cien-' 
to, .•ilentras el trabajo no ha obte- ¡ 
nido más qupe un veinte por ciento ! 
en los jornale* 
fcl os trabajadores se vieron obií 
gados a declararse en huelga y alio-! 
ru que han protíncido agitadores la ; 
situación es mucho más difícil de do ¡ 
minar. Están luchando por el dero- I 
cho al boycott. sostienen que tienen ¡ 
el derecho de boycotear a un barco 
que traiga mercancías para una ca-1 
sa que no trate con justicia al tra-
ba'.ídor. 
Eí resultado de todo esto es qu^ [ 
Is Argentina, que moralmente tiene 
- M 
se recoiionerij 
<•! momento que el Primer 
Orlando y su delefíac!Ón•estaff, 
1 gados a mantener esta a c t M 
j .rans.gencra o exponerse a^eríl 
l < .-atíos fn su ])a5S, La i m S b 
italianos de retirarse de Taris ¿ ^esperada pero fo zosa, seeÚB h 
nion que nitni prevalfee. ,m 
por la oplsición en Italia 
Se aiqmla una hermosa casi 
en la cal íe á e Neptuno, ce?ci 
de la calzada de Galiano; pâ  
ra estafeIecipmeii?:o m t K ü é 
c o n gran frente, tóonna 
Dr. García Tuñón. Ceba, 81 
a i ío s . Te l . Á - 4 0 0 5 . 
(Antiguos de Inc lán , Canal 3- P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bâ  







































































i Mipei m m 
E S C R I T O R I O 
, TelJ 
S E Ñ O R \ 
T o m a s a G u t i é r r e z y B a l s i í i d e de Herrera 
HA FALLECIDO LOS SANTOS DESPUES DE UfíCICIBIK 
SÁCBAM3WTOS a 
Y dispuesto su entierro, pura las 4 •!<! la (arde del <'i;i de «u.. ^ 
<iel actual, los que suscriben: esposo, hijos', hermanos, ,u'rr";í . D(,rso-
licos, -tíos y tíos políticos, deudos y d înás amibos, ruegan a ^pj. 
lias de su amistad encomienden su alma a Dios y se sinan j[iacue-
ñarlos a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria. ' ^ 
ruela y 'Estrada palma, al Cementerio general; favor Q'ie cteiiw 
agradecerán. 
Habana. 24 de Abril dt 
Fernando Herrera T Cárdenas: Fernando, FrancisWi 
María, José Manuel y" Mercedes Herrera y Gutiérrez: AJIW ^ 
lina Gutiérrez y Balsinde; Uat'aei Fern-in.lez de Castro. , jiaría 
tías Averhoff v Herrera: Ignacio, ítala.il. Francisco, wDrie», ^ 
Luisa, Antonio y Mercedes Hirrera y Cánienus; ,losé Domine. ô]iai; 
ionio Balsinde y Quedes; Federico do Cardona y ^,?rra {" ,> To-nacio 
Luisa de Cárdenas; Rafael Fernández de Castro: José jp"Vrco' I* 
Herrera y Pagés, Dr. Enrique Casuso; Dr. Alfredo F de v<!I'l/'AI(,¡i„a. 
Antonio D. Albort.lne, y Dr. Ignacio de Cardona y GOmoz a 
1919. Uaillerm? 
lfredo y m 
1 1(177 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 
J K A G N I F I C O S E R V I C I O F A B Á B N T I K E B O S I ¿ 3111 
U m , 142, U m m M § 2 S . A 4 § 2 5 . Al®acé3: 
9 ^ 
t 
E . P . D . 
Ei Sr . Manuel Alvarez 
y Fernández 
H A F A L L E C I D O 
Y habiendo side enterrado ayer 
a las 4 p. m., f.u viuda Joaquina 
ffáiichez, hijas Pilar y Cruz, lo 
participan a sus amistades pa: 
ra que se sirvan encomendar su 
aima a Dios? por lo aue quedar 
^án eternamentti agradecidas. 
Habsna. 2o tíe Abní de 1919 
25 
E S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n 
F u e 
L A M A Y O 9 1 E N S U G m O . P O S E ^ 0 ' 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R ' 
UPOSICÍO^Í Y ESCBITOHIOs GQSiGOEüiA, 39. ^ 
E R 1 ñ 
e n t e n e m h c o n m a q u i á i a r í a m o d e t n * 
\ d e 
E s t r e l l a , N ü m . 134 , 
A h í / Í - A A A V I Í 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A 
mí; J A P O N E S E S S E D E F I E N D E N 
^ nsMngton. Abril 24. 
T ,¡a nota oíicial dada hoy por la 
«itetiada jaronesa caracteriza de 
1 .irada la noticia comente sobre 
crueles medidas empleadas por 
I8! autoridades japonesas al suprimir 
, fi «erturbaciones coreanas, y dice 
1 sólo ha sido muerta una persona 
fl0Lis heridas en los desórdenes de 
l nnl y One el número total de ba-
b, Ü en las proTiucias es de 351 muer-
m ios y 731 heridos^ 
«•n^liington. Abril 24. 
'TA declaración de la Embajada ja-
nlc't liov. de que sólo 351 personas 
sido muertas y 731 heridas 
'asta la fecha, en la supresión de io 
evolución coreana, se declaró inc.vei-
Me esta noche por el doctor lygman 
RlieP Secretario de Estado del Go-
Hcrno Provisionsil coreano. El doctor 
o|,ee caracterizó la declaración Ha 
wándola una nota diplomsítica. 
«lo tengo en mi posesión, dijo el 
doctor Khee, despachos privados y 
-ifjciales recibidos por cable de Shan-
chai Pelnn y otras partes, declaran-
,i0 que rarios miles de coreanos ha-
liían sido miaertos hasta el doce de 
AbrU." 
DIVERSAS N O T I C I A S 




















íCnblP áe la Prensa Asociada, recibido por el bllo directo.) 
DIPORTANTES NOTAS DEL 
OOBIFENO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, abril 24. 
El acto del gobierno mejicano ne-
gándose a reconocer la doctrina de 
Jíonroe y retirando a Alberto J . Pañi, 
Ministro en Francia, para que espeje 
órdenes en Kspaña «'onstituyeron la 
substancia de dos ni>tas publicadas 
esta noche por los periódicos de la 
ciudad de Méjico, como precedentes 
de Sahadir Diego Fernández.. Jefe 
de Estado Mayor a cargo del Departi-
menlo de llclaeiones Exterores, y 
con carficter oficinl, 
Ina de estas notas dice: 
'•pesde el mes de Diciembre pasa-
do, Alberto J . Pañi ha tenido en su 
«oder las credenciales de Ministro PU 
Francia firmadas por el Presidente 
de 3Iéjico, No obstante el hecho de 
(|iie el gobierno francés, en el mes 
de Noviembre pasado se expresó dis-
puesto a aceptar el nombramiento 
del señor Pañi, no ha podido presen-
tar sus credenciales al gobietno fran-
cés durante toda su larga permanen-
cia en París. En vista de la anterior 
circunstancia, el Presidente Carran-
za, por conducto de este departamen-
to, ím ordenado, que el señor Pañi, 
junto con el personal de la Legación, 
se dirija de Francia a Esprníva para 
esperar allí direcciones por el oable." 
La otra nota dice: 
*La conferencia que ahora se halla 
reunida en París, ha considerado el 
reconocimiento de la doctrina de MOÍ.-
roe. Los gobiernos amigos de Méjico 
le han pedido su opinión sobre la doc-
trina y el Departamento Mejicano de 
Eelaciones Exteriores ha contesía'ío 
que el gobierno mejicano no ha reco-
nocido ni reconocerá la doctrina de 
Monroe ni ninguna otra doctrina q-ie 
ataque la soberanía e independencia 
üe Méjico.*» 
La retirada de París del Ministro 
Pañi ha sido objeto de rumores extra-
oficiales desde hace msís de una SP 
mana. Se ha publicado qne el general 
Eduardo Hay, que ha sido nombrado 
Ministro mejicano en Italia, tambkn 
será retirado, aunque no hay infor-
niación oficial ninguna relativa a es-
te particular. 
A V I S O 
P r ó x i m o s a t r a s l a d a r n o s a n u e s t r o g r a n d i o s o e d i -
f i c i o d e l a c a l l e d e M A R I N A , 2 , v e n d e m o s , a p r e c i o 
d e C O S T O , l o s s i g u i e n t e s a u t o s , ú l t i m o s m o d e l o s : 
7 N A T I O N A L , 6 c i l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s . 
4 L E X I N G T O N , 6 c i l i n d r o s , 4 y 7 p a s a j e r o s . 
3 E M P Í R E , 4 y 6 c i l i n d r o s . 
T a m b i é n v e n d e m o s v a r i o s o t r o s d e u s o , d e d i f e -
r e n t e s m a r c a s , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
O F I C I N A S : A N I M A S 1 7 7 . T E L E F O N O A . 6 9 5 8 . 
D i r e c t o r G e r e n t e d e V e n t a s : L . G . O V I E S . 
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN 
j y ^ a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= l a s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ÚNICOS FABRICANTES: 
Flexible Steel Lacing Co., Chicago. 
O f i c i n a s e n l a H a b a n a : C u b a 66 , A p a r t a d o 1747, T e l é f o n o M - 1 2 8 1 . 
10 años de servicios consecutivos. 
Felicitamos al amigo, deseándole 
un completo éxito en el nuevo pues-
to y al Secretario de Sanidad, por 
tan acertada designación. 
En La Moderna 
Poesía." 
dicábase que esos ineftlentes no eran están sumamente excitados con moti-
del todo inesperados aquí, porque (Ja- vo de la situación. 
rranza había estado esperando Ja opor, 
tunidad para retirar a su pgente de TILLA, EN PAERAL 
París, únicamente porque no había ¡ Juárez, Méjico, Abril 2á. 
podido obtener el reconocimiento m Tres milíeros americanos llegaron 
del gobierno francés ni del nierjes. (a la cilHla(l ae Chihuahua anoche, en 
Sé ayeriguó de manera fidedigna 
que lejos de otorgar el reconocimien-
to las potencias aliadas han hecho j e r 
claramente a Méjico que el srobíerno 
de Carranza es considerado con sos-
pechas, por la manera como ha tin-
tado a !bs capitalistas extranteros y 
por su actitud hacia los súbditos ex-
tranjeros. 
E l Departamento de Estado anun 
automóvil, procedente dé Parral, con 
la noticia de que Francisco Vilal y 
una fuerza de 1.200 hombres había en 
trado el domingo en Panal. 
'No mataron a ningún extranjero, i d 
se hizo daño a ninguna propiedad mi-
nera extranjera, según mensaje reci-
bido hoy. Se cree que Tilla ahora dô  
mina a Parral. Una columna de ca-
ció hoy a tina hora avanzada que lia- j ballería de 1.000 soldados del gobier-
bía recibido noticias de la ciudad de j no salió de la ciudad de Chihuahaa 
Méjico que contenían el texto de las]hoy por tierra para Parral, a fin de 
declaraciones del Ministerio de Esta ¡dar batalla a las fuerzas de Tilla, se-
do Mejicano publicadas en !a ciudad gún noticias telegráficas recibidas de 
de Méjico. La nota mejicana declara i ia ciudad de Chihuahua. E l ferroca-
que el gobierno mejicano "no ha re- rrji fué interrumpido cerca de ia Es-
conocido ni reconocerá la doctrina de tación de Conchis, al Sur de la capital 
Monroe ni ninguna otra que pueda del Estado ayer, 
atacar la soberanía e independencia 
Buenos Aires, abril 24. 
El Ministro mejicano en la Argen-
tina entrosró boy al Ministerio de líc-
jaciones Exteriores argentino un te-
jeerama del Ministro mejicano de Ke-
laoiones Exteriores respecto a la ac 
litad de Méjico hacia el pacto de la 
^ip de las Naciones. E l telegrana 
«ice que Méjico no se adhiere a la 
doctrina de Monroe. 
Washington, abril 24. 
la circunstancia de no haber invi-
tado las potencias aliadas a Méücc 
i»ara participar en la Conferencia' de 
fútrales de París ha despertado el 
•unargo resentimiento del Presidente 
yfn'an?a* el cual se ha recrudecido 
u \ i"corI>oración del reconocimicn 
í!o«l ia ,ÍOÍ,triIia de Monroe en el 
ÍZr,?0 ]tl rA^a üe ia* Naciones sin 
insultar a Méjico. 
tsta fué la explicación que se daba 
en ios circuios bien informados de las 
v l t A exlíedi(Ias por el Ministerio de 
ŝraao mejicano ayer declarando que 
MOJico no se adhería a la doctrina de 
ÍWlroe í ^«"nolando la retirada del 
^presentante mejicano en Francia. In 
de Méjico.*' 
Las noticias recibidas por el De-
partamento de Estado annnciab?n 
también la retirada del agente diplo-
mático mejicano de París. 
Las autoridades recordaron que 
por lo menos en una ocasión Méjico : 
reconoció la doctrina de Monroe. A la 
terminación de la guerra civil >os 
Estados Unidos aplicaron la doctrina 
de Monroe en Méjico al caso del Em-. 
perador Maximilíhno a niego de |«s. 
mismos mejicanos, y la amistad do[ 
los Estados Unidos hacia Méjico con-
tribuyó en gran parte a d.-M- a ese I 
país la fuerza moral necesaria pira Cnieagô  
sacudir el yugo imperial y ejecutar St, Louls 
al Emperador. 
D E P O R T E S 
fCabt© ñe la Prensa Asociada 
recib-do por hilo dlreoto.l 
E L CHICAGO TENCEDOR 
St Louis, AbrÜ 24. 
E l Chicago americano venció esta 
tarde al team de aquí, con anotación 
de 5 por 2. E l pitcher Cicotte, excep-
tuando el primer inning, actuó con su 
acostumbrado control. 
He aquí la anotación i 
C. H. E . 
LA ENTREGA DE BARCOS ALEMA-
NES A LOS ESTADOS UNIDOS 
Buenos Aires, miércoles, Abril 23. 
La entrega de vapores alemanes a 
ios Estados Unidos, para la cual ha 
recibido instrucciones el gobierno ar-
gentino de Alemania, pondrá bajo la 
bandera americana barcos de un tone 
la je total do 57.700. 
E l Ministro de Estado dijo que el 
"Bahía Blanca", que fué comprado a 
Alemania por el gobierno argentino, 
no está incluido en el número de bar-
cos que serán traspasados. 
EXCITACION DE LOS ITALLINOS 
EN LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Abril 24. 
La legación italiana publicó hoy la 
noticia de que los delegados italiano'? 
a la Conferencia de la Paz en París, 
salían de la capital francesa. 
Los italianos en toda la Argentina 
. 004 010 000 5 10 1 
. 200 000 000 2 6 1 
Baterías: Cicotte y Schalk, por el 
Chicago; Sothorn y Mayer, por el St 
Louis. 
GANO E L FILADELFIA 
Washington, Abril 24. 
Trece inniners tuvieron que jugarse 
en el match de hoy para decidir el 
friúnfo. Los atléticos batearon cinco 
hits más que los senadores y vencie-
•/on a éstos al ligar tres en su última 
entrada al bate. 
Esta es la anotación: 
C. H. E, 
Filadelfia: 
000 008 100 C011 6 14 0 
Washington: 
200 020 000 0010 5 9 2 
Baterías: Watson, Anderson y Per-
kins, por el Fila; Thompson, Harper, 
Ficcin y Garrity, por el Washington. 
BOSTON Y NEW YORK 
New York, Abril 24. 
Por encontrarse mojado el terreno 
uo pudieron Jugar hoy los teams Bos-
ton y Nev York americanos. 
SUSPENDIDO POR LLUTIA 
Boston, Abril 2^ 
E l juego Brooklyn-Boston, pertene-
cientes al circuito de la Liga Nacio-
nal, fué suspendido por lluvia. 
NO PUDIERON JUGAR 
Detroit, Abril 24. 
Con motivo de lo intenso del frío 
teinante en el día de 1)0}t fa pospues-
to para mañana el desafío de los "Ti-
gres" y el Cleveland. 
PITTSBURG Y CHICAGO 
Chicago, Abril 24. 
En el game de hoy salió derrotado 
el club visitador, el Pittsburg, por los 
locales, que acumularon cinco carre-
ras en eFsegundo inning y que les ba-
tearon para vencer, no obstante los 
errores que cometieron. 
Score: 
C. H. E . 
Pittsburg. . . 000 010 000 i 6 2 
Chicago . . . OSOOOOOOx 5 9 5 
Baterías: Cooper y Scmldt, por el 
Pittsburg; Taughu y KiHifer, por el 
Chicago. 
NEW YORK Y FILADELFIA NA-
CIONALES 
Filadelfia, Abril 24. 
En el match de hoy fneron venci-
dos los neoyorkinos por el team local, 
Tne jugó y bateó lo suficiente para 
derrotar a los visitantes. 
Este es el score: 
C. H. E . 
New vork. . . 011800000 5 11 5 
Filadelfia. . . 200 033 00x 8 12 1 
Baterías: Benton, Jones, Steele y 
Smith. por el New York; Ockcarget, 
Woodward y Cady, por los filadelfia-
nos. 
GANO E L CINCI 
Cincinnati. Abril 24. 
E l St Louis nacional y el Cinci ce 
Jebraron un buen match esta tarde, 
destacándose por su buena laborr las 
baterías de los dos clubs?* que sóio 
permitieron seis hits cada una. 
El match lo ganaron los rojos, que 
jugaron sin cometer un error. 
Score: 
C. H. E . 
St Louis. . . 100000 000 1 6 3 
Cinci 00200010x 3 6 0 
Baterías: Sheracl y Clemons, por 
el St Louis: F . L . Fisher y Radan, 
por los de aquí. 
BOXEO 
Dublin, Abril 24. 
Eddie Me Goorty, boxer de peso 
middleweight, de Oshkosh, Wfe., le 
dió en knocked-out a Tom Gummer, 
en el segundo round de un bout a 
quince rouuds efectuado aqui esta no 
che, 
L O S F A L S I F I C A D O R E S D E L A S 
A C C I O N E S D E L J A I - A L A I , 
D E T E N I D O S 
Hace algunos días a la policía se le di5 
cuenta de que las acciones de la Com-
paflía de Sport y Fomento, o sean las 
acciones del Jai Alai, habiín sido fal-
sificadas. 
Entre las personas perjudicadas ee en-
cuentran los señores Francisco Hernán-
dez del Río, vecino de Manrique 124, a 
quien le vendieron varias por valor de 
mil quinientos pesos; Juan Oller Aragay,' 
de Aguila 76, acciones por valor de no-
vecientos pesos; José Pasaran, de San 
Rafael 36, acciones por valor de 864 pe-
sos. 
El inspector de la policía judicial se-
ñor Alfonso L. Fors, practicando inves-
tigaciones acerca de este hecho, pud» 
saber que entre los autores de la falsi-
ficación esmerada de esas acciones se 
encontraban dos individuos llamados Ra-
fael García T611ez, de España, de cuaren-
ta años y vecino de la calle de Milagros 
número 106, y Juan Pedro Ruiz Gutié-
rrez, cuyo domicilio se ignora. 
Puesta una vigilancia en los alrededo-
res del domicilio del primero, ayer di6 
el resultado que se esperaba por el po-
licía Fors, precediéndose a la detención 
de Rafael García, en los precisos mo-
mentos en que regresaba de la ciudad de 
Camagüey. 
El detenido fué remitido al juez de 
instrucción de la Sección Segunda, in-
formándose por el agente Pora que por 
ese mismo delito está reclamado Rafael 
García. 
Juan Pedro Ruiz, se encuentra práfugo. 
Rafael García, después de ser instruido 
de cargos, que negó, fué remitido al vi-
vac. 
Nuevas colecciones de obras clásicas 
y contemporáneas 
Montaigne. Páginas escogidas, 1 
tumo tela, $0.50. 
Pérez de Ayala. La Pata de la Ra-
pora, 1 tomo tela, $0.50 
Garcilaso y Bascan, Obras Poéticas 
p.-¿iugos y notas de E . Diez Cañedo. 
1 tomo tela, $0.50 
Pío Baroja. Páginas escogidas. 1 to-
mo tela, $0.60. 
Calida y Dimna. Fábulas, prólogos 
do Antonio G. Soialindo, 1 tomo en te-
.'a, $0.40 
Azorín. Páginas escogidas, 1 tomo 
tela,, $0.60 
Antonio Machado Poesías escogi-
das, 1 tomo tela,, $0.60 
Quevedo. Páiíinat. escogidas, prólo-
go de Alfonso Reyes, 1 tomo tela, 
$0.60 
Alvarez Quintero. L O S ' Galeotes, 1 
lomo tela, $0.50 
Montesquieu. Cartas y Persas, Tra-
duct ion de J . Marchena, 1 tomo te- i .ca, $0.80 
la. $0.04 
Clarín. Págmas escogidas con pró 
loso de Azorín, un too tela, $0.60. 
Armando Palacio Vald4s. Páginas 
escogidas, 1 to>no tela, $0.60 
C:nci y Ventalló. La Tragedia del 
Diputado de Anfruns, un tomo tela 
¿0 cts. 
J Renard. Zanahoria, 1 tomo is-
la. $0.40. 
Stendhal. La Cartuja de Parma. 2 
tomos en tela, $0.60 
Tragicomedia, de Caliste y Melibea, 
traducido doe E Diez Cañedo, 1 tomo 
tela, $0.40. 
Pr Luis de León. Nombres de Cris-
ti/ edición prólogo y notas de Enri-
que de Mesa, 1 tomo tela, $0.70 
Teatro Infantil. 12 comediaf en 
yprso para niños, por Francist/ú Pi 
Asuaga, 1 tomo tela, $0.60 
1'lores Animadas, por J. Cragville. 
2 tomos tela. T2.00 
Lamartine, Flor de Aliza» versión 
casteHapa de Elias Cerola, un tomo 
tela, $0-80. 
La Martine, Nuevas Confidencias, 
versión castellana de Julio Díaz, 1 
tómo tela, $0.80 
La martine, Flor de Aliza, versióA 
vastellana de Elias Cerdo, 1 tomo te-
la. $0.80 
La Martine. E l Picapedrero, ver-
sión castellana, de Elias Cerolo, 1 
tomo tela, $0.80 
La Martine, Rafael Traducción de 
Miguel de Toro y Gómez, 1 tomo te-
la. $0.80 
F Cooper, Eva Effincliam, O Amé' 
rica. 2 tome-., tela $1 
J F. Cooper. Wiandotte, 2 tomos, 
teja, $1 
J. P. Cooper, E l Bravo, novela Ve-
neciana, dos tomos tela, $1.00. 
Emilio Oliviv-r, María Magdalena; 
1 tomo, tela, $0 60 
Machado Asŝ t,. D. Casmurro, 1 to-
mo ttíla, $0.60 
Mine, de Goniis, Adela y Teodoro? 
2 tornos, tela, $1. 
Cbras en rústica a 20 centavos to-
me 
Dr. Pió Anas. E l Medio en casa. 
Antonio Forgazarro. Pequeño Mun-
do Antiguo, 2 tomos 
Idem El Misterio del poeta, 1 tomo 
ídem Malombra, 2 tomos 
Idem El origen del hombre, 1 tomo. 
Irem Daniel Cortis, 1 tomo 
Vasco Nuñez de Balboa, Historia 
del descubrimiento del Océano Pací-
fico 
Laura Méndez de Cuenca. Simplê  
zas. 1 tomo rústica $0.50 
I , Í . Salud de las familias por el Dr 
Eirique Villafond un tomo en rustí' 
D I N E R O 
A ! 1 p o r 100 s o b r e s | o y & s y 
v a l o r e s . . 
L a R e g e n t e " 
IfEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
¡ e t o s d e P l a t a 
Siempre tenemos un surtido pre-
ciosísimo en objetos de plata, pie 
zas sueltas para tocador, sala, come-
dor, etc., desde $1.00 hasta $500.00 
modelos escogidos para obsequios. 
LA CASA QUI3ÍTAJÍA 
Avenida de Italia (Antes Oalian») 
74-76. Teléfono A-426á. 
1 
t í 
L CAMION EL MEJO 
YflR RESISTENCIA, SEGURIDAD Y ECONOMIA 
SIN DETERIORO. INFORMESE Y SE CONVENCERA 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a c o m p e t e n t e 
y r e s p o n s a b l e p a r a c o n c e d e r l e í a 
• - A g e n c i a E x c l u s i v a - -
1 a 5 T o n s . 
j . mm m\ 
H o t e l " B R O Ó K V N " , 9 7 , P R A D O 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Una máquina barredora perteneciente 
al departamento de Obras Públicas se in-
cendió anoche en la esauina de Pila y 
Vigía, sin que las llamas tomaran pro-
porciones. 
DESAPARICION 
Dolores Pons e Iglesias, vecina de Sa-
lud 195, ha denunciado la desapariciSn 
de su hijo Alfonso García y Pans, de 
seis años, suponiendo que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
SE CAYO DE UN MURO 
Al caerse de un muro en su domicilio, 
se produjo lesiones graves diseminadas 
por el cuerpo Dolores Morán Cortes, ve-
cina de Angles 27. 
CICLISTA ARROLADO 
Al desembocar por la calle de Crespo 
esquina a la Avenida de la República 
montado en una bicicleta, René Núñez 
Hernández, vecino de Crespo 9, fué alcan-
zado por el auto particular número 1739, 
que guiaba Oscar Fortunato y Canes, ve-
cino de San Miguel 114. 
Núñez recibió una herida contusa en la 
frente y contusiones diseminadas por el 
cuerpo, de las que fué asistido por el 
doctor Olivella en el Hospital de Emer-
gencias. 
El accidente se estima casual, por cuya 
razón el chauffeur quedó en libertad. 
A BORDO 
A bordo del vapor ''Cralinge", en oca-
sión de estar trabajando en la escotilla 
2, le cayó encima una lingada de cajas 
al jornalero Clprián Rodríguez y Viera, 
vecino de Vapor 20, ocasionándole una 
gran contusión en el vientre. 
FRACTURA 
Flora Argudín, vecina de Espada 37, al 
intentar darle u npuntapié a un gato que 
le robaba la carne en su domicilio, ce 
cayó al suelo, fracturándose el brazo de-
recho. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON E N R I Q U E A L O N S O P U J O L 
Ha tomado posesión del cargo de 
Registrador de la propi3dad de Sau 
Cristóbal, para el que fué designade 
por decreto presidencial, el seií^r don. 
Enrique Alonso Pujol, a quien de-
seamos el mayor éxito en el desem-
peño de aquel. 
MERECIDO ASCESSO 
E l Secretario de Sanidad, ha nom-
brado al señor Ramón Rodríguez, es-
timado amigo nuestro, para el cargo 
de Inspector de la Jefatura local da 
Sanidad, premiando asi su labor de 
T H C GENUINK CLOTW 
MTO rr OOODAÍ.». vvoesTUO C& 
GEKUINE Cl-OTH 
r GOOOAtL WOOftTE» c<x 
E c o n o m í a b i e n e n t e n d i d a 
"Palm Beach" es una tela especial que llena a mara-
villa las condiciones de toda vestimenta ad hoc. 
Hoy día el nombre puede proporcionarse el lujo de 
un traje hecho de tela porosa indeciblemente 
cómodo a la par que elegante, mediante un precio 
que ni remotamente alcanza el de los paños ó estam-
bres. Se elabora en tonos primorosos y modelos 
elegantísimos. 
No hay sino una tela "Palm Beach'* y es la fabri-
cada por Goodall Worsted Mills, Sanford, Me., 
E.U.de A. E l nombre "Palm Beach" figura ins-
crito en la oficina de patentes de los Estados 
Unidos y en las de los países extranjeros. Todo 
traje "Palm Beach" legítimo ostenta un marbete 
con dicho nombre y toda pieza de tela "Palm 
Beach" legítima lo lleva en la orilla. 
De venta en todos los buenos establecimientos. 
C o m e r c i a n t e s : en caso de que U d s . , no puedan obtener U 
te la " P a l m B e a c h " l e g í t i m a en su local idad, d i r í j a n s e po¡ 
escrito a nuestro representante . 
E x i j a n e s t á 
HCGI4TCBEO U.S. MTCNT ornee 
maTCa T M C G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WOOSTEO CCX ISO*,O BY A.KHHSÍ USi KXJRTh AVE,«jXi 
E s l a 
l eg i t ima 
T H E P A L M B E A C H M I L L S — G O O D A L L W O R S T E D C O . 
SANFORD, ME., U. S. A. 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
A. R O H A U T . A***» ^ V-~,*• •7?0 ^ T R T H A V E " N-Y-E-U- , í eA-
C . B . H A Y W A R D & Co. , INC. 
Apartado 2 0 5 1 . ^ Habana. Cuba . 
c e n t a v o s 
0 
d e Á b r i i P r e d o : 3 
J a i - A l a i 
Jueves. Comienza la función con 
O Í T J lleno estupendo. Y cuando se 
imcís el prime • partido de 25 tantos 
no ineda una sola localidad vacía. 
I.o Ji-cgaD Esc^riaza y Larrlnaga, do 
tianco contra ^s de azul, Higlnlo y 
Alftndo. Se palotea con deseos y se 
igualan en#uno, dos y tres; en seis, 
6.'~U: y diez. Higinio entra poco y 
Lai rinLga está más malo que el que-
É.o. Abundo y Escoriaza son los que 
íitriUantan el peloteo, jugando, cada 
cual en sus predios, admirablemente 
Por la deficiencia horrorosa de La-
rri, Escoriaza anda mal y Abando su-
be; 15 los azules; lop blancos once; 
por no poder entrar Higinio más 
que rr.jj y forrado Abando se defien-
de muy bien; pero Escoriaza suba 
<» i.e te sube. Iguales en 16. 
Nuevo avance azul: 19. 
Y nuevo avance do Escoriaza: 19. 
Magnífico peloteo de Higinio T 
de Abando; que defiende Escoriaza" 
pero Larri, completamente en la na-
da. No da ni ana Y afrah la de 
los azules, amagando con po 
cascabel al gato; mas Esccri 
ÉÍgi e jugando lo más y lo n 
tr-dH su vida, nace el milagrc d 
lar en 24; robándoles el felino y el 
cascabel. Desnonflautación general, 
locura, apoteosis de don Pánico. 
Y Larrinaga gana el 25 con una 
colocada que pifió el Pequeño. Lo di-
cho; Escoriaz* magnífico, Abando 
mucho bueno; Higinio tal cual nada 
A L A S M A D R E S 
S K I M L A C s LECHE TOTALMENTE DESCREMADA. 
K I N D O L A C : LECHE MATERNIZADA. 
La única manera de dar al nlfio lo que su egtómmago puede diFertr. 
Cada una do estas leches, o ambas mezcladas en proporciones adecua-
das, llenan las necesidades de cualquier niño. ! 
D e p ó s i t o : L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
e 8064 










blancos: 303. Pagaron a 
430. Pagaban a 
Ingresan en la disputa por la prl-
mérc "seisniela" sencillamente por-
que es de seis tantos y la juegan seid 
hombies quo empuñan otros tantos 
mimbres; 
MALfcíS LüVüS. 
De cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida .seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y van; 
maleb que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
un remedio de mérito indiscutible 
para la Anemia, Escrófula;Debili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. El Dr. Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana, dice : "Que en los largos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración de Wampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Se 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
Ortiz . . . . . . . . 6 677 $6.10 
Larrinaga . . . . . 3 566 7-30 
Abando . . . . . . 3 821 5.03 
Cscilio 2 1016 4.06 
Higmio . . . . . . . 1 790 5.99 
Goenaga 3 994 5.77 
lianador: Or¿iz. 
Pajaró a $6.10. 
Segundo. De 30 tantos. 
illancos: Araoroto y Machín. ?* 
Azules: Petit y Altamira. 
Sin emocioues, sin igualadas, sin 
SOKÍOS; blanco ''esde el tanto inicial 
basta el tanto 30; todo blanco, por-
que, sencillam .nte. señoras y seño-
res, cuando una pareja entra a jugar 
con la videncia, la bravura, la ele-
gancia y la maestría, la seguridad y 
la pegada, y La pelota que ayer esta-
ba vivita y coleando, no hay juego 
que oponer ni hay pareja posible ca-
paz a contener. 
Puned a Amoroto, fuera de la fa-
talidad — pollo; sea enhorabuena—; 
sacando bonito y bien, peloteando co-
rro UQ Cid cualesquiera y enchulando 
y bajando la pelota con saña.Y agre-
gad a esto un don Santos, pegando 
ê manera estupenda, colocando co-
mo un Secretario en funciones; pe-
gando como un Johnson, reboteando 
con una seguridad portentosa, mane-
jando el bote-pronto como se manej% 
un abaniqulto japonés y corriendo 
tomo un rayo al remate por dentro 
íi 
J 0 R R E C O N S T I T U Y E N T E E L M 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e o e r a ! O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente se 
hace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que el domin-
go próximo, día 27 del corriente mes, 
se celebrará, en los salones del pala-
cio del Centro Gallego, Junta Gene-
ral ordinaria administrativa, corres-
pondiente al primer trimestre de este 
año de 1919. 
LA JUNTA DARA COMIENZO A 
I Í A UNA DE LA TARDE, Y PARA 
PODIER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBR »RSB SE-
RA REQUISITO INDISPENSABLE 
LA PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA PECHA A LA CO-
MISION. 
Habana, 23 de abril de 1919. 
R. G. Marqués, 
Secretarlo. 
C. 3480 4d.-24. 
S E Ñ O R A : R e c u e r d e U d . q u e e l v e r a n o l l e -
g a y q u e h a y q u e e c o n o m i z a r 
L A M I M I , l e o f r e c e a l a d a m a q u e n o s 
v i s i t e u n A b a n i c o F i n o . 
N E P T U N O , N ú m . 3 3 
FORMAS DE PAJA, a $1-00. 
FORMAS DE TAGAL, FINAS, A $1.50. 
FORMAS DE TAGAL MODELOS MAS 
DE DOS MIL, PARA ESCOJBR, SO-
LAMENTE A $2.00. 
FORMAS DE LISERE, A $3.00 Y $4.00, 
FbRMAS DE PAJA DE BRILLO, 
GRAN NOVEDAD, MODELOS A $5. 
FORMAS PAMELAS, A $1.48. 
PAMELAS CALADAS, PARA NIÑAS, 
SOLAMENTE A 98 CENTAVOS. 
SOMBREROS ADORNADOS, DEr p .̂-
JA PINA, A $2.98. 
SOMBREROS ELEGANTES, MUY 
LINDOS, GRAN SURTIDO, CON 
PRECIOSAS PLORES, A $3.98. 
MODELOS DE SOMBREROS, EN CHI-
PON DE SEDA, A $5.00. 
MODELOS DE TOCAS PARA SEÑO-
RAS, EN CLASE PINA, ADORNA-
DAS, $3.48. 
SOMBREROS ELEGA NT E S B N 
GEORGETT, CREP DE CHINA, 
CHANTiLLY, TUL DE SEDA, $6.00, 
$7.00, $8.00, $9.00 y $10.00. 
NO ES POSIBLE QUE VENDA NA-
DIE A LOS PRECIOS REDUCIDOS 
QUE NOSOTROS OFRECEMOS. 
PAMELAS DE NIÑA, ADORNADAS, 
$2.00, $2.50 y $3.00. 
FORMA DE PLAYA, ADORNADA. 
ESTILOS EUROPEOS, A $4.00. 
CORSES 2,500, SE SALDAN, VALIAN 
A 2 PESOS Y SE REALIZAN A 
$1.50. 
FAJAS LAVABLES PARA SEÑORI-
TAS, CLASE WARNER, LIQUIDA-
CION a $1.98. 
AJUSTADORES, A 98 CTVS. 
5 MIL BLUSAS BORDADAS, PINAS, 
DE 2 PESOS, LAS VENDEMOS A 
90 CENTAVOS COMO ANUNCIO. 
NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD. 
OH 
para llevar la pelota a la colocaciói 
era a Petit ora* a don Luis Altamira. 
los cuales se creyeron locos de rema-
te. "Asustaos." 
Este fué el t ieso brillante, el jue-
go abrumador, el Juego portentoso 
Je»arrollado por los dos blancos.Qui-
se Petit y quiso bien; poro no pudo. 
Luis Altamira, en puridad de verdad, 
nt pudo con el aluvión de pelotas; 
ñnjoí, desigual : algo pifión; se re-
tignó a ingresar el coco bajo el ala 
y ala "p'alante.' Quedó en 17. 
BrJetos blancos: 506. Pagaron a 
$8-51 
Boletos azules: 450. Pagaban a 
53.di. 
Segunda seisniela. Do seis tantos. 
Ttos. Btos. Divd 
C A R R O 
Ca^aliz Mayor . 3 962 $4.77 
Pe*lt Paciego. . . 6 939 4.89 ' 
Machín. . . . . . . 2 681 6.74! 
Altamira . . . . o 978 4.69 ¡ 
LL-árraga . . . . . 0 788 5.82 
Araoroto 5 1056 4.34 
Ganador: Petit. 
Pagó a $4.89. 
_^DON^PERNANim_ 
E d u a r d o d é C á r d e n a s 
Se encuentra completamente resta-
blecido nuestro querido compañero 
en la prensa el señor Eduardo de 
Cárdenas, que sufrió hace poco una 
difícdl operación en la clínica Núñez-
Bustamante. 
^El reputado doctor PenichQt, cuya 
cbmpetencia es sobradamente cono-
cida y cuyo talento y habilidad lo co-; 
locan en primera línea '"ntre nuestros 
cirujano1?, fué el encargado rie operar ¡ 
al querido compañero. 
Reciban el amigo Cárdenas y el, 
doctor Penichet nuestra sincera feli-
citación. 
l i l i 
y 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o j c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
L a e s c a s e z d e a p a I 
Está convirtiéndose en un verda-
dero problema él que se presenta 
con motivo de la escasez de agua j 
En el centro de la Habana, espe- i 
cialmente en las calles de Zulueta y 
Monserrate, el problema está adqui-
riendo síntomas desconsoladores. 
Sobre alio llamamos la atención 
de quien corresponda. 
Hl conflicto podrá resolverse en 
parte haciendo una mejor repartición 
del agua. En las calles de Zulueta, 
Monserrate, y sus anexas, ss reparte 
el agua durante la noche. En cambio 
durante el día apenas si te puede 
contar con la cantidad de líquido ne-
cesaria para atender a las más peren-
torias necesidades. 
¿No habría modo de que alguien se 
ocupara de remediar el mal? 
Laseñora Herminia Planas 
de Garrido 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la distinguida y culta señora Hermi-
nia Planas de Garrido, muy conocida 
y apreciada en los mejores círculos 
de la sociedad habanera. 
A las muchas felicitaciones que sin 
duda llegará boy a su bogar, nos per-
mitimos agregar la nuestra., muy sin-
cera y respetuosa. 
LOS 
NO USE BRAGUEROS 
Ct ?tAPA0 EXUDA ATVAVCS 
VC. ESTA ABERTURA 
La superficie interior es hecha ndhe siva de propósito para Impedir que se deslice y para mantener constantemen-te aplicado el medicamento absorbente-astringente, llamado PLAPAO. Cierre I la abertura tal cómo la naturaleza lo ha destinado, de manera que la hernia NO PüEDB descender. 
Premiada con la Me-dalla de Oro y el Gran Premio. 
Rechase Vá. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapaagujeros — un apoyo falso para un muro que se desploma — y que va minando BU salutf Por que pues, ha de seguir usándolo? 
Los PLAPAO-PADS DB STUART son enteramente diferentes. Son aplf-cadores de medicina, hechos adhesivos de propósito para impedir que se des-lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor-reas, hebillas ni resortes. No se ertierran en la carne ni producen fricción molestosa. SUAVES COMO EL TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa No hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre-sentado ñnte la autoridad correspondiente para declarar bajo juramento que han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pídanos Vd. Hoy Mismo El PIÍAJPAO GRATIS. No lo Cobramos nada para ello —• Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolvernoi, Bastft flW nos dé Vd. BU nombre y dirección. Diríjase a 
PLAPAO LABORATORIES, Block '56 St. LQVU, MO., E. U. de A . 
C e r c a t e g i d a " S O U T H E 
kmlm gordas. Bien oolvaDizodob 
Muy duradera. 
G u e l f S t a í e s S t e e l C o . 
B I R M I N G H A M A L A 
F a b r i c a n t e s 
R o d r í g o e z y H n o . , L u z 5 1 
H a b a n a , A g e n t e s 
E x i s t e n c i a e n H a b a n a 
E x i j a l a m a r c a . 
O'Beitly 86 - Telefono A-3J7» 
BabttB* Febrero (e de 1919, 
ftree SAYAS AEREÜ COlíMERCIAL 10/ 
SAN IGNACIO N017 
CIÜDKQ 
Vuy Sres nuestros» 
Refiriéndonos al TOSTADOR DE CAFE " BOPEL patente del sr 
iOMEDES y del cual son üda los AGENTES EXCLUSIVOS,tenemos el gusto de in-
formar lee,que el resultado obtenido del mismo en loa CIKCO MESES que hac»^ 
que estamos trabajando con el,es sumamente eatlefaotorto, í 
LA ECONOMIA DE COMBUSTIBDD es usa de sus principales ven-* 
tajas.pudlendo probar al que lo desee,que cop la mitad de los residuos de 
•¡AJAS VACIAS de nuestro ESTABLECIMIENTO,verificamos las t&stadas d iar ia -
mente .OTRA de sus ventajas de suma importancia es,la facilidad con oüe e-
fectua la operación. n . 
fOR últlno solo nos queda añadir,quo en los DIEZ Afios oue 
llcvainos en el NEGOCIO DE CAPB y habiendo probado toda clase de aparatos 
Incluso extranceros de reoonoolda fama mundial, ES NUESTRA OPINION que su» 
*.|;.arato8 * HÓFEL " su^ra o todos los existentes en la actualidad. 
fueden hacer el nejor uso que estimen de esta CARTA.pudlen 
í o INVITAR A TOLO Fl QUl* 10 DÊ hk para que pase por <ietc «u casa y pueda 
aonvencerse úe cuanto decimos. 
Somos de Ucs muy atentamente L A FLOR OE C U S A 
.VI Y MALET 
«1919 * 
H A B A N A . 
T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O ^ 
" H O F E L " 
j u e g o s c o m p l e t o s d e E n f r i a d o r e s y 
V e n t i l é 0 1 " 
d a m o s -
03499 
T e n e m o s m á s d e 5 0 t e s t i m o n i o s c o m o e s t e , F U E S E e n l o q u e d i c e y e s c u a n t o l e r e c o m e n 
U N I C O S A G E N T E S : 
Z a y a s A b r e n C o m m e r c i a l C o . S a n I g n a c i o 1 7 . T e l . A - 7 9 3 4 - H a b a f l f 
C. 2M1 cJt. 
Agencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1954. 
Suscríbase «1 
P I A R I A ) de la M A R I N A 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Veda Joj 
C a l i e F . , 215 
Te lé fono F - 3 1 7 4 
Anúnc ie se en el 
D I A R I O de lo M A R I N A 
Paseo do Martí, .1 O;». 
R E C U E R D O S 
P o r u n G e n t i l h o m b r e d e C á m a r a d e S . M . D o n A l f o n s o X I Í . 
E n e l a n t e r i o r a r t í c u l o s e n a r r a e l v i a j e 
q u e e n l a g o l e t a u N u e v a L u i s a ' ' h i z o 
e l a u t o r d e l a C o r u ñ a a l a H a b a n a , 
d e t a l l a n d o l o s i n c i d e n t e s d é l a t r a v e s í a 
i i 
M a t a n z a s . — L a S o m -
b r e r e r í a « E l G a i l o " — 
L a Q u i n t a d e S a l u d 
S a n V i c e n t e F e r r e r — 
R e g r e s o a l a H a b a n a 
En el anterior artículo (jueves 17 
!e Abril) se narra el viaje que en la 
fragata "Nueva Luisa" hizo el autor 
de la Ccruña a la Habana, detallando 
los incidentes de la travesía. 
Aquella misma noche, a las diez, 
salí rumbo a Matanzas en el "Aimen-
ñaies" vaporcito de ruedas que llegó 
k fu destino a la mañana siguiente. 
Bastante temprano hice mi entrada 
triunfal en la sombrerería El Gallo, 
de la calle del Rio donde debía aguar-
darme un pariente cercano, estable 
c do en Coliseo, causa de mi viaje 
El hombre se nabía enfermado grave-
mente de la laringe, y estaba allí 
aguardándome pero con todos sus 
asuntos arreglados para embarcarse 
en el primer rarco que saliera de la 
Habana, con la sola emperanza de 
poder morir entre los suyos. 
El rbeibimiento que me hizo fué ca-
riüoso; lamentóse de su miserable 
estado, casi llorando, y me propuso 
iae diera con él una vuelta por los 
ostpb'eclmlentoí, de la ciudad, para 
Quedarme co no dependiente en el 
que mis me gustara, pues los dueños 
eran colegas üuyos y me admitirían 
sm dificultad. 
Harto sabía yo que los muchachos 
recion llgeados de España eran bien 
acogidos en cialquier establecimien-
to; i-ero fingiendo ignorarlo le dije 
qut3 no siéndome posible trabajar a 
su lado, me era igual quedarme en 
la sombrerería o en otra parte cual-
quiera. Y en la sombrerería me que 
dé bien recomendado, eso sí. 
Ocupaba una casa con tres puertas 
que daban a la calle del Rio, y otra 
f. la que h. .;íi esquina, cuyo nombre 
te recuerdo. 
La estantería de factura vulgar ce-
rrada de pequeños vidrios para res-
guardar los sombreros del polvo, 
ecurutba todo el frente como asi mis-
mo el mostrador, separado de la es-
tanrería lo suficiente para que los 
impendientes pxidiê au moverse. 
líl Gallo surtía de toda clase de 
sombreros a las tiendas mixtas de 
los ingenios de la provincia, que eran 
muchos, circunstancia por la cual 
se lavaban, adornaban y alistaban 
diariamente hasta doce docenas, o 
una gruesa, como se dice en la jerga 
comercial. 
E l dueño se llamaba don Santiago 
l eijco, el cual tenía de encargado a 
un hermano sayo llamado don Cons-
1-míé, y como dependientes a un tal 
don Manuel, al parecer sin apellido, y 
un muchacho llamado Genebrardo 
tiaiadrón, al pie de la letra; otros 
diM más y yo que llegaba a cerrar con 
hro-.-.he de oro la brillante serie de 
futuros indianos capitalistas. 
E l establecimiento se abría a las 
siete generalmente; momentos ante." 
entraba el chino cocinero con dos ja-
nes de hojadelata.; uno de regular ta-
maño> lleno de un líquilo blancuzco, 
que pretendía ser café con leche, ya 
azucarado, y otro de los más chicos 
y relucidos. E l chino casi llenaba el 
carrito y se lo presentaba a don Cons-
taire, que lo apuraba de un trago, 
después lo llenaba de nuevo y se lo 
ofrecía a Don Manuel, luego a Gine-
brardo, siguiendo riguroso turno de 
categoría, hasta llegar a mí que to-
maba con horrible repugnancia aquel 
'üelaje, por un jarro indecente don-
de tantas bocas se había pasado. 
Hr-cho tan confortable desayuno se 
abrían las puertas y cada cual ocu-
paba su puesto, poniéndose al trabaja 
sin levantar cabeza, sin cambiar en-
tie sí otras palabras que las indis-
pensables respjcto a la faena. Allí 
todo se ahorraba. 
A las diez en punto en desvencija-
da mesa cubierta con un tapete de 
hu e a cuadros lleno de mugre nos 
servían el almuerzo, que no tenía 
pi'ncipio ni fin y era todos los dias 
j idéntico, sin la máb ligera variación: 
una fuentecita de arroz blanco con 
a ú n e n o s sutiles de plátano frito, otra 
| de carne guisada con viruelas de pa-
i totas, y para solazarnos con tan ri-
sos j suculentos platos, un huevo de 
pan de a dos onzas. 
Acabado el vantar y sin tener una 
digestión laboriosa cada cual volvía 
a tomar el hilo . . de su trabajo, sin 
pcimitirse el lujo estupendo de fu-
mar un cigarrillo, hasta las cuatro 
que senvían la comida. 
Tr^s variantes había en el menú: la 
fementida sopa de fideos y el precio-
so cucharán de loza con que se ser-
vía, y el boniato asado en" lugar de 
los adornos de plátano del almuerzo, 
pero en idénticus proporciones. De la 
mesa al trabajo hasta las diez de la 
uccho A esa hora, después de barrer 
y poner en orden la tienda, se podía 
escribir una ca-ta a la familia o ha-
blar un rato en voz baja; pero como 
todos estábamob molidos, exhaustos, 
abríamos los catres...y con Dios me 
pcuesto que el sereno nos levantará. 
Y efíHitivamente a las dos y media de 
la mañana el "vigilante nocturno" 
golpeaba con su lanza en una de las 
luirtas, y al segundo repique respon-
día Don Constante: 
Ya, ya. 
Entonces en calzoncillos y en chan-
cJetas encendía un mechero de gas, di-
ligítwSe al ocioso lecho (¡y tan ocio-
so!) del primer dependiente y lo sa-
cudía levantando la voz a cada tirón: 
.Drm Manuel! ¡Don Manuel! ¡Don 
Manueeel! con marcado acento ga-
llego 
Pero el infeliz mozo que estaba a 
lo nejar de su descanso, hecho un le-
ño, recuperando fuerzas que harto 
lo i.ecesitaba, uo sentía nada, no oía 
iia&>, y continuaba durmiendo, sin 
mover pie ni mano, gozando de un 
sueño profundamente delicioso a juz-
gar por la regularidad con que lanza-
ba al aire discretos resoplidos. 
:Don Manuel! ¡Don Manuel! repetía 
..jl encargado en tono cada vez más 
fuerte e irritado, zarandeándole sin 
C(.r.sideración alguna. 
Don Manuel sordo a los ayes, in-
sensible al ruego, no daba señales de 
r-c-ntir el más leve aviso, y nosotros 
asistíamos ya en pie, a tan lastimosa 
esetna, con deseos de coger a Don 
Constante y de zambullirlo en el pi-
lón del patio. 
Por fin, impaciente y brutal, aga-
n?ba una de sus botas juanetadas y 
mal olientes, lanzándole sobre el in-
fe.-iz don Manuel, sin comprender, sin 
ocurrírsele pensar que la naturaleza 
humana tiene sus exigencias imperio-
sas, entre ellas, acaso la más necesa-
ria, la del descanso. ¿Quién ignora 
es o D. Manuel al sentir el zapatazo 
bmzaba raros gruñidos, que parecían 
palabras de idiota tartamudo, abría 
ios ojes desmesuradamente sin darse 
exacta cuenta de sí mismo ni del si-
tio donde estaba y al fin salía del ca-
tre con la cara abotargada y casi ro-
ja; dirigíase al patio provisto de una 
toalla minúscula y metía la cabeza 
en el pilón restregándola furiosamen-
te; en seguida se sentaba bajo el 
mechero de gas, en su sitio, y empe-
zábamos el trabajo. 
Era en aqijol preciso instante 
cuando sin qu;' nadie lo viera, todos i 
sentíamos a Don Santiago, al amo, 
en cuerpo de camisa y zapatillas fel-
pudas, en la puertecilia que daba en 
-?! interior de la tienda a sus habita-
ciones, donde vivía con su mujer y 
sus hijos, alargando la cabeza para 
ver si cada cual cumplía con su obli 
gación. Convencido de que todo mar-
chaba bien se volvía a su cama, mien-
tra"» nosotros a puertas cerradas 
trabajábamos en silencio aguardando 
la luz del día y con la luz las siete, 
para abrir el establecimiento,, y con-( 
tinuar la abrurnadera tarea en aque-
lla nquisición villana y vergonzosa. 
No sé en qué parte del mundo do 
ias sombras estará Don Santiago 
Ftráóo sobre una pata como las gru-
Mas, cayéndose a pedazos de puro 
sueño, sin poder conseguir cerrar los 
ejos un instante; muerto de hambre 
a la vista de fuentecillas de arroz 
salcochado y de carne guisada, que 
devora cada quince horas cada vez 
más uambriento y abatido. 
Yo> pretextando necesidades que no 
sentía me encerraba en cierto sitio 
». Ucrar a mis anchas con tal angus 
tia tn el corazón como si me fuera I 
a morir, y al volver al lado de mis \ 
compañeros de infortunio, procuraba \ 
ocultar las huellas de mi llanto, po-
niéndome al trabajo sin levantar ca-
be'ía. 
¡Cuánto me acordaba de Olegario 
'• Caula! En la Isla de Cuba hay dos ¡ 
¡esclavitudes; una negra y otra blan 
ca sin que pu^da decirte cuál de las 
; dos es más triste dada la condición 
j do cada una. 
I Es decir, que Don Santiago Feijóo 
tenta como esclavos blancos, de mejo 
res familias que él, probablemente 
j trabf̂ jando dieciocho horas diarias en 
j provecho suyo, dándoles como recom-
peus^ un sueldo miserable, cuatró 
i horas de descanso y una alimentación 
escasa y pobre! 
Una mañana me desperté sintiendo 
los síntomas del vómito: dolor de ca 
beza, de cintura, de ríñones y una fie 
br» que no bajaba de 38. Se'lo dije a 
Don Constante y Don Constante dán-
dome un sombrero me puso en la ca-
lle dicléndome que fuera a la quinta 
do talud, sin enviar a nadie que mo 
acouípañara, sin decirme siquiera el 
rumbo que debía sepnir. Como pre-
gumando se va a Roma, aunque sea 
con fiebre alta y grandes dolores en 
todo el cuerpo, logré llegar a la quin-
ta que se titulaoa San Tícente Ferrer, 
situada a un extremo de la ciudad-
Saill a recibirme la dueña, una se-
ñe? a cuarentonw, muy amable; le di-
je do qué establecimiento era depen-
diente, y entonces gritó enfilando la 
voz hacia el piso: ¡Pancha! ¡Pancha! 
Paíó una negra cachazuda, vestida 
muy pulcramente de blanco, de cara 
a;rradabl« y modales reposados; era 
la ei-fermera, .a nnrse, como ahora 
se dice. 
La dueña le ordenó que me llevara 
a una habitación donde había dos 
camas una de elas ocupada por un 
hombre todavía joven, que debía estar 
muy ^rave a juzgar por su postración 
y desaliento. 
Ay Dios mío! Tenía la seguridad 
de que no saldría de aquela ca-
sa particular, convertida en quinta de 
sa!ud. por obra y gracia de la necesi-
dad, y sin embargo a la vista de una 
cama con sábanas y almohadas lim-
pias, de vaporoso mosquitero, sentía 
tan voluptuoso deleite,, que hasta la 
muerte me parecía dulce en semejan-
te lecho. 
— No te duelmas niño, dijo afable-
mente Pancha, háta que yegue el Do-
tó Verdugo; ahoritica mimo yega. 
En efecto, llegó pronto el Doctor, 
médico de la casa, que entró en mi 
cuarto y fué en derechura a la cama 
del otro enfermo, ante la cual se de-
tuvo corto tiempo. Iba a salir cuan-
do JPancha le lamó la atención hacia 
ni y encontes se acercó entornando 
los ojos. No pudo escapárseme el 
gtsto de sorpresa que hizo al fijarse 
en mi cara encendida, y acaso compa 
decido de mi extrema juventud, me 
hizo un reconocimiento cuidadoso, y 
.•ol-iéndose después a Pancha ordenó 
que me pusieran ventosas escarifica-
das. Siguió su visita mientras la 
enfermera me ayudaba a desnudar-
me; aun no haMa terminado, cuando, 
sin duda, pensando do otro modo res-
¡ "oocto al pronto remedio que debía 
apl.cársemo, retrocedió el bueno del 
íicc.or y asomando la cabeza dijo-
Oye Pancha, en lugar de ventosas 
P0",ile a eso muchacho una docena de 
sanguijuelas en cada tobillo y dale 
después un vasito de palmacristi. 
jCon cuánta impaciencia aguardé 
a que cumpliera las órdenes del mé-
dico para acostarme de una vez y 
entregarme a los profundos misterios 
dei sueño, aunque no despertara nun-
ca! 
Pero no: Dios tuvo piedad de mí y 
¡a. los cinco días encontrábame en pl3 
i na convalescencia, dispuesto a dejar 
j con inmensa pena aquelal bendita ca 
ca de salud donde todo se hacía ho-
ble y buenamente, conforme a los-
preceptos de ta ciencia de curar de 
entonces y a los del Dioe de siempre; 
| sin médicos poco aprensivos que no 
i satvn recetar una cataplasma ni ha 
I cer una incisión de lanceta, sin dar 
¡ doo cuartas al pregonero, sin salas 
j inmaculadas de desinfección y opera-
i clones, estuches de n^onerías instru-
j mentales que sirven de reclamo y tor 
. tun-; sin mozos sirvientes despreo-
i capados que tratan a los enfermos 
con la misma indiferencia que a sus 
largas blusas azules; sin ninguno de 
los refinamiemos de las quintas de 
falud actuales, donde se recluyen 
Ion socios hasta por un simple dolor 
de muelas y se muere con tal arte y 
perfección que no hay paciente que 
no deje de hablar en términos técni-
cos de sus achaques y dolores; sin 
que se vean en parte alguna, en fin, 
esas dos grandes virtudes que se 
llaman caridad y misericordia. 
Volví a la sombrerería de la calle 
del jlio decidido a no permanecer eu 
ellL un día más, así tuviera que recu-
rrir a remedios heroicos, y tal fué 
mi actitud con los dos hermanos 
Torquemada que Don Santiago me or-
denó indinado que recogiera mis bár 
tuh s, entregándome el dinero absolu-
tamente preciso para mi pasaje en el 
A.'mendares. Una hora después salía 
yo de la poética ciudad del Yumurl. 
fc"iz, dichoso.. .libre con más expe-
ij.-rcia y sabiduría adquiridas en 
aquellos para mí largos dias, que el 
amor de las .siete partidas. 
En la Unión de Fabricantes. jdo con la justicia; significó que el 
Ayer se reunieron en el local de la t ímiincado problema de la industria. 
Elena Cuervo, Antonia Fernández, p( r la Comisión y de acuerdo con la j 
Jo^/ Orta (Delegado), Antonio Bal- junta directiva, se cita por este me-j 
boa. José L. Silva, Nicolás Silva, dio a todos los que ejerzan el arf) | 
Fr-incisco Valdés, P. García, Adela de planchar camisas o driles, y en j 
Martínez, T. B'lva. Manuel Chapeil. general a todos los que elaboren den-1 
Gertrudos Fernández, Luz González, tro de la industria de talleres de La-!. 
Sobre el particular, nos manifesta- --ado a mano, al vapor y mecánicos i 
ron algunos que la mejora del ma- ¡ para la gran Asamblea que tendrá i 
quinista era equitativa por los varia efecto el día ¿8 a las ocho de la no- ¡ 
Unión de Fabricantes las comisiones 
áe los industriales del ramo de ciga-
rrerías y la del Gremio de cigarreros, 
comenzando el estudio y discusión 
ê aquellos asuntos, que por ser/ es-
pecialidades de unas casas que J no 
-oncufrdan con los de otras, y figu 
ran fuera de los puntos estipulados 
fca el pacto que en principio aceptó 
Ut-lón, propuesto por la casa de 
Gener, los que Mr. Houston, Director 
ni es de un día...ni puede ni debe des servicios que presta a la firma che en el Centro Obrero. Egido 2, al-
rr. como mecánico, encarrilador, etc. ets. tos, con el objeto de darle a cono'cer 
a los compañeros de la industria, los 
LOS CALDEREROS 
Junta General Extraordinaria 
tratajos que viene realizando la Co-
misión. 
t«s a la cual «sistió invitado especial 
ttente. 
La reunión comenzó a las nueve do 
« mañana, y cerminó a la una de la 
tavde, 
-orno quedaban algunos puntos 
pendientes de discusión, quedaron de 
acuerdo en reunirse de nuevo en el 
fila de hoy nara terminar su come-, 
f'do. 
Todos los puntos fueron amplia-
aifnte atendidos alejando cada uno 
jos puntos de vista que estimó opor-
tunos, para ilustrar a sus compañe-
ra y a los d^máa miembros de la 
'fi nión. 
La Asamblea de los Cigarreros 
Por la noche se celebró la asam-
d̂ea anunciada en la Bolsa del Tra-
M jba;i0 la i^stóencia «iel señor 
wwdet. Actuó de secretario el señor 
wanmout 
Ta concurrencia, tanto de obreros 
t,0'̂ 0 ê obreras, era enorme, resul-
uiudo el local demasiado pequeño, 
quedando fuera del mismo numero-
sos afiliadoa al Gremio. 
una comisión de la Sociedad de Tor-
cedores, compuesta de los señores 
be.io y RUibal, asistió al acto,, sien-
"o muy ovacionada, 
j La comisión informó de los traba-
os raalizados cerca de los señoreu 
.fricantes, abriéndose discusión so-
D~0 el asunto. El spñrvr "Rnihal. VnV.O 
atrepellarse, y cada caso por insig 
ir ficante que parezca, requiere suma 
af-nción y el estudio necesario para 
un tropezar en el camino, o tener que 
desandar forzosamente lo que se. ^ ^ f e s ^ - - ^ - ^ Q ¿ ^ ¿ - - ^ ¡ E N L A UNION DE FABRICANTES, 
se haga voluntariamente. Dijo que •rrebiafIll'tí ue id ou îeuciu u , nrrTÍA T Aa 
allí no estaban solamente los obre-1 Caldereros, ha convocado a sus com-; OTRA ENTREVISTA D® LAS 
ros, y todos debieran procurar que pañeros para la Junta General extra-, COMlbiU^b 
i , , w * ^ , ™ ordinaria que se ha de celebrar el, En la maflana de ayer> se reunieron 
de nuevo las comisiones dé la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros y la del Gremio Unión de Obre» 
ros de la Industria de Cigarrería. 
Ampliamente discutieron todos los 
asuntos pertinentes a las especial i-
las impresiones que llevaran amigos i i   
y enemigos, fueran de procedimientos dimingo 27 dei actual en la calle do 
óe! Trust Tau.calero también hizo ¡ j^ticieros y durados, para manto-, Animas número 92. Bolsa del Traba 
auyos, en la reunión de los fabrican- r.̂ rse dignos del triunfo de sus as- í0' a la una de la tarde- 
piraciones. Fué muy aplaudida 
Considerando discutidos los Infor-
mas, se aprobó el trabajo de la Co-
Los Cajoneros. 
Ayer tarde, correspondiendo al lia 
ruis^ón^y i r n o t i f ^ ]* ^iz° el Jefe d*1 ^e- ¿ades^de irinTu"stria, a los Sueros 
nuamente a la Unión de Fabricantes ! parlamento de Colonización y Traba la moral> en los talleres, al respeto 
Después se discutió el problema de I Í,J óe la Secretaría de Agrlcultur?,, mvituo y a la armonía que debe pre-
los Oponeros TPste fué dado a conc-! r ñor Perez Zayas, se entrevistó con gldir la buena marcha de la industria 
cor ampliamente, acordando pasa-; ̂ 'ho funcionario en las oficinas de del cigarrü. 
una comunicación a los Cajoneros, in- ^ citada dependencia, la comisión del Con gran animación defendieron 
tersando una tregua, nara resolver. Gremio de Cajoneros integrada por sus pimtos de vista en cada asunto 
.̂ i n^m'-n dP irm riVirrprnR v mip la presidente el señor Rafael Valdes, obreros e industriales, analizando loa 
r - í i m r J u n t r G e S ^ señor Oscar García y el problemas internos, y exponiendo los 
l reTanovo L d i d ^ señ:,r Crescendo Barrios, de orden exterior, para contrapesar 
Poi ™SL P Gremio a . Informada la com}si6n p0r el señer los razonamientos en contrario, pero 
Ál terminar la Junta, comentando 1 Krez Zayas de los deseos de dicha ^ apartarse del límite marcado por 
una carta del señor Blanco, en la que ^ecretar a de intervenir como amiga- el ¿ u ^ , simientes arner 
oedía la suspensión de la Asamblea. mediadora entre dicho Gremio y Se convinieron los siguientes acuer 
...•niAr, iiiifestó que calecían de facultades pa ... „ 
í ' S f l . secretaria noS rogaron » » «'ableoer negociaoiones en tal ' ^ ° m t ™ S * 
publicación do una carta recibida | sentido, porque el Gremio de Cajo- EspeclalidcdeS._Al maquinista se 
avfr por el señor Presidente del "p-ros se ha refundido en el Congreso agará a ra7i6n de sesenta y cinco 
Gremio. 
Dce así 
Tos operarios de La Africana. 
Señor Presidente de la Unión do 




Los que suscriben operarios de la 
do Torcedores y demás obreros sima- p01. hora, y a ios ayudantes 
lares de la iuLustria tabacalera co-i que piiedan necesitarse, a razón de 
rrespondiendo, por tanto, a esa ulti- i treinta y ocho, también por hora, a 
ma entidad detc rminar sobre ello. ! cada uno> 
A \ retirarse los comisionados ta-' Cuando haya una máquina de em 
formaron a algunos repórters, que di-1 y0itura. de cuatro individuos que por 
cbo Congreso ha acordado no acep- conveniencia entre obreros y fabri-
tai arbitraje alguno para dirimir las cantes no lleve más que tres, se .divi-
ca^rtíones que tanto los tabaqueros ¿irán los 47 centavos que se pagan 
o n o los cajoneros, han planteado por millar en esta forma: 20 centa-
fábrioa'de cigarros "La Africana".' con sus respe -tivos patronos, pues vos al maquinista; 14 al parador, 13 
iuicen saber a Qsa colectividad que la; oesean entenderse directamente con la revisadora, reservándose el dere-
>1 . l e o  Ruibal, hizo fJima de dicha casa espontáneamen-1 éstos. oho el fabricante de poner cuatro in 
;?o de la palabra, felicitando a los i te. ha concedido a sus maquinistas! : dividuos a, lo» precios acordados por 
cigarreros por su actuación, exhor-' de envoltura, en lugar de cuarenta y i Los Torcedores. ¡a Junta General de Fabricantes de 
^ndoles para que siguieran con toda 1 siete centavos, que fué el acuerdo Fábricas que .̂an firmado el día 23: Cigarros. . 
s« Calma nece -,ria llevando adelante. do nuestro Gremio, darle cincuenta v Luís Balmaseda, Romay número, 5:} Maquinas de sellar de dos indlvl-
ls empeños, con tesón y confianza 
ftcomendó a los más exaltados, que 
^ por los triunfos materiales com-
^ometieran el moral, que el trabajo. 
dos centavos o sean cinco centavos «La Garantía" Juan Pijuán, Figuras ¿nos ^uefif0míf"f" ^ 5 " ™ ^ ; 1? 
má* que ninguna otra casa. 146 "El Veguero", Salud 23. o ^ r * 1 s^fnistre íelfo y agua 
Hacemos esta» manifestaciones pa-! Telegrama de Santiago de Cuba. ° b ^ * 
, ra cue puedan comparar el proceder rfribldo esta mañana: "José Bravo. JL,;?- Q 7 cemavos ai ayu 
.fizado era para todos; que abra-1 de dicha casa, con el de algunas que : Vesús Peregrino. 27. Habana. Unión Detaca8 nara libra de nicadu-
"r08 a ia Fe, dieran al tiempo lo ..tratan de rebajarles loa precios a ' Torcedores reunida hoy acordó pres- " ^ centavos el millar 
J'-0' y a la comisión el "veopiro" su-j acunes eompafieroa nuestros, que a le apoyo cinco por ciento diario ^'"máquinas de sellar de dos 
'•ip te !)ára atender a todos los pro-' ^Hrán perjudicados con la nueva mientras dure el movimiento. Desea- perBOnaí, y en ia8 qUQ una rjfi estas 
i s ^ l ' |ue^.el ^ eBt(ll *uera d91 r,>^a de precios. ,mi E datos cómo sigue movimiento.— haKa de'maaulnista. se abonará a 12 
*fiaa nada bisn, y la comisión tlen« 
sobre si un trabajo abrumador, que 
\ú e puedo rondivee satiefactoriaraen-
-̂ por etapas moderadas, 
—a señora Juana María Aeestíi. 
l'^nuncló el llaeurBa de la noche, 
^ defensa de la Comisióa, y del 
j»remio, indicando a ios asambleistaB 
el derecho tiens ^ue if beraaaa^ 
Creyendo nosotres que no deben Jo^é Y. Fabari" 
aef^der a ninguna rebaja, puesto qu? | Las Soeledad de Torcedores ha en-
bay fabrioanttiS eomo lea señores vlado eontestaeíón a este Telegrama, 
Zhi'íasqueta y Pertierra, que sin pê  I poniendo en netos del movimiento v' 
haga de aquinista, se abonará a 12 
centavos el millar de cajetillas al ma-
quinista y 9 centavos al ayudante o 
recogedor, 
En las máquinas de eiga^ros eo 
dhseio nadie, saben mirar por ios aeonaojándoles que permanezcan , ̂ -ientea que sean de una sola cana!, 
intereses de Íes trabajadorte, buscan 
do piempre estaF en armonía cea 
fiíes, 
^uedaade de üd. ?esp&tuasauieate, 
la misma actitud que en el presente. 
Soeledad de Planelmdores de la 
Habana 
Jia, sida eaaveeada una Aaarablea 
s© pagará ai operador o maquinista, i 
a razón de 11 centavos ©1 millar loi 
eigariGa, 1 
La Uoehurft de aagrudos y petura 
de "faroles", son trabajos que corren 
por cuenta de las fábricas, y on el 
caso de que se emplee en dichos tra-
bajos a algunos de los obreros agre-
miados, se les pagará con arreglo a 
como se paguen los jornaleros, bien 
entendido que la fábrica podrá em-
plear a esos obreros a jornal en cual-
quier otro trabajo, después que ter-
mine de hacer los engrudos y rom-
per los "faroles". 
A los jornaleros, se les pagará, co-
mo mínimum 3 pesos cincuenta cent-', 
vos diarios. 
Los dependientes de cigarrerías 
quedarán bajo la potestad del Gremio 
de Dependientes, y no se tomará nin-
gún acuerdo con respecto a los mis-
mos por la causa expresada. 
Los fabricantes que por su conve-
niencia quieran tener encarriladorf.s 
sus máquinas de cigarros, se en-
tenderán, en cuanto al prec!o del tra-
bajo de éstos, con dichos obreros, 
siendo libremente por una y otra par-
te, la contratación del precio men-
cionado. 
El "safado" de tercios de tabaco, 
para las ffábricas q,ue tengan "safa-
dores", so pagará a 25 centavos cada 
tercio. 
Toda persona que entre a desem-
peñar un trabajo cualquiera en la 
industria de cigarrería, ganará con 
arreglo a las bases de precios acor-
dada. 
Al tratarse de la solicitud de au-
mento a los mecánicos, manifestaron 
los comisionados de la Unión de Fa-
britantes. que a esos obreros no pue-
cl*u considerarlos comprendidos en Ja 
Unión de Obreros de Cigarrerías, por-
que el trabajo que ellos realizan pue-
de ejecutarse fuera de la fábrica, en 
cualquier taller de mecánica, y de-
ben, por consiguiente, unirse al Gre-
mio que les corresponda. Sostinexi 
los comisionados de la Unión de Obre 
ros de Cigarrería, la solicitud do los 
obreros mecánicos, fundándose en que 
pertenecen a dicha Unión, y ha sido 
acordada por la Junta General de la 
misma. 
Después de un amplio debate, se 
acordó no continuar tratando esí'e 
asunto, y los comisionados de la 
Unió de Obreros de Cigarrería ofre-
cen someter el punto de vista de los 
comisionados de la Unión de Fabri-
cantes a la Junta General de su 
Unión. 
Quedó convenido también, por los 
señores Comisionados de ambas co-
lectividades, que los precíog de las 
{Especialidades se considerarán adi-
cionados a la tarifa de labores gene-
rales ya aprobada y aceptada. 
Firmaron por los fabricantes; 
Florentín Mantilla. 
I Benito Santalla. 
Constante Alvarez. 
I Joaquín Espinosa. 
Francisco Hernández. 
>r loa obreros; 
"W. Muudet; Eulogio Daumont; 
Antonio Miranda; Julio Balboa y An-
• tonio Brauly. 
La sesión duró hasta la* úos de la 
tarde, 
I UNA COMUNICACION AL TRÜáT 
3'Ji Presidente dei tlremio de Ciga-
rreros remitió ayer tardo un oficio 
al Trust Tabacalero, partici péndula 
la aceptación de los nuevos precios i El producto de la función se des-
por la Unión de Fabricantes, hechos tina al socorro de los niños pobres; 
efectivos desde el día 21, significan- qUe esta institución protejo, 
do su deseo de que habiendo acorría- \ siendo, pues, una obra meritoria, 
do iguales Bases el Trust a partir de eg de esperar oue las personas cari-
la fecha, se espera cumplirá el pacto t.ltivas correS:Jündan a la alteza ele 
mencionado. ! • . - - . . . . . 
En el citado documento se maní-1 I miias que ent.-aña. Las localidades 
fiesta que las especialidades no preci-
sadas en el primer convei 
objeto de un estudio, entre la repre 
cuestan un peso; y en la misma Acu-
nio, serán dí;mia .de Cie^ías' ^ cita<ia, pueden 
onre-i aüquinrse • 
sentación del Trust y la Comisión del Hf a^uí el Kograma de tan her-
Gremio, que realizó igual trabajo con ! I,10£a ^esta, cuyo desempeño esta a 
la comisión nombrada por los señores 
fabricantes de la/Unión 
C í r c u l o d e 
ñ e r a . 
SU JUNTA 
Noticias alagüeñas tenemos boy pa-
ra los llaneros; su junta general es-
traordinaria verificóse en noches pa-
sadas, tal cual habíamos anunciado, 
en los espléndidos salones del Cen-
tro Gallego, y en ella fueron aproba-
dos los informes de las secciones de 
caríto de prestigiosas personas, y pa-
Irocmada por otras de igual condi-
ción: 
I. Cavatina del "Barbero de Sev'.-
.lla" Rossini.—Señorita Angelita Me-
rienden . 
2 a) Balada, Chopin.—b) Stacatt^ 
Vofrich.—Señor José Echániz. 
3o Poesía "Naranjos y Cipreses", 
Sánchez Galai-raga.—^Señorita Angé-
lica Busquet. 
4 Mazurka, Vivien.^—Señorita Jose-
fina Basarrate. 
5. Aria de "Lackmé", Delibes.—Se-
ñorita Angelita Menéndez. 
6. a) Rondó, Mendelsshon.—b) Ran-
íiodia, Liszt.—Señor Alberto Falcón. 
7 Romanza en fa, Beethoven.—So-
E l D o c t o r M o n t e r o 
Fiestas, Propaganda e Instrucción y 
Beneficencia; fueron leídas y aprobé-! Por Casimiro Zertucha, acompañado 
das .también, ciertas mejoras en el j por la eeñora Isabel C. de Núñez. 
reglamento general que merecen ca- | 8. Poesía recitada por su autor.— 
lurosos elogios, entre ellas la que cÍO Señor Gustavo Sánchez Galarraga. 
refiere y crea los socios benefactores, 
con cuotas de cincuenta centavos y 
un peso; el producto de estas cuotas 
tendrá un fin benéfico, y príiCtico, al 
igual que el 10 por ciento que k\ 
Círculo de Llanera destina a ese ob- j 
jeto. Se creará un premio o nremios ! Nuestro ilustro amigo el doctor Ra-
para los alumnos o profesores que fatd Montero, Secretario do la Presi-
máa se distingan en los exáme-nes dencía de la Repiiblica, se encuentra 
anuales del Concejo- dichos premios smmimente mejorado de la afección 
se denominarán "Premio del Círculo . catarral, lo que nos place comunicar 
de Llanera" Con el expresado fin se ¡ a los numerosos amigos que se han 
procedió a una suscrincáón como fon- i interesado por I as!**ud de cubano tan 
do inicial benéfico, encabezándola ! eminente. Le asiste el doctor Aróste-
"Círculo de Llanera," con la cantidad gui. y aun cuando sigue recluido el 
de 50.00 posos y secundada ñor los i doctor Montero en sus habitaciones 
señores siguientes por prescripción fucultotiva. no se 
lo que celebramos muy de veras. 
Hacemos sínveros votos porque re-
cupere su salud pronto y totalmente. 
O B I T O 
Joaquín Ablanedo . . . . . . . SIO.OO ha visto precisado a guardr-r cama, 
Manuel Alvarez 10.0(> 
Arturo Prado . . . . . . . 10.00 
Angel Vázquez . . . . . . . 10.00 
Urbano Alvarez 10.00 
Ramón Huergo . . . . .. . 1Ü.0O 
Celestino Alvarex 5.r,0 
Ramón Rodríguez . . . . . 5.̂ 0 | 
Ramón Fernández . . . . . 5.00 [ 
Emilio Rodríguez 5.00 ! 
José María Mendoza . . . . 5.00 
Manuel García Díaz . . . . 2.00 : 
Faustino Prado 1.00 
Rudesindo Alonso 1.00 . 
Alfredo López l-CO, 
En la tarde de ayer fueron tras-
ladados a su úlrima morada, los res-
U>3 de la angelical niña Ofelia Lo-
reto. amantíshna hija de los aprecia-
bl̂ s esposos señora Carmen Cambia 
y Miguel Angel Labrada. 
F»:c una imponente manifestación. 
Sunia ' $141 00 8 'a que asistieron representaciones 
Un ¿pl'auso' para 'los iníci'adores 7 , todos los órdenes de nuestra vida 
una felicitación al Círculo 
ra. 
POR LA INFANCIA DESVALIDA 
le Llane- tomorcial. 
le fueron ofrendadas infinidad ae 
coronas y flores, destacándose una 
1'v.rmosíslma corona de flores natura-
31 Comité de Señoras de la Soci*- ! Ies con la siguiente dedicatoria: "La 
ĉ ad Humanitaria Cubana, en unión Policía de la Havana Docks, a Ofe-
i del señor Alberto Falcón, director del • lie.- . . . . .. , -
Vnservatorío Ce BU nombre, ha or- ¡ Imposible de llenar es el vac o qu« 
r : S Í l ] T ^ J \ ^ o concierto para ! d. ja Ofelia 3* e corazón de sus 
'el ibado 36 del preBonto mes; el qu-i j amnntes padres, o Imperocedero se» L 
' fcfeótuará en la Aead'omla de Clon- ¡ el recuerdo do tan angelical eriatma. 
e'af calle da Cuba a la« ocho de Qidera ül Cielo tea^an mdgnaelóu 
la ¿ocha. ifftrft geportar vaa rudo folpe^ 
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OBLIGACIONES 1 BOIiOS 







líen. Cuba Speyer. . . N. 
Kep. Cuba 4% % . . . N. 
Rep. Cuba (D. !• ) . . . N. 
A. Habana, la. hip. . 100 109 
A. Habana, 2a. hip. . . 100 109 
P. C. Unidos N. 
Gas y Electricidad . . 107 11G 
H. E. R. Co Hip. Gen. 
en circulación) . . . 88% 91 
Cuba Telephono . . . . 80% 84 
Cervecera Int. la. hip. N. 
{{nos. P. C. del NorobS-
te a Guane (en circu-
lación) 80 100 
Bonos del Teléfono . . 89 Sin 
Obl igac iónCíe Manu-
facturera Nacional. . 
ACCIONES 
Banco Español . .. , 
Hanco Nacional . ... . 
F. C. Unidos. . < .. 
Idem ídem Comunes . 
N. Fábrica do Hielo . . 230 300 
Cervecera Int. Coms. . 10 63 
Teléfono, Pref. . . . 99% 10G 
Navierai Pref 
Idem Comunes. . . . 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem ídem Comunes . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
H. H. Americana de 
Seguros 
Idem idero Beneficia-
rías. . . . . . . . . 88 100 
Union Oil Company. . O.íjS 0.80 
Cuban Tire înd Rub-
• r Co., Pref. . . . 48 60 
Idem idem Comunes . 16 33 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 85 109 
Idem idem Comunes . . N. 
Ca Manufat Jurera Na-
cional, Pref. . . . 69^ 70 
Idem ídem Comunes . 47 48 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref, 15 Sin 
Idem ídem Comunes . 7% 25 
Licorera Cubana, Pre-
feridas. 61% 61% 
Idem idem Comunes . 27% 27'^ 
Ca. Nacional ile Perfu-
mería, Pref. . . . . Sin 80 
Idem idem Comunes . 32% 37 
Ca \ c nn ' i M; f mnos 
y Fonógrafos . . . 74 Sin 
Ca. Ni c 'i e Piar os 
y Fonógrafos, Pref. 10 40 
Ca. ' in-.'! conaJ de 
Seguros, Pref . . . . 90 93 
Idem idem Comunes . 28 40 
zado, Pref. . . . . 
Ca. Nacional do Cal-
Ca. Nacional de Cal-
zado, Comunes . . , 
Ca. de Jare a de Ma-
tanzas, Pref. . . . 
ídem iriem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 
Idem ídem Comunes . 
Idem ídem Comunes 










A t e n c i ó n a i comercio 
de C u b a 
En la próxima quincena del mes 
de Mayo, embarcará nuestro amigo e 
inteligente en el giro de encajes ga-
llegos señor Ricardo Rodríguez, el 
que se compromete en mandar reme-
sas de encajes a un precio muv bara-
to. 
Para más informes hasta la salida 
de dicho señor Rodríguez, diríjarso 
a la Manzana de Gómez, teléfono A-
7009. 
Después de su partida pufcden. es-
cribir a España Corufia» Mugía, Ri-
cardo Rodríguez, 

















En la tarde de ayer fué concedido 
el indulto por el señor Presidente d^ 
la República, a los siguientes pena-
jdos: 
Juan Gopal Duarte, condenado por 
¡la Audiencia de Santa Clara, por d>v 
¡lito de disparo de arma de fuego; Pe-
, Ux Abren Alvarez, condenado por la 
I Audiencia de Pinar del Río, por delito 
¡de acusación y denuncia falsa; Rafae1. 
! Rivas Fuentes, condenado por la Au-
diencia de la Habana, por fabricación 
de monedas falsas; Pastor Arango y 
Delmonte, condenado por la Audieo 
cia de la Habana, por lesiones graves: 
Alberto Bartlett Wilson, condenada 
por la Audiencia de Santa Clara, por 
delito de homicidio, y José Cantón 
García, condenado por la Audienc^ 
de la Habana, por lesiones graves, 
REBAJA DE PENA 
Se ha concedido una rebaja en la 
pena impuesta a Segundo Cruz Quin-
tero, condenado por la Audiencia de 
Pinar del Río, a 17 años, 4 meses y 
un día de cadena temporal. 
También se ha rebajado la pena a 
José Herrera y Camejo, condenado por 
la Audiencia de Pinar del Río, a 19 
años, un mes y 11 días de reclusión, 
por el delito de homicidio. 
D r . J . L Y O N 
D I M FACULTAD DE FABIB 
Especialista en la curación n^dical 
de las hemorroldea. sin dolor al em-
pleo <!e anestésico podiendo el pa-
ciente continuar sug quehacere». 
Consultas de 1 a 3 P. m üariaa. 
Bomerualo»- " ZZUm, 
I I É i l 
m 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . , . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e ^ 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
P L U T O 
El Purgante de las Américas y Algo 
R í ñ o n e s A f e c t a d o s . 
A G U A P L U T O t sobre ser un ourtía^» 
' . r " \ pronto y benigno, estimula la acció* 
de los ríñones. Un vaso para vino to* 
mado cada mañana antes del clesayuno 
aliviará el mal de l o i ríñones. De igual t * 
heficío para tratar lo» trastornos del hígado y ¿ \ 
estómago, el reumatismo, la nerviosidad y el dol 
de cabeza. Pronto alivio para el estreñimiento* 
DOSIS: Un vaso para vino, bien d¡. 
luido en agua, ai es caliente» mejor. 
Embotellada en French Lick Springs, Indiana E n . 
y de venta en todai las botica». ' 
no haber abonado su empresario el 
arSitirio correspondiente desde el 
mes de Enero último. 
Dicho empresario concurrió ayer a 
las oficinas dol Negociado de Impues-
tos Diversos, del Municipio, abonan-
do dicho arbitrio, además de la > can-
tic ad de cien pesos, por la penalidad 
en tuo incurrió. 
CONTINGENTE SANITARIO 
En la Secretaría de Hacienda se 
nos ha facilitado el siguiente estado 
df- la recaudación obtenida de los 
Municipios de «a República por Con-
íirginto Sanitario en el mes de Fe-
btero do 1919. 
Por el ejercicio de 1918 a 1919: 
?G4,9S6.44. 
Por resultas de años .anteriores: 
SÜ.S12.44. 
Total: $96,798.88. 
D E S P U E S _ D E L B ^ 
Cuando las mamás bañan « 
buscan el mejor polvo, el mV0* aifio, 
saludable y usan Talco de T« .N» 
Jvoyale, para quitarles la irriteoi?UcS 
toalla, porque es talco puiu H 11 ^ l 
sabroso perfume. Ellas us" n n "l0 í co, 
tis. Crema de La Duchesse & ^ » 
es muy oueno., Se vende TnWyal6' 
ticas. representante • K ''•ürMtt8 
^c'-mo11*' ^ Telefono M-i^áot 
i _ 'ed-io 
y 
Todos IJS que tengan anti-n-r ,, 
. líos, lupias, tumores sebáceo^ í >b-' 
' V1"̂ '.1'? ,n 1,31110 «lúe quistes v cnl6.ott! 
los, deben usar Parches V'ihmT5 ^ 
se vendo en -odas lav botioas v ^ ^ extirpa sin dejar huella, ni cioat̂ ^ 6 
ciusar dolor alguno. Los l'arch7, ^ 
mane, los representa en Cnhi T ,VL1» 
vedó, Cintra, 1G, Cerro; tollfou'l!31' 
Usando Parches Vilamafle, n.' haV;12̂  
qua dure, se extirpan sin (lo'i-.r L l11101 
C 3027 altlíJar d t t 
" B U E N A S N U E V A S ' 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio qtie tanto éx i to ha tenido en Enropa, , 
Stomalix, cura cuando otros fallan, 
i Importa nuevo vigor digestivo i . estómagos debili-
tados. Es t á preparado por un médico afamado. Lo lecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desordenas 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
E l F r o n t ó n 
" B a r a n d i l l a ^ 
FIESTA INAUGURAL 
El amable Presidente de la socie-
dad que ha constituido este frontón, 
en Marianao, donde batirán el cobre 
los muchos y los buenos aficionados 
de la Habana al deporte vasco, rev 
de todos los deportes, nos invita aten-
tamente a la fiesta Inaugrral Que se 
Cflebrará hoy. viernes, a las ocho y 
media de la noche. 
Fiesta arrogante y sugestiva segur-
reza este brillante programa: • 
Primer partido. De 30 tantos: 
Blancos: Miguel R. Arellano y Nés-
tor G. M^'idnza, contra los azules, An-
á i 4 e Carrillo y José Blanco Ortiz. 
Los delanteros sacarán del cuadro 
7. 
Segundo partido. De 30 tantos. 
Blancos: José Pahua y Ramón Goi-
zueta. contri) ios ^¿Wloqi Corips faber-
m'!a y Francia-o Tabernilla. 
Los delanteros sacarán del cua-
dro 9. 
Quiniela, doble y única. A seis tan-
tos, que disputarán estas cinco pare' 
jas: 
Arellano y Eguiluz. 
Mendoza y Altamira. 
Oarrillo, y Goizueta. 
Blanco y Fiv.ncisco Tabernilla. 
Palma y Carlos Tabernilla. 
Tercer partido. De 30 tantos. 
Blanco: Emilio Eguiluz. 
Azul: Luis Altamira. 
Los sacarán del cuadro 9. 
D e C a m p o 
F l o r i d o . 
Abril, 20. 
I>a conmemoración del centenario del 
nacimiento del padre de la Patria, del 
inmortal Oarlos.Manuel de Céspedes, pasó 
iiuidrcrt'ida en este pueblo. Ñingdn or-
íinnismo oflídal ni particular hizo demos-
tración alguna de entuslaamo patriótico 
eu fecha tan señalada. 
nudo con verdadero frusto y baciendo na 
derroche de luz, ofrecía un aspecto en-
cantador. 
Incontables parejas, al compás de una 
bien dirigida orquesta francesa, rendían 
culto a Terpsfcore. 
Ya que cunde el entusiasmo en esta di-
vertida juventud para celebrar esta claso 
de fiestas ;, por qué no ee intenta la fun-
dación de una eociedad d<i recreo? Me 
parece que tendría éxito. 
EL CORKESPONSAU 
SOBRE ESPECTACULO 
El Inspector Jefe de Espectáculos, 
.••eñor Horlirio Rodelgo, ordenó que 
no se efectúala la función que tenía 
anunciada para el miércoles por la 
ñocha el Cine Victoria, sito en Pe-
vaela y Primelles, en el Cerro, por 
N . G E L A T S & C o . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I AJEROSpagaderos 
en todas partes del mundo, 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R«eib lm«s d«fró«nos • n esta S e c e f é n , 
— papando Interósea ai 3 % anual. — 
Tméma esta* oparaclonas paadan afaotearae también por eerrto 
ira 
La sociedad "Jóvenes Aliados" marcha 
de triunfo en iriunfo. En la noche Je 
ayer, sábado, ofreció un baile que obtuvo 
un verdadero tóito. A las nueve de la 
noche ora materialmente imposible tran-
sitar por aquel elegante salón que, ador-
Dr. Manuel Ramírez Ramos 
Medicina general y cirujía. Trasladó 
eu gabinete de consultas a su domicilio 
Escobar, número 28, donde dará consul-
tas todos AOS días de una a tres, p. m. 
pasra; y a Soledad casi esquina a Zanja, 
los lunes, miércoles y viernes, p. m. 
viernes, gratis, 
C2127 15d-9 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , Eczemas 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
01BANA, 49, esq. a TEJiDILLQ C O M T i S DE 12 i I 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4. 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e l i a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a O n a 
S A I Z D E CARLOS, Cura d 
e x t r e ñ i m t e n t e , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosos, ¿a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahí do» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J. RAFECAS T CA., Teniente Rey, 29 . HaKatnu 
Umcds Representantes y Depositarios para Coba. 
J 
l a Calvicie y la 
Son dos cosas distintas 
;Ua calvicie es una enfermedad det : 
pelo, mientras que ia canicie, si no 
os prematura, señala el declive d?,| 
r ueatra existencia. 
La calvicie puede detenerse, mien ' 
tras que la canicie, no; al contrario. I 
cada día hace progresos y para evi ! 
TC . sus desagradables efectos, sol 3 \ 
hay un medio, y este es teñirse, pfv , 
iü teñirse con una bluena titura. 
La Tintura Regina, es la más per | 
i^cta, porque tiñ« tan natural, que 
Ja persona más sagaz, no puede dâ  ¡ 
re c.enta de •B.IO. La Tintura Regina, j 
deja el cabello, la barba o el bigote, 
^on un brillo natural sedoso. i 
Luego actualmonte son inmensas j 
Zas exigencias de la iucha por la vi-
da Por miles se cuentan los indm 
í!tus que,, jóvenes aún, pero canosos. 
a,:dan de taller en taller y de ofici-
11» en oficina, busjando ocupación 
que no encuendan porque las canas 
Jofc hacen aparecer extenuados. Inca 
i^ces para las luchas modernas. 5f 
tic digamos niua si se tra a de hom 
breB' o mujeres, jóvenof aún y con 
Ii-etensiones naturales; hacen una 
tiisce figura. 
Las canas tabian por sí solas ' 
y hay que callarlas con Tintura K*>-
¿ma, que es el más perfecto invento 
p.-.ra teñir el cabello. Superior a to-
d.'JS, se vende en boticas y droguerías 
a un peso el estuche. 
alt' . 9d-2' . 
es el barrio aristocrático de más seguro porvenir en la Habana y donde se han levantado costosí-
simos chalets* 
I D E A L P A R A V I V I R 
porque está situado en terreno alto, fresco y saludable, de fácil y continua comunicación, con ca-
lles de concreto, agua abundante, alcantarillado, arbolado y multi tud de ventajas que sólo pueden 
apreciarse viéndolos. 
Posee los porqués m á s bellos de Cuba y pronto se levantará allí uno más, de insuperable belleza. 
C O M O N E G O C I O B U E N O 
clabe usted comprar un solar en este reparto, porque es la expansión natural de la Habana, cuya 
población aumenta a razón de 60.000 almas anualmente, debido a su proximidad a los Estados Uni-
dos, c^ic en esta bella tierra encuentran solaz para la temporada invernal. Los solares del repar-
to Mendoza, tendrán necesariamente que subir rápidamente de valor, como ha sucedido en el Ve-
dado donde en la actualidad se vende el terreno de $40.00 a $50.00 metro. 
Y A H A N D U P L I C A D O 
su valor, en poco tiempo. Inmediato a este reparto se levantará uno de los parques más grandes, 
más artísticos y más ricos del mundo. 1 
E L R E P A R T O M E N D O Z A 
no sólo ofrece una buena inversión como medida de economía, sino también un ancho campo a la 
especulación para los hombres previsores y avisados, 
VENTA A PLAZOS COMO 
Mendoza y Ca Obispo 
T E L E F O N O S : A - 2 4 1 6 * A . 5 9 5 7 . A - 9 6 2 4 
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T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
«iriBinOS I V T i DKPAKTAMEX-
11 K» IM: DíRKf CIO^ 
CHOQUE D E T R E N E S 
Tr; sargento Ramos, desde Mtircí'.r.e, 
• fí'iTíin, c o m u r i c a que eu el k i l ó -
a: '* r iaa l de Ñ ipe , chocaron dos 
^ . m i f ó - ü o . r esu l tando le£; icn«dos e l 
S u í V o V a u s t i n o Mestre . e l re-
F] p r imer teniente ( i o m á h 
í i i f o n n a o^e en < 
dOSll'3 
r amal 
^TrCei tTral P i l a r , finca Ro tunda , cho 
E c o n *<* l ocomotc ras , r e su l t ando j 
Imer to J o s é .Mana \ a l d e s R-^jas y l e - . 
Sonados Leocadio L e ó n T. r ra y c a n - j 
yago M u ñ o z M u ñ o z . 
LOS D . D E T E N I D O S j 
El p r imer teniente C a n t i l l o desde 
^«mes, pa r t i c i pa l a d e t e n c i ó i i de l á r a -
f" Cssár&o L u i s , au to r de lesiones 
^oves en reyer ta a Juan Vera Díaz, , 
en" ei lugar conocido por Poc i to , en 
on'iel t é r m i n o . 
" • t ambién comun ica la d e t e r i c i ó r del i 
¿ ¿ a r d a Jurarlo Franc i sco D o m í n g u e z 
•orr disparos de a r m a do fue^o c o n t r a 
Hctcrmin u la persona v lesiones leves 
nl hait iano J o s é Cami lo en el l u g a r j 
Corónide por T o r r o n t e r a . 
CAÑA Q U E M A D A 
El p r i m e r teniente C a p d e v i ü a , dea-1 
úe Palacios comunica /que en l a c o l ó - j 
ala Nuestra S?fiora de Rogla . se que- ¡ 
^ r o n casualmente 35.000 a r robas tí» j 
cafia. s I 
S o c i e d a d e s 1 
• Í 
E s p a ñ o l a s ' 
ASOOÍACIOCÍON 1>E LLEPEN'DíKN- j 
T E S . 
D i s T i > (; u I D o s v Í u i : ; Í o s 
En la ú l t i m a j u n t a dp. D i r ¿ c í i r a .se • 
dedicaron frases de afecto a los ce- ¡ 
losos y a s ú l u o s vocales s e ñ o r e s Jnsc ' 
María Abcua y M a n u e l Día.c Granda 
Cón motivo de haber so l ic i t ado l i sen-
tías para d i r i g i r s e a E s p a ñ a . T a m -
bién se dedicaron elogios a l ex presi-
dente de la S e c c i ó n do Propaganda 
señor Casimiro Solana, quUu». as imis-
mo- t ía 'embarcado b a c í a E s p a ñ a , en 
viajo de recreo y de deseav,so a l a 
vez. En dicha j u n t a se n o m b r ó u n a 
comisión de vocales que d e s p i d i ó s e a 
tan dist inguidos miembros socialea y 
les testimoniase los sen t imientos de 
confraternidad socio 1 que a todos an i -
man, deseando a los v ia jeros una . fe-
liz t r a v e s í a y una m a g n í f i c a tempora-
da veraniega, d i s f ru tada j u n t o a sus 
familiares. ¡ 
'EL C L U B GIJONES. 
E L E G A N T E B A T I N E E 
Los gijoneses entusiastas, les ma- l 
r i ñ e r e s gentiles y los playos de- G i -
jón, de la Faro la , de San Lorenzo , y 
el Musel, se embarcan en l a barca 
o e 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . , . 
T i p ó g r a f o s y p a t r o n o s , n o se e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
p a g a n d o e l d í a o c h o d o s v e c e s y t o d o s e s t á n s a t i s í e 
c h o s ; d o m i n é c o n e l d o b l e o c h o 
Acércate al chivalete, no sueltes el componedor, 
Justifica bien y aigrue 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquectiel, Barrera y Majó Coiomer 
f l o r i d a do sus galantes fantamas, l a r -
g a n todo e l volamer. , ponen p r o a a l : t 
m a r y . r u m b o donoso hacia e l b a r r i o 
a r i s t o c r á t i c o del Vedado para a t ra -
ca r y ce lebrar a l l í , en e l l uminoso 
pa lac io de los p rop ie t a r ios de Medí-, 
ñ a , una fiesta d igna de los n i u n f a d o -
res gijoneses. Una g r a n ' m a t i h é e ^ ' 
Y a s í s e r á p o r q u e . estos gijoneses 
son diablos caut ivadores y elevan a 
todo lo n í a s j unc ia ! , linrtO y gracioso 
del m u j e r í o de la Habana . E n cuanto 
a l . p r o g r a m a de los bai lables no se 
puede ped i r m á s : 
P r i m e r a .par te : 
Va i s . Radiante . 
•danzón, Si muero en l a Car re te ra . 
F o x T r c t , S m i l é s . 
D a n z ó n , ¿ D ó n d e e s l á la Miña? 
One Stop, Cuba a las . A r m a s . 
D a n z ó n , E l Dios Chico. 
D a n z ó n , Campoamor . 
Paso Doble , G i j ó n . 
Segunrla p a r t e : . • • 
V a l s , Dardos . 
D a n z ó n , The EloyaT. 
One Step, Oh F r e n c h i 
D a n z ó n ; Sonrisas. 
I F o x T r o t , I l i ndus ta -
| D a n z ó n , T ú y Yo . 
i D a n z ó n , L a Mora . 
Paso Doblo , A.díos a l P r e i i d e n t © . 
No tas .—En el i n t e r m e d i o .̂ e la p r í -
; m e r a a la segunda pa r t e h a b r á a lga-
I nos humeros de concier to , 
j L a orques ta s e r á d i r i g i d a por a! 
I Profesor s e ñ o r Rogel io Barba . 
¡ L a C o m i s i ó n , e s t á f acu l t ada para 
i expulsar a cua lqu ie ra que a l t e r e ' " 1 
orden , o que a j u i c i o de la misma no 
I deba do permanecer en e l loca l de !á 
j fiesta, s i n dar n i n g u n a e x p l i c a c i ó n . 
A L V A R F Z Q U Í N T r i t O 
L a J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a 
se c e l e b r a r á el v ie rnes , 25 del ac tua l , 
en e l D o m i c i l i o Social , San M í g n e l 7(i 
bajos, a las 7 y •nedla p-. m . y coa el 
n ú m e r o de s e ñ o r e s Socics que con-
c u r r a n . 
Se organiza una A'elada I n a u g u r a l 
para la p r i m e r a quincena del mes de 
M a y ó . 
I M j f a m o s o r e m e d i o E l e p i í o n e K » e n » 
I r a d o a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s ó n f c -
! nes n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ a s . T e n g o 
i m i l e s d e t e s t i m o n i o s q u e l o r e c o » » T i ' 
\ d a n p o r sus m é r i t o s . 
! R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l i b r o . 
| D r . H . G . R o o t 5 4 7 P e a H S t . , l i e w 
Y o r k 
E l c p i z o n e s ¿ v e a n e e n S a r r á , J o k a n 
j i » d k $ l a f f a r a a a i c i e i 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a d e p r i m e r a 
a $ 2 - 5 0 m e t r o c ú -
b i c o . A p a r t a d o 3 6 
S a n J u a n y M a r t í -
n e z . 
C. 3041 alL. 30d-5 ab. 
L A U N I O N L I B E R A L Y E L G E -
N E R A L C R O W D E R 
A y e r v i s i t a r o n a l genera l Crowder , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Pa r t i do U n i ó n 
L i b e r a l , el A l c a l d e de la Habana , doc 
tor M a n u e l V a r o n a S u á r e z . el gene-
r a l Ernes to Asbe r t y el doctor F r a n -
cisco Ca r r e r a J ú s t i z , los cuales en-
t r ega ron a a q u é l c ier tas notas con-
teniendo sus opiniones , que h a b í a n si-
do sol ic i tadas , acerca de las re formas 
necesarias en nues t ro sis tema Electo-
r a l . 
L a en t rev i s ta d u r ó desde las 9 a,' 
m . hasta las 10 a. n i . , y s e r á c o n t i n u a 
dfi hoy, a la misma hora . 
Los conferenciantes , a l sa l i r , se 
m o s t r a r o n m u y satisfechos de los pre-
p ó s i t o s que a n i m a n a l genera l Crow-
der. sobre que las p r ó x i m a s eleccio-
nes s e r á n abso lu tamente legales y no 
h a b r á m o t i v o para q u « n inguna co-
lec t iv idad en func ión p o l í t i c a , n i as-
p i rantes , se s ien tan con f a l t a de ga-
r a n t í a s para i a lucha e lec tora l . 
D r P A L A C I O 
i A O F R E C E K S U S R E S P E T O S 
• E l C o m i t é E jecu t ivo de la Asamblea 
j P r o v i n e i a í del pa r t i do Conservador , 
i nres idido por el representante a l a 
• C á m a r a s e ñ o r Sardinas, estuvo aye r 
a. sa ludar y ofrecer sus respetos 
general Menoca l . * 
A L Z A D A S T > L U G A R 
i E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
!cc ha declarado s in l u g a r el r e c u i s o 
¡de alzada establecido por los s e ñ o r v . 
. P s m ó n A b a d í n , como gerente de Aba-
I d in y C o m p a ñ í a . J o s é L ó p e z , como ge' 
{r r .n te de L ó p e z y CompaTi ía . Ranr'-a 
j S r á r e z , como gerente de Martine'»:.-
¡ S u á r e z . y C o m p a ñ í a . Dan ie l ArbeKV», 
jeemo gerente dé M e n é n d e z y Compa-
ñía . ; G e r m á n R o d r í g u e z , en represen-
j t a c i ó n de G . R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a ; 
¡y Perfecto D í a z , con t r a l a r e s o l u c i ó n 
do la D i r e c c i ó n de SubrristencJas. que 
I dispuso la ven t a en p ú b l i c a subas a 
! dél resto del calzado denominado EiiC-
j n ó m i c o OTacionnl. que queda a ú n en 
noder de d icha D i r e c c i ó n . ; • 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S I X ) V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, toptuno «squína a Manrique 
D E G O B E R N A C I O N 
M E S T I Z A Q U E M A D A 
E n Cruces m u r i ó a causa de que 
maduras casuales, la mest iza A n a M i 
r í a L u i s a H i d a l g o , de 15 a ñ o s de edad 
A H O R C A D O 
' E n su d o m i c i l i o de la cal le de Es-
tados Unidos , en Cruces, se a h o r c ó eí 
anciano s e ñ o r I s i d r o R o d r í g u e z . 
QCINTA "S.VX JOSK." 
(Arroyo Apolo.'» 
pecífict» del Doctor f". Tratnimonio 
M . Desvernln-á, Direefcbr-fProp 
cuitados de New York, Parii 
Consultas: Lunes, Miércoles 
do 1 a 4. 
CUBA, JSTdm. 
C 0171 
m . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
F S T O M A C A ATN'TESTÍNO Y SUS 
A N E X O S 
C o & s u J t a s : d e 4 a 6 p . m . eo C o i 
< o r d í i a r n d u a f j o 2 5 . 
P o m i d U í » : L í n e a . , 1 3 , V c ü . a á o . 
f e í é f o s » F - 1 2 5 7 . . 
IMS f.l-
Madr id . 
V i eraos. 
— I I ACA NA. 
alt. 10d-.ll 
^ > < í 
D E 
I Í E L 
C 1 CÉNTIG^MG DE C0DF.1NA 
M E O I C A C I Q N OC GRAN E X I T O 
E N E L TRATAMIENTO D E LA 
<3RlPPE,TOS, CATARÍIOS, BRON 
|Q.UITJS, TUBERCULOSI?. PULMQÍ 
| N A B , LARINGITIS V TODOS L O S 
DESORDENES DEL APARATO 
RESHIHATCRiC 
UBERCU105I5 
» • • > » » • » • • • » • 
.ltl»»*«*»*»>a>*l 
Par*lpi adultos 4 cuchao-atías^ij d » . 
'í Para lox rtiños^o M á 5 af.os 4 cuchív- \ 
raditas de ,café al dia, Pura niñoa de | 
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t A G i U A C A Í O K U U i A K I O D E L A IVIARÍM Abri l 25 de 1919. 
DIRECTORIO 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
(jfcKAKDO R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, ib; de 12 a 5. 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
Aií<JUAJUU 
Testamentarias y Divorcios. 
uBlSiJU, S¿, AJLTOS. 
Teléfono A-Ü13^. Apartado 51. 
C 3140 tfOd-^i ab 
V Á A Í ü E Z B E L L O Y 1 K U J 1 L L 0 
ABOÜAJJUb. MÜTAKlü. 
Keiua. &U. Teiélono M.-145¡í. Uabaaa. 
4Üti4 30 ab 
C ü S m E D E L A i O K K l E f i i E 
LEOW M O C H 
Abogados Auiüttfuca, U . cabana. Cable 
y Teivgiai'o: "(aoUciiite " Teleíou» A-itott. 
L F K A U M A K S A L 
O R T E G A - i - K A U - L O Z A N O 
f incas Kúsücas 
í chaceo and sugar lands 
Dr . Aioerto 5. de Dustamante 
catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de 
¿"artos, por opüBic'ón do la ifacultad de 
Alediciua. liiSpeciaüdad eu partos y eu-
termtdddea ue seúoraá. Couúultaíj de 1 a 
'ó, luues y vieraes, ea tíol, numero 7ü 
L>omiciiio: calie 15, entre J y lí.. Véda-
lo, reléíono número lí'-lSlü 
S22S 30 my 
Chmca " b A l ^ A l Ü K l O L U B A " 
Inlaa'.a, 37, itraavlas del Cerro). Telé-
tono A-3ÜOÓ. Director: doctor Jotsü E . ka-
rrau. iúa esta Cimica pueden ser asistl-
don JOS enieriuos por ios médicos, ciru-
janos y especiaiibias (¿ue deseen. Cou-
auitas extcinas para cauaileros: iuuea y 
viernes, de 11 a i . «enoras: martes y 
jueves a la nusuia hora ilonoranos; 
i. obres gratuita: sólo los martes para 
«eiioras, y sábados, caballeros, de i & 
i> p. m. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecbo, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las alec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, 1)1-03. Habana. Teléfono A-O^tí. 
7012 20 ab 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ua trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas ác tua a do¡?. 
O C U L I S T A S 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e la Les LUIOS excuidj valúente. 
Coustutus de •¡•i-, a Vfá a. m- y de 1 a 
3 p. m. EampariUa, t-i. altos. Teiéfoiu» 
A-toS.¿. Habana. » 
i 8 my 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Hout«ót,Bta. Cura el estreñimiento y to-
das las tníemifcdades del estómago e in-
testlnoü y enfermedades eecretas. Con-
sultas fior correo y de 2 a 4, en Cario* 
i l i , mañero 209. 
i i aMAUO 15. r L A ^ L W U A 
Director y Cirujano de ia Casa de Sa-
lud "Ea Balear." Cirujano del Hospiuil 
x. uJspeciaDsta en enrermedades 
de iauj«itís, partos y cirugía eu general, 
coasuitas: de a a 4. Gratis para ios po-
bres, «mipearado, 50. Telefono A-iSí>a. 
ü r . t t v m A B ü o C í i 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (eitómago, 
iutestinos, bígado, riñón, eti.) Trata-
miento de la úlcera del estómago per el 
proceder da Emborn. Consulta de 1 a 3 






G E 0 R G E B . H A Y E S 
. i l lÜCADÜ 
OÍÍC'ÍZZÍ: NCTT Xorii, 4ÍÍ Broadjvay. Ha-
bana: Edificio üobins. Teléfono Uf&iW, 
l^epartanieuto aQnicro 500. E l lionorable 
vv'miam H. Jacltada, ex-Juez del 'J. S. 
ijistrict C'ourt de aa Zona del Caüai de 
i-ananul se baila a i frente del bufete en 
la Habana. 
1W515 30 ab 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
CbacOn, 17. bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. E a Habana. 
C 2232 In 15 nw 
M A N U E L R A M E L AíHGULÜ 
Abogado 
Amargura, 7 ? « — B r o a d w a j , 
Habnntu New Vork. 
O m SO ab 
Dr . M A N U E L D E L t i N 
Médico de uiüos Consultas; de 12 a 3. 
Cbacon ^J, casi esyuina a Aguacate. Te-
lefono A-^ü54. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
•'Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virlu-
dea, 30. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230 
9011 30 ab 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobrcc*: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Esrrefialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
numero 81. Horas de consulta: de U n 
12 ai, y do 2 a 4 o m Teléfonos A-7750. 
E- 1012 Habana. ' 
C A L L I S T A S 
F0 T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T i r i C O 
con orquesta por el Congregante Excmo. 
e lltmo. señor don Pedro González Estra-
oa, Obispo de la. Diócesis Sermón, por 
el Congregante M. Y . señor doctor Al - , 
berto Méndez Núñez, Arcediano de la San- | 
ta Iglesia Catedral. Ave .María cantada 
al Ofertorio c Himno final alíenninar la 
Misa. 
NOTA.—La Comisión encargada de la | 
organización del A L M U E K Z O espera su ! 
niús pronta adheslór enviando el volan- j 
te de la clrodlar antes remitida, al l í . I 
P . Director, suscrito por usted. j 
Envíelo autos del 27 de Abril. 
DN CATOLICO 
A V I S O S 
K E L I G I O S O S 
Especialista en callos, ufiaa. cxoto^lf^ 
onlcogrifosis y todas las afeccione» co-
munes de los pies. Gabiuete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas- Teléfo-
no AÍ-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepnino, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o, a domicilio, $L Hay servicio de 
manteure. 
F . SÜAREZ 
D r . U G E 
E;iff?rii:o>dades secreias; tratamientos *»-i 
peciaiesi siu emplear iuyecciouea xn%p-¡ 
curiales, de rfalvarsan, Neo&oivarKún, etc.; 
tura radical y rápida. De 1 a 4. No Yi-
sito a domivUio. Habana, 158. 
G yU75 tu 28 d 
Dr. FRAMCÍSCO'J. D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermediides secretas. 
Consultas; De la a 2, ios días laborables. 
S;ilud número 34. Teléfono A-541ÍÍ. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA, I ^ K A K A Í Q W i m 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. D© 9 a 12 a. m. y de 2 a 
3 p. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr . A í í K A t t A M P E R E Z M1K0 
Catedtatico de /a Universidad de ia xia-
oaaa. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secreias Teléfono A-üüOS. lian 
Miguel. 15tt, altoa 
Dr. F . tí. B U S Q U E T 
Consultas y txaUimientos de Vias Urina-
rias y electricidad Médica P.ayoa X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Aianriquo, 
50; de l á a 4. Teléfono. A-4474, 
C 6107 In 31 ag 
Dr. i . D I A G O 
Afecciones de las vía» urinarias. Enfer-
medades de las señoras, iiimpedrado. 19. 
De l a 4. 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina, Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, numero t>i>. Teléfono A-4514. 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecbo. Ca-
sos lacip^utes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
.1 a 3. Neptuno, 12(í, Teléfono A-1998. 
Dr . t t i A A i ' A K j t ü 
Cirujano de ia yuinta de uependientes. 
Cirugía eu geueiui. luyccciunes de Neo-
áatvaraáu. Consuiuts: Ennes, Miércoles y 
viernes. Maiiriyue, 66; de ^ a 4 Telefo-
no M-^4til. Domicilio: Haños, entre 21 y 
-ó. Vedado. Teieíoao i;'. USi». 
Dr. J O S E F K A X D E MAKTÍMEZ 
MedKü-cirujano. Ex.-interuo de la Cli-
;,icu. Nunez üiistamanie. iuedico del tía-
..atur.o Covauouga y ayudante de ia E a -
i aliad de Ciencias de ia universidad de 
ra, xiaoaua. cirugía y med'cina eu ge-
t.eraL Consulta: ue 1 a 3, en o-aiiano, u2. 
icierono A-atí43. Miércoles: gratis. 
ysl8 J9 12 ju 
Dr. J U A N i¥l. D E L A i ' U E N Í E ; 
Medico del centro Asturiano; Medicina' 
general. Consultas dianas t,̂  a 4). 1 
O'Jjieilky, número i0, altos. Domicilio; 
i'atrocinio, ü. Toiéiono 1-1197. 
Dr. J . B . R U I Z ! 
De los bospita'.es de i' iiadeifia, New York i 
y Mercedes. ii,specialista en enfermedades I 
.ceretas. Exámenes uretroscopicos y cis- I 
loscúpicos. Examen del rinón por ios l ia-
yos X Inyecciones del UOU y 9JL4. San l ia-
lael, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
Dr. G O N Z A L O P E D K 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Eospital í<lúmero Uno. Especiallsía i 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Kayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsáit Cónsul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
eu ¿a calle de Cuba, número (5& 
9022 '30 ab | 
Dr. FILÍBERTO R Í V E R 0 
Especialista eu eníerniedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. E-x-interiio del Sanatorio de New 
Tork 5 ex-dlrector del Sanatorio "La E s -
neran/a" Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
.éfotios 1-2342 y A-2o53, 
Dr. A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Putmones y Enfermedades del 
pecho exclusi/amente. Consultas: de 12 a 
¿. Beruaza, 32, bajos. 
QOZi 30 ab 
R A F A E L P E R E Z VEí^TO 
Caísdrático de ia £2. un ikiedicina. Sistema 
nervioso y enfermcbiaues mentales. Con-
sultas ; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
lYa a 3 ^ Bernaza, 3-, Sanatorio Barre-
te Guanabacoa Teléfono 5i.JL 
Dra . A M A D O R 
Especialista eu las enlermeoades del es-
tómago. 'Trata por un proceulmiento es-
pecia.» ias dispepsias, ulceras del estó-
mago y ia enteritis crónica, asegurando 
la cura. Ccusuitas; de 1 a 3. Reina, 
9u. Telefono A-Ooóo. Gratts » los poüre*. 
i^unt-s. Miércoles y Viernes. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.'" Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
06¿í 31 mz 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. PieL Enfermedades secretas. 
Tengo Neosaivarsán para inyecciones. De 
11 a o ^. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
' número 107. Habana. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T i M E Z C A S T K i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; do 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
iudaiecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
Dr. G A L V E Z G U S L L E M 
Especialista en enxermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S 1 E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eu las euterincda-
des de los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Con.snltas: De 12 a 2, Línea, entre l»1 y 
G, Vedado. Teléfono F-4233, 
Dr. AiMGEL I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 70. 
altos. Telefono A-1^38. Habana. Consul-
tas; Cainpauarío, I L i , altes; de 2 a 4. E n -
teimedaues de señoras y niños. Aparato» 
respuatorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosaivarsán, 
Dr. G A R C I A R i O S 
De las facultades de Barcelona y Ha-
bana Eníerniedades de los Ujos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de ia 
Asociación Cubana. Consultas partícula-
res ue 3 a 5. Patffi pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-171Ü. Clínica de 
Operaciones: Carlos 111, número 223. 
L A I H M A Í U K I O S 
mwiiiiiaiifíTTTiinrníTr" 
Qulropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en HUUOIB College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y d« 
1 a 0. 
9183 SO ab 
GiKÜS D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d i crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista «ooro 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos do España. Dan cartas de crédito 
sobre New l'ork, Eiiadelfia, Neiv Orlean.?», 
ban Francisco. Londres, París, Hainbur-
go, Madrid y Barcelona. 
DIA 25 D E A B R I L 
Esto mes pstá consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubilao Circular.—Su Divina Majestad 
está de m-mifiesto \!a la Iglesia del Ca-
iro. 
Letanías Mayotres.— Sanios Marcos, 
evangeltalft, discípulo e intérprete del 
apóstol San Podro: escribió on liorna el 
Evangelio a petición de los cristianos v 
habiéndolo llevado a Egipto fué el pri-
iticr» que lo predicó en Aleiandría v allí 
fundó una iglesia; después, habiéndolo 
l'rcso por la fe de Jesucristo, lo arras-
traron por las calles, de cuvo tormento 
quedó muy maltratado; después lo metie-
ron en un calabo/.o on el cual murió ol 
'lia 25 do Abril del año C8. E n Vene-
cia se celebra la flecta del santo Bvan-, 
ge-lista con solemnidad verdaderamente 
augusta. 
San AntAQO confesor, nrió en Alejan-
dría, fué instruirlo en la verdadera re-
l igión por .San Marcos evangelista. Des-
pués de Kuficlentetuente instruido fué 
bautizado con toda su familia, y con 
otras , muchas personas que se convirtie-
ren por la doctrina y milagros de San 
Marcos, haciendo Aniano on poco tiemp» 
tantos progresos, así en ol conocimiento, 
como en el ejercicio de lai virtudes cris-
tianas, que dos años después le hizo San 
Marcos obispo do Alejandría y este fuó 
el principio de !a Religión Cristiana cu 
aquella gran cuidad. San Aniano es te-
indo por el primor obispo de Alejandría, 
porque antique San Marcos lo fué antes 
que él, más se le considera como após-
tol que cofo pastor de uu determinado 
rebaño. 
San Aniano, esclarecido en virtudes, 
murió ea el Señor por los años de 83. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demAs iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María—Día 25.—Correspondo 
visitar a uestra Señora de Belén en su 
igiesia. 
MjrjrMjrjrjt 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo próximo, día 27, se cele-
brará sus cultos mensualos, a las 7V3 c0_ 
uuinióu; a las 8yo misa solemne con 
S. D. Id. de manifiesto; predicará ol Pá-
rroco. • ' 
L a Directiva. 
11050 l¡7 ab 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l próximo domingo, día 27, será la 
fiesta mensual del Santo Niño de Praga, 
a las siete y media, misa de comunión 
general eu la capillita del Santo Niño; pol-
la tarde, a las tres, ejercicio de la Co-
ronilla, procesión, plática por Monseñor 
Aurelio Torres, Obispo de Auglla, termi-
nando con la Consagración de los niños, 
—.LA S E C R E T A R I A . 
11121 28 ab. ^ 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO D E L A ORACIQN 
E l próximo domingo, día 27, celebrara 
sus cultos mensuales. 
A las siete y media, misa de Comunión 
general. 
A las nueve, solemne, con S. D. M. de 
manifiesto. Predicará el Director de dicho 
Apostolado, el elocuente orador R. l'adre 
Tolesíoro Corta, de la C. de Jesús. 




Progreso, Veractm v T ^ 
W. H. SMITK. Agente G 1 ^ . 
pa Cuba. ^ C ^eral 
Oficina Cenh-al: Ofic i^ tí 
Descacho Á* Pasajes 
. . . - —— a «j, 
| A-6154. Prado. 118. 
Iglesia de Ntra, Sra . de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA-
ZON D E MARIA 
E l día 2G, sábado 4o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos y plática y co-
inunlón írcneral, antes de la misa, por la 
Conversión de los pecadóres. 
No habrá este día junta mensual. 
10925 27 ab 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes» 36 , Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósltoa 
de valores, naciéndose cargo de cobro y 
remisión ue dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones líe y olor»* y fru-
tos. Compra y venta do valores públi-
cos e iudustnales. Compra y venta da 
letras do cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros ao-
ure laí principales plazas y también so-
bre los pueblos de Espaüa, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
A M L t ó i b D E O K i N Á S 
Completos, v2 moneda oficial. Laboratorio 
Anaitt' to del doctor Emiliano Delgado 
Saiud liü, bajos. Teléfono A-aü^2. tíe prac-
tican análisis químicos en generaL 
Sanatorio de! Dr, MALBERTÍ 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, oS. Teléfono 1-1914. Casa particular; 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4693. 
Dr E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Uospíta) de Emergencias 
Glnecélogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
ele la mujer Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 386. Teléfono I-262a Ga-
biuete de consultas: Reina, 6S Teléfo-
no A-9121. 
s U K U J A N U S D E r m s i A S 
Dr . E . R O 1 M G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
syivanja; Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
inovibles. Consultas de S) a 12 y do 2 a 
• 5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3|<i 
! para poures Consulado, 19, bajos. Teie-
! louo A-b7y2. 
i 918t¡ 30 a b 
Dr. R E G I N O R O J A S 
{ Dentista. Horas do consulta de 9 a 11% 
i a. m. y de 2 a 5 p. nn Industria, 11», 
entro Neptuno y íáau Miguel 
5415 4 A 
9024 SO ab 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Nwm. 34 
Hacen pagos pur el cable 3 giran letras 
a corta y larga vista sob.ve iNevv iíorlc, 
Dondies, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ra-
learas y Canarias. Agentes de la Com-
pañía M<* tóeguros contra incendios "Ro-
yal."' 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cubai Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleaus, Eiiadel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
IOB* Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como se ove todos los pueblos de Espaüa 
y sus pertenencias. Se reciben depósltoa 
en cuenta corriente. 
S E R M O N E S 
Q I P S E JUA.N D E PitISJDJv'AKi o. M , 
E N LA S A M A IGJ.KtilA C A T E - * 
DJÍAL, ÜtK .ANTJi Í X PRXMEU 
SEMESfTJCü liiJj. CüKRU¡;.N-
T « ASO. 
Abril 27: Dominica "in albls"; M. 1, 
Beñor C , Arcediano. 
Mayo 16; Dominica 111 (De Minerva.: 
Iluuo. señor Deán. 
Mayo -M. Nuestra Señora de la Cari-
dad, i», do Cuba; M. L señor C . Doc-
toral. 
Mayo 29: L a Ascensión del Señor; 
I . señor C. Lectora!. 
Junio G: Pascua le Pentecostés: M. 1. 
ot-Cor C . Penitenciario. 
Junio 15: L a bantísima Trinidad; señor 
Pbro. D . J , J . Rcbere». 
Junio 19: Smniu. Corpus Chrlsti; I . 
•stior C . Magistral, 
.lunio 22: Eiesta del Jubileo ClrouJar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, ai de Diciembre de ll»8. 
Vista la dlstribu-ión de los sermones 
«ue durante el primer semestre "del afio 
prOxiino ban de Dredicurse D . m. en 
Nuestra S. 1. CateJrab venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fíeles que oyeren devotamente la di-
*lr-»» palabra y rogaren a Dios por la 
exaltacior. 2s Fe., ñor el Romano Pontl-
íice y por Nuestras necesluaiss. 
Lo decretó y firma S. E . R . y de ello 
emifico.- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R . , Dr. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En los días laoorables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
B. 1. Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a las 8 y media se 
celebra Misa solemne,' con asistencia leí 
lltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las U Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los dfaa festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, v durante me-
<lla hora en la Misa solemne. 
OCTAVARIO A J E S U S NAZARENO E N 
P * ? ! C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A Y 1C. 
E l día 27, a las nueve, misa con or-
questa, bajo la dirección del MaesUo 
Ponsoda y Plática por el P. José Vi-
ceñte. 
Esto día costea la fiesta la señora Ma-
ría Teresa Ecbegoycn de Pérez. 
10807 i 27 a b 
Suscríbase al DIARIO D E I A 
RIÑA y anunciése en e! \ \ \ t b , S 
LA MARINA RI0 
E N G U A N A B A C O A 
E n la iglesia de Santo Domingo, el 
Domingo, 27, se celebrará solemne culto 
en honor de San Benito de Palermo; ocu-
para la sagrada cátedra un reverendo pa-
dre franciscano. 
invitan varios devotos a tan solemne 
fiesta. 
10!)13 2" ab 
Parroquia de J e s ú s María y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR A 
JKSUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 25, se cele-
brará en esta Iglesia, a las ocho y media 
a. m., solemne fiesta anual en honor del 
Divino Nazareno, con misa de ministros 
y orauesta que dirigirá el laureado aca-
démico Rafael Castor. 
Él sermón está a cargo del lltmo. Mon-
señor Santiago G. Amigo. 
E l párroco ruega atentamente a todos 
los fieles y devotos del Nazareno la 
asistencia a tan solemne acto. 
1073S 25 ab. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
DI) 
W A R D 
L a Rfcia Preferida 
COMPAÑÍA G E N E R A í F í í r -
S A T U N T I Q U E ^ 
Vapores Correos Franceses ba? 
trato postal con el Gobierno f ^ 
V E N E Z I A 
de dos hélices y 20.000 toneU 
provisto de aparatos de telegrafi ^ 





y SAINT NAZA1RE 
en los primeros días del mes i t \ 
nio próximo. ^ 
Este espléndido vapor de 20 OfKl 
¡toneladas que hacía la travesía"T 
New York a Francia, ha sido 
60 3 9 0 0 0 y PUede ^ 
portar 2.000 emigrantes. Su veU 
dad es de 1 7 millas por hora. 
Precios convencionales para cam 
rotes de lujo y de familia. Rebaja l . 
mando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo \ 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 22 de Junio. 
El Vapo» Correo Francéi 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sia 
hilos. 
Saldrá sobre el día 28 de Junio 
para 
C O R U Ñ A y 
SAINT NAZAIRE 
Precios conYencionales para caim. 
rotes de lujo y de familia. Rebaja ÍO 
mando pasaje de ida y vuelta en pii 
mera, segunda y tercera prcíerencia 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 





3 a $(13 





E l DIAKI0 DE I A M I -
y . i es el de circulación eiec-
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todoü los adelantos modernos y 
las algaliamos para guardar valores de 
todas ciases bajo la propia custodia de 
los interesados. Ku esta oficina daremos 
todos los detalles aua se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
Dr, R O Q U E S A N C H E Z Q U I R D S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en .Neptuno, 30, (pa-
cas), Manrloue. 107 TeL M-2068. 
9lá7 30 ab 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11. al-
tos; de 3 a 4 Teléfono A-44PA 
Dr. J O S E D E J . YARENÍ 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
cíe 2 a 5. Especialidad eu el tratamiento 
de la:s enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y jac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente Galiano, 52, bajos. Teléfo-
no A-3S43. 
10684 30 ab 
C S?81 
B A N Q U E R O S 
la 9 o 
D I A R I O 
pe-ríód&co 
Crónica Católica 
L a R e s u r r e c c i ó f l 
d e J e s u c r i s t o 
(R. P. Mario Luplana, S. J.) 
"Este milagro—dice el TI. P. Mario L a -
plana—por íier el decisivo, no debo mez-
clarse con ios otros, sino tratarse en ca-
pítulo aparte. Es, -el decisivo este mila-
uro, porque Jesús lo dló como prueba 
definitiva de su divina Legación. .<•. los 
fariseos, que le podían pruebas, respon-
día: "Destruid este templo, y yo en 
tres días lo reconstruyo." Esto es qui-
tadme la vida y enterradme; yo a los 
tres días salgo vivo del sopulcro. Y en 
otro lug'ir: "Esta generación pide prue-
l̂ as, y no se le ha de dar otra que la 
ue Jonás. Porque así como Jopás esta-
vo tres días en el vientre de la ballena I 
y salió vivo, así yo he de estar tres ílías 
en el vientre de la tierra, esto es, en el 
sepulcro, y al cabo de ellos he de salir 
vivo." 
" E a fmr^i probativa de este milagro 
ea insuperable; porque ea azaña nunca 
oída que \m hombre so comprometa, en 
(prueba do lo quo dice, a enlir vivo del 
.sepulcro tres días después do enterrado. 
Ea evidente que quien tal hiciese tiene 
a Dios da «u parto y merece ser creído.", 
"De tres poderes se valen los hombres; 
para llevar a cabo sus empresas: el po-¡ 
der do la materia, que se llama fuerza 
bruta; ol poder de los sentidos, que es, 
el atractivo de las pasiones; y el poder; 
del ingenio, que es el predominio de las 
ciencias v de las artes. Con la fuerza 
bruta Roma y Babilonia conquistaron el 
mundo. Mahoma propagó el islán sir-
viépdose a la vez do la fuerza bruta, y 
deb incentivo de las pasiones. E l cul»-
tlvo de las ciencias y de las artes dló 
a Grecia superioridad en el orbe antiguo. 
Pregunto ahora: ¿de cuál de estos po-
deres se valió Jesucristo para fundar su 
reino? De ninguno. No do la fuerza bru-1 
ta, pues reprendió a San Pedro porque 
la quiso emplear. "Vuelve, le dijo, el 
hierro a su lugar." No del incentivo de 
las pasiones, pues condena cualquier afec-
to do liviandad o codicia. Tampoco em-
pleó el inlbijo de las ciencias, pues di-
jo: "Gracias to doy, Padre, porque es-
condiste estas cosas a los sabios y las 
revelaste a -os pequeños." ¿Dónde, pues, 
estribó el poder de Jesucristo? E u ¡a 
piedra del sepulcro; esto es, en el triun-
fo que reportó sobre la muerte. Así In-
terpreta San Gregorio aquel versículo del 
salmista que dice del Cristo; "Se levan-
tó su gloria resucitando allí donde se ha-
bía humillado muriendo. Por eso dijo 
el Sefior; "Yo cuando me alce de la tie-
rra, traeré todo a mí." Y así se cum-
plió: el triuaío de Jesús sobre la muer-
to le proclamó a la faz del mundo Le-
gado divino e Hijo de Dios." 
"En la corte de Napoleón I pedantea-
ba un íllosot'rastro, llamado Iteveüliere, 
oX cual se propuso fMndar una nueva re-
ligión; escribió, declamó, intrigó, y na-
die le hizo caso. Y como se lamentase 
on presencia do apoleón del infeliz éxito 
de su empresa, lo dijo el Emperador: 
"Quieres que te diga lo que has de ha-
cer para que te creánJfe Procura que un 
viernes, cerca del mediodía, te claven 
en una cruz y el domingo, siguiente, de 
madrugada, ¡¡Izate del sepulcro; y verás 
como te creen." 
Importa, pues, demostrar la realidad 
histórica de la Resurrección del Cristo. 
Si este hecho es rigurosamente históri-
co, la Religión cristiana queda tan só-
lidamente comentada, que ningún discur-
so humano la puede abatir. Más si fue-
so leyenda fabulosa, como pretenden los 
racionalistas, la Religión se arruinaba. Lo 
dice el Apóstol: "Si Cristo no resucitó, 
vana es u.u.istra fe y mentida nuestra 
esperanza." Por el contrario, si se de-
muestra qu'í Cristo resucitó, estamos se-
guros de que Dios ha hablado: creem|s 
lo que ha dicho y esperamos lo que ha 
prometido; a lo cual se reduce la vida 
cristiana. 
Que Jesús resucitó, se demuestra oor 
el testimonio de los cnatro Evnngelistas 
y de los testigos que ellos presentan; por 
la conducta de los que intervinieron en 
el proceso del gran milagro; por la pre-
dicación de tos Apóstoles confirmada pri-
mero con milagroH, y luego con el mar-
tirio; por la tradición apostólica de los 
Santos Pudras; por la tradicl/n universal 
de todas las naciones; por la existencia 
de la Igleila, que se fundó sobro la fe 
de la Resurrección; y por ol testimonio 
do los judíos y de los romanos." 
(Concluirá.) 
F I E S T A l)K L A A M N < ZATA E X HO-
X O K IMS SU EXOKi iSA P A T R O N A 
Preparación paru la fiesta 
A las ocho y media de la noche, los 
días 28, 20 v 30 de Abril; o., 2 y ;; de 
Mayo, predicará a los congregantes y 
otros caballeros, el 11. P . Kafacl Kuiz 
-Misionera Apostólico. ' 
V I S P E R A 1>E L A P I E S T A : 3 B E MAYO 
A las ocho y media de la nocht». E s -
te día, además del sermón, se cantará la 
Salve con Orquesta, entonándola el Conl 
gregante, I . y K . señor doctor Carlos de 
Jesús M?Jia, Obispo de Ciña. 
F I E S T A SOtKM-VE: 4 U E MAYO 
A las siete, Misa do Comunión gene-
ral, que celebrará el Congregan-/- Y v R 
sefíor doctor Martín Tristhler, Arzobispo 
do Yucatán: Los congregantes renovarán 
CÍ Acto de consagración a la Santísima 
Virgen. 
A las oclto y media Mis:» de Pontifical 
l a " C A J A P E A H O R R O S » d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s n ^ s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A ^ 
s e d e s e e : : 
A N O L X X X V ü Ü i A K i u Ü L L A i f i A K i N ^ A b r i l 2 5 de 1 9 1 9 . 
. carga se recibe en el E s p i g ó n 
, , rn i jno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
YO¡]Í al Havre o Burdeos. Sal idas se-
" " p ^ m á s detalles dirigirse a « s 
c o n ^ n a t a n o : ^ ^ 
O F I C I O S . 90 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
Corapañía Trasat lánt i ca E s p a ñ o l a 
aates do 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con « t a C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
conáigoatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 , a l to». T e L A - 7 m 
A V I S O 
5c pone en conocimiento de los se* 
¿ores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el s eñor Cónsu l 
c¡c España. 
Habana, 2 3 de Abri l ce 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E l vapor 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 25 del actual Abri l . 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
r io: 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
MONTSERRAT 
S a i d r á para 
N E W Y O R K . 
C A O I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 2 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio; 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
Reina María Cristina 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 2 0 de Mayo. 
Adtraten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N Ü E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900. 
V A r O R E S 
C O S T E E O S 
E l vapor REINA MARIA CRISTINA 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 8 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el h v | 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta i 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demora» , se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fíe -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba ci Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana. 26 ¿ e Abri l de 1916. 
PARA LAS DAMAS 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A P R O V E E D O R A C U -
B A Ñ A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía en 
sesión extraordinaria toelebrada el día 
diez y siete del corriente mes, acordO, y 
por la presente así lo hago saber a los 
señores accionistas, pagar a las Acciones 
Preferidas un segundo dividendo ordina-
rio del cuatro por ciento del valor no-
minal de las mismas, por cuenta de las 
utilidades del año correspondiente al se-
mestre vencido en 31 del próximo pasado 
mes de Marzo, y pagar, ademfts a iai 
Acciones Preferidas, en concepto Oo ui-
videneo extraordinario por las utilidades 
obtenidas durante el año vencido en 
del mes de Marzo próximo pasado, otro 
cuatro por cientd del valor nominal üo 
dichas Acciones Preferidas; y, ucorao, 
también, pagar a las Acciones Comunes, 
por cuenta de las utilidades del ano ven-
cido eu dicho día 31 de Marzo próximo 
pasado, un cuatro por ciento del valor 
nominal de las mismas. 
También acordó la Junta Directiva, en 
la mencionada sesión, que el pago de ios 
expresados dividendos se verifique a par-
tir del día 15, éste inclusive, del entrante 
mes de Mayo, en las oficinas principales 
de esta Compañía establecidas en los al-
tos del edificio social, Obrapía números 
C3 y 63. eu esta ciudad. 
Al mismo tiempo cúmpleme advertir a 
los señores Accionistas que el pago de los 
referidos dividendos se verificara todos 
los días hábiles, excepto los sábados, de 
2 a 4 de la tarde, y que es requisito in-
dispensable la presentación de los títulos 
de las Acciones Preferidas y de las Ac-
ciones Comunes para poder hacer constar 
en los mismos haber sido hecho el pago 
de los dividendos. 
Habana, 21 de Abril do 1919.—DR. L L I S 
D E SOLO. Secretario. 
2a. 24. 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
D E P E N D I E N T E S 
S e c r e t a r í a . 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s soc ios q u e e l v i e r n e s 2 5 
d e l c o r r i e n t e , a las 8 y m e d i a p . 
j m . , t e n d r á e fec to l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i -
m e r t r i m e s t r e d e í a ñ o a c t u a l . 
E l S e c r e t a r i o , C . F e r n á n d e z . 
10821 25 ab. 
E l D U P a O D E I A 5IAKI 
X A lo encuentra fál . en to-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I -
C A S D E C E R V E Z A " L A T R O -
P I C A L " Y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S e g u n d a p a r t e d e l a s e s i ó n . 
De orden del señor Presidente se con-
voco por este medio a todos los seño-
res Accionistas C fin de que se sirvan 
concurrir a las 2 p. m. del próximo do-
mingo V E I N T E Y S I E T E del actual mes, 
a la casa Aguiar. 106 y 108, edificio de 
j los señores N. G E L A T S Y COMPAÑIA, 
para celebrar la SEGUNDA P A U T E DE 
1 L A SESION ANUAL OUDINAIUA D E 
I LA JUNTA G E N E R A L a quo se refiere 
i el artículo 8o. del Kcglamento modifi-
I cado de la Compañía. E l quorum se iu-
j legrará mediante la concurrencia de so-
I cios que completen la mitad más una 
' do las acciones emitidas y en esta S E -
| GUNDA P A U T E D E L A SESION, habrá 
I de tratarse, primero, del dictamen de la 
• COMISION GLOSADORA electa en la 
primera parte de la propia sesIOn; se-
gundo, de la renuncia presentada por uno 
de los miembros de la Junta Directiva 
cuyo período do elección no vence en el 
presente año; y, tercero, de la elección 
do las personas a que se refiere el ar-
tículo 11 del Reglamento y provisión de 
vacantes en la mencionada Junta Direc-
tiva. 
La Habana. 1G de abril de 191». 
E l Secretario, 
Cristóbal B I D E G A K A Y . 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E 
L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente se cen. 
yoca a lo« señores asociados para la 
junta general reglamentaria que se ce-
lebrara el día 27 del actual, a las 12 d». 
loíal Ja Asociación, calle de Ba-
ratillo 1, altos, con a siguiente or-Ieti 
del día: 
lo. Lectura de la convocatoria y ac-
tas anteriores. 
2o. Lectura de la orden del día. 
¿o. Lectura del informe de iu Comí-
1918 Para Sl0Sa ae cueiltiiS <Jcl 3110 
nnr0'io Lret;tVra J16 108 trabajos realizados 
fcJLJ* Junto,Directiva eu el primer tr:-
I-Üies auo ^ y 5 ^ \ m t o « gene-
(•oHÍ?a«a- 19 ^ All^i, de i m - J ü A N AI 
-i n-v-, Secretario. 
10338 o- .'ÍÍ 
C .•!:!90 10d-18 
HEPUBLÍCA D E CUBA — S E C K l ' T A i; i \ 
D E GOBEUNACION.-Xci'ociado deAí.e; 
sonai, Llenes y Cuernas.—Hasta las 
i) a m. del día SO de Mayo de l'jl!) se 
recibirán en este Negociado pronosicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de Ltiles. y Accesorios para Auto-
SftíHS&i tluranto el año económico de 
l'Jl,J-l<J20; y entonces se abrirán y lee-
rán piíblicameute. Se darán pormenores 
y se facilitarán pliegos de condiciones 
a quien los solicite.—Habana, 21 de Abril 
de 1910.—Pedro Arango, Jefe del Negocia-
do de Personal, Bienes y Cuentas. 
C o482 3d-2-i ab 2d-29 m 
R E P U B L I C A D E C U B A . - S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. ni. del día 30 de Mayo de 1019, 
se recibirán en este Negociado proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro a esta Secretaría de Efectos de 
Escritorio e Impresos, durante el añu 
económico de 1919 a 1920; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y se facilitarán p'llegos de 
condiciones a quien lo solicite.—Habana, 
21 de Abril de 1919. Pedro Arango, Je-
fe del NcgQciado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
C SIS! 4d-24 ab 2d-2S m 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal. Bienes y Cuentas.—Hasta las 9 a. m. 
del día 2 de Junio de 1919 se recibirán 
en este Negociado proposiciones eu plie-
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l t a n u v e d a d , e n c r e s -
po, g r a n a d i n a y georget te . P r e -
cios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X r 
G A U A N O . 1 2 6 . 
C 25S5 30d-29 ma 
P E L U Q U E R I A 
v a 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
:ompíeto que ninguna otra casa. E u -
>eño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia c i m e r a en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que e s t én arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres iormas: pinza, navaja y depi ía-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoias . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene título 
facultativo y a la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser ias 
mejores imitadas al natural; »c ref ir-
man tambiein las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello par? la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojute , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
niiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
MUEBLES Y PRENDAS 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrilefla es la manicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado, 73. Tel. A-7898. 
10882 22 m. 
SE V E N D E U N J U E G O D E SAI^A. E s -tilo "Alicia Roosvelt," puede verse en 
Manrique, 
1104-. 
número 47, altos. 
28 ab 
PA R A O F I C I N A : S E V E N D E N 4 S i -llas y dos butacas, una para buró, 
todas de caoba y están nuevas. Neptu-
no, 21, óptica. 
11044 28 a b ^ 
" P U L S E R A S N E N E T T E 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por si misma. Tirantes y cor-
sets especiales, para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Xeptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 3043 15d-5 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pr> looo objeto que reprose.ite valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número t>7. 
'Xelufouo M-2750. 
8392 30 ab 
G r a n espejo. Se vende un gran espeja 
estilo Luis X V , con una gran consola, 
perteneciente a familia distinguida de 
esta capital; es muy grande y vistoso; 
propio para gran S a l ó n , Teatro o cine. 
Campanario, 124. 
r-722 27 ab 
Q E V E N D E coaio B R O N C E U N A C A -
KJ ma do estilo antiguo. San Miguel, 202, 
altos. Además se solicita un puesto de 
ayudante de carpeta u oficina, 
10S9S 27 ab 
Q E V E N D E N D O S E S P E J O S , T A M A S ' O 
grande, pintados de blanco, propios pa-
ra sociedad o café, eu el Cine Niza; de 1 
a 11. Prado, 97. 
10990 26 ab. 
CJÉ V E N D E , A P R E C I O D E G A N G A , 
kj una buena vidriera de tabacos, tres 
mesas de mármol, un reverbero de gas y 
una cocina económica de carbón, infor-
mes : Amistad, 52, altos; do 12 a 2. 
10S80 27 ab. 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Nuevas, elegantes, originales, L a últ ima 
moda. Véalas en Bohemia, Neptuno, &>, 
o envíe ü8 centavos a Sánchez y Co. Box 
1708. Habana, y recibirá una para su 
uso. 
11072-73-74 4 m 
X>OK A U S E N T A R S E S E V E N D E N TO-
X dos los muebles de una casa, piano, 
estufa gas, escaparate caoba, cinco lunas. 
Amistad, 94, altos. Señor Cornejo. 
11057 28 ab 
\ MITAD D E P R E C I O : S E V E N D E 
jrx. un lavabo grande, dos sillones de 
mimbre y una cama de hierro, casi nue-
vos. Tienda " E l Paraíso." Monte, 388. 
11078 -8 ab 
"ITENDO M U E B L E S . UN E S C A P A R A T E , 
V ?25; un vajillero, $12; un peinador, 
$12; una mesa noche, §5; una mesa cen-
tro, 5; una mesa, §5; Crespo, 19, cuarto 
número S. De 12 a 4 de la tarde. 
11090 2 m. 
TT^'A GANGA: CAMA, ARMARIO, 
O con tres lunas, Irtvabo, tocador, dos 
mesitas de noche, mesita de centro y tres 
sillas auxiliares, todo nuevo, do amable 
razón. Concordia, 11S Manuel Sains. 
10930 1 m 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A , CON sus 
armatostes, en muy buen estado, pa-
ra tabacos y cigarros. Se puede ver a 
todas horas en Estrella, 121. 
10932 1 m 
Máquina de escribir "Remington" 10, vi-
sible, carro B. $('5. Otra carro A, $60. Otra 
Komlngton. mes usada $30. Caja Conta- i 
dora National, $180. Otra más pequeña, 1 
$45. Estuche matemáticas, $10, Cintas para ¡ 
máquinas de escribir, 50 centavos una. 
Neptuno, 57. Tel. A-6320. 
108S3 26 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," alraacéu importador da 
muebles y objetos de fantasía, salón do 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar 
y üervasío. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
si la, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas tie hierro, camas de niño, buros, 
escritorios de señora, cuadros de sala v 
cf-medor, lámparas de sala, comcuor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, voiiiní-
T A P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 133, 
cas; esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Trigo.- casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos do uso. Teléfono 
A-20:t5. Uabaua. 
S3Ó2 30 ab 
EN CARLOS I I I , 45, MODERNO, S E venden, baratísimos, todos los mue-
bles y enseres de la casa, incluyendo una 
buena nevera, un juego de mimbre, una 
víctrola con discos, óleos, cortinas japo-
nesas, alfombras, lámparas, efectos y ven-
tiladores eléctricos, plantas, un tinajón 
de Camagüey, etc. 
10790 • 26 ab 
T r i D K J E R A D E T A B A C O S : S E V E N -
V de una, apropósito para cualquier lo_ 
cal, se da barata. Industria. 100, en la 
carpeta del Oran Hotel América. 
26 ab 
H e r m o s o s P a i s a j e s . 
P r e c i o s a s M a r i n a s . 
L i n d í s i m a s F l o r e s . 
B O R D A D O R A A M A N O 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de s e ñ o r a . S r a . J u a n a Gon-
z á l e z . Santa Emi l ia , 2 1 . M-2306. 
E N S E Ñ A N Z A S 
G r a n Co leg io " S a n t o T o m á s " 1 
-3 años de fundado, la . enseñanza, ba-
lullerato, comercio, hasta obtener el tí- | 
¡ido Taquigrafía l'itman y Orellana, mc-
^.rafía. Internos. Pida t 
Apresúrese a matricular su niño. Solo 
hay en la actualidad 4 vacantes. 10 pro-
lesores catedráticos y titulares, Kcono-
mia. lieina, 78. Teléfono A-656S.- Telégra-
M) Framos. Habana 
11053 28 ab 
L A U R A L . D E B E U A R D " S A N A L B t l U Ü M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
7, n ú m e r o 233!)clsqruma a G , Vedado. ' V I V Í A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
Especial idad en el Comercio. Prác -
tica de 2 0 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
ia 1 é 
X>OR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SE 
l JL venden todos los muebles de una casa, I 
! todos completamente nuevos y de última 
novedad. Compuesto de un juego de sala | 
tapizado, de seda, con las piezas siguien- ; 
tes: un sofíl con vitrina y espejo, dos bu- , 
tacas, dos sillas, dos banquetas, una me- | 
sa consola con espejo y una mesa de | 
centro, ün piano nuevo, un juego come- | 
dor, compuesto de un aparador, una vi- i 
trina de cristal, una mesa corredera y seis ; 
sillas, todo de marciuetería. Un juego de' 
cuarto compuesto de un escaparte de tres 
lunas, una coqueta, dos mesas de no- 1 
che v una cama también do marquete-
ría modernista, ün juego de pegundo 
cuarto, compuesto de un escaparte de dos 
lunas, una cama, una silla y un sillón y 
un chifonier. Hay además cubiertos de pla-
ta, loza ílna, cna nevera, columnas y cua-
dros y otros objetos do última novedad. 
Informau en Monte, 87, altos; de doce y 
media a .ina y media. 
11111 2S ab. 
I , NA SESOKA, AMERICANA, J O V E N , 
.V de buena familia, desea dar clases de 
inglés eu su casa o a domicilios: de 11 
a ;2 y media y de 6 a 8. Su casa: Vir-
'wles. 18. 
n«5S 29 ab 
/ W. VSES D E l 'IANO: E A SEÑORITA 
y Basilia randa y Rivero, graduada 
'id Centro Asturiano, se ofrece para dar 
' , ises de piano en su domicilio: Mura-
86; altos. 
28 ab 
Sl:n 0RA J O S E F A GARCIA D E ROMO, 
.A 1 rofesora de Corte y Costura, sistema 
.Lora," parisién, procedimiento el más 
•'indo, se garantiza la enseñanza en tres 
'"eses, con derecho a título, se da clases 
domicilio. Concordia, 91, altos. 
10840 8 m 
C 313 
¿ P o r q u é no aprende usted i a Meca-
n o g r a f í a y l a M e t a g r a f í a en la A c a -
demia de l a Sal le? Lecciones diarias 
solo para j ó v e n e s , a las ocho p- ra.— 
Aguiar, 108 1 2 . Telf . A-1834 . 
8150 28 ab. 
Í J K O F K S O R A D E I N G L E S D E S E A D I S -
cipuloa para los sábados por la tarde 
•' ••lomingos por la mañana. Precios mo-
; partos. Dirigirse por carta solamente, a ; 
rrofosora". Casa Zavala, Consulado, 132, 
«abana. 
Se 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
i>r Sr,Pnseña a bailar el One Step. Fox 
.;v -Loadle y Valses. Se garantiza la 
Lioi- i23- en cuatr<> clases. Esta es la 
«le aprender. Virtudes, número 27, 
L , 'V .o-'nistad e Industria. Antes Agua-
i '. Precios moderados. Lunes, Miér-
" Sfibados; de 8 a 10 p, m. Tam-
ases particulares. 1(1 2 m 
P i o í e s o r con t í tulo a c a d é m i c o dd 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
el ingreso en el Bachillerato y de 
•na* carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en.la Normal de Maestras, S a l u d . 67 
bajos. ' 
= i £ Í £ ait i* io > 
V J ^ f K O r E S , O K A ' I N G L E S A . D E Eon-
ifUomat ' i,?1.6 da. c^ses a domicilio, de 
«evCn ,fIÍ=Struccl011' música y dibujó al 
edneS?? ?ílc>01itrar uua t a n ^ i a V r - 1 
iílés £ ^ r clases en francés o in 
^ ^Í0 o C ^ b ¿ 0 ^ f b i t a c i ó n como de $5 
dar eu 
¡Ü3 
S f e n ? 0 , altos- ^ ¿ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E 7 , 
ra- ^mero e37-C, altos. Dlrecto-
L-ttseñ™, Mart3a«a dí» Diaz. Garantizo la 
'J'ituuf ^ e:iJ.dos meses, con derecho a 
• a u ^ Procedimiento el más práerlco y 
i c a d S ^ ? - ClaBeS a domicilio; 
«efia r ^ ^ ^ d i u c a s y nocturnas. Se en-
for corr^. y costura en ceuerai. Clase. 
v J a e a ^ ú U ^ ' convencionales. JJ* 
P A S C U A L R O C h 
Guitarrista, discípulo de Tftrrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Uubaua. Los 
encargos en la guitarrería de Balvaaor 
iglesias, Composieia. 48. 
9115 30 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B L K Í á ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S S U » VAS C L A S E S PlUCIPIArvAN 
E L DIA 2 D E MAYO PlíOXIMÜ. 
Clatse» iiociUi.'iia«, o ptis-ua C¡f, ai uion. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
aeiuia y a domicilio. Hay proiedoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea uscei 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVlttlMO 
itOBISJtlTS. reconocido iinlversalrnonte co-
mo el mejor de los métodos basta la £e-
cua publicados. Es el único racional, .i 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier peryoua d-^iitiar en puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dia en esta República. 3a. ediciún 
Un LOUH en 8a. pasta. $1. 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de! 
Libros. Aíecanograíia y Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora do Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Kápidos adelantos, pues 
so toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
í>4l:l so ab. 
T A T E K Í E Ü Ü K I A DJi I A B K O S P O K 
JUÍ partida doble y ei calculo mercan-
til según los adelantos del día. Teoría y 
práctica en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas por profesor experi-
mentado. Keiua, o, altos. 
8609 2 m 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en .New 
l'ork. i'ida informes a: Profesor Ca-
bello. ÍSeptuuo, a4, Habana. 
ST¿2 s my 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Hc-
via Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio do la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriJia para preparar alum-
nas para ei profesorado con opción ..1 
título uc Barcelona. E a alumna despuús 
del primer mes puede hacerse sus ves-
tidos cu la misma. Dos iioras de clases 
diarias, 5 pesos; alternas, 3 pesos al mes. 
Se veude ei método 1U18. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-114L>. Virtudes. 
•i3, alies. 
Stó'J l m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l I U . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta caga, 
donde saldrá bien «ervido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; jamas 
con bastidor, a $&; peinadores á i » ; aya-
radoreü ue estante, a f i é ; lavabos, a *ia; 
mesas de noche, a $2; también hay ju*-
ÜOS completos y toda clase de piezas su-
tás relacionadas al giro y los precios au-
u s mencionados. Véalo y se convencerá. 
t>E CoMlJKA X CAMBIAN MUEBLES. * l -
jr. iSbE B I E N : E L 111- j 
Vidrieras . Se venden varias y de dis- j zos• 
tintos t a m a ñ o s , para todos los giros, 
hay una entrampada, modernista, pa-
ra tabacos y cigarros, y entre ellas 
una muy grande, para puerta de ca -
lle, propia para cualquier giro, pues 
cabe mucha m e r c a n c í a . Campanario , 
n ú m e r o 124. 
10731 20 ab. 
L O S S O L T E R O S 
L O S C A S A D O S 
y en g e n e r a l todas las p e r s o n a s d e 
b u e n gusto , c o m p r a n sus 
m u e b l e s er 
L O S E N C A N T O S 
i ) e B a r r o s , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l . A - 0 2 7 4 . 
A l l í se e n c u e n t r a n los m o d e l o s 
m á s n u e v o s y a p r e c i o s b a j í s i m o s . 
No d e j e d e v i s i t a r n o s p a r a q u e 
v e a e l surt ido d e c a m a s de h i e r r o 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
V e n d e m o s a l c o n t a d o y a p l a -
C-3461 Sd 23 
OS 
A p e t i t o s a s F r u t a s . 
¡ E l sur t ido m á s a m p l i o y 
p r e c i o s m á s b a j o s ! 
V i s í t e n o s y q u e d a r á a s o m b r a d o . 
" E L A R T E " 
G A L Í A N O , 1 1 8 . 
' ? A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 3427 4d-22 
mis y maretas mayólicas, figuras cléj-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas;, 
coquetas, euttemeres cherlones, adornos 
y figuros de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes do 
pared, sillones de portal, escaparates amc-
ricanoa, libreros, isiilas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravoues y sillería 
del país en todos los estilos. 
.Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," .Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. JS'o confundir, Js'eptuno, 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles o gusto ttsl 
más exigente. 
, Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Ucalización íorzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
iocaL 
Un Neptuno, 153, casa de préstamos 
•'La . Especial," veude por la mitad dt» 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
cimas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de niño,, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y do 
artículos que es imposible etallar oqtu, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
Ño confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 133, entre Escobar 
y Gervasio. 
A V I S O : S E VJKNIJE U N A M A Q U I N A 1>E 
^.JL cinco gabelas, medio gabinete, nue-
vas, con sus piezas y tres de cajón, a 
V- pesos una, con otra de cajón muy bue-
na y baratas todas, aprovechen ganga. 
Bernaza, b, L a Nueva Alina. 
10736 20 ab. 
I X T A Q U I N A S V E E S C R I I Í 1 K , C O M P R A , 
XIJL. venta, reparación y alquiler. Luis d^ 
ios Heyes. Tel. A-1036. Obrapía, 32, 
lOoll lü m. 
L A P E R L A 
/ O C A S I O N : S E V E N D E UNA H E K M O -
V / sa escalera de madera dura, de 30 
¿randas, un metro ancho. Hotel Paris. 
Zulueta y Misión. 
10G71 2o ab 
Q E V E N D E UN E S T A N T E , P R O P I O P A -
KJ ra catálogos o libros, con archivo ade-
más para documentos, üa., número 35, en-
tre Jf y Baños, Vedado. 
1CKJ74 1 m 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-i>222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS H E CUARTO. 
JUEGOS H E SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS D E COMEDUK. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a i)recios de ocasión. 
D I N E R O 
Hamos dinero sobre alhajas o inó-Ji-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-o358 in. 17 ab. 
VI D R I E R A D E P U E R T A D E C A L L E , muy propia para casa de moda o 
tienda de quincalla, se vende en $40. Cha-
cón, 2» 
KKu'l" 28 ab 
Q E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
VJ» muy bueno, con escaparate de lunas, 
6 sillas, dos sillones, mesa de noche de 
caolm todo y cama camera, blanca, se 
da barato, no se admiten mueblistas. Se-
rafines, 27. Jesús del Monte. 
10(K>7 29 ab 
10715 ab. 
Correspondencia. T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a Pi tman. Solo por este 
medio, por m é t o d o s ráp idos , y m ó d i -
cos; e n s e ñ a m o s la T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a P i tman; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o . S u á r e z , 120, altos. 
10115 15 m. 
\ L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
UTJL metría, Eísica, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas eu general. Profesor 
Alvarez, Virtudes. 12S y 124, altos. 
SStiO 4 jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea de Cálculo» y Teneduría de Libros, 
por procedimientos moda-nlsimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy ©conónaicas. Director: Abelardo L. y 
Csstio. Mercaderes. 4ü. alto». 
8774 30 ab 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de Inglés, español taquigra-
fió, y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2, al mes. Concordia, a i 
bajos 
8940 5 m 
C O N S E R V A T O R I O " 0 R B 0 N " 
Sucursal en el Vedado. Callo 17, núme-
ro 480-D, entre 10 y 12. Comienzas las 
ciases el lo. de Mayo. 
XTMíANCES TUR J . HORRO. E E C C I O -
X' nes particulares a domicilio. Acade-
mias. Clase general. San Lafael. 12ii; 3ro. 
Do «i a 7. 
¿5725 3 my 
ni» * i r. i • i A«I . , i Magnifica c a j a de caudales. Se vende I Q E V E N D U X U N O S H E R M O S O S M U B -
M u e b l e S tmOS y ObjetOS d e A r t e lllla m4.<r„íf:^íl „a:a J „ , 0 „ J a l o r . I Jubles, en muy buenas condiciones. Se 
. . ,„ , „ „ . . , „ , Ulia magnifica Caja de caudales « I pueden ver en Marina, 5. 
t a m a ñ o bastante grande, can dos puer-
tas exteriores y cuatro interiores, di-
vididas en dos departamentos, está 
nueva completamente y de mucha vis-
ta . Campanario, 124. 
Se venden baratos por tener que mar. 
citarse .a familia a Europa. También hay 
un piano de ios mejores, marca francesa, 
Uoisselot, y una magnifica Caja de Cau-
dales, marea Mosler (de 03 pulgadas de 
alto por 32 de ancho y 2S de fondo.) Di-
rigirse calle 15, número 159, esquina a J , 
Vedadv. 
lt>5:2 27 ab. 
T J X X S E S O R A . I N G U E 8 A , CON D I P L O 
* J ma de 2da. enseñanza, se ofrece pa- i 
ra dar clases, también do español, que 
sabe x'crfectamentc. Mercaderes, i en el 
entresuelo, izquierda. 
R 8 m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo j acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 3L Pidan prospec-
tos. Doctor E . Crovette. Teléfono í-7420. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
L a más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de útiles 
para el corte y el Método ''Martí". Las 
alumnas desde el primer día pueden ha-
cerse sus vestidos y sombreros y se da 
'jn elegante título para que puedan ejer-
cer como profesora de corte, lloras de 
clase: de 3 a 4 de la tarde' y de 8 a 
0 de la noche. Refugio, 30, Teléfono A-S347. 
IVvbana. 
Armarios e s p l é n d i d o s . Se renden dos 
armarios de ocho metros de largo, di-
vididos en dos secciones con una luna 
a l centro cada uno, perteneciente a 
una casa de confecciones; son vistosí -
simos y a d e m á s todo lo necesario para 
establecerse en el giro de confecciones, 
como vidrieras, espejos e s p l é n d i d o s , 
cuarto de prueba con espejos de com-
b i n a c i ó n y lujosas divisiones; en fir^ 
todo lo necesario para montar una 
casa . Campanario, 124. 
10730 26 ab. 
P-726 
SE V E N D E UNA BA<fAUEH.V. N V E 
va. Informan en San Miguel, 170, ba: 
jos. 
10752 30 ab 
AVISO: GANGA PARA F A M I E I A S EN Sol, 73 casa particular, ae venden 4 
máquinas de coser Singer de gabinete y 
ovillos central, y una de gabinete Salón. 
«403 26 ab 
S E A R R E G L A N M U E L E S 
de todas clases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
m u e b l e r í a L a Re ina , Re ina , 9 3 . T e l é -
fono M-1039. 
MU E B L E S USADO?, COMPRO I G U A E muchos que pocos, finos y corrien-
tes, no reparo en precio, necesito gran 
cantidad. Llame al M-1914 y en el acto se 
le compran. 
107'.S ; 7 m 
EN SUAREZ, NUMERO 3, SE V E N D E N varios muebles, entre ellos un jue-
go de cuarto y otro de comedor, de ce-
dro y marquetería, y un juego de cuarto 
de caoba, casi nuevo; una grafonola Co. 
lumbia, con cien discos, de un mes de uso^ 
columbas mayólicas, y dos juegos de sa-
la, completamente nuevos; no se repara 
en precio, véalos y se convencerá. 
10rr57 7 m 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
en $55 vendo mi máquina, visible, retro-
ceso, bicolor, fabulador y teclado senci-
llo. Aproveche ganga. Costó hace poco 
$115. San Lázaro, 171, altos. 
10394 - 25 ab 
B I L L A R E S 
S « venden nuevos, con' todos sus acceso-
rios de primera clase y banda* ds ffo-
tuaa automáticas. Conatanto aurtlda de 
accesorios franceses p».ra los mismo». Via-
da e Hijos de J . Forteza. Aruarsura, 43. 
Telefono A-5Q30. 
SOIS 0« n h 
Q E V E N D E ? E O S A R M A T O S T E S Y V I -
KJ vidrieras y se traspasa el local por 
poco dinero, propio para un principiante. 
Informan eu San Ignacio, 102, bodega. 
107-7 -0 ab. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se l« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento mis que U s de su gira. Tam-
bién c-jinpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a Ja misma antes 
' de ir a otra, en ia seguridad que ¿ncou 
( trarfin todo lo que deseen y serán berri-
dos bien y a satisfacción Teléfcao A-lüOü. 
XTN AMISTAp, 46, S E V E N D E N VARIAS 
xu cajas de hierro para caudales de dife-
rentes tamaños a precios módicos. 
107-11 1 mz. 
C E COMPRAN CAJAS D E H I E R R O D E 
O todos tamaños. L a Casa Hierro. Amis-
tad, 4t). 
10710 1 m. 
Se vende. G r a n oportunidad para h a -
cerse de un e s p l é n d i d o juego de cuar-
to, muy bonito, casi nuevo, para per-
sona de gusto. Ultimo precio: $300 . 
Agui la , 249 , bajos, 
10744 23 ab. 
D E I N T E R E S 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléíono A-&181 Agente de Sin-
ger. i'ío Fernández. 
8269 30 ab. 
C o m p r o m á q u i n a s de e s c r i b i r 
Máquinas de escribir do todos sistemas, 
compro, pagando alto precio. Avíseme pa-
ra dar precio de la suya. Teléíono A-45/3-. 
Fernández. 
toor.s -9 ab-
TT'SPEEXDIDO J V E G O D E C L A K T O , 
Ü Í caoba v codro, magníficas lunas. Cos-
tó S500. Lo doy en .«250. Informan: Nep-
tuno, 07, librería. Teléfono A-6320. 
lüSS.', 26 ab. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
oro , 18 L y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 , 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 ab. 
O E V E N D E X : UN ESC A r . V K A T E D E 
O espejo; una cama esmaltada de blan-
co y seis sillas y dos sillones, de nogal, 
de primera. Municipio, 179, moderno. Pre-
gunten por Oliva. xNo se trata con mue-
blistas usureros. 
1ÜÍÍ45 AB 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V U 
rnra ol simiiniBtro a este 
gtu) .-erradob I : ' " . . ^ V l L E S V ACCESO-, 
REPUBLICA DE C C B A . - S K m K T A K I A 
n P GOBJSBKACIOX. •Négoc.iado fie Pcr-
Konal, Bienes y Caentas.-Hasta las 
o a ¿ del día 4 de Junio de 1910. se 
réciblrAn en este Negociado proposicio-
íir< en pliegoa cerrados, para el Biirainis-, 
ro de l4EQCIPOS Y M A T E R I A L E S PA-
JiA V A »'0 . \FKCC10\ DE EQUIPOS D E 
('\U('Í't,ES"' que sean necesarios para 
esta. Secretarla durante el auo económico 
de lOtfl a 1020, y entonces so abrirá» 
v leertin pflblicamente. Se, darán porme-
liores v se facilitarán pliegos de condi-
ciones a quienes los soliciten. Habana, 
Abril, 21 de 1910. Pedro Arango. Jefe del 
>'e?oclado. 
O 34S4 4d-24 ab 2d-2 jn 
O E V E N D E Ü N APARATO P K Al.TA 
VJ frecuéncia y Ilavos X, para ralembr6s, 
de \'fetoi-, númori) V. Galiano, número Ó'J; 
de 2 j i ü. Dr. Ldauo. 
lOOTó 1 ni 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " H A S -
l a j R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repuesto . 
L i í o r m e s : M u r a l l a , numeiro 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
A V I S O S 
A L M O N E D A 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
s 
K AEQLIE.V TJXA COCINA, COX UX 
comedor, en Neptuno, 115, altos. E n 
misma informarin. 
ioa«n 29 ab 
i r r - — " • " ^•-íriia 
A las dos de tarde del día 2S serán re-
matadas en los portales de la Catedral 
I 4ü piezas tejido, con intervención de la 
i cas:», de Sejíiiros.—It. Valdivia. 
! _2U12 ; _ _ 28 _ab. _ 
| Q E S E X P E L X A tAXCJÍA, CON MO^ 
¡ O tor Ferro, d« 20 caballos, do gasoli-
j n a ; tiene o!) pies de largo y 10 de man-
| go. Toldilla <'orrlda corno para pasaje. 
lnforma.ii.: calle 11 y 24, bodega. Telé-
fono Ii~-i21t>6. 
1088" 1 m 
t ^ O N O O K A J ' O PAKA A P R E N O K K K I . 
J . ' idloniu inglés, vendo uno que esta 
inrevo; es lo mejor que se conoce para 
¡ipreudcrlo en poco Mempo: su costo es de 
$1310; yo lo doy en $8$. iiil'urman en San-
ia (.'alalina y Domínguez, Legación Ame-
ricana. Manuel tíarcía. 
11125 2S ab. 
Q E V E N D I " l'N MAt .NlFUO PlAXO, 
marca ••noward,'' cuerdas cruzadas, 
en perfectas coudiciones; también una 
máquina de coser Singcr, bobina centra!, 
de gabinete y casi nueva, todo barato por 
tener que embarcarse. Se puedo ver de S 
a 10 a. m; y de 1 a 4 p.. m. en Oficios, 
20, altos del almacén de llamos. 
10961 í -27_ab_i 
Q K R E A L I Z A N V Í O L I N É S , MA'XDOL I ^ 
KJ ñas, guitarras, cajas para los mismos y 
atriles, muy baratos, todos nuevos. Se (le-
sean vender en lote. The American Pia-
no. Industria, 91. 
1099» 20 ab. 
M I S C E L A N E A 
Q K V E N D E CNA ÍNCIBADOKA, MAR-
IO ca. "Model," de muy poco uso, a la 
mitad de su valor, capacidad 400 hué-
TOS. luformac en Figuras, número 1¿>, 
bajos. 
10809 _ 26 ab 
OJO, QUE I N T E R E S A ! CONSERVE Sü cocina de gas y calentador en per-
fecto fancionamieiitu; con un simple avi-
so tendrá usted su cocina como nueva, 
las e-\plosiones son peligrosas, contamos 
con personal corapc-tente para limpiezas 
insialaciones de gas, agua y . elecf recidád. 
Especialidad en colocaciór» de limparas. 
Llame al Telefono A-OGüO. 'JruJí. 
10027 2." ab 
MANGUERAS PARA J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entre lo-
comotoras y alijo; entre carros, etc. R. 
A. López. Belascoaln, número 4S, altos. 
Habana. 
C-2059 27 d S. 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor dt; la bi-
drocele. pudiendo ,cl paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
t parílla, 70; de 2 a 4 
1044O 28 ab. 
DOh PIANOS KAEÍ.MAV, AlemanM, mi responsabilidad a que están com-
pletamente sanos, en ln <-,aí,'a importa-
dora le cuestan a 475 pesos. E l precio 
mío por sor de familias que se embar-
can, dientas mías 225 pesos cada uno, 
últ'nio precio. Blaríco Valdés, afinador do 
pianos. Peña Pobre 34. 
0009 * 26 ab 
2^OÑOGRAEOS-"*"»!^( * C O ^ I I ' B Q , ? cambio y vendo en todas cantidades. 
Vendo un fomlgrafo Víctor, número 
con 20 d'scos y una A'ictrola, número 9. 
con tapa, Víctor con 20 discos, G0 pesos. 
Plaza rolvorin. Telefono A-9735. Manuel 
Pico. 
10635 29 ab 
Q K V E N D E Al , (OXTADO ÜN GRAX 
O piano, de buenos fabricantes, gran so-
noridad, tratado con esmero, barnizado, 
flamante y sin comejón. Se da barato y 
es cálculo económico el adquirirlo, toda 
vez que hoy se cobra una gran cantidad 
por un piano nuevo que a las 24 lioras 
do estar en su poder, - es de suiKíuer, se 
pierde por ese solo hecho, casi la mitad 
de su costo. Jesús María, 79, altos. 
10700 29 ab 
VE X D O DOS C A L D E R A S BABCOCK AVlllcox, de 170 11. P., completas y 
con su chimenea, propias para Ingenio 
o industria importante. J . Cóudom. Ma-
lecón, L'7, bajos. 
10(550 15 ab 
M A Q U I N A R I A 
Muy barato, vendo un "gniueñe y su cal-
dera especial." Todo ingles, nuevo y mon-
tado sobre, baso con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil do transportar a 
mano en obras, barcos, muelles, ingenioa, 
cargaderos de caüa, etc., levaulii cinco to-
neladas. También su vende una lancha 
de vapor, muy tuerte para remorquos, 25 
caballos de fuerza, tiene solo cua,tro IUÍOS 
de uso, la máquina es inglesa, duple, imiv 
económica, el casco está empernado, cla-
I vado y forrado todo de bronce y cobre, 
j los fluses y condensador nuevos. Para 
| camiones, tengo muy barato una caja de 
l volteo, chapa de hierro, nueva comple-
I tamente, ;¡ metros cabida. Informes: Mou-
1 te, 205, en la vidriera de lá '.lulcería. 
19275 20 ab 
D E A N I M A L E S 
L B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
— _ i 
G 
lOMPRO 1.4O0 T E J A S FRANCESAS, D E 
u.so. Informan: Teléfono M-lOíiO. . 
10280 .. . 24 ab 
T T K X T A ; CAJA CAUDALES DE HTE 
V rro. cinco gavetas interior. Línea y 
M, Vedado, café. • 
10081 29 a b 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
da tres eelloe de a 2 centavos, par* 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
X U A C A T E . 53 . Te l . A-922S 
Piaaos a plazos, de $10 a) mes. An* 
topiano» de tos mejoret fabricante*. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piano* y auto-
pianos. 
M A Q U I N A R I A 
li T AQUI \ A K I A D E ESO E X B l EX E S -
J.TX tado, se vende: Máquina •Torliss," de 
unos 100 caballos, en !?2.O0O. Motor de pe-
tróleo, marítimo, sueco, marca "Avance,"' 
de unos CO caballos, propio para un bar-
co de 100 toneladas, eu $2.000. Una com-
prensora de aire para ser movida por 
vapor, en ¡S250. Puede verse todo en Con-
cha, i>. Gancedo Toca y Co. Teléfono 
1-1011). • 
11079 • 2 m 
i ETOPIANO: S E V E X D E , COMPLETA-
u-'x mente nuevo, para rollos, -ss notas, 
cuerdas cruzadas, caoba,- ote. Urge su 
yenta, SJftO. Espada esquina a San Mi-
guel! altos, entrada por Espada. Menos 
de noche, a cualquier hora del día. 
iio;n. - 4 m 
POR A U S E N T A R S E SU DÜESO, SE vende un .autopiano nuevo, marca 
"AnKeJiis." Virtudes, 2, altos, esciuina a 
Zulueta. 
1074G 4 30 ab 
M U S I C A 
ílOLLOS PAKA' 
A ü TOPIANO 
P K L ÍC ÜL AS DE 
A M< >K. 
UEINA D E L CAR-
NAVAL. 
E L COUU.NLÍ., COU-
P E E T . 
E L R E L I C A R I O , 
C O U P L E T . 
Í,A V lO L E T E KA. 
C O U P L E T . 
SU1' CIGAKUEUA, 
C O U P L E T . 
l í l .AXQriTA. I" A DO. 
1ÍUSA, llAMBLCO. 
S O L I C I T E CATALOGO DE R O L L O S 
MANUEL y GVn.I .ERMO SALAS 
San Rafael, 14. Teléfono A-1368. 
COoSG • . lid-20 
Q E V E N D E UNA J ' I . A N T . V E E E C T R I -
yj ca, acoplada^ francesa, de y medio 
kilowats. (asi nueva, propia para cinc o 
alumbrado de fincas. Informes: ('. L a . 
rrea, calle 15 y K, Vedado. Teléfono E-r.575. 
107.̂ 8 ; 20 ab 
\ rKNDO l NA C A L D E R A LOCOSfOBILE do 75 H. P., completa y otra tipo 
económico, de 1-Ju H. P., con sus chime-
neas. J , Cóndom. Malecón, 27, bajos. 
.10651 25 ab 
E N D O : T A N Q L E S D E H I E R R O , nue-
vos, de planchas de uso. mucha he-
rramienta de fragua, varios yunques, 
buen estado, herramienta mecánica, dife-
icnciaies. tarrajas, poleas. Auodaca, 51. 
T. J . 
9190 7 my 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S ^ 
Tenemos existencias en nuestro alntacén 
para entrega inraediata. de romanas pa-
ra pesar cafia v de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas ÜIOÍO 
[ res. trinches, arados, gradas, desgrana 
dotas de maíz, tarreíil las, tanque», etc. 
1 Basterrechea Hermanos. Lampanlia. 8 
' Ifabana. 
M A Q U i N A R I A 
b E V E N t í E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 J 
H . P . a 4 0 Ü H . P . c a l d e r a s ver -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
í i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r l a d o r c s , m o t o r e s d e v a p o í , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c i a s e d e equ ipo 
p a r a t e r r o c a r r i l e s , y toda o i r á c í a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . j 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Cables de acero. V a llegaron ios n u « ' 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s barato» j 
que los antiguos. Tenemos tres • cali*' 
dados. P r e g ú n t e n o s y podrá compraa j 
-os cables por eJ precio antiguo de; 
ano. (ul ián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 fn. 2 L i 
d e p u r a r a z a ; cochinos y 
d e r a z a ; caba l lo s de J( ^ 
f inos , d e m o n t a ; t a m b i é n ^ 
b u e n a s y u n t a s de bueyes ^ 
de c a r r e t a y a r a d o ; 
m a n a s se r e c i b e n c a r o - ^ 5' 
V i v e s , 
T e l é f o n o A . 8 0 3 3 . 
Q K VENDEN 10 ( T C T r ^ T ^ -
ñas. _ L^nor, , , bla„<;a9.8 p o r \ f ^ ¡ lócal. Puede  
U P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistsin, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
raza:;, paridas y p r ó x i m a s ; dn 16 a 2 J 
litros de leche cada una . , iodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2r) 
vacas t a m b i é n vendemos toros ¿af 
bu, de pura raza. Especialidad ?n 
cabaKos enteros de Kentucky, paia 
, --ía burros y toros de todas rnzas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
'••¡.•tina !), entre M i l a g r ^ ^ ho^ 
;;"no:;i Kopano " " ^ . Ú ^ V t 
^ T E N D O D O S JACAS, n^:^rr -~^J l , 
> enanas. buenas c a ^ W ^ S 
muy dobles, muy niims.^'^^aaoft,81» 
tan. Julio Cil 




P O K NO N E C E S I T A n r T T í ^ i ^ 
.1 • vende una mala con árr^V D^N? 
'• rUi proma para cualquier . ^ . y S 
tormin, Satnantaua. 34. G u ^ S ^ ^ ¡ S 
L A C R I O L L A 
M . R 0 B A I N A 
\ lUil ' lTKCTOH K INtíENlEKOS: l'B 
¿11 ueinos rallea vía estrecha y vía an 
cha, de uso en míen estado, tubos flu-
sco. nuevos, para calderas v cabillas co-
minadas "(iabriel." ¡a más resistenfe en 
menoí área. Bernardo L;i n/.acorta v Co 
Aloni-j nümero 377, Habana 
C «544 m 16 jn 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r í c r 
nas , m a e s t r a s d e t iro , d e toda? 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s de 
l eche , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; ten-
« o un b u e n lote de toros C e b ú s 
liRAN ESTABLO DE BlJll 1US mT, . 
de M A N U E L V A Z Q ü l z CBl 
tíotftscoaln T i?o«lto. T«L A 
Bunas criollas, uidas del ñau 
Vicio a douiicillu o en el vKiLh) C011 «M 
hoias del dia y de la uoch^fe * 
un servicio especial de m o n ¿ £ ? £ W 
cíe ota ya ra despachar bu óru.n, cn W 
üulda que se recibaa ' " ^ t eu u 
Teatro sucursales en Jesús del M 
en el Cerro; en el Vídado. Cali! i001» 
leiefono F - i : ^ ; „ en i ^ k ^ j M 
.Máximo Lomes!, número lu» y « ^ 
1Ü« barrios de la, l lábana, afislnd. ^ 
duitamente. ^"mu» ^ 
i>o3 qu« Lengan que comprar buna» í 
rulas o aíqmlur burras de leche riw(Pi 
se a su dueño une está a to-dasho; " 
HelascoMín y I ocito, teléfono A-+iiíi 1 
se las da más baratas que ñadí. ^ 
Nota: Suplico a los ñamemos mi,, 
chantes que tiene esta casa, den sñ. 
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DA Y ' 
A L Q U I L E E0 S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A ALQI ILA l N <.RAN L O C A L , A L fondo: xlcl" Hotel Malsana, por Gloria, 
propio para tintorería, camisería, sastre-
A CARADA D E F A B R I C A R , PROXIMA J™. barbería n otra industria, menos ca-
rjL a terminarse, se alquila en ífi'Oa. pa- íe;'-rticfono a-SSL>5. Alquiler §50 al mes 
ra familia únicamente, la hermosa y lu 
josa casa con' todas las comodidades. 
Manrique. 111. Amplio zaguán para má-
quina. Informan: San Ignacio, -1. 
109:!1 27 ab 
S e t r a s p a s a e l c o n t r a t o de u n a 
c a s a de c u a t r o c i e n t o s m e t r o s 
de s u p e r f i c i e , s i t u a d a e n N e p -
t u n o , en tre A g u i l a y C o n s u -
l a d o . P r o p i a p a r a a u t o m ó v i -
les y a c c e s o r i o s y c u a l q u i e r a 
o tro c o m e r c i o ; t i ene b u e n 
c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r , 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 2 1 3 2 . 
H a b a n a , 
'JO ab 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA 0 
KJ aparUrnenío amueblado. Telefonear 
para informes al número A-éuG v pre-
guntft . pnr M. R, -T 
C ÓO'JIJ Ind 5 ab 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a , m . y de 1 a a y de 7 a 
. p. m. Teléíouo A-541T. 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A U N A f A S A ( O N M U E -
yj bles, calle 19; entre J y K, Informa-
rán : casa P. Mora. Calle 15, esquina a E . 
11017 • 2 -4 m 
11113 ab. 
Q E NECESITA CON U R L EN CIA UN" L O -
VJ cal o casa para almacén (jue radique 
étítre las Calzadas de üallano, San Láza-
ro, Belascoaín y Iteina. Proposiciones por 
•ósertto a J . Mota. Manrique, 15, altos. . 
100S5 27 ab. 
Q K A L Q U I L A N , E N LA CALT/E P E 
17 Sau Lázaro, números 4S0 y 4SÍ,' en-
tre M y N. los espléndidos altos de. es-
fas 'dos casas, acabadas de construir, 
íompucstos de terraza, gabinete, sala, 
•aleta, cuatro habitaciones, comedor, ga-r 
leria. cuarto "toilet," con todos los ser-
Vicios sanitarios, pantry, cocina, cuarto 
de criados con sus servicios con agua fría 
y cadente y cocina de gas. L a llave en 
Jos mismos, informan en Obrapía, nú-
mero 11. Teléfono A-2S02. 
10S46 2G ab -
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se cede contnito de tres amplias casas 
cu las mejores calles de esta Capital, 
«-alie! Neptuno, de Gallano al Parque 
Central, de dos plantas, ','¿i0 metros; Mon-
te, próximo a los Cuatro Caminos", 250 
metros, de esquina; Angeles, de Reina a 
Monte, 400 metros. Informan: Peñalvcr, 
SO, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
10832 2 m 
GRAN NEGOCIO. CEDO E L A B R E N D A -miento de una casa de seis habitacio-
nes i y vendo los muebles de la misma, 
todas las habitaciones se encuentran al-
quiladas, dejando gran utilidad; para más 
informes pregunte por José, Carpeta del 
Hotel Isla de Cuba, Monte, 45. 
108G0 26 ab. 
P a r a Oficinas. Piso completo, con 13 
habitaciones. Se alquila el principal 
edificio especial para Oficinas p r ó x i -
mo a terminarse en O b r a p í a , esquina 
a San Ignacio In formarán ea C o m -
postela, 131, Oficinas. 
¿ 9T11 -6 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de Aguila, 66 re-
gado a Neptuno. por largo contrato. In 
forman cn la misma, de S a 11 y de 2 ¿ 
5. iáardiüas. 
T ^ ' ^ _ -25 ab 
Q E A L Q U I L A ; EN INQUISIDOR, 8. É S -
y j niniia a Acosta. un local de una, dos 
o tres accesorias de esquina, propio' pa 
ra lechería u otra industria chicp 
1(K>^ 20 ab. 
CTARAJK, S E A L Q U I L A LN ARBOL S E -J cu y Maípja. osclnsivamente. pura una 
Bol;i máquina. Cámildo Caballero. 
10879 .o- abi 
? 1 I I A I ^ T PARA ALQUILA R. C A I . L L 
\ J B, esquina a "39," con seis habitacio-
nes, amplios jardines, garaje para dos 
máquinas y otras comodidades. Informan 
en el. mismo, de 1 p. m. cn adelante. 
11046. 2 i i i 
"AfEDIANTE REO ALIA, CEDO EN LA 
.̂TX parto alta del Vedado, casa moderna, 
sala, comedor, hall, cuatro cuartos, servi-
cios e instalaciones eléctrica, de gas y 
telefónica. Llame al F-úlSS. 
l l i a i 28 ab? 
A I.TOS CALZADA, JifiSUS D E L M02Í-
-j. V te, 25S-C, sala, recibidor, comedor, 
cinco cuartos, dos baños; demás servi-
cios. Llave en los bajos. Informan: ca-
lle 2. entre 9 v 11 Telefono F-252Ü. 
11007 28 ab . 
Se alquila, en lo m á s alto de la V í b c 
ra , la preciosa casa "Vi l l a Aracel i . ' ' 
B . Lagueruela, 30. Informan: T e l é f o -
no A-7036. 
llt'CG 28 .ab.. 
C E R R O 
I7N' L A VIBORA, AVENIDA D E ACOSr U ta, 14, entre la. y 2ii., se alquilan los 
altos de esta hermosa casa, cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, hall y gran cuar-
to do baño. Escalera de mármol, entra-
da independiente, con o sin garaje. No 
so alquila para enfermos. Informan cu 
los bajos. Telefono 1-1502. 
10024 27 ab 
Se arriendan 3 4 de c a b a l l e r í a , con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
r í a ; en la Calzada de Vento. Infor-
ma la señora d u e ñ a de la Quinta í*á« 
latino. Cerro. 
T7,>' AVILA, 115, SE A L Q U I L A LN / A -
JLJ guán. 
11011 28 ab 
C 2171 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Se solicita una casa en la parte alta del 
Vedado, que no pase de la calle 4, si 
es de 17 hacia arriba. H a de tener por 
lo menos seis cuartos dormitorios, ga-
raje y patio grande o buen jard ín . Se 
prefiere de una sola planta, aunque se 
t o m a r í a t a m b i é n tipo chalet. Avisar a l 
t e l é f o n o A-6100. 
11080 30 ab. 
VEDADO: EN E L TERMINO D E diez días se desocupará la casa J , nú-
mero 1. por embarcarse el inquilino, tic. 
ne cocina de gas, luz eléctrica, teléfo-
no y es moderna, alquilándola a tiempo 
todo queda puesto. Informan en el nú-
mero 'ó de la calle J , al lado de la mis-
ma. 
107&5 ab 
P a r a familia acomodada, y con 
contrato, por salir de viaje la fa-
milia del propietario que actual-
mente la vive, se alquila para el 
20 del mes entrante la hermosa 
casa situada en el reparto Rive-
ro, calle Ce B. Lagueruela, n ú -
mero 29, con garaje y espacio 
para otro, jard ín , siete habitacio-
nes, lujosos b a ñ o s , cocina de gas y 
de c a r b ó n . Informan en la misma 
de 11 a 3. 
10113 29 ab. 
E N G Ü A N A B A C 0 A 
Se alquila magnífica casa' cn lo más cén-
trico de la Villa. Sala, saleta, ü cuar-
tos, servicios, dos patios con árboles fru-
tales, toda de mosaico, de azotea, etc, 
Utra en Santo Domingo, número 12, es-
quina, propia paríi, una industria, pues 
tiene un í;ran salón, :) cuartos, un pa-
tio muy grande con salida a 1| calle, a 
más de otras comodidades, mi i frescas 
las dos. Informes: C. García, número 05. 
Teléfono 5097. Guanabacoa.; 
1102-3 28 ab 
Q K . ALQUILAN ESPACIOSOS D E P A R -
tamentos para oficinas cu la casa, Cu-
ba, número 5S. [nfornian : Propietario. 
Malo.ia, número 12, bajos. 
11(29 2 m 
X> ARA OI I ( I N A, S K A I . Q I I I . A C N A 
JL hermosa-y-fresca habitación alta, cou 
teléfono, luz y limpieza, a media cuadra 
del Cerro: se piden referencias y se dan. 
Para informes llame al Teléfono A-DOTl. 
11048 28 ab 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO V 
KJ más una habitación, todo amueblado, 
con balcón a la cálle. magnífica comida, 
hay agua caliente, precios módicos. So-
lamente a personas de estricta moralidad. 
Palacio 'Torregrosa. Obrapía. 5:1, altos. Te-
léfono M-1401. 
11122 2_Jtt_¿ 
Q E A L Q U I L A UNA SALA, EN PISO BA-
io jo, propia para un comisionista u 
hombre de negocios, todos los tranvías 





Í^E ALQUILAN I D E A L E S D E P A R T A -
i J mciitos. propios para matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
deji. ge, dan y piden referencias. Quin-
ta Máximo Gómez, número 02, Guanaba-
coa, entrada por la reja calle Maceo. . 
8291 - 30 a • 
M A K í A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
ORISPO, 56. SE A L Q U I L A UN SALON' con balcón a la calle, propio para 
oficina o escritorio. Informes: únicamen-
te eu los altos. 
109C1 27 ab 
Q E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S , T I E N E N 
IO sala, comedor y dos habitaciones: ca-
da una de ellas con todos los servicios 
sanitarios y su patio y portal, con todas 
las comodidades. Ganan cada una 20 pe-
sos oro oficial, dos meses cn fondo. Ca-
llé 26 y 15, Vedado. Informa: la encarga-
da del solar por 25, habitación 4. 
10865 26 ab. 
Q E A L Q U I L A POR UNA TEMPORADA 
¿3 Tina' espléndida casa amueblada en el 
mejor punto del Vedado, con capacidad 
para tres o cuatro matrimonios, sin ni-
ños. Tiene garaje cou cuarto de chauf-
feur. Tres cuartos de criados, ocho gran» 
des habitaciones,- cuatro hermosos batios, 
etc. Para tratar de condiciones: Caja de 
Ahorros y Banco Gallego; de 9 a 10 y do 
a a 4.. . . 
10462 27 ab. 
IpN E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO. j Próximo a desocuparse la casa calle 
9a., •.i'ú.Vrioro 70-A, entre B y C, se alquila: 
tiéne 10 cuartos grandes, todos sus pisos 
nuevos, lavabos con agua fría y callento. 
Informes a todas horas en Aguiar, 92. Dr. 
B. Saavedra, 
10184 • ' 25 a b. 
Q i : A L Q U I L A E L C H A L E T SAN M A R I A -
lO no, 33, una cuadra del gran parque 
Mendoza y dos del tranvía, rodeado de 
jardines, palmas y frutales; planta ba_ 
ja, portal, sala, hall, dos habitaciones 
grandes, baño completo intermedio, come-
dor, pantry, cocina do gas, calentador pa-
ra los baños, cuarto criado coa servicio, 
altos: portal, cuatro habitaciones espa-
ciosas, hall, baño completo intermedio y 
terraza, todas las habitaciones tienen lava, 
bos de loza con agua corriente, garaje con 
habitación para chauffeur/electrieldad in-
terior y exterior y timbres ocultos. Llave 
e informes al lado, señor Gianinazzi. Te-
léfono 1-1427. Propietario. Neptuno, 307. 
altos, esquina Mazón. Teléfono A-2609. Ni 
ha habido ni so alquila con tuberculosos. 
10756 28 ab 
E n lo m á s alto de L a L o m a del Mazo, 
a la brisa, alquilo o vendo hermoso 
chalet, de dos pisos. J . A . Saco , entre 
Patrocinio y 0 'Farr i l I , con jard ín , por-
tal , sa la , g a v i n e í e , comedor, b a ñ o lu-
joso, cocina y dos cuartos criados, pa-
tio con servicios dobles y en el alto 2 
cuartos y bonita terraza. $16.000. Te-
l é f o n o 1-1270, a l lado vendo otro cha-
let m á s grande. 
180 Q E ALQUILA POR AS OS V E N 
pesos mensuales, el chalet de alto y 
bajo, situado eu el Ileparto "Buena Vis-
ta." Columbia, Avenida 6a., entre la . y 
Calzada de la Sierra, a cuadra y media 
de los tranvías del Vedado y tres de 
los de Zanja, en cuatro solares de par-
qué inglés, árboles frutales y adornos; 
bajos, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cuarto y 'baño criados, co-
cina, portal al frente y terraza aj fondo; 
altos, cuatro dormitorios grandes, baño 
lujo, con agua caliente, hall, clouse, dos 
cuartos criadas o familias, escalera prin-
cipal de mármol y otra madera criados, 
agua corriente todo el día, separado ga-
raje para dos máquinas grandes, lava-
deros, gallineros, etc., etc. Kn la misma in-
forma su dueño. Teléfono 1-7146. 
10912 1 m 
V A R I O S 
1039: ab. 
SE A L Q U I L A : J O S E A. SACO. ESQUI-na, Milagros, número 2 portal, sala, 
comedor, hall, cocina, eerricio criádos; 
jardín, garaje; 5 habitaciones, baño lujo. 
Nuevo decorado. A-3S37. Monte, 503 . 
10773 -28 ab 
Q E A R R I E N D A UNA TINCA DE DOS O 
O 3 caballerías on la provincia Habana. 
Informan: Rodríguez, número 7, de 7 aS 
p. m. Peñas. 
10907 ' 1 ni 
r ^ R A N OPORTUNIDAD. S E A L Q U I L A 
V J en Santa María del Kosario por la 
temporada, una casa con agua corriente, 
tría y caliento. íoeina y baño e Inodoro, 
informarán: Banco Nacional. Departa-
mento 306. 
10858 30 ab. 
Q B ALQUILA HLIOJOSA HABITACION 
O en azotea, en casa tranquila y sin 
niños, propia para uno o dos hombres 
solos. San José, 67. 
10918 27 a b^ 
I>ELASCOAi:V V CONCORDIA, ALTOS > ríe la fonda, se alquilan frescas liá-
bitaciones. con vista a la calle, propias 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños. 
10921 2T ib 
/"I A B A L L E RO DESEA CUARTO amue-
blado, limpio, con una familia priva-
da educada, donde no hayan otros hués-
pedes, a fin de aprender el español. Se 
preferirá una casa que tonga un maestro 
español. Estipule; precio. Dirija respuesta 
a este periódico. A. S. 
10922 2. ab 
CASA D E . EA.MILIAS, IIA l í!TACIONES cou muebles y toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan. cerca _de los 
parques y teatros. Empedrado, 73, es-
quina a Monscrrate. 
10968 27 ab 
Q E A L Q U I L A N A HOMBRES SOLOS O 
¡O matrimonio sin niños, cn casa do fa-
milia decente, Lealtad, 22, bajos, casi es-
quina a Lagunas, dos amplias y fres-
cas habitaciones .con luz eléctrica y de-
más servicios. En la misma informan, 
juntas o separadas. 
10745 2 m 
i tpN SAN" I G N A C I O , 106, C A S I É S Q Ü 1 -
( J J iia a Luz, se alquila un buen depar-
j lamento, propio para oficina o. para pro. 
feslonal-, con frente a la calle, cerca de 
| la Aduana. Muelles, Lonja de Víveres y 
de los príuctpáres &é'ütí08 comerciales. En 
la misma hay muy buenas liabitacmues 
para caballeros o matrimonio siu niños. 
10685 l m 
I "I^N M U R A L L A Sí, A L T O S , S U A L Q U I -
lan dos espléndidas liabitacionos pa-
ra primero de mes, una con vista a la 
calle, propias para oficina y capaz para 
dos caballeros y • amuebladas. Casa pe-
queña, tranquila y de moralidad. 
10868 26 ab. 
QT: A L Q T T U A UN D F . P A R T A M E N T O 
KJ alto, cn Habana, 93, punto céntrico 
y comercial, próximo a los Báñeos, pa-
ra ot'icina, a matrimonio solo; tiene ser-
vicio cómodo en la t'ntorcrfa. Informa-
rán: Telefono A-3360. 
10686 25 ab • 
Q K 7 \ I . Q U I L A P A R A DEPOSITO O Eíf 
O tablecimienlo. un gran departamentó 
con vista a la calle. Informan cn la mis-
ma. Aguacate, 17. 
10722 , 25 ab. 
Q K A L Q U I L A U N A H.VDITACÍ O N A 
hombres solos, de toda moralidad, con 
balcón a la calle y luz. Monte, 46, altos 
de la mueblería. 
10853 26 ab, 
f p Ñ C O R R A L E S , 2-A. 2o. P I S O . E S Q U I -
J ' j na a Zulueta, se, alquila una habita-
ción, propia, para hombre solo, se da 11a-
rín. luz eléctr-fca. 
• 16816 30 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de luceinlio. To 
daó ia:> luioitac-ioues tienen üaüo priv* 
do y agua cálleme a todas 'lluras, ¿le 
vador día y noche. Su propiciarlo: án 
ionio Viliai.ucva. acaba de aüiiuirlt e 
gran Cefé y U.-slaurant que oe-upa laílíii 
ta oaja. y ha pueaío ai frente de li 
coci.-j R uno de loj mejores luaesíDii 
cucin-.-tos do la Habana, donde eiKüuíra 
rá.. lab persotu;:; de gusto lo uicjor,té*} 
tro dej precio más ecuuflmieo. 
S.in Lázaro y Bclascoum. frente » 
j-arqne de Maceo. 
Tcicfuiio;; ."1-6393 v A-4907.' 
H O T E L L 0 U V R E 
rJ O T U L -HABANA," DE CLAUDIO 1 Atlas, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-882.). Este boltel está rodeado de to-
das las líneas de los . tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, mpy ven-
tiladas, desde .14 pesos cn adelante al 
mes. con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
;i5Tr . 10 m 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s y f r e s c o s de-
p a r t a m e n t o s , c o n s e r v i c i o s i n d e -
pendientes^ e n J e s ú s d e l M o n t e , 
í 8 - 4 , P a r a d e r o d e l a V í b o r a . 
C-3317 15d. 16 
X X bt 
Q U I L A S E HERMOSA SALA, P L A N T A 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , i 60.. e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
luz 
propia para profesional o familia de gus-
to, moral, sin niños. Campanario, 123. 
cutre Salud y Bciiía. 
.10862 ' 20 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-
O trocinio y Luí: Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y P. Vedado. 
S0S3 11 m 
TESUS D E L MONTE: EN LA C A L L E Tamarindo, se alquilan los altos de 
In casa número 70-A, sala, saleta y cua-
tro buenas habitaciones. Renta ?50. L a 
llave en los bajos. Informes: G. Llano. 
Ancha del Norte, 237. Teléfono A.ÜS19. 
10772 7 m 
TJTgXBAITA PALMA, 15, S E A L Q U I L A , 
XU amueblada, esta casa, desde el 22 de 
Mayó hasta el día Jíltimo de Septiembre 
próximo. E n la misma informarán. 
106SS 25 ab-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
17 > L A M P A R I L L A , 70, A L T O S , SE A L -
i l i quila para el lo. dei entrante mes de 
Mayo, una habitación con balcón a la 
calle y IUK. U matrimonio ü hombre se-
rio. Clisa de absoluta moralidad, pocos 
in(|Hilinos v buen servicio sanitario. 
11021 28 ab 
CON VISTA AL PASEO, E N LA CASA de huespedes Prado. 65, esquina a Tro-
cadero, so alquila un. esplendido aparta-
mento amueblado y otras habitaciones. 
Comida y rato excelentes. Precios mó-
dicos. 
• 108S7 20 ab. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E f'se alquilan dos habitaciones, con vis-
ta a la calle, se exigen y se dan refe-
rencias, eu la misma se sirven comidas. 
Belascoaín, 126. altos de la fotografía. 
10370 2 in' 
}^ST B E L L A . 53, ALTOS, SK A L Q U I L A j una habitación, vista a la calle, .asa 
dé moralidad, a matrimonio solo o per-
sona seria. 
11035 28 ab 
H O T E L " L A E S F E R A 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fría y 
caliente, precios especiales a las familias 
establos, ya está funcionando olerá, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zuluétá. de-
partamentos y habit;vioncH. baños de 
agua fría r caliente, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-5101-A-700O. 
10514 10 ni: 
In.N L A C A L L E CARDENAS, i , MO-J deruo se alquila un departamento com-
puesto de dos grandes habitaciones, bal-
cón a la calle. En la misma informan. 
10725 L'ó a.1). 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario. BeOor Manuel Rodríguez F i -
Uoy, Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con baicón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría- Telefono A-4718. Por me-
ses, habitación, §40. Por día, $1.50. Co-
midas, 51 diario. Prado. 51. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado ea lo 
m-fis céntrico, de la ciudad. Muy cé>hodo 
para íamilias, cueuta cou muy buenos de-
partamentos 8 la calle v habitaciones 
desde f)0.60, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Daños, luz 
clOctrica y teléfono. Precios especiales 
para 'los huéspedes estables. 
San iíafaol y Consiiiaao. iíespués ú1 
grandes: lefounas este auieditíiao Mi 
exrecj espieiidiiluí. Jcpartaméntus coo M 
lio. para lamillas estable», precios ú 
verano. Teléfono A-455«. -
H O T E L R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ''(', 
coiuoletamente retormado. Hay en el » 
parta tu eutos con Pailos y demás Sffl» 
cios privados. Todas ¡as habitaciones 3« 
nen lavabos de agua corriente. Su PW* 
tan », Joanufn íjucarrás, ofrece a 18». »• 
milias escalde:, el hospedaje alia se»» 
módico v cómodo de la Habana. Jai* 
íoim: A-'J208. Hotel Uoma; A-l<wy. W* 
ta Avenida; y A-irr" Prado. 101.. - _ 
T^ASTX BUPPALÓ M . LUETA, 82, **• 
tre Pasaje y . Miite Central, i " 
casa para familias, - está a ^a brisa. W 
los altos de l'ayret. por Zulueta, bibíA 
ciones frescas y baratas. 
10248 16 n) 
Departamento para oficinas se alqui 
la en el ' T a l a d o Torregrosa.' COB 
postela, 65. H a i ascensor. 
.1.0612 - ' L ! ^ -
Q K A L Q U I L A UNA HABITACION^ CM 
KJ UVA eléctrica, en Sau Lataci, i 
106!)3 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. K s p l é n d i d ^ i g j 
ciones con toda aslsteuc a /"lu" -
esquina a Teniente Rey. ' i c l . _ A ^ ^ 
H O T E L B I S C Ü I T 
Prado, número *} P ^ ' J ^ u ^ ® 
la Habana; este hotel i - ? 1 ? f i U a . cv 
babitacioiK.s con lavabos de as 
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V E D A D O 
T ? N BASOS. «- VEDAPO. ;.. 
potable. Teléfono F-o2tK), l , ' ^ 
}. Í L \ U K K T Z , CASA D E H U E S P E D E S , _> Industria. 124, esquina á San Rafael. 
Hermosas y. ventiladas habitaciones, mag-
nífica terrazo, cou jardín. Se admiten 
abonafles a la mesa, a $20 mensuales. 
S073 27 ab 
Suscr íbase al D I A R I O 
R I Ñ A y anunc íese en el U i / ^ 
U M A R I N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTO 
1 JJ ve 
V ^de 
C O M P R A S 
S e c o m p r a u n a c a s a de 5 0 0 a 8 0 0 
m e t r o s , en e l r a d i o s i g u i e n t e : d e 
M u r a l l a a P a u l a y d e C u b a a O f i -
c ios . No i m p o r t a q u e s e a v i e j a . E l 
p r e c i o h a de ser en tre 4 0 . 0 0 0 & 
6 0 , 0 0 0 pesos . D i r í j a s e a S a n t i a g o 
P a l a c i o s , C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
27_ab. 
/ ^ O M P K O 86 C A S A S GRANDES D E mam-
K J posteria, cn buen estado, títulos lim-
pios, que produzcan buen luterés, sin ba-
sarse eu los alquileres actuales pues é s -
tos han de sufrir pronto baja considera-
ble, mis clientes pagan al contado lo que 
eu razón puedan ser sus precios. Manuel 
Uon/íUez. ricota, ó'O; de 10 a 1. 
10S!bS ab 
Q E S O L I C I T A COMPRAR DK M I L A MIL 
quinientos metros de terrenos, situa-
dos en lugar céiitrlco o cerca de lo cén-
rlco y que so encuentrea en la conjun-
ción de los barrios Cerro, Pilar y Je-
sús del Monte. Informan : Tejadillo. 45, 
de 0 a 11 a. m. y de ü a 5 p. m. 
10880 28 ab. 
X ^ E C E S T T O I N V E R T I R E N CASAS TE-
quenas y grandes, cantidad de dine-
ro, entendiéndome solamente con sus pro-
pietarios para su compra, no corredores. 
Luis Suárea Cáceres, Habana, SO; de 2 
a 4. 
. . . 4d 22 
SE D E S E A COMPKAR O TOMAR EN arrendamiento (por un número de años) 
una casa que sea amplia y con terreno bas-
tante. Es para una Clínica que se pro-
yecta establecer. Deberá estar situada la 
finca en el punto de unión de los. barrios 
i Cerro, Pilar y Jesús del Monte. Informan 
en Tejadillo, 45; do 9 a 11 a. m. y do 
a 5 p. m.' 
11123 2,in. 
CIASA E N L A C A L L E 10. CERCA DH la línea, con sala, recibidor, comedor, 
I siete cuartos, dos baños completos, ser-
I vicio de criados, etc. Precio .$35.000. In-
' forma: Antillian Trust Co Amargu-
i ra. 11. 
i lOOOt 1 m 
r i O M P R O CASA D E SEIS O P I E ' / MIL 
\ j esos, prefiero trato directo cou su 
dueño. Manrique, SS. 
10724 25. ab. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran cn todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 hasta $100.000. Inform-.e: 
líeal Estate. Aguacate, Ü8. A-927o; de 8 
a 10 y de 1 a 4. 
107:15 21 m. 
C O M P R O 
Con toda reserva cuantos establecimientos 
me propongan, desde el más grande al 
más chico. Tengo compradores. Informan: 
Dragones, 44. K. llores. 
10737 25 ab. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
A rENTDO I N A CASA DJS ALTO Y RA-JO, eu Gloria, sala, comedor y 2 cuar-
tos, servici-, -fiiJOO. Informes: 'Neptuno. 
4S, altos; de 12 a 1. 
10020 27 ab 
VENDO DOS CASAS MODERNAS, E N el mejor puuto del Vedado; su pre-
cio, $32.000. Sin corredores: ganan 2t0 
pesos. Pueden dejar hasta f?2O.00O en hi-
poteca al 6 por ciento. Informan cn ca-
lle J , esquina a Calzada, café. 
I 10W4 ' l í _ a b 
Q E V E N D E L A CASA C A L L E MARQUES 
González, 14-B. entre Zanja y Salud, 
fabricación moderna y un solar cn Gua-
nabacoa, calle Luz. 10. Linda con el pa-
radero, de los carros eléctricos, 0 metros 
thq frente por 24 de fondo, 216 metros. In-
forman: Lámparilla. 22; de 8 a 11 y de 
1 a -"i. Esteban Matas. 
.108S6 . 27 ab 
M I M B H I I I M M I I I M I M B M — 
E N E L V E D A D O 
Calle de letras, en tre 23 y 17, a la brisa, 
casa con todas comodidades, con l.SCtí me-
tros de terreno, en $50.000. Se da facili-
dad para el pago. G. Mauriz. Obispo, ü-1. 
Teléfono 1-7231. 
Vedado. Bonito chalet do esquina, de al-
tos, lujosamente amueblado, incluso áu-
1 tomóvil, .$57.000. G. Mauriz Obispo, 01, 
' Téléfono 1-7231. 
Vedado, casa moderua, sala, gavinete, cua-
tro cuartos, garaje, un cuarto chauffeur, 
1 cuarto criado, $20.000. G. Mauriz. Obis-
po, 04. Tel. 1-7231. 
Vedado. Urge la venta, solar de esquina, 
a $5.50 metro, $1.000 contado: el resto a 
plazos. 21 de frente por 40 do fondo. G. 
Mauriz. Obispo, 01. Téí. 1-7231. 
10981 2S ab 
A T E N DO I NA C A S A E N $19.500, c.ons-
V fruida con gusto hace 4 años, se eu-
cuentra a una cuadra de Keina y Galla-
no, de sala, saleta, 4 cuartos, patio y 
traspatio y demás comodidades, su al-
quiler de $75. Sin corredores. 40. Manuel 
Galego. 
100C.O 27 a b 
VENDO I NA CASA EN SITIOS, SALA, i-oniedor y 3 cuartos, $4.300. Infor-
mes: Neptuno-, 4S, altos; de 12 a 1. 
10910 27 a b 
G A N G A . $ 1 2 . 8 0 0 
'hermoso chalet, a dos cuadras de la Cal-
i zada Víbora, reparto Chaplc. con Jardín, 
portal, sala, saleta,' dnee hermosos cuar-
tos, hall, salón de comer lujoso, cuarto 
de baño cuarto y servicio para criador, 
entrada para automóvil y lugar para ha-
cer un garaje, cielo raso, cedo lámparas 
instaladas. Véame: San Kafacl. (51. bajos. 
Teléfono A-2421, urge su venia por em-
barcarme. 
10890 1 m 
T T E N B O PARA RICOS v POBRES, < \ -
V sas en Habana, Vedado. Víbora, etc. 
y solares en todos los Repartos, l'ulga-
rón. Aguiar, 72, Teléfono A-5S01. 
10910 27 a h 
A L E N D O OOS ESQI. INAs, A CNA C L \ -
T dra de Pelascdaín. a fcirj't'Ó mi! pesos, 
todas de azotea, modernu.s. y casas a 
$4.503. Julio Cil. Oquendp, 114, casi es-
quina a i-"igiiras. 
L a s señoras R ° d r l ^ e Z L ^ i » » ^ 
den una casa en solar, üe c 
le, cerca del Malecón, en el ^ 
gana $60, mide 2650 a ^ J , ^ 
fondo, salen 4 casas a S j * s: % 
prador, a $16 el « f 
L r Administrador del B a ^ 0 
en el Vedado. Señor A c o s » ^ ^ , 
109:'S . 
:i.K V E N D E : . ^ ^ d o s 
renta 
pesos, 
léfbxiQ A-58l9r ^ 
S i g u e a l w 
fiott 
A f í O i x x x v n 
D i m O O E U M A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
MPRA í VENTA DE FINCAS,1 SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMI NTOS 
J U A N P E R E Z 
, . - v GKÜPO D E C A S A S , que i ^ c o m p r a casas 
CKND13 1 nno r f i c i e de cerca de ¿ Q u i é n vende solares . ' 
lupan " " ^ i r a d o s Haciendo e s q u i n a . ¿ Q u i é n vende f i n c a s de campo? 
C t r o s cuadrat ioh i n f o r m a : J . , ¿ Q u é n c o m p r a t i n c a s de c a m p o 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ ( j u i ^ n c o m p r a  
^ - r ^ T ^ í T m A S L A D A R S E SUS 
ficg?^ V ^ o . a r n e n d a ^ e n ^ 
r M Pun 
t h Comodidades y buena d i s 
del Vedado , l a casa cal le 
11, esquina de f r a i l e , t i e -
l ' E U E Z 
P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R E Z 
E o s negocios de esta casa son s e r i o s y 
reBervados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
L-A', VJfiMDJ?: M U V I t A K A T O , SE V E N -
• k í de u n m a g n í f i c o so l a r , •JüX4<J m e t r o s , 
A • I en l a ca l le C o n c e p c i ó n , V í b o r a , a dos 
1 cuadras do l a Calzada . I n f o r m e s eu (Ja-
S í S í S í S l l a n a , n a m e r o 51 . 
P i i i v E / i i in«4n 
P E R E Z 30 ab 
(\ A S A S D E M A D E H A , A P L A Z O S , ileS-J de $1.000, con p i sos de comento , las 
una f a m i l i a de 
y VoU'-» H f s ^ a b i t a c i o n e s p r i n c i p a l e s . 
\ fe^a¿os y a d e m á s para j l c 
us to , dos 
ba -
chau -
j a r d i n e s y ocupa 
VE D A D O : SE V E N D K L A C A S A M o -derna de l a c a l l e 1(5, en t re 15 v 17, 
que r e ú n o todas l a s comodidades en so-
l a r de (583 m e t r o s . So d a n f ac i l i dades pa -
r a e l pago. T r a t o d i r e c t o e i n f o r m a c i ó n 
eu la m i s m a . 
10350 7 m y 
I> O R A U S E N T A K M J E : V E N D O , A DOS cuad ra s d e l Puen t e de A g u a Du lce , 
K X ^ ^ S ? f l e ^ l l S S "me t ro s . D i r i g i r s e 
* \ l l í ^ ' **atlc0 Is,acional de Caba-1 
> r Pis0- , * m _ 
l10^— r ^ Z K S T A B E E C I x A I l E X T O : 
f a b r i c a m o s pa ra las a fueras de l a C i u . u n so la r COL c inco c u a r t o s , uno de n ja i r 
d a d o para e l c a m p o , donde q u i e r a que i p o s t e r í a y los o t r o s do made ra , toja^ p i -
den l i c enc i a p a r a hacer las . E n diez d í a s , l sos de mosa icos , se rv ic ios s a n i t a r i o s , l u z 
las e n t r e g a m o s l i s t a s pa ra v i v i r l a s ; a l e l é c t r i c a en los d e p a r t a m e n t o s y r a i n -
contado o a plazos. Venga a ve rme o es- p í a para a u t o m ó v i l , con su p o r t ó n , f r e n -
c r í b a m e y l e d a r é de t a l l e s de este ne- 1 te p o r f a b r i c a r , ú l t i m o p rec io $3.500. Pue-
goc io . AL R o d r í g u e z . San ta Teresa , l e t r a 1 de verse en Seraf ines , 19, en t r e San l i e -
E , en t r e Cer ro y C a ñ o n g o ; de 11 a 1 y n i g n o y San I n d a l e c i o . I n f o r m a r í i n : de 
LO M E J O R D E t r e s so la res , 
y A v e n i d a de 
F o r m a esta esquina una p lazole ta con 7 a n t i g u a y a c r e d i t a d a ; t i ene c o n t r a t o l¡irKO 
e squ inas , se e s á n f a b r i c a n d o g randes y c a m i ó n d s r e p a r t o . A d m i t e l a m i t a d de l 
- ' 1 . ; * 1  • i. , ov; i.. - 11 ' m — ~—. - —£• -J— 
chale t . P r o p i e t a r i o , s e ñ o r A l v a r e z , cafo E a p r e c i o t o t a l a l con tado . l u g u r a s , <b 
i s l a , d u l c e r í a . Ivo se I n f o r m a p o r t e l é - j l é f o n o A-6021. De 1 1 a 5). L l e n í n . fono . 
10302 1 m . 
u c « a 4 ab. 
RE P A R T O C O E E M B I A : V E N D O 2.000 Varas de t e r r e n o a l t o , a 2 cuadras de l 
c a r r o y a ü n a de l a Calzada, cal le N ú -
ñ e z . e n t r e M i r a m a r y P r ime l l e s . P rec io 
$^.iS0 va ra . O t r o : cal le M i r a m a r , f r e n t e 
a l Pa rque ; a una cuadra de la l í n e a , 
m i d e 500 varas Precio -V-GO. l u f o r m a n : 
ca l l e 10 y 23. Vedado. T e l é f o n o F-1027. 
J a r d í n L a M a r i p o s a . 
l O l l ' J 30 ab 
*» % metro, $10.307. Se puede d e j a r 
L en h ipoteca , a l 8, sea p r e v i -
p? f 'prro vue lve a t o m a r v a l o r y 
el -' te r reno a s í ben i tos en todos 
d e s p u é s de las 5. 
r o V ÍÜÍ»X'ÍVI>XVX¿\J«ax^ J-vr. i 10794 7 m ^ 
vendo " " t esciuiua moder - | M A R L A N A O . C A L L E D E M A R Í l , 
^ r / i n el S T o r - • i ' casa con p o r t a l , sa la , comedor , ga -
^ ^ t a b l c c i n u e n t o J da e l 8 p m ^ y d i e / habitacioUeS( 12X35, m a m -
TieI¡e i n f o r m a n : San i v a i a e i j -^bu • j p0s t e r i a y tejas, s e rv i c io s a n i t a r i o , agua 
de V e n t o . Su d u e ñ o eu H a b a n a , 7, b a j o s ; 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
10847 26 a b _ 
D E C O L O N , V E N D O C A S A , 
sala, sa le ta . 8 c u a r t o s , 
p rec io $7.800, en San L á z a r o o t r a de a l -
tos , eu $11.300. P e r a l t a . T r o c a d e r o , 40 ; 
de 9 a 2. 
11 a 
10315 
en l a ca l le I , 222, ent ro 
V ^ Í Í V F T ^ M E J O R E S Q U I N A D E L 
YP5P a una cuadra de la Ca lzada . 
i io i ' J . . 
P ^' 'Jifiado" c a l l e ' a s f a l t a d a , hermosos 
^BtarUi8uu- llíino> i d e a l pa ra cuan-
^ '^desce, ' 1H8 me t ros , m i t a d f a b n c a -
» 86 malas condiciones , t o d o a 1 1 % 
leiia'droS son ^ l i c i t a d o s . M a n u e l G o n z á l e z , 
Picota: 30- _ _ _ _ _ 
K í \ r ~ C Ó N C A S I T A , E N L O M E -
t1^?, l a comerc ia l ca lzada de Con-
Í ^ I I Í pn donde t o d o u n b a r r i o t iene 
^ i ! , vista cor. l a p r ó x i m a a p e r t u r a ^ d e 
fija 
BARRIO p l a n t a ba ja . 
" X T E D A D O . SE V E N D E C A L L E 4, E N T R E 
t 17 y 19, V i l l a V i o l e t a , una de las 
me jo re s casas de l Vedado . l u f o r m a n eu 
Consulado, 57, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
10504 SQ a b . 
V e d a d o . A p r o v e c h e o c a s i ó n : se r e n d e 
\ y 25" ! e n e i m e j o r s i t i o , c a l l e 2 3 e s q u i n a , 
f r e n t e a l P a r q u e M e i m a , 7 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e t e r r e n o . R e n t a a n u a l . 
C A F E E N 2 , 0 0 0 P E S O S 
So vonde uno con c o n t r a t o p o r siete a ñ o s , 
ven ta $1.500 mensuales con siete accesor ios . 
A l q u i l e r , 50 pesos. V é a m e p r o n t o . A m i s t a d , 
1 3 0 . ' G a r c í a y Ca. • • 
11121 28 ab . 
E N 2 , 5 0 0 P E S O S 
Vendo una bodega que hace de ven ta men-
sual 1.500 pesos, c o n t r a t o 6' a ñ o s , a l q u i -
l e r 50 pesos con casa p a r a v i v i r . A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Ca . : T e l . A-3773. 
11121 28 ab . 
r r o . T e l é f o n o 1-1684. 
10319 29 a b 
SE V E N D E U N A C A S A H U E S P E D E S , con hab i t ac iones a m u e b l a d a s , en e l 
m e j o r p u n t o y c o m e r c i a l de l a C i u d a d , 
se vende , ba ra t a p o r e m b a r c a r s e su due-
ñ o , i n f o r m e s . F a c t o r í a , n ú m e r o 1 - D ; de 
12 a 2 y de 5 a 8, 
10344 2 m 
25 ab 
SULAKJ&j í E K M U S 
t o m a r ' v a l o r y ! T T J Í T K E L I N E A Y 17, V E N D O C A S A , 
JLLi \ edado, J . P . Sala, saleta , 4 cua r to s , 
2S ab 
' c a l I e T ^ e ^ F á b r l c a y Uú-
a 'ser l a avenida m á s c ó m o d a de 
^ A-,,? v e l c i t ado b a r r i o el m á s H i -
terreno l l a n o , aceras, 5(30 va ras , 
instria^ LIBTE de g r a v a m e u . M a n u e l 
¿ ¿ i - Picota. 30. 
r ^ m E M O S P R O X I M O A L M C E L L E , 
V^una a m p l i a casa, p r o p i a comerc io . 
l o en Bgido, una esquina en Cuba , 
S^s en Galiano y E m p e d r a d o , 




e s q u í 
o f i c i n a s 
28 ab 
T.ÍPÍBTO LAWTON, H E R M O S A C A S A 
R 1 ; todo lu jo , p a r a persona de gus to . 
v t raspat io , i n m e d i a t a a l c a r ro , f a -
P« f / c a n t e r í a . V a l o r : $8.000. L u i s . S u á -
S^Uc^res. Habana , S9. de 2 a ^ . ^ 
^ T T F V D E N D O S C A S A S D E A L T O , M O -
S d rnas, con f ren te de c a n t e r í a y techos 
cemento armado. T i e n e n sala,, saleta, 
? ! Habitaciones, cocina y se rv ic io c o m -
I n f o r m a n : F e r r e t e r í a de H a m e l . 
en s o l a r c o m p l e t o , 683 m e t r o s , p rec io 
$14.700, e l t e r r e n o v a l e m á s , vendo u n 
c u a r t o manzana , a $28 m e t r o . Pe ra l t a . 
T r o c a d e r o , 40. 
T O M A D E L M A Z O ^ C A L L E P A T R O C I -
J L i n io , m a g n í f i c o so l a r , con 500 m e t r o » 
t e r r eno l l a n o , a $9.20 e l m e t r o ; o t r a en 
l a Calzada , m u y ba ra to . P e r a l t a . T r o c a -
dero, 40 ; de 9 a 2. 
10645 25 ab 
C O L A R E S E N E L V E D A D O : V E N D O U N 
KJ so lar , de 1400 m e t r o s , en l a m e j o r 
ca l l e de l Vedado , a $34 m e t r o . O t r o de 
esquina f r a i l e , 1500 m e t r o s , a §34. O t r o 
do cen t ro , 683 m e t r o s , a $23. T o d o s en 
calles de t r a n v í a , pa r t e c é n t r i c a . I n f o r -
m a n : " L a M o d a . " San Rafae l . 30. 
11020 2 m 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
- , C o m p r a n y se venden t o d a clase de es-
$ 1 8 0 0 . l í n e a d o b l e y c a l l e a s f a l t a d a . ' t a b l e c i m i e n t o s ' sxacaaéa y chicos y . toda 
S u p r e c i o ( u b r e d e g r a v á m e n e s ) n e t o 
p a r a e l v e n d e d o r es d e $ 4 5 m e t r o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : l l a m e a l A - 3 4 9 0 . 
9457 9 m y . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T A dos cuadras d e l p a r a d e r o de C o l u m 
b ia , B u e n a V i s t a , l o m á s a l t o y p i n t o r e s -
co, compues to de j a r d í n , p o r t a l , z a g u á n , 
sala , saleta , t o d o a l f r en te , g r a n comedor , 
c inco hab i t ac iones , t r e s serv ic ios s an i t a -
r i o s , g a r a j e capaz p a r a dos m á q u i n a s . 
P r e c i o : $19.000 Cy . I n f o r m a n en A m i s t a d 
46. T e l é f o n o A-406G. 
10739 1 m . 
SE V E N D E U N A C A S A , D E D O S p l a n -tas y de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , en la ca-
l l e 4, n ú m e r o 255, e n t r e 25 y 27, V e d a , 
do. Se i n f o r m a en l a m i s m a ; t r a t o d ' -
recto . 
1066D 25 a b 
R e p a r t o d e A l m e n d a r e s : S e v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a 
d e s o m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a 
\ r i K o R A . C A R E O S M A N U E L . E N T R E d e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , e s -
t Pedro L a g u e r u e l a o A g u s t i n a , f r e n - i • i A T r . IV/I V ' 
te a l p a r q u e en c o n s t r u c c i ó n . S ¿ oyen q U U i a a 1 4 . l l i r o r m e S . I V l . T e m a n 
p ropos ic iones p o r m e d i a manzana o l o -
tes de e l la . Cuba , 140, e squ ina a M e r c e d , 
de 8 a 11 a. m . 
11022 2 m 
M A N U E L L L E N I N 
N o s 
noc ido 
clase de negocios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
T e l . A-S773, . 
11121 28 ab. 
E N 2 7 5 P E S O S 
So vende u n puesto de f r u t a s y v i a n d a s en 
e l cen t ro de l a H a b a n a , c o n l o c a l pa ra 
f a m i l i a . A l q u i l e r 30 pesos. V e n t a 20 pesos 
d i a r i o s , se vende p o r en fe rmedad de f a -
m i l i a . A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. T . A-3773. 
11121 28 ab. 
A T E N C I O N 
d e z . A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é - ! • 1 U 2 1 
f o n o A - 7 7 0 3 . 
C 2461 i n 22 mz 
Se vendo en 850 pesos u n a g r a n l e c h e r í a , 
buena v e n t a y m u c h o b a r r i o . I n f o r m e s : 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . A m i s t a d , 136: 
28 ab . 
Q E V E N D E UN T E R R E N O D E E S Q U I -
i o na, l o m e j o r del R e p a r t o B e t a u c o u r t , 
g r a t o hacer de este a c t i v o y ce- contie 'ne .699 ^aras> a 4 pesos vara , l u g a r 
co r r edo r l a m a s merec ida r e c o - / p ó i t o p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a , es 
mendac ion p a r a t odas aque l las personas ^ t £ u í . h o p o r v e n i r . R a z ó n : San M i g u e l y 
que q u i e r a n u t i l i z a r sus s e rv i c ios p o r C o n 8 u l a d o / V i d r i e i . a tabacos. A r i e t e , 
sus g r a n d e s re lac iones , su l a r g a p r á c t i c a ) 10254 1 m 
9 ab . 
l i f i / z a r o r e s q u i n a a H o s p i t a l . o 
11119 . -
m T X K T A Z , SE V E N D E CASA M O D E R -
C n a clos Plantas, r e n t a $110. P r e c i o : 
MSóOO v censo pequeu l to . I n f o r m a . S. 
Viliocb. Cuba, 7o. No corredores 
11090 28 ab . 
X T ^ 1-500 P E S O S SE V E N D E E N E L 
JLü pueb lo de P u n t a B r a v a , eu l a calza-
da , una casa de a l t o y ba jo de esquina , 
con c u a t r o accesorias, su t e r r e n o m i d e 
1.080 v a r a s , p r o p i a p a r a a l m a c é n , p o r te-
n e r u n g r a n s a l ó n a l t o y o t r o ba jo , >ro-
duce m á s de l 15 p o r 100 a n u a l . E n Cha-
c ó n , 10, i n f o r m a r á n . 
10601 20 ab 
OE VENDE T N A H E R M O S A C A S A , E N 
h lo mejor de l a ca l le do Corra les , de 
dos plantas; toda a l a b r i s a , f a b n c a c u n 
buena, moderna. L o s b a j o s : sala, comedor , 
seis hermosas habi tac iones , cocina y de-
más servicios Los a l t o s : iguales , t en i endo 
de menos una h a b i t a c i ó n . E s t a a s egu rada 
v libre de 
/ • ^ R A N E S Q U I N A , SE V E N D E , Y E N 
V T b u e n p u n t o , gana 523 pesos mensua -
les, s i n c o r r e d o r . I n f o r m a n : Concord i a , 
132-A, e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , a l . 
tos. 
10608 25 ab 
X/ 'ENDEMOS PROXIMO A L M U E L L E . 
\ una casa (le dos pisos, l o c a l comer-c io s in c o n t r a t » , c o n s t r u c c i ó n supe r io r , 
,630 varas . M á s i n f o r m e s : O f i c i n a s : J i -
ravamen. P r e c i o : Sl^-^OO^ Su I m é n e z y F r e i j o . O b r a p i a , 48. 
10173 26 ab . dueño: Compostela, 107, a l tos . T e l . A-5154. 
1112G 2& ab-
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMl 'RA Y V E N D E CASAS 
DA Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R e n t a P r e c i o 
en e l negocio , su a b s o l u t a reserva y b o u 
radez cuen ta e l s e ñ o r L l e n í n con una n u -
merosa c l i e n t e l a y su c r é d i t o e s t á d e b i d a -
m e n t e c i m e n t a d o . Vende y c o m p r a casas, 
solares, e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d o s l o s g i -
ro s y d i n e r o en h i p o t e c a ; pueden, repe-
t i m o s , a c u d i r a é l con s e g u r i d a d todos 
i o s que q u i e r a n vender o c o m p r a r casas 
o e s t a b l e c i m i e n t o s de todas clases, que 
s e r á n p r o n t a m e n t e s e rv idos , g u a r d a n d o 
en l a s operac iones l a m a y o r reserva. Su 
d o m i c i l i o : F i g u r a s . 78, en t r e Cor ra ies y 
G l o r i a . T e l A - Ü 0 2 1 ; do 11 a 3 y de (i a i>. 
10893 27 ab 
/ " " I A N G A , §3.0OO, M I L A L C O N T A D O Y 
O í res to p o r c inco a ñ o s , a l 7 p o r 100. 
Vendo u n so la r de 16 va ras de f r e n t e p o r 
45 de f o n d o . E n l a V í b o r a , R e p a r t o Be-
l l a V i s t a , f r e n t e a l b o n i t o cha le t d e l doc-
t o r L . Or t ega , h a y u n a casa de m a d e -
ra . T i e n e en p r o d u c c i ó n mangos , t a m a -
r i n d o , m a m o n c i l l o s , anones, g u a n á b a n a s , 
c h i r i m o l l a s . I n f o r m a su d u e ñ o : A v e n i d a 
de Acos ta , 14, V í b o r a . T e l é f o n o I-15o2. 
10023 1 m 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
prop iedades . Se l i q u i d a n las 
p o r e m b a r c a r s e 
s i g u i e n t e s 
d u e ñ o : su 
VE N D E M O S E N C O M P O S T E L A , P R O -x i m o a O ' R e i l l y , una casa dos p isos 
con 11 m e t r o s de f ren te , s in c o n t r a t o . Pre-
c i o : $21.000. M á s i n f o r m e s : Of i c inas J i -
m é n e z y P r e i j o . O b r a p i a 48. 
10713 20 ab. 
" \ R E D A D O . U N S O L A R C O M P L E T O D E 
V c e n t r o , acera de l a b r i s a , a 50 me t ros 
de l a ca l le 17, rodeado do grandes r e s i -
dencias y t e r r eno a l t o y pa re jo . 
Cuba 
tmiiedrado . . 
Salud 
Santo T o m á s . 
Industria . . . 
Revillagigedo 










C E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
k J Curazao , n ú m e r o 13, M a r i a n a o . v e i n -
te y seis de f r en t e p o r cua ren ta do f o n . 
$85.000! do, 011 $3.200. I n f o r m a r á n : San ta A n a , 
5 o \ 3 0 n ú m e r o 7, e squ ina a J u s t i c i a , J e s ú s d e l 
32iotiO i M o n t e . 





Erelio M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5 
A LOS C A P I T A L I S T A S 
'Grandes casas en ven ta . Cuba, $85.000; 
VPrado, §73.000; M a l e c ó n . $85.000; A g u i a r , 
$72.000; Consulado, $28.000 y $50.000; H a -
bana, §35.000; San L á z a r o , $53.000; R e f u -
gio, §3i.000; Aguacate, $50.000; Sol , 25 m i l 
pesos; Amistád $35.000. E v o l i o M a r t í n e z , 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
CASAS B A R A T A S 
Dos en Flor ida , $0.500; dos en T e n e r i f e , 
X T E P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S 
JIÁ casas ocupadas p o r e s t a b l e c i m i e n t o s 
d(! e s q u i n a s y cen t ro p u n t o s : M u r a l l a , 
Obispo . San R a f a e l has ta Ga l i ano y en 
o t ras ca l les m á s , p rec ios desde §15 .000 
has ta $135.000. D i n e r o eu h ipo teca , a l 7 
po r ICO sobre f i n c a s u r b a n a s y en r ú s -
t icas en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , a l 
10 p o r 100. O ' R e i l l y . 23, t e l é f o n o A . 6 9 5 L 
10409 19 mz. 
X T N U A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
JLJ M o n t e , vendo u n a casa pa ra l a r g a f a -
m i l i a , p u n t o a l t o , m á s a r r i b a de l a I g l e . 
sia. t i ene p o r t a l , sa la , sa le ta c o r r i d a , c i n -
CJ g r andes h a b i t a ^ o n e s , sa le ta de c o m e r 
a l f o n d o , su c u a r t o de b a ñ o t iene S me-
t ros de f r en te , m á s de 50 de f o n d o ; t i e -
ne u n t r a s p a t i o g r a n d e , e l f o n d o c ^ r r a 
SOLAR C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23. vendo u n s o l a r de 
13-66 por 50, con una f a b r i c a c i ó n de m a -
dera que renta $40.000 e s t á a l a b r i s a y 
«e da barato. E v c l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
« I de 2 a 5. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En el Cerro, vendo d o s casas m o d e r n a s , 
con portal, sala, saleta y dos cua r to s ca-
aa una, a una cuadra d e l p a r a d e r o , r e n -
«n $50. Prec io : $0.500. E r e l i o M a r t í n e z , 
«npedrado , 40; de 2 a 5. 
800 C A S A S ~ E N V E N T A 
Time Kvelio M a r t í n e z en todos los ba-
Jwf t , 6 esta c a p i t a l , i n c l u s o esquinas c o n 
esiabledmieutos y da y t o m a d i n e r o con 
J j . ^ a . rEveUo M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; 
A UNA C U A D R A D E M O N T E 
í '^do dos casas de a l t o s , m o d e r n a s , con 
S x*10 c a n t e r í a , compues t a de sala, 
c!;^; tres hermosos c u a r t o s y d e m á s 
ta« .10ií£ cada " " o . m i d e n 300 m e t r o s . R e n 
WÜ. Í220. Prec io : $30.000. E v e l i o M a r t í -
"w- -bnipedrado. 40 ; de 2 a 5. 
27 a b . 
$6.500; Tejadil lo, $14.500; San N i c o l á s , j con 10 me t ros , m u y b a r a t a , $12.000. De 
§8.500; Mural la , $7.000; F a c t o r í a , $8.000; -
Lealtad, §0.000; M a l o j a , $8.000; Santo T o -
más, §3.800; San Car los , $4.250. E v e l i o 
Martínez. Empedrado, 40 ; de 2 a 4. 
m á s i n f o r m e s en M o n t e , 2 - D , do 1 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
10819 26 ab 
V I B O R A 
\ R E D A D O N U E V O ( R E P A R A O M I R A 
t m a r . ) D o s solares con f r e n t e a l á 
G r a n A v e n i d a que u n i r á a l Vedado con 
l a P l a y a de M a r i a n a o . L a ú n i c a en l a H a -
bana que t i ene 50 m e t r o s de ancho y 
20 pa rques cen t ra les . D o s solares de cen-
t r o en i a ca l le 10, que es l a m á s ancha 
de l R e p a r t o . C u a t r o m á s a 20 m e t r o s de 
l a dob l e v í a d e l t r a n v í a y m e d i a cuadra 
de l a A v e n i d a , y m u y a l tos y m a g n i f i c a 
c i m e n t a c i ó n . Todos estos t e r renos h a b r á n 
dob lado su v a l o r t a n p r o n t o e s t é t e r m i n a -
do e l g r a n d i o s o puente sobre e l A l m e n -
dares , que se puedo ver e s t á ca s i l i s t a l a 
c i m e n t a c i ó n y l a ^es t ruc tura de acero es-
t a r á a q u í p a r a f ines de M a y o . E s t o s so-
l a r ca los vendo con 10 p o r 100 a l con t ado . 
f l N O A S D E R E C R E O Y C U L T I V O . C I N -
JL' co f i n q u i t a s con f ren te a c a r r e t e r a de 
unos 3o.OOO m e t r o s cada una , s i t u a c i ó n 
i n m e j o r a b l e . Se venden p o r separado, pero 
s i se t o m a n t o d a s se hace una r eba ja 
i m p o r t a n t e . A l l ado se e s t á f o m e n t a n d o 
un g r a n r e p a r t o y una vez t e r m i n a d o h a , 
b r á n d o b l a d o o m á s su v a l o r . Se a d m i t e 
poco con t ado . 
T R I N C A A T O D O L U J O . L A F I N C A M A S 
JL" l u j o s a do l a H a b a n a , en l a ca r r e t e r a 
c e n t r a l de G u a n a j a y . con una G r a n A v e -
n i d a a todo cos to , t i e r r a s u p e r i o r , m á s 
de 1.200 f r u t a l e s , 3.000 pa lmas , g r a n gua-
y a b a l . E s una f i n c a i d e a l pa ra u n a per-
sona de g u s t o y c a p i t a l . T a m b i é n es u n 
soberb io negociD p a r a una persona o c o m 
OJ O . P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E t raspaso e l c o n t r a t o de u n s o l a r en 
T a m a r i n d o , p o r l o que hay en t r egado y 
u n a p e q u e ñ a r e g a l í a ; h a y ent regado ocho-
centos pesos. I n f o r m a n : Bernaza . 30, de 
djez a doce a. m. M a n u e l R o d r í g u e z . 
9905 24 ab 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A , C A -l i e A , en t r e 6 y 8, se venden dos so-
lares o t r a spasa c o n t r a t o . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 1 L 
6754 3 m 
VE D A D O , V E N D O U N S O L A R D E E s -q u i n a , ca l le 25 y 6, de 24X30 m e t r o s 
y o t r o de cen t ro , 14X36 met ros . Su due-
ñ o : M o n t e , 66. T e l é f o n o A-9250: de 8 
4 
2429 1 m 
R U S T I C A S 
E L B A N C O D e ' T i O N D Ü R A S 
B U E N A O F E R T A 
V e n d o s dos pues tos de f r u t a s , s i tuados 
en p u n t o s c é n t r i c o s con v i d a p r o p i a y l o -
c a l p a r a v i v i r , uno de e squ ina con l i c e n -
c i a a l c o r r i e n t e y a r m a t o s t e s nuevos en 
$200. V e n g a .• v e r m e p r o n t o en M o n t e , 15Ü, 
c a f é . F e r n á n d e z . 
F O N D A D E O C A S I O N 
V e n d o una fonde eu $500. S i t u a d a en p u n -
to c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r i a , s in 
compe tenc ia t iene v i d a p r o p i a y paga 
poco a l q u i l e r ; t a m b i é n a d m i t o u n socio, 
s iendo f o r m a l . I n f o r m a n en l u d i o y M o n -
te c a f é , c a n t i n e r o . F e r n á n d e z . 
10310 30 a b . 
B O D E G A S E N V E N T A 
3, Vedado, $1,800, $2.000 y $4.500 
Calzada San L á z a r o . . . . . . . . . . 3.200 
Ca lzada . J e s ú s d e l M o n t e 3.7o0 
Calzada del C e r r o 3.250 
Calzada B e l a s c o a í n 3.2o0 
Calzada de l M o n t e 2..06>> 
B a r r i o L o s S i t i o s 3.o00 
B a r r i o de l P i l a r 2.000 
B a r r i o San L á z a r o . . . 
J e s ú s d e l M o n t e , T o y o . 
J e s ú s P e r e g r i n o 2.ÜOO 
Cal le Monserrat;e 3.000 
Ca l lo Cor ra l e s 1 2Ü0 
Cas i todas so las en esqu inas , y muchas 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b & 
L o s 
1 i e n e 
B a y a 
mas de todos prec ios . F i g u r a s , 78, cerca 
de M o n t e . T e l . A - 6 0 2 1 ; de 11 a 9. M a n u e l S E C E D E U N L O C A L 
de 750 m e t r o s cuad rados , p r o p i o para ga- ) L l e n í n . C o r r e d o r L e g a l c o n l i cenc ia 
raje , 7 a ñ o s y med io c o n t r a t o , a l q u i l e r l0-t>-> -0 _ 
140 pesos, en l o m e j o r de l a H a b a n a . Re-
g a l í a , 800 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. 
G a r c í a y Ca. 
11121 28 ab . 
BO D E G A S , 17S M E H A N A Ü T O R I Z A -d o p a r a p r o p o n e r l a s en ven ta en t o -
dos los b a r r i o s y r e p a r t o s de l a c i u d a d , , a r m a t o s t e , ^escaparate de caoba^ y 
con rebajas de 25 p o r c ien to en todas , 
dado que no hay dependencia y l a s m e r - • 
c a n d a s va l en m u c h o menos s i pagan d e ' 
con tado se hacen m á s descuentos en loa \ _ _ 
prec ios . M a n u e l G o n z á l e z . P ico ta , 30. C A F E Y F O N D A 
X ^ R E N T E A L A N U E V A P L A Z A . M O N -
JL' te , 244, e squ ina Puen te C h á v e z . Se 
cede i a l i cenc ia de es ta a n t i g u a v i d r i e r a 
de t abacos y c i g a r r o s con q u i n c a l l a y 
se venden todos los enseres, v i d r i e r a s 
m e t á l i c a s con sus m o s t r a d o r e s , v i d r i e r a 
o t ros 
ob je tos , t odo l o que se puede" ver de 
11 a 2. 
10313 25 ab 
i > i i « o una clase de c r i s t a l e s que vm* 
s'o n r o p o ' i n • \ ¡ t o a todas aque-
l las personas que acuden a m i g a b i n e -
te de ó p t i c a s in haber encon t r - ido pot 
. n i n g u n a o t r a pa r t e el m e d i o de hacer 
•iesaiiarecer los do lores d * cabeza 
Esta clast de c r i s t a l e s nnrn que den 
r e s ú l t á d t . t ienen que ser c o r r e c t a m e n t e 
e leg idos , p o r q u e de lo c o n t r a r i o p e r j u d l -
c a r i a n y l o s do lores de cabeza no des^ 
0.0OO a p a r e c e r í a n . 
2 .000, No tengo vendedores fue ra .de m i fita-* 
J ine te 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A R 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
10888 29 ab 
V 'RO n v ' V611*10 u n & r a u c a f é y ¿ o n d a do esquina , , T? , C • , I P u n t o c é n t r i c o , m o n t a d o a la m o d e r n a , 
la Habana , , con g r a n p o r v e n i r h o y ^ s u r t i d o , t i ene v i d a c o n t r a t o l a r g o y 
t i ene v i d a p r o p i a , es negocio v e r d a d , v i s -
ta hace fe , cond i c iones y p rec io . I n f o r 
m a : G u r r u c h a g a . M o n s e r r a t e y L a m p a 
r i l l a , c a f é ; a todas ho ra s . 
10889 8 m 
O E VENDE UN GARAJE B I E N SURTI-
O do y en m a g n í f i c o l o c a l c é n t r i c o . I n -
f o r m a n ea C á r d e n a s . 
10988 
2. Z a p a t e r í a . 
ab. 
E L P A R I S I E N 
P o r embarcarse su d u e ñ a so vende a l con-
tado e l negoc io t i t u l a d o E l P a r i s i é n con 
todos sus mueb les y en seres en buenas 
condic iones , c o n t r a t o c inco a ñ o s . Se g a r a n -
t i z a 600 pesos mensuales a s e ñ o r a que 
sepa a t e n d e r l o I n f o r m a n : P e ñ a l v e r 89. a l -
s ;de 8 a 10' y de 12 a 2. A l b e r t o . 
10977 3 m . 
O F R E C E E N V E N T A u n a m a g n í f i c a 
y f é r t i l Hac ienda , s i t uada a o r i l l a s de l 1 tos 
F e r r o c a r r i l N a c i o n a l de H o n d u r a s , a u n a s 
c u a r e n t a m i l l a s de l a Costa, en P u e r t o r, h u é s n e d e s V e s t a b l e c i m i e n t o 
C o r t é s , a una m i l l a de l a c i u d a d de San ! ̂ a s a f i u e s p e u e i y e i l d U I C C i n u c í l t í í 
P p r i r n SniT Se vende casa de h u é s p e d e s con d i e c i s é i s 
" ouxd, hab i tac iones amueb ladas , t a m b i é n t i e n e 
U n r a m a l conecta l a v í a f é r r e a con • u n a p l a n t a baja p r o p i a p a r a una i n d u s -
e l c e n t r o de la H a c i e n d a . t r i a , l o m i s m o se venden las dos p l a n t a s 
T.a n r n n i p f l i H cr,n«isf-p pn rifil m.,n7.a- que u n a sola, c o n t r a t o 5 a ñ o s ; l a casa e s t á 
P . consis te en o b i m a n z a - H doa Cliadras de l p . i r q u e C e n t r a l . l u -
nas (982 acres) de t i e r r a a rab le , c o m p l e - j f o r m a n en P e ñ a l v e r , 89. a l t o s ; de 8 a 10 
l a m e n t e cercada con a l a m b r e espigado, j y de 12 a 2. A l b e r t o , 
poco a l q u i l e r . Se deja a p rueba . Venga a 
v e r l o y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en M o n -
te, 155, c a f é . F e r n á n d e z . 
10884 26 ab . 
G R A N O F E R T A 
V e n d o u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de f r u t o s 
de l p a í s y de l e x t r a n j e r o . F r u t a s f i n a s y 
dulces, se g a r a n t i z a n 60 pesos d i a r i o s , do 
v e n t a ; e s t á b i en s u r t i d o y t iene v i d a p r o -
p i a . P u n t o c é n t r i c o . Se d a j a a p rueba . 
I n f o r m a n en M o n t e . 155, c a f é . F e r n á n d e z . 
10884 26 ab. 
A V I S O 
E q ü h m í i í i b R í r k 
Una casa en los m e j o r e s p u n t o s de l a V í -
b o r a , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a l a 
c o m p r a . R e ú n e todas l a s comodidades , es 
p r o p i a p a r a una*' pe r sona de gus to . I n f o r -
m e s : L a m a r i l l a . 70 . a l t o s ; de 2 a 4 . 
10441 28 ab . 
C E V E N D E U N A C A S A Q U E M I D E 133 
KJ m e t r o s c u a d r a d o s , en $3.500 pesos y 
se compone de p o r t a i , sala , comedor , t res ; l)ues t™** de u u a l i q u i d a c i ó n a l que p r i -
cua r tos , b a ñ o , coc ina y p a t i o , en l a ca l le • me ro l l egue . 
H a y abundanc i a de a g u a en l a p r o p i e -
dad , que puede l levarse a c u a l q u i e r l u -
g a r que sea necesario p a r a e l c u l t i v o . 
Con t i ene una h e r m o s a y b ien c o n s t r u i -
da casa de dos pisos y d e m á s cons t ruc -
c iones e ins ta lac iones de i m p o r t a n c i a p a -
r a l a e x p l o t a c i ó n de l a f i n c a . 
A c t u a l m e n t e h a y p l a n t a d o y en p r o -
d u c c i ó n : 
107 acres de c a ñ a de a z ú c a r . 
50 acres de bananas ( p l á t a n o s ) . 
50 de pastos a r t i f i c i a l e s , o sea zacate 
( h i e r b a ) de Guinea y P a r á . 
E l res to de l t e r r eno e s t á c u b i e r t o de 
pas tos n a t u r a l e s , que pueden su s t en t a r 
g r a n c a n t i d a d de ganado d u r a n t e t o d o e l 
a ñ o . 
H a y en l a H a c i e n d a 300 cabezas, v a -
cas, t o r o s y n o v i l l o s ( p a r t e de este ga -
nado es de p u r a r a z a ) , cabal los , m u í a s , 
etc., en n ú m e r o su f ic ien te p a r a las ne-
cesidades de l a Hac i enda . 
L a p r o p i e d a d se p r e s t a a d m i r a b l e m e n -
p a ñ í a , que pueda a t e n d e r l o y t e r m i n a r I t e I )ara baccr u n a e x t e n s a "Hac i enda de 
l a A v e n i d a C e n t r a l y vende r lo en l o t e s ! A z ú c a r . " L a c a ñ a que crece en e l l a se 
u ^ u t i l i d ^ ^ da — h o r e n d i -
f i n c a t iene 400.000 m e t r o s p l anos y puede m i e n t 0 - T a m b i é n es m u y a p r o p ó s i t o pa -
a d q u i r i r s e con s o l o $30.000 a l contado , r a u n a H a c i e n d a de ganado en g r a n d e 
W V ¿ k ^ % i \ d ^ A ¥ f Í r A S S a ^ A E l P - t o - t u r a l - r i c o y cons-
JL dades BU d u e ñ o S. K n i g h t Cuba , 32; de I t a n t e y su P r o x i m i d a d a San Ped ro S i l -
la y a l pue r to de l a Costa, a segura u n 
10976 3 m . 
3 a 5. Si l e i n t e r e san no p i e r d a t i e m p o . 
M a n u e l P r u n a . 25, L u y a n ó . R a z ó n en 
m i s m a . 
10524 27 ab. 
S E V E N D E N 
10649 1 m . 
0 C v ^ 
1 S I O N : S O L A R E S E N T R E L O S t r a n -
dos m o d e r n a s y he rmosas casas, a me-
d ia c u a d r a de l a Calzada, con sa la , sa-
le ta , t r e s he rmosos cua r to s , cocina, u n 
buen s e r v i c i o s a n i t a r i o , c u a r t o a l t o pa-
ra c r i a d o ; t i ene seis de f r en t e , a $5.500. 
cada una . N o a d m i t o cor redores . Su due- ') 
ñ o en San C r i s t ó b a l , 11, e n t r e P r i m e l l e s 
y P r e n s a , Cer ro . 
10136 2 m 
zada y e l H i p ó d r o m o , hay e squ inas pe-
gadas a l H i p ó d r o m o , en sus en t radas , 
l i m p i o s , s i n g r a v a m e n , m u y bara tos , to_ 
do o p a r t e de con tado , los hay has t a $1.50 
m e t r o . I n f o r m a : F l o r e n c i o D í a z . I g l e s i a s 
y San J u l i o , e n t r a d a H i p ó d r o m o M a r i a -
nao. D e 2 a 6. 
10759 26 ab 
C ¡ E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , U N A 
O v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y b i l l e -
tes de l o t e r í a . I n f o r m e s : M o n t e , 124. 
10827 20 ab 
V e n d o u n negoc io que a seguro con su 
f i c i en t e s g a r a n t í a s deja a l mes 50O pe- i 
sos, c o n poco d i n e r o . Se de ja p a r t e a 
p lazos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y ' 
C o m p a ñ í a . 
10871 26 ab . 
I i I (Vi I V tJ>á > I ? 
H I P O T E C A S 
X J I P O T E C A S , S O L O E N P R I M E R A S , 
JtJL dob lemen te g a r a n t i z a d a s con t i t u l o s 
c l a ros , se f a c i l i t a n 6 p a r t i d a s de 10 m i l : t , O C T I 
pesos, p o r dos a ñ o s , ' a i 8 p o r loo. M a - ^ l e t o n o d e f l o r a l r a r k L o . m - Z b l l . 
S e a n u n c i a a l o s s e ñ o r e s c o n t r a t i s t a s 
d e o b r a s q u e e l d í a l o . d e M a y o d a -
r á n c o m i e n z o l a s o b r a s d e t e r m i n a c i ó n 
d e l a s A v e n i d a s i n t e r i o r e s d e e s t e es -
p l é n d i d o R e p a r t o d e Q u i n t a s d e R e -
s i d e n c i a s F L O R A L P A R K , s i t u a d o 
f r e n t e a l C o u n t r y C l u b y c u y a s A v e -
n i d a s e x t e r i o r e s e s t á n t o d a s v e n d i d a s . 
P a r a i n f o r m e s , P l a n o s , e t c . , H a b a n a , 
7 8 , f r e n t e a l P a r q u e S a n J u a n d e 
D i o s , d e 1 1 a 1 2 m . y d e 5 a 6 . T e -
n u e l G o n z á l e z . 
10888 
P i co t a , 30 ; de 10 a 3. 
29 ab 
C e n t r o G e n e r a l d e n e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , b ó t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
m q u i l m a t o O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 ^ j ^ / ^ f S ' ^ 0 ^ 
r p O M O $8.500 A L 9 P O R 100, S O B R E 
X u n a casa esquina y u n a casa de a l -
t o y ba jo . I n f o r m e s : N e p t u n o , -18, a l t o s ; 
de 12 a 1. • - • 
10918 27 ab 
t o s . T e l é f o n o Á - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 
a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
10833 
E N 3 0 0 P E S O S 
Se vende u n puesto de f r u t a s , q u e vende 
25 pesos d ' a r i o s c o n c o n t r a t o , so lo en 
e s q u i n a y una g r a n casa a l lado p a r a 
v i v i r . A l q u i l e r 35 pesos toda . A m i s t a d , 130. 
G a r c í a y Ca. T e l . A-3773. 
1087.1 26 ab. 
G A N G A 
Se vendo u n a g r a n v i d r i e r a do tabacos y 
c i g a r r o s . Con una v e n t a d i a r i a de 50 pe-
sos, en 1.500 pesos. T e n g o o t r a de 300 pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B e n j a m í n . 
10871 20 ab . 
A T E N C I O N 
V e n d o u n a fonda y posada, en E g i d o , en 
300 pesos, dando 1.500 de contado y e l 
m e r c a d o en todo t i e m p o t a n t o c a r a jra.. ( res to en p a g a r é s . T i e n e buena ven ta y buen 
c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
1C871 20 ab. 
nado como p a r a o t r o s p roduc tos . 
P a r a p r e c i o y cond ic iones d i r i g i r s e a l 
B A N C O D E H O N D U R A S . 
T E G U C I G A L P A . 
10747 
R e p ú b l i c a d e H o n d u r a s . 
ftE V E N D E U N A C A S A Y U N S O L A R 
V en la calle 4 y 27, en e l Vedado . So 
S 0 a en la caHe 4, n ú m e r o 255. 
J 1 ^ 8 25 ab 
Y E M ) 0 , D E N T R O L A H A B A N A , CA-
i • <:on 8ala. saleta, 4 cua r to s , b a ñ o 
' 56rviCiOSi $10.000. O t r a en V í b o r a , p e r -
OIIB „ • saleta, t res c u a r t o s , $5.200. Dos 
i í a n / 3 ^ 1 1 , 3 ^ cat la una . $3.000. M a n -
• S L 7 8 ; «le 12 a 2. 
. i ^ 1 27 a b 
V ^ p ^ V R E l l p A B T O R I V E R O : S E V E N -
Nas p„„ pí(-'nciida casa, m u y espaciosa, t o -
iJes . . . ^ou idades . gara je , á r b o l e s f r u t a . 
NeDerT,!; t e r reno , p o r ambos l ados i n -
ílo rácA ,e c,e las co l i ndan t e s , toda c ie-
K i w í l u í o r m c s : s e ñ o r G o n z á l e z , c a f é 
Ift̂ oo • v i d r i e r a . San Ped ro , «. 
— 7 m 
V u,Z' \VA 1)13 J E S L S D E L M O N T E , p u n -
ía, Raw^0' vendo una casa de p o r t a l , sa-
feóo i) - ? c inco cuar tos , su p rec io 
í j l d J l r o x i m o a la ca l le L u z , cerca de 
^ota '« t í f 0 ca-sa r n o d e r n a , de a l t o s , j v<w v 
T R I N C A AGRICOLA. VENDO SU ACCION 
X con g r a n v a r i e d a d de c u l t i v o s , bueyes, 
puercos, aves, a rbo ledas , p a l m a r , etc. L i n -
da con calzada. J o s é D í a z . G u á n a b a c o a , en 
V i l l a .Mar ía . 
10848 - 30 ab . 
T^ERECHOS MINEROS. SE'TÍESEAN 
X J vender unos derec-nos m i n e r o s en l a 
P r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o , los i n t e r e sa -
dos en e l negocio pueden e s c r i b i r a J u a n 
p r e n . s in ver es ta ganga . Iso t r a t o con ^ " P o r 4o " í e t r o h , e ^ G R o d r í g u e z , l i s t a de Correos , H a b a n a , 
I n f o r m a n en San C r i s t ó b a l , ^ a i i U ' i a y Aven ic i a ae ^ o i u m m a , r r en t e c ¡ t a n ( j 0 ^ o j . , . , . n u n t o donde so les n u « -
a l t r a n v í a que v a a M a r i a n a o . I n í o r - V UUÜI \ ¿muLo uouut, ao í e s pue -
m a r á n en L a V i ñ a , Re ina 21, b o v A v e n i - üe1X5.LP t r a t a r l o . 
10022 2ü ab 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una m o d e r n a e squ ina , t o d a azu -
lejeada, con su accesor ia , y una casa, t o -
do se da en §5.500. R e n t a §55. N o c o m -
cor redores . 
11, f i l t r e P r i m e l l e s y Prensa , Cer ro . 
10135 2 
TE R R E N O S , V E N D O E N L A S M A N Z A ¡ ñ a s de I n f a n t a a B e l a s c o a í n , en Car-
los H I , a 18 pesos y ve in te e l m e t r o , pues 
esa s e r á l a m e j o r A v e n i d a de l a H a b a - | 
na . J u l i o G i l , Oquendo, 114, esquina a 
F i g u r a s , ' 
10778 2 m 
! C E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R " D E 
y j 20 p o r 40 me t ros , en la 
Q E V E N D E : U N S O L A R D E 58X150 
C
en Monte . 2 . D . F e r n á n d e z . 
26 ab 
oml R E P A R T O A L M E N D A R E S SE 
¡'«ccirm uua 1ÍQda casa de nueva cons-
^ niPt;^eou uníl e x t e n s i ó n de t e r r eno de 
$ de ^ , ' cert,ado de a l a m b r e , compues -
comedor, ñ a l l bas ta e l f o n d o , 
os confor tab les , cocina, b a ñ o , i n o -
aza " .1-a-.. aSua. i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . mucha 
St t t ln .Ar1^Vtales , a med ia cuadra de los 
«oía TaVI , a r ] anao ' calle A g u i l a , 
14 noM,..0";ldo.' c o m u n i c a c i ó n d 
Santa U r 
i r e c t a t o d a 
í'un T^Í011 a c iudad . Se da en p r o p o r -
^ d h / w - ( l i recto con el d u e ñ o todos 
^A. á u „ J ,a 10 de l a m a ñ a n a . N e p t u n o . 
lose? 3 del C e n t r a l . M u l l e r . 
^ ^ ^ l - 2$ ab . 
S > S - : . - ^ S A > : L A Z A R O , R E N T A $120. 
pn ¿N- ™A otra> t r e s p lan tas , r e n t a 
^ Morí- i-000•. E n San M i g u e l , e squ ina , 
?0^a3 r p , , / ; seis casas de dos p l a n t a s . 
> y v i o f . l t a H 1 0 ! en $58-000. Casas nue-
t'sca , i " J ; s en las ' 'a l ies comerc ia les . Una 
S a , h „ J c c r e o a 15 m i n u t o s de la H a -
N (1 i r ^ casa; f r u t a l e s . r í o . luz , t e l é -
i S dp M t 0 . en ^ - O K ) . K n los Qnema-
1 , Setros :iinao- buena cnsa r o n 1.200 
• L í n c-I v t , t o r r e n o ' r e n t a $100, en $15.000. 
L ^ J o r p e i . , ' m a g n í f i c a s casas, en ¡os 
* jeto o1!u^arl?? desdo §14 .000 a §150.000. 
' ' P o t ^ r ? ^ ' ' ^ T e l . F-25S9. D i n e r o p a r a 
•J?S57 
7 r ~ — 28 nh. 
> W D , Í : ? í ? f C A L L E , O E A R K I E L . C H A -
r e c i b i d o r , 
la jos var ias l i a b i -
o í u í ' ¿ r b o l o s f ru ta l e s . P r e 
OKVX Í̂ • . V l l c i n a s : J i m é n e z y F r e i -
lu?,", a P'a. 48. 
20 ab . 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende es ta he rmosa casa, de rec iente 
c o n s t r u c c i ó n . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m : 
p r a d o r . I n f o r m a n en 
T e l é f o n o A - e i 0 2 . 
B U E N N E G O C I O 
E s q u i n a , e n $ 1 5 . 0 0 0 , c o n u n a c a s a 
c o n t i g u a , $ 2 6 , 0 0 0 , c o n d o s ; $ 3 7 , 0 0 0 , 
c o n t r e s ; $ 4 8 , 0 0 0 c o n c u a t r o ; 5 9 m i l 
pe sos , y c o n 5 $ 7 7 , 0 0 0 . T o d a s s o n 
m o d e r n í s i m a s , a i a b r i s a , f a c h a d a d e 
c a n t e r í a , v i g a s d e h i e r r o , y p d a s . E n 
l o s b a j o s a d e m á s d e l a e s q u i n a h a y 
o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . A u n a c u a d r a d e 
M o n t e . P r o d u c e e l 9 p o r 1 0 0 y h a y n e -
c e s i d a d d e v e n d e r c o n u r g e n c i a t r e s 
p r o p i e d a d e s d e ests a e s c o g e r , es u n 
v e r d a d e r o n e g o c i o , v é a m e y se c o a -
v e n c e r á , a v í s e m e p o r t e l é f o n o y d a r é 
m á s d e t a l l e s v e r b a l m e n t e , o v é a m e e n 
M o n t e , 2 7 1 , h o j a l a t e r í a a t o d a s h o r a s , 
p r e g u n t a r p o r e i d u e ñ o . T e l . M - 1 3 7 0 . 
10134 25 ab . 
da de B o l í v a r ; de 2 a 4 de l a a r d e ; t a m -
b i é n se d a u n d i n e r o en b ipo t eca . 
C-34&4 8d . 23 SE V E N D E E N E L P U E B L O D E L R I N -c ó n , una f i nca de uua c a b a l l e r í a , de 
m u y buena t i e r r a , con a r b o l e d a , cercada 
de p iedra , l a g u n a a l f o n d o , pozo 
AV I S O : V E N D O U N B U E N P U E S T O de f r u t a s y v i a n d a s , t iene c o n t r a t o 
p o r t r es a ñ o s , t iene loca l pa ra f a m i l i a , y 
lo doy ba ra to p o r t ene r que embarca r -
me. P a r a i n f o r m e s : en e l m i s m o . San 
M i g u e l , 50. 
10023 25 ab 
teca, a l prec io c o r r i e n t e , de 11 
pasa a d o m i c i l i o . F r a n c i s c o de l R i o Me-
n é n d e z . 
96S8 24 ab 
D I N E R O E N P A G A R E S 
D a , f a c i l i t a desde §100 b a s t a l a c a n t i d a d 
que usted necesite. T a m b i é n en h ipo tecas 
desde §200 h a s t a §100 .000 . I n f o r m e s g r a -
t i s . Rea l Es ta te . A . de l Rus to . A g u a c a t e . 
38. A.ÍÍ273. De ü a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. 
10543 27 ab. 
U i f t L i v u t n m r u i L C A S 
en (.oclas cant idades a l Upo mas bajo ua 
p l ^ z a con toda p r o n t i t u d y reserva. i L -
t ; u é i 1' M a m u e a L.'ut>a. 32 : de 2 a 6. 
D I N E R O : 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a y segunda u i p o -
teca desde §100 n a s u i §200,ouo desde e l 
0 p o r 100. Soure casas y t e r renos eu to -
dos los ba r r io s y r epa r tos , t a m b é u so 
c o m p r a n casas y t e r renos que cuyos p r e -
cios no sean exagerados . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a en tas operaciones . D i r í j a n s e c o n t í -
t u l o s a Rea l E s t a t e . V í c t o r A . de l B u s -
t o . Aguaca te . 38. T e l . A-9273; dü U a m 
y de 1 a 4. 
" 8074 7 i a . 
. a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
SE V E N D E U N A B A R B E R I A , E N p u n -to comer c i a l , q u e hace do c a j ó n , m á s 
de §300 en §1.500. I n f o r m a n : de 11 a 1, 
en la ca l l e P r incesa , e s q u i n a a D e l i -
cias. F o n d a de F a u s t i n o . T e l é f o n o I -257L 
10G72 29 a b 
A l o s c o m e r c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s 
T e n e m o s e n c a r g o d e c o l o c a r 
v a r i a s c a n t i d a d e s e n h i p o t e -
c a y d e c o m p r a r a l g u n a s c a -
s a ' 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R Ü J I L L 0 
A b o g a d o s y N o t a r i o . 
R e i n a , 5 9 . T e l . M - 1 4 5 8 . 
H A B A N A 
7 m y . 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 I n 31 « 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
E n p r i m e r a h i p o t e c a , a l u n o p o r c ies i 
B u e - t o m e n s u a l se t o m a n o c h o m i l p e s o s ! r r i o s y r e p a r t o s . 
BU E N N E G O C I O : V E N D O CASA M o -derna , de i n q u i l i n a t o , 12 grandes ha-
b i t ac iones , a d e m á s 2 casi tas a l o s l ados , 
que r e n t a n cada una 30 pesos, l i b r e de 
g r a v a m e n . N o q u i e r o cor redores . T a m -
b i é n deseo colocar en p r i m e r b ipoteca la 
c a n t i d a d de ocbo o diez m i l pesos. I n -
f o r m a n ; A g u i l a y E s t r e l l a , a todas horas , 
t i e n d a de ropas . S e ñ o r A l v a r e z . 
101UO 30 ab 
s e r á c o n v e n i d o con su d u e ñ o , J o s é M u ñ i z . 
Monte , 55, L a I s l a de C u b a ; n o se i n f o r -
m a p o r t e l é f o n o . Y se vende a l c o n t a -
do. 
10614 25 a b 
V E N D O 
U n solar e squ ina , con 1728 va ras , 22 u n 
f ren te 82 e l o t r o . L a m e j o r c a l l e J e s ú s 
del M o n t e , dos cuadras de l a Calzada, 
aceras y a l c a n t a r i l l a d o . D r a g o n e s , 44. R . 
Heres. 
10<37 25 ab . 
VE N D O , E N L A C A L Z A D A D E L M O N -te. 14 de f r e u t e p o r 52 varas de f o n -
do, a 21 pesos. I n f o r m a Escass i en Car-
men , U , p o r l a m a ñ a n a has ta las 9 y 
do 12 a 3. 
10127 - 26 ab . 
SE V E N D E , A U N A H O R A P O R T R A N -v í a , en u n p i n t o r e s c o pueb lo de l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , uua parce la Ue 
t e r r eno con 3780 va ras , 80 m a t a s na ran jos . 
80 i d e m de p l á t a n o s , una casa que r e n t a 
§16. T o d o en §1 .300 . Pa ra m á s i n f o r m e s : 
B . A l o n s o . Acos t a , 34, a l tos . 
10464 20 ab. 
T e r r e n o b a r a t o . S e v e n d e u n p a ñ o 
d e t e r r e n o e n l o m á s a l t o d e l R e - BO D E G A , L A M E J O R D E L R E P A R T O de L a w t o n , p o r l a s buenas cond i c i o -nes que r e ú n e su i n m e j o r a b l e c l i en t e l a 
p a r t o B u e n a V i s t a , c o n 1 0 , 7 0 0 ? a - y LAS " " " ^ J 5 8 puedan t o d o s ios 
v m M m <WM>) « Y - ' ' ** ¡ m e s e s , su d u e ñ o es f o r m a l y neo, no ne-
ces i t a hace r creer cuen tos s i t ra ta- con 
26 ab. 
BU E N N E G O C I O : SE T R A S P A S A E L c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de una 
f i n c a r ú s t i c a , a l l ado de c a r r e t e r a y j u n -
to a pa radero de f e r r o c a r r i l . E s t á a 15 
m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l p o r los t r a n -
v í a s oe l F e r r o c a r r i l de l Oeste. E s c o n -
d i c i ó n i nd i spensab le c o m p r a r el ganado, 
aves y aperos de a g r i c u l t u r a que ex i s -
ten eu la m i s m a . I n f o r m a n en l a M a n -
zana de G ó m e z . 405. 
10078 25 a b 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
P o r t ener sus p r o p i e t a r i o s que a u s e n t a r -
se para e l e x t r a n j e r o , desean vender o 
a r r e n d a r una m a g n í f i c a f i n c a , de 180 ca-
b a l l e r í a s , que e s t á a dos horas de C i e n -
fuegos T i e n e u n ca f e t a l p r o d u c i e n d o a l 
a ñ o §12.000. A d e m á s m u c h o t e r r eno p r o -
p i o pa ra p o t r e r o s y g r andes mon te s con 
maderas de todas clases. Su d u e ñ o : D 
L l o r c u t e . B a ñ o s , 229. en t re 23 y 25. Te-
l é f o n o F-4083. Vedado . 
10033 4 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¿ N e c e s i t a us ted u n buen local-.' V é a n o s . 
¿ D e s e a vender su e s t a b l e c i m i e n t o ? A v í s e -
nos. ¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r una buena 
casa o so lar en l o s mejores p u n t o s do 
l a H a b a n a : Vedado, V í b o r a . Santo S u á r c z , 
L o m a d e l Mazo, E l R u b i o , L u y a n ó 
na V i s t a , L a S i e r r a , C o l u m b i a , P l a y a de m r . n p í í a n f i r i a J n a r a r n n t i n n a r v i cr 
M a r i a n a o ? L í a m e a l T e l é f o n o A-5465. m o n e o a o n c i a i , p a r a c o n u n u a r y i e r 
¿ Q u i e r e usted h i p o t e c a r , m u c h a reserva? 
¿ Q u i s i e r a d i n e r o en p a g a r é s , r ap idez y 
ser iedad ? R o b a i n a y F e r n á n d e z H e r m o . 
Be rnaza , 1. a l t o s . T e l é f o n o A-5465; de 8 
a 12 y de 1 a 5. 
10701 27 ab 
D i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n t o d o s l o s b a < 
S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
U n a a c r e d i t a d a y b i e n s u r t i d a f a r m a -
cia, p o r r e t i r a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 
O f i c i n a d e l d o c t o r R. M é n d e z de l Cas-
t i l l o . P u e r t o Padre . 
C 3430 30d-22 ab 
m i n a r o c h o c a s i t a s d e l a d r i l l o y a z o - 1 P a s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n t e s , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o , c o n a b s o l u t a r e -
A T E N C I O N 
Vendo c a f é s , fondas , l e c h e r í a s , casas de 
hospedago, posadas, kioscos de bebidas , 
v i d r i e r a s , tabacos y puestos de f ru t a s f i -
nas I n f o r m a : R o m á n Here s . Dragones , 
n ú m e r o 44. 
10737 25 ab . 
P o h L C U a r t 0 3 ' b a ñ o , br 
{pT; ^ v i c i o s , á r b o l 
X T L P I D I O B L A N C O , E N E L V E D A D O , 
XU vendo una casa mode rna , calle 27, en-
t r e D r . E . con j a r d í n , p o r t a l , sala , dos 
saletas y c inco hab i t ac iones , reconocer u n 
censo de«$500, en §14.000. O ' R e i l l y , 25. Te-
l é f o n o A-6051. 
1^38 20 ab. 
Q B V E N D E O S E A L Q U I L A , P O R C O N -
O t r a t o , una lu josa y espaciosa Q u i n t a , 
rodeada de j a r d i n e s y g r a n p o r t a l do 
m á r m o l , hace esquina a t r e s cal les Ver-
la es convencerse, s u p l i c a n d o no moles -
t a r s i no h a y solvencia p a r a e l c u m p l i -
m i e n t o . Cal le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, 
Guar.abacoa. I n f o r m a n en l a m i s m a : e l 
du^f to , p o r Maceo o e l ga ra j e . 
S290 SO a 
r a s , j u n t o a l a l í n e a d e M a r i a n a o y 
a 5 0 m e t r o s d e l a c a r r e t e r a , e n 
p a v i m e n t a c i ó n , a l c o n t a d o o a p l a -
z o s . P a r a i n f o r m e s : W . S a n t a 
C r u z . B e r n a z a , 3 . H a b a n a . T e l é -
f o n o A - 3 7 3 4 . 
C-3247 10d. 15 
O E V E N D E , A §30 E L M E T R O . U N SO-
O l a r de cen t ro , de 20X50, ca l l e 21 . e n t r e 
D y E , acera de los pares, a la b r i sa , 
con p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s y unas 
cas i t a s de made ra que r en t an §5L Ve-
dado. I n f o r m a n en Of i c ios , 36, en t resue-
los . T e l é f o n o A-5618. 
íteí>a 1 1 m y 
P O R A U S E N T A R S E E L D U E Ñ O 
Se vende o se a d m i t e u n socio con 2 m i l 
pesos, p a r a u n c a f é , es tablec ido y con 
buena ven ta , en u n p u n t o de m u c h o t r á f i c o , 
a m e d i a h o r a d e l t r a n v í a do la c i u d a d . 
I n f o r m e s en Sol , S; do 9 a 10 a. m. 
P-725 29 ab. 
BO D E G A , 8 O L A E N E S Q V I N A , B U E N c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , casa moder-
na, b i e n s u r t i d a ; se vende en c o n c l i c i o , 
nes. I n f o r m a : F e r n á n d e z , Cer ro , 537. N o 
t r a t o coa corredores . 
10676 1 m 
FA R M A C I A : V E N D O E N U N A D U E Ñ A p o b l a c i ó n , es l a ú n i c a en l a l o c a l i d a d 
y es u n buen negocio, so vende por no 
u n c o m p r a d o r l ega l , é l p i d e $4.500, 3 de I p o d e r l a a t ender su d u e ñ o . I n f o r m a n eu 
con tado , e s t á b i e n s u r t i d a y a t end ida , 
el d u e ñ o de l a f i n c a no a d m i t e r e g a l í a s , 
us ted s i l l e g a n a u n acue rdo se e s t á en 
d i cha casa t r a b a j a n d o o m i r a n d o u n mes 
s i n n i n g ú n c o m p r o m i s o n i d i sgus to . M a -
n u e l G o n z á l e z . P i co ta , 30. 
11038 28 a b 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa . de h u é s p e d e s de es-
q u i n a , 44 h a b i t a c i o n e s , b ien amueb lada , 
todas t i enen agua c o r r i í & t e , buen p u n t o , 
l a casa deja de u t i l i d a d de 500 pesos m e n -
suales . A l q u i l e r m ó d i c o , t i ene c o n t r a t o , se 
vende po r en fe rmedad , v i s t a hace fe. I n -
f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l tos . A l b e r t o ; do 
8 a 10 y de 13 a 2. 
11095 * m . 
E g i d o , 55. 
10703 
F a r m a c i a . 
25 ab 
VE N D O U N P U E S T O D E Z A P A T E U I A , con los u t ens i l i o s , m á q u i n a de Singer , 
100 pares de h o r m a s , de todos t a m a ñ o s , de 
p r i m a y c lavado . D a r á n r a z ó n en la 
q u i n t a de la B e n é f i c a , p a b e l l ó n , 15, sa la 
344. dos v i d r i e r a s . J o s é Q u i n t a n a . 
1O40S . 26. ab . _ 
T ^ f É T i o C l O D E O C A S I O N : SK V E N D E 
JJÍ una fonda en una de l a s . m e j o r e s ca-
l l e s de es ta c a p i t a l ; l a casa es una m i -
na, mucha m a r c h a n t e r i a y b u e n a ; el ne-
gocio d a pa ra dos socios que q u i e r a n t r a -
ba j a r ; c o n t r i l l o c u a t r o a ñ o s ; se da bara ta 
p o r su d u e ñ o q u e r e r m a r c h a r s e p a r a 
E s p a ñ a . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l tos . 
10297 26 a b . 
t e a . ( S i n c o r r e d o r e s . ) T e l . 1 - 2 8 5 7 . 
10709 29 ab . 
X í A R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U S U -
X fu rc tos , a lqu i l e r e s desde ü p o r 100 
a n u a l . H a y 500 m i l pesos p a r a casas, te -
r renos , f incas , solares en todas par tes . 
H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, a l t o s . Te -
l é f o n o A-9115. 
10479 4 m . 
m Ó M O $300, $600, $1,000. D E L 1 A L S 
X p o r 100 m e n s u a l ; .^.OOO, $4.000 a l 1 
p o r 100 m e n s u a l ; $0.000, .f8.000 y $10.000 
a l 9 y 10 p o r 300 a n u a l . V o y a d o m i c i l i o . 
L a g e . A g u i a r , 80, a l t o s . A-9115. 
10180 20 ab. 
T D R E S T A M I S T A S , P O D E M O S C O L O C A R 
X su d i n e r o d e l 1 a l 5 p o r 100 mensua l , 
s i n gas tes p a r a ustedes, con g á r a u t i a s 
s ó l i d a s e • h i j o t eca s . V a m o s a d o m i c i l i o . 
Desde 1100 h a s t a ¡50.000. H a v a n a B u s i -
ness A g u i a r , SO, a l t o s . A_9115. 
10481 29 ab. 
s e r v a . 
10308 16 m . 
r K K D Í D A S 
• r 
" D E R D I D A D E U N P E R R I T O G R I F O N . 
X blanco, con manchas negras y g r i ses , 
con c o l l a r y que a t i ende p o r " P u n . " Se 
ha e x t r a v i a d o en Compos te la . en t r e O b i s p o 
y O b r a p i a . Se g r a t i f i c a r á a l a persona que 
l o en t regue o d é r a z ó n de é l , en C o m p o s -
te la , 59 y 01 , a l to s . 
11001 ••.•-• ( 27 ab. 
de d a d i n e r o e n h p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r 
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
iXos h a c e m o s c a r g o d e t a v e n t a y c o o i . 
( i r a de c a ^ a s ; t e n e m o s b u e n a s o t e i t a a . 
i n f o r m a n ; J . B e n i t e z F u e n t e s , ü t -
i & s c o a i n , 3 2 A p a r t a d o 1 ^ 6 5 . 
H a b a n a . 
c ¡ata i n 2? « 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s a n u a l sob re toaos los d e p ó s i -
tos que se hagan en e i D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. (Se g a r a n t i z a n con todos lo» t i anea 
que pwsee l a A s o c i a c i ó n . No. tíl. P r a d o y 
T rocaJe ro . De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m. 
í a 9 de la noche. T e l é f o n o A 5417. 
. C 6920 i n 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Q E H A E X T R A V I A D O E N A R R O Y O 
KJ Arenos , m o m e n t o s d e s p u é s do l a p r o -
c e s i ó n , de J e s ú s Nazareno, u n a bo l sa ne -
g r a de seda, c o n t e n i e n d o 2 ro sa r io s , 3 
p o r t a m o n e d a s y o t ros ob je tos . E l d i n e r o 
no se qu ie re y l o d e m á s se g r a t i f i c a r á 
a l a pe r sona que lo en t regue en P r a -
do, 49. bajos . 
10817 2G a b _ ^ 
G R A T I F I C A R A B I E N A L A P E R -
sona q u é p r sen t e en P r a d o , 109, u n a 
m a l e t a de m i m b r e , b lanco , que se e x t r a v i ó 
el d í a 22, en el t r e n c e n t r a l . T iene l a 
s i g u i e n t e s e ñ a u n 4 6 1S en una do 
las tapas. 
107UO . , 2(3 ab 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O C N p e r r o g rande , co lo r b lanco , con p i n t a s 
canelas p o r el cuerpo y l a cabeza com_ 
p l e t a m e n t e canela. A l a persona que l o 
en t regue en Z a n j a . 95. se l e g r a t i í i c a -
SE S( 
10061 25 ab 
L i K k O S E I M P R E S O S 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en ceta 
c iudad Vedado , J e s ú s d e l Mon te . Cerro, 
v en todos los r e p a r t o s . T a m b i é n lo doy 
p a r a e l c a m p o y sob re a l q u i l e r e s 
el raáa b a j o do plaza . E m p e d r a d o , 4 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 1 
I n t e r é s 
do 
A-271L 
G r a t i s . C o n $ 3 se p o d r á a d q u i r i r o 
m a n d a r s e d o n d e se i n d i q u e u n m a g n í -
f i c o t r a t a d o d e M e c a n o g r a f í a a l t a c t o 
s i n M a e s t r o , v a l u a d a e n $ 5 0 . N i ñ o s 
d e 1 0 a ñ o s e n p o c o t i e m p o h a n a p r e n -
d i d o s i n n i n g u n a d i f i c u l t a d . C . R i b a s . 
P e ñ ó n , 2 , H a b a n a . 
10791 00 & 0 ' 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E SOI-ICITA UNA CRIADA, FOKMAL 
y cou buenas referencias. Sueldo 
y ropa limpia .Calle 21, esquina a D, 
Vedado. Pagaró los viajes, 
10831 2G ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINEKA E N MA-
K_> loja, 13 
110K7 
Q E N E C E S I T A 
O que entienda 




UNA "BUENA CRIADA, Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 
algo de cocina y sepa KJ ló a 10 años, peninsular, para los 
puede dormir en * la oo- quehaceres de una pequeña casa. Sueldo, 
115, casi esquina a San casa y comida. Informarán: Aguila, 215. 
Peletería. 
28 a 1 18705-09 30_ab_^ 
IPN SAN M I G U E L , 170, BAJOS, S E SO-J licita una criada de mano, que sepa 
servir ,a la mesa. Se exigen buenas i;é-
ferencias y so pagan ?25 y ropa lim-
pia. 
10753 30 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, en los altos de San Lázaro, 
20, entre Industria y Cárcel, para sus-
tituir a la que tenemos que marcha a 
España. Sueldo: veinticinco pesos. 
11018 28 nl> ! 
ÍJK S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
kJ sepa coser bien a mano v a máqui-
na y para ayudar la limpieza de dos 
habitaciones. Calzada, C73, esquina a 
Avenida de Acosta, Jesús del Monte. . 1 
11033 28 ab I 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, pocos quehaceres, matrimonio so-
lo; sueldo 20 pesos y ropa limpia. E s -
trella. 53, altos. 
1103G 28 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que le gusten los niños, y 
una muchachita de 13 a 15 años, para 
cuidar una uiña. Suárez, 47. Traigan re-
ferencias. 
_ 110C5 28 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
O comedor, con referencias. Buen suel-
IVTKCESITO CRIADA BLANCA O D E 
i.1 color, para los quehaceres de ma-
trimonio, duerme fuera, buen trato. Vi-
llegas, 113, antiguo. 
10S44 2(5 ab 
h y r Á N E J A D O R A Y CRIADA D E MANO: 
! JLf-L se solicitan en San Lázaro. 384. Suel-
.do: $25 cada una. Poca familia. 
! 10873 26 ab. 
' Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJADO-
i kJ ra para un niño de un año, buen suel-
do. Señora de Goicoeohea. Línea, 113, en-
tre K y J . Al lado de Puerto Arturo. 
10864 26 ab. 
N ANIMAS, 123, S E S O L I C I T A UNA 
criada para cuartos, y otra para co-
1 raedor. 
1 10855 26 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER, 
(O cocinar. Sueldo veinte pesos, 
dio, 4, Víbora. 
11084 
28 ab. i 
P A R A 
Patroci- ¡ 
28 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. SAN 
KJ Kafael, número 1, joyería. 
umd 27 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA pocos de familia y que ayude a la 
limpieza. Aguacate, 28, bajos. 
10891 27ja b 
Q I R V 1 E N T A PARA COCINAR Y C R I A -
O da de mano, con referencias, para un 
matrimonio, se solicita en Aguiar, 30.' 
Sueldo .$30. 
10933 27 ab 
do. 19, esquina 
11082 
8. chalet. Vedado. 
28 ab 
U1!: "SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
líuen sueldo. Calle 1), entre Línea y 
11. Villa Antonia, bajos. 
Q O L I C I T O UNA MUCHACHA, D E S E R -
kJ vicio, para todo servicio doméstico de 
un caballero solamente. O'ileilly, 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate. Señor Porfi-
rio. 
10054 25 ab 
1108 28 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, ca-
lo lié 5a.. número 43-A, altos, Vedado. 
11054 28 _ab__ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k3 no, que sepa trabajar. 25 pesos, ujil-
lorme y ropa limpia. Jardín " E l Cla-
vel." General Lee y San Julio, Maria-
(HRIADA D E MANO. S E S O L I C I T A UNA 
\ J en Escobar, 10, bajos. Sueldo §20 y 
ropa limpia 
10619 ' 21 a b 
11080 28 íib 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
C5 limpieza de habitaciones y que sepa 
coser. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Ve-
dado. Calle 21, número 24, entre K y 
L . 11085 28 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
O pa perfectamente sus obligaciones. Tie-
na que traer buenas referencias. K y 27. 
Vedado. 
1115 28 ab. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACA PARA cuidar de una niña y .limpieza de ca-
sa provisionalmente. Hotel de Luz, cuar-
to número 33. 
11120 28 ab. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa algo de costura; casa de 
corta familia; no hay niños. Línea, es-
quina a 10, altos, entrada por 10. 
111C9 28 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA 
KJ no, que haya estado en buenas casas. 
$25 sueldo; también se necesita un por-
tero. Ambos deben traer referencias. Pra-
do, 68, altos 
10597 25 ab 
UNA JOVENCITA, D E MEDIANA odad, para habitaciones, se solicita; y un 
Individuo, no joven, para limpieza de ca-
sa hasta la una o las dos. Carlos I I I , 
número 5. 
10605 25 ab 
"J/'N SAN NICOLAS, 8, S E S O L I C I T A UNA 
JLLi criada para un pueblo del interior. 
Buen sueldo y excelente trato. 
11106 28 ab. 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADA J O V E N Y 
lO fina para el comedor, en Baños esqui-
(jia a 13, Vedado. Buen sueldo y poco tra-
bajo. 
11107 28 ab. 
/ C R I A D A PARA COMEDOR. S E S O L I C I -
\ y ta una en el Vedado. Sueldo, 25 pe-
sos, ropa limpia v uniforme. Informan en 
el teléfono F-4413. 
11101 28 ab. 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO QUE sea fina, práctica, aclimatada y tenga 
recomendaciones. Se prefiere castellana, es 
familia corta y honorable. Sueldo: 25 pe-
sos, ropa limpia y buen trato. Carlos I I I , 
número 209, bajos. 
11102 28 ab. 
Q K S O L I C I T A UN A CRIADA PARA LOS 
O cuartos. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Domínguez, 2, Cerro. 
10920 27_ ab^ 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
sea cariñosa con los niños y una co-
cinera, que sea repostera y muy limpia, 
llenen que traer referencias de las ca-
sas donde hayan trabajado. 23, esquina 
A. Teléfono F-3141. 
10890 27 ab^ 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA PARA 
KJ dos horas diarias de limpieza de una 
casa. Se le dan ?12 al mes. Aguiar, 72, 
altos. 
10911 27_ ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, ACOS-
kJ tumbrada a servir en buenas casas, 
para el servicio del comedor. Sueldo .$25 
y ropa limpia. Belascoaín, 28, altos, en-
cre San Kafael y San Miguel. 
10937 27 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ> no, que tenga referencias, en Paseo, 
224, bajos, entre 21 y 23, Vedado. Tiene 
que serví-.* la mesa. Presentarse de 1 p. m. 
a 4 p. m. 
10902 , 27 ab ^ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, limpia y formal y trabajado-
ra, para todos- los quehaceres de una 
casa chica y cocinar a una señora sola, 
tiene que dormir en la colocación. Suel-
do £25 y ropa limpia. Buen trato. Oquen-
do, 3()-l>, bajos. 
P -.m 27 ab 
Q E S O L I C I T A UNA SESORA, TARA i 
KJ cuidar de una señora que ha estado 
algo neurasténica, ha de ser persona de! 
carácter y de buena reputación, si tie- > 
ne una hija se le admite. Informan eu I 
Malecón, 320, esquina a Gervasio. 
10950 27 ab__ 
"V^EDADO, C A L L E DOS NUMERO DOS, 
T se solicita para el servicio de una 
corta familia una criada de mano, que 
sepa coser a máquina. No se exige que 
duerma en la colocación. 
10958 27 a_b_ 
fÍALTuB 11, NUMERO 1!Í9, ÉÑTRE_ K 
\ J y L , para atender familia de tres per-
sonas ; se .«olicita una criada de mano. 
Buon sueldo y mejor trato. 
11000 S j í L -
Q E SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS. 
O una para habitaciones y otra para el 
comedor. Sueldo: .$25 y ropa limpia. Rei-
na. 83, antiguo, altos. 
10993 27 ab. 
Q E S O L I C I T A CRIADA D E MEDIANA 
kJ edad, inteligente, fina, sabiendo leer 
y escribir, para la limpieza de tres ha-
bitaciones, servicio señora sola. Buen 
sueldo. Quinta Palatino, coger carro P a . 
latino, se pagan los viajes. 
C 3421 4d-22 
EN MALECON, 356, P R I M E R PISO. AJL-to, derecha, se solicita una mucha-
cha, de 15 años, para limpiar por las 
mañanas. 
10047 25 ab 
Q E S O L I C I T A N E N SAN NICOLAS, 130, 
kJ> altos, una muchacha, que ayude a los 
quehaceres de la casa y entienda de co-
cina. Sueldo $25 y ropa limpia. Para un 
mairimonio solo, que duerma en la co_ 
locación. 
10508 25 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, DUERMA 
kj o no en el domicilio. Monserrate, 127, 
altos de L a Hispano Cubana 
10030 25 ab 
X>AKA UN MATRIMONIO, SE BOLICI-
JL ta una cocinera, peninsular, que 
también haga la limpieza de una casa 
pequeña. Debe tener referencias. Buen 
sueldo. Angeles, 14. Teléfono A-7451. 
10960 27 a b _ 
Buena colocación para cocinera pe-
ninsular, joven y moral, que duerma 
en e! acomodo, para corta familia 
Casa de moralidad. Sueldo $25. Buen 
trato. Salud, 18, altos. 
10972 27 ab. 
Una máquina Locomóvil de 4 cilindros. . 
Una máquina Chalmers, de 4 cilindros. 
Dos máquinas Fords. 
Una máquina George Roy (francesa) de 
cuatro cilindros. 
Un camión de cinco toneladas. 
Una . motocicleta. 
Los aspirantes a chauffeurs que quie-
ran aprender bien, no malgasten su di. 
ñero en escuelas inferiores a donde se 
le dan unas pocas y malas lecciones de 
Fords, escasamente para conseguir el tí-
tulo y después so encuentran con el tí- I 
tulo, pero inútil y decepcionados. .i 
E n la Escuela de Cedrino no se admi- j 
ion más que aspirantes que pagan S E - I 
SENTA PESOS por el curso Standard y 
OCHENTA PESOS para el Curso Especial 
de Particulares. i 
'Uwn Escuela do Chauffeurs de Cuba. 
Oficina: bajos del Teatro Payret. Parque 
Central. Tel. M-2675. 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
para casa particular, que tenga recomen-
dación de la casa que trabajó y otro para 
camión en casa de comercio. Buen sueldo 
para los dos. Informarán: Habana, 126. 
_1110J> 28 _ab. 
Q E SOLICITA MECANICO CHAUFIFEUR, 
O con referencias. Quinta Palatino. Ce-
rro. Coger carro Palatino, se pagan los 
Q E S O L I C I T A BUENA COCINERA, PA-
ra corta familia, que duerma en la 
casa y ayude algo a la criada. Sueldo 
$25 y ropa limpia. Calle 21, esquina a D. 
Vedado. Viaje pago. 
10830 20 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Kafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 f. 
En la Calzada de Jesús del Monte, 350, 
altos, esquina a Santa Irene, se soli-
cita una cocinera española, que duer-
ma en la casa. Se preferiría si tuvie-
se una hija para qua ayudara a la 
limpieza de la casa y para servir a la 
mesa. 
10770 30 ab. 
PARA UNA CORTA F A M I L I A E N E L Vedado, se solícita una jovencita, pa-
ra el servicio de comedor. Buen sueldo. 
Llámese al Teléfono F-4413. 
10680 25 ab 
MANEJADORA 
Se solicita una, en Belascoaín, 121, Suel. 
do $20, ropa Pmpia y uniforme. Qiie ten-
ga recomendaciones. 
10624 25 ab 
EN L A C A L L E 33, E N T R E A Y B , ace-ra impar, se solicita una criada para 
cuartos, que tenga recomendaciones. Se 
le dará buen sueldo. 
10707 25 ab 
SE S O L I C I T A UNA CftlADA PARA E L servicio de comedor. Sueldo $25, uni-
; formes y ropa limpia. Calle G, número 
144, bajos, entre 17 y 19, Vedado. 
10704 25 ab 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, blan-ca o de color, para hacer la limpie-
' za de la casa, muy corta familia, se le 
enseñará a cocinar si quiere aprender. 
: Obrapía, 99. Imprenta. 
! 10710 29 ab 
! Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
kJ dora, de color, para un niño recién 
nacido. Se exigen referencias. Tulipán, 
10, después de las 10 a. m. Teléfono 
A-3155. 
^ 10606 25 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no y que sepa cocinar para corta fa-
milia. Príncipe de Asturias, entre Mila-
gros y Libertad. "Casa letra C". E n la 
Víbora. 
10717 25 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no que duerma en la colocación y que 
; sea formal. Stteido: $20. Hospital, esquina 
a Zanja, 52, altos. 
10714 25 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
KJ lar, que sepa su obligación, en Virtu-
des, 102. 
10094 25 ab 
Q E SOLICITAN UNA BUENA CRIADA, 
kJ peninsular, y una manejadora de co-
lor. Buen sueldo. Prado, 60. 
_10U32 25 ab 
Se solicita una criada con buenas re-
ferencias que quiera ir a New York. 
Pasaje pago- informes: calle 21, nú-
mero 329, entre A y B. 
.1Ü664 29 ab 
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
para comedor, Obrapía, 37, altos. Señor 
Q E  
lO para 
Di' 
10991 27 ab. 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, para un matrimonio. Calzada de 
Jesús del Monte, 636, entre la Avenida 
de Acosta y Lagueruela. Víbora. 
10279 26 ab 
CRIADOS DE MAÑO 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, P E 
kJ ninsular, que tenga recomendaciones 
de casas particulares. Consulado, 62, al-
tos, de una a tres. 
10935 27 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRL4DA, PARA cocinar y limpiar, se prefiere que sea 
peninsular, para una persona sola. Vir-
tudes, 98, bajos. 
10792 26 ab 
"O ARA UN INGENIO D E CAMAGÜE Y, 
X se solicita una cocinera, que sepa bien 
su oficio. Sueldo $30 mensuales y viaje 
pagado. Informan en San Lázaro, 221, ha-
los, de'7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
10822 28 ab 
viajes. 
C 3421 4d-22 
ASPiRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes y mús gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender ^oy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavo», para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
".a ro 249 Ha baña. 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un buen tenedor de Libros, 
que tenga práctica, en casa de comer-
cio al por mayor. Para referencias e 
informes: Apartado 628. Habana. 
10795 26 ab. 
"FL0R-QÜINA-FL0RES" 
COÑAC JEREZ "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RIOJA" y 
"FLOR DE MI TIERRA" 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-| 
cía y con garantía, para los ar-| 
tí Culos patentados de la casa A . ' 
Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-| 
ría, número 15. Se da contrato, ¡ 
Son vinos y licores legítimos. I 
P j 15d-24__ 
EN HABANA, 108, CASA D E COMIDAS^ I se solicita una persona formal, para 
repartir comidas a domicilio. Buen suel- i 
do. 
11003 27 ab. | 
SE S O L I C I T A UNA BUENA O F I C I A L A de modista, si sabe su obligación ten- i 
drá trabajo todo el año. Para informes en 
Amistad, 52, altos. 
10990 27 ab. 
DOS m u c h a c h o s " 
de 10 a 18 años, para llevar paquetes y 
bacor la limpieza de'la tienda, se nece-
sitan en la peletería de Maza y Cía. O' 
lieilly, 22 y 24. Sueldo de $35 a $40, sien-
do condición indispensable dormir en la 
casa. 
10982 27 ab. 
t^E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ corta familia, que sea aseada, no bay 
plaza. Maloja, número 99. 
10813 26 ab 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Se desea saber el paradero de Avelino 
Alvarez Delgado, residente eu esta Isla. 
, Le solicita su primo Constantino Delga 
I do, que en la actualidad se encuentra eñ 
I Emporium, Pa. P. O. Box 575. U. S. A., 
I a donde pueden enviar informes. 
' ^ Sd-22 
S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E 
Francisco del Campo, que estuvo en 
Lagar Salto. Lo solicita Juan Sancho, 
i Banco Comercial de Cuba, para enterar-
, le de un asunto que le interesa. 
11050 28 ab 
Muchachos de 15 a 20 años. Sueldo: 
$36 a $40, según edad y desarrollo. 
Se solicitan varios para establecimien-
Compostela, Habana, 
to. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
10914 1 m. -• 
DESEAMOS 
Urge la gran demanda para Ex-
pertos Contables (primeros y se-
gundos), Tenedores de Libros, 
Cajeros Taquígrafos, Mecanógra-
fos, para desempeñar puestos de 
responsabilidad con diferentes cor-
poraciones, con sueldos de $2.500 
a $7.500 anuales para empezar. 
Solamente aquellas personas que 
deseen prepararse o especializar-
se para desempeñar cualquiera de 
estas posiciones, por medio de un 
interesante estudio hecho en su 
propia casa, sin que tenga que in-
tervenir con su presente coloca-
ción, deben hacer aplicación in-
mediata dirigiéndose o llamando 
por teléfono a Mr. L. W Shortt, 
Hotel Lafayeüe. 
10850 26 ab. _ 
TE J E D O R E S D E A L A M B R E PARA bas-tidores. Se solicitan operarios, pa-
gándoles $1.60 por quintal, inAquiuas nue-
vas. Diríjanse con referencias a l'edro 
L . Alvarez y Hermano. Manzanillo. 
9526 25 ab 
, PARA COSER E ^ , 
: Prácticas « ropa ^ 
nos, pagando buenos * 
: solicitan en Iss Aln«r. S i 
loaga y Ca„ S. en C > í 
entn. San José y Z n c i ^ M 
ENTREGA DE CO 
SOLAMENTE DE i » 
2578 * A S C-2578 
D E S E A X O T I I - i r T T " " " ^ 
kJ poseedores do m&nS A M 
antiguas o moderna" o,na!i "e ti   der át u"!^ ft? -
n r cintas para las mHi 
tavos una, en l\-eptunn ¿?a!i' a 
10170 ^>tuno, 5,, libM 
VENDEDORES 
!SE SOLICITAN VENDEDno. 
PERT0S DEL GIRO i f f e 
! VINOS EN GENERAL ou 0cREi •  
Y CAFES DE ESTA P ^ f 0 » 
MES EN AGUJAR, 134 Á'1N! 
10205 
Necesitamos treinta trabajadores para 
una colonia corte de caña, provincia 
de Matanzas, para embarcar maña-
na; puédese ganar de $4 a $5 diarios, 
/iaje pago. Informan: Villaverae > 
Compañía. O'Reilly, 32, antigua Agen-
cia de Colocaciones. 
10978 27 ab. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que na me-
recido el nombre de Faatasmft Chiquito 
que ga,n6 en las carreras del Orienta! 
Parb, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Cbauííeura 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensef5ado« 
bajo la direccifin del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
t J E .SOLICITA LN MCfír ^ ^ 
auxiliar do oficina se ^2'»l 
sepa escribir a má( uin» 
Manzana de GCmez, 403 na' ^ 
10073 
COCINERA: S E S O L I C I T A UNA, Q C E sepa cumplir con su obligación. Suel-
do 20 pesos, no bay plaza. Consulado y 
Trocadero, altos de la botica. 
10829 26 ab 
SE NECESITA UNA CRIADA, QUE en-tienda de cocina, para un matrimonio; 
hav otra criada en casa. Calle B, entre 
25 y 27. Villa Josefa. 
10836 26 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA B E A N -ca, que duerma en la colocación, pa-
ra un marimonio solo. Sueldo: $25 y ropa 
limpia; se exigen referencias. Calle D, nü-
mero 207, entre 21 y 23, Vedado. 
10870 26 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, en Malecón 72. 
altos. Sueldo §20. 
10810 26 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio y limpiar la casa. Ha 
de saber cocinar bien y cumplir con su 
obligación. Tiene que ser muy limpia, 
sueldo, $25 y dormir fuera de la casa. 
Concordia, 100, tercer piso. 
10861 25 ab. 
CRIADAS. S E D E S E A UNA PARA Co-cinar y otra para la limpieza de la 
casa, o una que haga los dos trabajos. Do-
mínguez, 9, Cerra. 26 ab. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Hernández Herrera, natural de 
Tenerife, por asuntos familiares. Dirigir 
se a Pedro Hernández Herrera, bodega 
E l Flete. Señor Pedro Regalado, para 
l'edro Hernández, por correo. Güines. 
10776 26 ab 
ANA ABELL0 
Se desea saber el domicilio de esta se-
ñora para hacerle entrega de un dinero. 
Diríjase a Figuras, 73, bajos, señor Sán-
chez. Habana. 
10077 25 ab. 
JOSK F I S T E U S DIAZ D E S E A SABER donde se halla su hermano Benito Fis -
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones. Limonar. Prov. de Matanzas 
10131 15 m 
VARIOS 
"O ARA LIMPIEZA D E CASA, SE SO-
X licita un individuo, por 4 ó 5 horas, 
en la mañana; y una criada, que sepa 
coser y haga dos cuartos. Carlos I I I , nú-
mero 163, una cuadra de Belascoaín. 
11008 • 28 a b 
NECESITO TRES MÜCHACH0NES 
de 1 5a 20 años para la limpieza y otros 
quehaceres, en una casa de comercio. Suel-
do .$27, casa y comida. También necesito 
otro para ayudante de chauffeur, $25 y 
un criado de mano. Habana, 120. 
100!)̂  27 ab. 
~ A V I S 0 
Solicito un hombre que disponga de 2.000 
pesos para ponerse al frente de un ne-
gocio que deja al mes 500 pesos; es de 
estoraje. Informan: Amistad, 136 García 
y Ca. 
11/733 25 ab. _ 
¡SOCIO! 
Solicito uno con §3.000 para un negocio 
establecido. Deja al mes §800, pudiéndose 
probar. García y Cá. Amistad, 136; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
¡PERSONA FORMAL! 
Socio que disponga de poco dinero, para 
un negocio que deja al mes $150. Si no 
conoce el ramo se enseña a trabajar. In-
forma : García y Ca. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
25 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para hombres solos, en ca-
sa de comercio. Salud, 21. 
10629 25 ab 
SE S O L I C I T A E N MALECON, 356, P R I mer piso, alto, derecha, una mucha-
cha, para cocinar. Dormir fuera. Suel-
do §25. 
10848 25 ab 
Q E SOLICITA UNA A P R E N D I Z A, A D E -
kJ lantada, en modistura. Casa de hués-
pedes. Monte, 15, altos. 
11009 28 ab 
FARMACEUTICO: PARA UNA P o -blación de la provincia do Matanzas, 
muy cerca de Cárdenas, se solicita uno, 
para una buena casa. Dirigirse a Ig-
nacio Guerra, Apartado 7, Farmacia, Má-
ximo Gómez íantes Recreo). 
11012 4 m 
SE SOLICITA PARA CORTA F A M I L I A . una cocinera, peninsular, que sepa su ¡ 
obligación y a ser posible duerma en la 
colocación. Calle 6, número 28, esquina 
15. Vedado. 
10691 25 ab 
" P k E P E N D I E N T E S D E B A R B E R I A : SE 
J L / solicita uno, en "Salón Balear," Luz, 
número 2. 
11045 28 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -sular que ayude a la limpieza. Obra-
pía, 92 altos. No duerme en la casa y 
no hav plaza. 
10577-78 28 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COSTURE-ra, que sepa coser y cortar ropa de 
señora y niños. Se quiere persona for-
mal para coser, de 7 a 6. No se quieren 
aprendizas. Suárez, 47. 
11066 28 ab 
COCINEROS 
I T l < UA( UO, P E N I N S U L A R , PARA 
i-f-L ayudante de cocina, se solicita, en 
la casa, calle Cárcel, número 1. 
11081 28 ab 
X>ERSONA QUE H A B L E I N G L E S : SE 
JL solicita una, para un hotel, prefirién-
dose que sea práctico en el giro. Indus-
tria, 160. Grau Hotel América, a todas 
horas. 
; 11084 28 ab 
Q O L I C I T O ALBAS I L , PRACTICO EN 
K3 escaleras, para hacer dos en O'Reilly, 
72, altos, y otros trabajos de regular 
importancia. Teléfono M-20S3. 
11083 28 ab 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO PARA T R A -
bajos de laboratorio de preparacio-
nes farmaceúticos. Tejadillo y Compos-
elu, farmacia del doctor Bosque. 
C 3418 5d.22 
VENDEDORES DE REVISTAS 
Se solicitan en Bernaza, 27, 
Administración de UNIVER-
SAL. Cualquier persona activa 
puede ganar en 15 días en 
este negocio más que en un 
mes en otra ocupación. Es un 
medio magnífico para asegu-
rar odos los meses una bue-
na entrada con muy poco 
trabajo. 
IJ APRENDA A C H A U F E E D R I l 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y lo enseña a manejar y todo 
el snecanismo de los automóviles tnod*>i 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una ba^na colocación. L% 
Escuela de MR. K E L L Y es la única au 
su clase en la República de Cuba. 
M R A SER UN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. K E L U , 
Director de eata jjrau eacucla, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos loa documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
i'BOSPECTí) ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práetieo: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado ;iasau por 
F R E N T E AJ- PAltOHE ÜL MACEO 
COMiSíOmSTAS 
Se solicitan agentes o 
de comisiones estabiecidas et 
el interior de la Isla paraü 
venta de licores y vinos« 
general de marcas muy CODO-
¿das. Con garantías se da 
muchas ventajas y facifî  
ríef para obtener un raa^í. 
fico negocio. Obtendrá di 
lies muy amplios si se ( 





A T E C E S I T O UN J A R D I N E R O , BUEN 
JA sueldo, dos .peones de jardín y un fre-
gador de cocin,a. Informan en Dragones, 
44, frente a la plaza del Vapor. 
10S66 26 ab. 
SE N E C E S I T A UN JOVEN PARA CON-testar la correspondencia. Neptuno, 57, 
librería. Ko se contesta por teléfono. 
10883 ' 26 ab. 
SE D E S E A TAQUIGRAFA. INGLES pañol, cu el departamento 325, i 
ció La Cubana, Trocadero, número 1. 
lOtUS 
A (¡ÍEXNCIA DE COLOCACIONES: t« 
JTA. poste!;;, 112, por Luz, Eoque " " 
2-10 i. Noces i to un cárpetelo, mi .ij-udaai 
carpeta, 20 cocineros, (t para campo 
maestro hornero. 10 dependientes; 50 cri-
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J A AGENCIA LA UNION, DE 
JUi ecliuo Menéndez, facilita todo 
aoual, con buenas referencias, pa 
tro y fuera de la Habana. Llamei ü,*. 
Teléfono A.8318. Habana, 114. . l ¡4 
10806 - á 
C E S O L I C I T A UN J O V E N D E 18 A 30 
aüos, que sepa algo de matemáticas y 
otro que conozca algo el giro. Buen suel-
do. L a Bandera Americana. San Rafael, 
27, entre Aguila y Galiano. 
10754 20_ ab 
V r E C E S I T O I N M E D I A T A M E N T E AGEN-
i.1 tes corresponsales en todos los pue-
blos, grandes y chicos, do la República, 
negocio productivo y fácil. Diríjanse por 
escrito a Sánchez Gómez. Prado, 123, al-
tos. Habana. 
10839 26 ab 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
c-3iay ind. 9 ab. 
10823 26 ab. 
NECESITO UN MATRIMONIO 
para un hotel, balneario, cerca de la Ha-
bana, él para cocinero ganando .'?70; ella 
para camarera ganando ."530 y muchísimas i 
propinas. Lo mismo los admito que no sea 
matrimonio. También necesito Un depen-
diente y un fregador. Habana, 126 
10994 '27 ab. ¡ 
Se desea en la Víbora, calle de Ger-| 
trudis, entre Calzada y Agustina, uaa 
buena manejadora para un niño de 
un año. Tiene que dar recomendacio-
nes. Tel. 1-1587. 
C-3450 6d. 23 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para\la mesa y otra para habitacio-
nes. También necesito otra para otra casa 
y otra que sepa coser. Todas ganan ?30 y 
ropa limpia. Poco trabajo y muy bueu 
trato. Habana, 126. 
10995 27 ab. 
Q E S O L I C I T A UN P R I M E R O Y UN S E -
O guudo criado. Obrapía, 37, altos. Se-
ñor Diego. 
27_ ab, 
C ' E N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO, 
KJ que sepa bien su obligación y dé re-
ferencias. Prado, 29. altos: a las 10. 
10764 26 ab 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-
O no, que sepa limpiar bien y traiga 
referencias. Sueldo, según el trato. Calle 
G, número 228, entre 23 y 25 Teléfono 
l1-1030 
10655 25 ab 
( J E S O L I C I T A E N UNA E A M I L I A ame-
KJ rica na uua criada, para servicio me-
sa y limpieza casa. Calle D, número 12, 
entre 3a. y 0a. Vedado. 
.1 OSOl 20 ab 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E ~ M A 
kJ no, que presente buenas referencias de 
las casas en que ha servido. Vedado, ca-
llo 2, entre 15 y 17, es la única casa de 
esta acera. Sueldo 25 pesos y ropa lirn-
piá. 
10798 2 í.b 
Q E S O L I C I T A , UNA MANEJADORA, 
blanca. Víbora. Calzada, entre Lague-
ruela y Gertrudis. Villa Loreto 
ti J26 ab 
Q O L I C I T O UNA P E N I N S U L A R , D E ~ M E -
diana edad, para ayudar a todos los 
quehaceres de la casa, ha de dormir aquí, 
<loy §20 y ropa limpia. Aguacate, 74, al-
tos. 
10787 26. ab 
Q E S O L I C I T A UN R U E N CRIADO D E 
mano, que tenga referencias. Calle LS, 
esquina a I . Vedado, frente a Línea. Te-
léfono F-4121. 
10683 25 ab 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 ma 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A PARA E L S E R V I C I O D E 
KJ habitaciones, una criada. Sueldo veinte 
pesos, ropa limpia y de cama. Que tenga 
referencias. En Nuestra Señora de loa 
Angeles, número 2, esquina a la Ca.zada 
del Luyanó, frente. al paradero de las 
guaguas Whltte, informan. 
i 1)̂ 8 26 ab 
ÍQE SOLICITA UNA CRIADA," PARA 
O habitaciones, y que sepa coser. Buen 
sueldo. Si nc reúne estas condiciones que 
no se presente. Prado, 29, altos, a las 1!} 
de la ¡uañana. 
10763 26 ab 
Una cocinera, que sea aseada, co-
cine bien y duerma en la coloca-
ción, se solicita en Estrada Palma, 
41. Víbora. Sueldo: $30. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
k? do mediana edad, que entienda de re-
postería. Se da buen sueldo. Reina, 131, 
altos. 
11041 28 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N 
sular, para el sen-icio del comedor" 
en .Tesfls del Moute, 626. 
10600 25 ab 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA O Co-cinero. Sueldo .$30. Prado, 51, altos. 
Señora Lolita. 
11061 27 ab 
X M R A UNA SESORA, SE SOLICITA 
X una cocinera, de mediana edad, es 
solo para la cociua, pero ha de dormir 
en la colocación. Sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Merced, 54, altos; do 5 a 6 de 
la -tarde. 
11076 28 ab 
FAMILIA E X T R A N J E R A , N E C E S I T A uua buena cocinera, con referencias sa-
tisfactorias. Sueldo: iSíiO. Informan en 
Calzada de Jesús del Monto, 547, altos. 
28 ab. 
Q E SOLICITA L N COCINERO, DE CO-
kJ lor, para caía de familia. E s para la 
Víbora. Sueldo 45 pisos. Que se presente 
con recomendación, en Virtudes, 155, ba-
jos : de 3 a 4. 
10797 í'.O ab 
™ ™ , 
AVISOLA LOS ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
E n la República do Cuba no hay otra E s -
cuela de Chauffeurs que pueda competir 
con la Escuela de Cedrino. 
| Cedrino es universalmente conocido como 
i un "dríver" italiano de fama mundial y 
un verdadero experto en materia de en. 
I cendido y carburación de automóviles, ade-
, más do ser un ingeniero mecánico de la 
i A L T A E S C U E L A P O L I T E C N I C A D E T U -
, R I N ( ITALIA. ) 
Cedrino sacrificó mucho dinero para 
I comprar toda clase de máquinas grandes 
y muchos equipos para la enseñanza teó-
rico-práctica. 
' E l público inteligente lo sabe y lo apre-
cia. Los aspirantes a chauffeurs que sólo 
consideran que son suficientes unas pocas 
lecciones de manejo con un fotingo para 
ser un chauffeur, no vengan a nuestra 
Escuela, porque sería un desprestigio pa-
ra la profesión, si nosotros los vamos a 
enseñar en las condiciones que ellos pre-
tenden. 
E n la Habana hay varias escuelas de 
chauffeurs que pretenden ser más o me. 
nos grandes; pero no tienen pruebas ma-
teriaies que puedan ofrecer para compro-
barlos. 
Hay algunas de éstas que pretenden ser 
las únicas Escuelas y éstas lo que pue-
den mostrarle a ustedes un par do fotin-
gos estropeados, uno de stos que dicen 
de carrera de fotingos, una carranca, la 
de dos cilindros y un fotingo de seis ci-
lindros que no es para nada máquina 
grande. Todo ésto en un localito que ga-
na poco más de cuarenta pesos al mes. 
L a Escuela de Cedrino está en dos lo-
cales, uno, el escritorio en el Parque Gen 
tral, frente al paradero de las mejores 
máquinas de lujo; este escritorio gana 
cien pesos mensuales. En la calle de 
Zapata 3, el local para guardar las má-
quinas de la Escuela que gana otros cien 
pesos. 
L a Escuela Cedrino es verdadera única 
en Cuba, de máquinas Grandes y éstas: 
son las máquinas para el servició de suá 
discípulos. 
Una máquina de catorce pasajeros de 
seis cilindros, de 60 caballos. 
Una máquina de seis cilindros, de cin-
cuenta caballos, 7 pasajeros. 
Otra máquina igual. 
Una máquina de ocho cilindros de 7 pa-
sajeros. 
Una máquina Packard, de seis cilin-
dros. 
Una máquina Kent, do cuatro cilin-
dros. 
Una máquina Alien, do 4 cilindros. 
Una máquina Cadillac, de cuatro cilin-
dros. 
Q E S O L I C I T A UN A G E N T E QUE E N -
kJ tienda el ramo de papelería, para ha-
cerlo representante de una importante casa 
de New York. Dirigirse a Mr. Heaply. Ho-
tel Unión, Habana. 
11087 2S ab. 
T OS V E N D E D O R E S E N CASAS T A R T l -
Í J ciliares, de la Habana y del campo, tie-
nen buena opQrtunidad de dirigirse a 
Monte, 58, casa S. Souchay, donde encon-
trarán articules de quincalla, aretes, ar-
gollas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre, de oro, al por mayor y 
de buen provecho, para los vendedores. 
11118 L' m 
SOLICITO DEPENDIENTE DULCERIA, que tenga buenas referencias y ha de 
dormir fuera; se prefiere haya trabaja-
do en el giro. Sueldo según sus méri-
tos. .También solicito un muchacho de 
aprendiz con sueldo. E l Lirio del Pra-
do. Prado, número 45. 
10751 26 ab 
ATENCION 
"VTE NECESITO A G E N T E V E N D E D O R 
iJ l quo tenga como clientela las sederías, 
tiendas de chinos, tiendas de ropa ;le se-
ñoras, sombrererías de señoras, modistas, 
etc. Dirigirse a S. Souchay, Monte, 58, al 
fondo do la fotografía. 
11117 28 ab. 
Q O LICITAMOS VARIAS MUCHACHAS 
O para la limpieza de máquinas de es-
cribir. ,1. Pascual Baldwin. Obispo, 101. 
_ 28 ab. 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Representante de una casa amerácana, 
desea ponerse en contacto con casas de 
responsabilidad que se interesen en la 
representación exclusiva de un mag-
nífico tractor para la agricultura. Al-
berto T. Otlo & Sons. Inc., O'Reilly 11, 
Habana. 
Solicito un socio comanditaria para un 
gran negocio, nuevo en la Habana, que 
aporte 20 mil pesos. Amistad, 136, garaje. 
García y Ca. Tel. A.3773. 
25 ab. 
X )LANCHADORA. PRACTICA EN ROPA | 
JL de señoras y niños se solicita, en los j 
almacenos de Confecciones de Zuloaga y Ca. 
S. en C. Aguila, 137. Si no es buena que i 
no se presente. 
10726 25 ab. i 
Se solicitan mineros y escómbrelos! 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo; 
por contrata al que quiera. Infor-i 
Q E D E S E A UN SOCIO, P A R A T E R M I . 
kJ mar de abrir un establecimiento do 
café al minuto o fonda y retirar a otro 
socio, hay 3 docenas sillas modernistas, 
0 mesas id., caja escritorio mostrador y 
aparador, en Monserrate, 31; de 12 a 4. 
10696 2o ab 
man en tas Oficinas de Consulado, 
número 55. 
9100 30 a b 
10808 26 ab. 
Q L M)UK'IT V I N A BUENA SOMBRE-
kj reta o depondienta. Infoman; en Ja 
Italiana. Aguila, 107. 
_JL0929 1 m 
SE S O U C I T A CN P K M N S U L A U , V V ra criado en la botica Luz y San Ig-
nacio, sueldo 20 posos, casa y" comida 
10041 v7 ,lb -
Q E SOLICITA UN CRIADO Y USA 
KJ criada para la tienda. Obispo 98 
10895 l27 a¿ 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O PARA 
kJ oficinas. Informes en E.i Atkins Co 
Obispo, número 7, Uepartairrento, número 
326. Habana, 
10927 27 ab 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , pa-ra mueblería, para el patio. Monte, 
445. L a Casa Pía. 
10953-54 3 m 
Q E S O L I C I T A : V E N D E D O R VIAJAN-
k j te de calzado, que tenga clientela en 
Cuba y experiencia en el ramo para 
vender varias marcas de fabricación 
americana. Sueldo y gastos. Apartado 84 
10957 27 ab 
Q E S O L I C I T A : PARA UNA CASA D E 
k3 automóviles establecida en esta Ciudad 
se solicita un vendedor, para dedicarse 
a la venta de camiones. Dirigirse con 
detalles al Apartado número 309. Ha-
b&iia. < 
10959 27 ab 
SE NECKSITA UN MUCHACHoT QUE sepa escribir en maquinilla y tenga 
buena letra. Debe ser bien recomendado; 
de otra manera que no se presente. In-
forma on casa señor Felipe Gutiérrez, 
Fábrica, 2 v 3. 
10786 " •w' 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agrícultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fessei 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MECANO- ' grafa y taquígrafa en inglés y espa- i 
ñol, que sepa los dos idiomas correcta-
mente. Se desean referencias. Dirigirse 1 
al Apartado 100. Habana. 
10552 26 a b 
Q E SOLICITA PERSONA MUY PORMAL i 
kJ que entienda do costura fina. Es para | 
. coser eu casa particular por una semana j 
' o más de cada mes. Presentarse eu la 
tarde después de las dos. Callo D-205, en 
| AGENCIA DE COLOCÁC101 
- E l Comercio.Dragones, 44, freote i . 
I Plaza Vapor. Teléfono A-4960; facilito[t 
' sonal competente para hoteles, casas t 
i huéspedes, cafés, fondas, bodegas y 
i comercio en general; a las. familias i. 
I cilito bien recomendados «lad»; "^ 
; ros, etc., especialidad en trabajadores 
dependientes para toda la isla'-, _ 
10570 
¿Quiere usted conseguir empleo « 
empresas, oficinas o casas de coa» 
ció? Pase por Dragones, 44, frente 




Este Centro lo hemos e s t a W * 
servir al comercio y al " ^ f y st 
ideo o mejoría. Nuestro lema.-"-^ 
si.-mpre -SKUVICIO" W á * ^ d e ' 
CIONV N^s (...•upamos fmicameate 
cinistas y profesionistas. 
NO COBRAMOS CUOTA DE. | 
CRIPCI0N Ni PAGOS ADEl̂  
TÁD0S 
Necesitamos Inmediatam^ 
Cuatro Taquígrafos In»'&;^L;¿ 
20i- tres laquígnifos ^ ¿ f e ^ 
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MANZANA DE GOMEZ, 35b 
tre 21 y 23. 
10716 25 ab. 
MECANICO: SOUICITAMOS UNO QUE sepa componer máquinas de coser. O' 
Reilly, números 112 y 114. 
10712 25 ab. 
SE SOLICITA 
un muchacho para los mandados del es-
tablecimiento. 
LA NEW YORK 
llavana's American Clothing Store. Obis-
po y Mercaderes. 
10729 25 ab. 
SE SOMCITA ÜN E X P E R T O V E N D E -dor de papas, bacalao y víveres en ge-
neral, al por mayor, práctico en el gi-
ro -y con conocimientos en el comercio. 
Dirigirse al Apartado número S7, Habana. 
10265 26 ab 
1065' 26 ab 
Q E SOLICITA UN MATRIMONIO SIN 
k3 hijos, con referencias, para cuidar una 
finca a 30 minutos de la Habana por 
tranvía. Sueldo: íjMS y casa. Escobar, 65. 
2". al). 
Q E .SOEICITA UNA COSTURERA QUK 
ÍO sepa vestir señora y coser ropa de se-
ñora y niños. Sueldo: 30 pesos; no nece-
sita hacer limpieza En la misma se so-
licita un segundo criado do mano. Suel-
do: $30. Tel. 1-7432. 
10S59 26 ab. 
SE SOEICITA UN CRIADO PARA EOS quehaceres de una fotografía. Obispo, 
16, de 2 a 5. Fotografía; y de 7 a 9 tar-
de. Reina, 74. 
10877 25 ab 
QTli: V I E N T E : S E S O E I C I T A E N TLA 
kj» farmacia del doctor Morales. Reina, 
71. 























Q O E I C I T A M O S V E N D E D O R E S PARA 
kJ telas, tejidos de punto, para la pla-
za y el interior, a sueldo o comisión. Se 
profieren los que hablen Inglés. Infor-
man : en Teniente Rey, número 55, altos; 
de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C 3424 " 4d-22 
SE 80UICITA UN ALMIDON ADOR Y repartidor, para un taller de lavado. 
Empedrado, 53. 
10653 25 ab 
SO L I C I T O UN MUCHACHO, FORMAD, con referencias, para repartir comidas 
i a domicilio, en una cocina particular, 
! buen sueldo. Calle 19. número 176, entre 
i 17 y 19, Vedado. 
I 10046 25 ab 
SE SOI .HITA ÜN eMPUKADO, PRAC-tico en hacer paquetes do especiali-
dades farmaceúticos. Se piden referencias. 
Farmacia del doctor Bosque. Tejadillo y 
Compostela. 
O .".41!» '-^ 9.9 
SE S O L I C I T A UN S A S T R E , OS'EKA-_ rio, en Clenfuegos, 1. Tintorería 
i 10559 24 ab 
Q E SOLICITA JOVEN, TA KA OITCINA, 
KJ en el departamento 325, edificio L a 
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para el campo. 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Cj -ular para ir cou uua familia a cual-
^i^r niínto de España. Tiene buenas re-
a c i a s . Calle 17 y A, frutería. Vedado. 
11062 ÍLm_ 
I r T T X Eíil'ASOLA, IÍKSJ2A COLOCARSE 
[ | roara manejadora o criada de habita-
' TÍr,í>* es cariñosa con los niños. No tie-
SK DKSJEA COJLOCAK Ü3ÍA CRIADA de mano. Tiene buenas referencias y 
no admite tarjetas. Lamparilla, 84, cuar-
to, 15, altos. 
10625 25 ab 
innes  nuua  vuu iva uiuus. rs  ii -
inconveniente en ir al campo, üuú.-
.rez, 2S ab 
S' ^ B D E S E A COL.OCAB UNA CRIADA, entiende de cocina, desea matrimonio nlo u hombres solos; tiene buenas refe-
«ncias de las casas donde ha estado; hnpu sueldo y buen trato; sino no se 
S s t e n . Angeles, 72. 
11069 
SIS D E S E A COEOCAR E N MAXRIMO-nio, peninsular, la señora sabe coser 
y manejadora, el marido es jardinero, 
desean colocarse los dos Juntos. Diríjanse 
Egido, HoteL Cuba, 75. 
10631 25 ab 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano* o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Cuba, 26, Sueldo 
25 pesos. 
10634 25 ab 
28 ab 
TTÉ^EA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
! í uiusular, desea colocarse de criada 
í¿ mano. Tiene referencias; prefiérese en 
io Habana. Gervasio, número 21). 
^ l l k » ab 
íT^sEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
í í ninsular, en casa de corta familia. 
j¿foriuan: Baratillo, número 1, alto 
11005 28 ab 
TÓVEX, VIZCAINA, D E S E A S E COLO-
• f carse como doncella, sabe coser y 
ulancüar ropa fina, tiene recomendacio-
{¡es do primeras casas en Habana. San 
francisco y Vapor, letra E , casa de mi 
« n a . 27 ^ 
ESPAffOLA, D E MEDIANA edad, 
ITse hace cargo de los auehaceres do 
im matrimonio, que pague buen sueldo a 
«•lien sepa trabajar, no duerme en la 
^sa Monte, 121, bajos. Almacén de ta-
27 ab 
n i D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
fe uinsular, paaa matrimonio de corta 
familia, de criada do mano; sabe coser 
mano y a máquina. Informan: 16 y 
11 carnicería. Vedado. 
10928 27 ab 
T^ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
! / criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación; tiene recomendaciones. In-
forman : Morro, número 12; cuarto, nú-
mero 7, entre Cárcel y Genios. 
10967 27 ab 
O E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
p peninsulares, en casa de moralidad, es-
tin prácticas en el ofi^o de manejadoras. 
Las dos en la misma; si no son las dos 
una para criada. San Lázaro, 251. 
IQ'JSÍ 27 ab% 
O E S O R I T A , E D U C A D A Y D E B U E N A 
0 presencia, se ofrece para acompauar 
señoras. También corta y cose por figurín 
v confecciona toda clase de ropa fina in-
terior. Llamen: señor Salcedo. Tel. A-648S 
10979 27 ab. ^ 
O F ' D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
)j de criada de mano o manejadora; no 
se admiten tarjetas. Monte, 188, altos. 
1Q803 26 ab _ 
LT> A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA i edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene referen-
cias. -N'o duerme en el acomodo. Infor-
man : Vives, 157. 
10825 26 ab 
JOVEN, E S P A S O L A , CON R E F E R E N - 1 cías, desea colocarse de criada de mi-
no en casa de tíioralidad. Dirigirse a E s -
trella, 123, encargado. 
10683 ^ ^ 25 ab i 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. D E mediana edad, para criada de mano, 
entiende de cocina, tiene un niño de 6 
años, no estorba. Informan; Aguila, 116; 
habitación1, número 13. , 
10638 25 ab 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCH.C chas, españolas, finas, una de criada 
de comedor y la otra de criada de ha-
bitaciones y repaso de x-opa, no les im-
porta ir al Vedado, siendo casa de mo_ 
ralidad, no admiten tarjetas ni van por 
teléfono. Informan en la fonda L a Au-
rora. Dragones, 1, entre Aguila y Amis-
tad. 
^ 10662 25 ab 
DOS J O V E N E S . ESPASÍOLAS, D E S E A N colocarse, una para manejadora de 
un niño solo y la otra para limpieza de 
cuartos o con un matrimonio solo. Am-
bas tienen referencias. Viven en Cua-
tro Caminos, 323, entrada por Belascoaíu. 
10679 25 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere casa chiquita y que le 
den buen trato. Informan en San José, 
49, lajos. 
10720 25 ab. 
, T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
X > panola, en casa de moralidad, para 
I habitaciones y repasar ropa, es fina y 
I sabe su obligación, hay quien responde por ella en las casas que ha servido, de-sea buen trato. Informan en Aramburo, 
130, entre Neptuno y San Miguel, no va 
1 para el Vedado. 
i 10936 27 ab 
, TINA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I SJ colocarse para habitaciones y zurcir. 
Sueldo: $25. Pregunten: 23, 10. Josefa 
García. 
1 10987 • 27_ ab. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una de cuartos y otra 
de comedor. Informan: Genios, 2. 
10637 25 ab 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO carse para limpiar cuartos y coserá 
No duermen en la colocación. Informan: 
San Nicolás, 21, bajos. 
10633 25 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, fina, sabe coser y vestir señoras y 
no le imorta acompañarlas a la calle. 
Oficios, 56, por Muralla, 
10555 24 ab. 
SE O F R E C E UNA SESORA, D E ME-diana edad, blanca, para criada de 
cuarto o manejadora, tiene las mejores 
referencias y no se coloca menos de $30. 
Informan en la calle C, número 24, Ve. 
dado, entre Quinta y Tercera. 
10699 25 ab 
DOS J O V E N E S , E S P A S O L A S , S E D E - i sean colocar en casa de moralidad, 
prefieren para habitaciones o comedor, 
con corta familia, saben cumplir con su 
obligación. Sueldo de $25 en adelante. 
Domicilio: A, entre Calzada y Quinta, 
52. 
10706 25 ab 
A V I S O 
K L O S 
H E L A D O R E S 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de corta familia, 
de criada de mano; prefiere el Vedado. In 
forman en Pernandina, 70, entre Omoa 
y San Ramón. 
10732 25 ab. 
AVISO: DESEA COLOCARSE M A T R I -mouio, peninsular, para los quehace-
res de una casa, prefieren el campo o 
las afueras de esta ciudad, también se co_ 
loca él para encargado de fonda de In-
genio, ya ha desempeñado este puesto y 
entiendo de cocina. l iazón: Línea, 122, 
Vedado. 
10749 26 ab 
SK DESEA COLOCAR, E N CASA D E moralidad, uua joven, peninsular, de 
criada de mano o de cuartos, sabe su 
obligación, no duerme en la colocación. 
Informan: Santa Oatalina, 7 y 1|4, en-
tre San Pablo y Auditor, Cerro, 
10S12 26 ab 
ÜNA MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A acompñara uua familia, a España, 
está acostumbrada a viajar; otra desea 
colocarse para cocinar. Gana buen sueldo. 
Duerme en la colocación. Informan en 
[aquisidor, 20. 
10S77 25 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de camarera 
de hotel o casa de huéspedes, no sirv 
mesas; está práctica en el servicio. E 
Comal. Tiene referencias. San Ignacio, S 
10S60 26 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de criada de mano o para corta fa-
milia. Informan: Habana, 201. 
10S56 26 ab. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , castellanas, de criadas de mano, las 
dos prefieren en una misma casa, están 
bien acostumbradas al país, desean casa 
de moralidad, no se colocan menos de 25 
pesos y ropa limpia. Informes: San Lá-
zaro, 319, letra 13. 
10695 - 25 al} 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-. carse de criada de mano o' manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: Sol, 28, 
altos. 
1074.3 25 ab. 
SE COLOCA UNA J O V E N , ESPAÑOLA, para cuartos, y coser, por la tarde, 
tiene su padre aquí sino es casa de 
moralidad que no se presenten. No se 
coloca menos de $25 a 30. Jesús del Mon-
te, Dolores, 51, carnicería. 
10644 25 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA SE&ORA, peninsular, de criada de cuartos. Cu-
ba, 107. 
10641 • 25 ab 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse de criada de cuartos. Espe_ 
ranza. 115, altos, 
10607 25 ab 
C R I A D O S D £ MANO 
C ! E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
VJ de camarero o de portero, está en 
Consulado y San Kafael. Hotel Louvre. 
10885 27 ab 
i 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO* ciñera, hace toda clase de repostería, 
cocina francesa, española y criolla. Infor-
mes: Tel . A-5163. 
10975 27 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. Informan en Apoda-
ca, 17, esquina a Someruelos. 
10595 25 ab 
COCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carse en establecimiento o casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación, 
no duerme en la colocación. Darán ra-
zón: Angeles, 52, altos. 
10599 25 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para cocinar solo o 
criada de mano, en casa de moralidad; 
. si desean referencias las tiene. Informan: 
• Suspiro, número 16; cuarto, número 2. 
10690 25 ab 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una señora, de mediana edad, en ca-
sa particular o establecimiento, no duer-
me en la colocación ni cuida. Informan: 
Corrales, 73. 
¡ 10702 25 ab 
't "TVESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL ' . en una casa formal, sabe su obliga-
ción. Sueldo 40 pesos. Calle F , número 8. 
10955 27 ab 
SE O F R E C E N DOS S I R V I E N T A S PA-ra cuidar señoras o niñas, viaje a la 
Coruña. En el mes de Junio próximo, no 
se marean. Darán razón: calle L y 19, 
119, Vedado. 
10455 so ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -uinsular, lo mismo para criada de 
mano o de habitaciones o manejadora. 
Informarán: en Inquisidor, 20. 
10666 25 ab 
UílADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E I ? 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R I -
O ta, de criada de habitaciones o de co-
medor, solo, es formal y sabe cumplir 
con su obligación. Sueldo 30 pesos. I n -
forman en la calle 23, entre' Baños y D, 
al lado de un tren do lavado. Vedado. 
11037 28 a b 
s 
E DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
mano, española, con buenas refereu-
:ias. Corrales, 44, Habana. 
10718 25 ab. 
AVISO: D E S E A COLOCARSE UNA mn-chacha, peninsular, recién llegada, 
no tiene pretensiones y prefiere traba. 
Jar de criada de mano; puede verse to-
cios los días. Estrella, número 10, al-
tos. 
10604 25 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, para habitaciouesj sabe co-
ser a mano y a máquina; tiene buenas 
recomendaciones y desea buen trato y 
buen sueldo. Concordia, 200, altos, es-
quina a Infanta. 
11052 28 ab 
& E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
IO pañola, de criada de cuartos y coser, 
tiene recomendaciones de donde ha esta-
lo y tiene familiares que la garanti-
an y que sea casa de moralidad; sino 
no se presenten. Sueldo 2̂5 a 30 pe-
os. Informan: Jesús del Monte, calle 
olores, 51. 
11047 28 ab 
jfTNA SEÍfORA D E MEDIANA E D A D , 
O desea colocarse en casa particular, 
^ara cuartos y coser, gabe cumplir con 
su obligación y tiene quien garantice 
su conducta. No se coloca menos de $30 
casa, comida, ropa limpia. Maloja, núme-
ro 53. Teléfono A-3090; bajos. 
10906 27 ab 
Q E O F R E C E UN CRIADO MUY P R A C - < 
tico en servicio de comedor, con ex- i 
celentes recomendaciones. Buen sueldo. ' 
Calzada, esquina I , Teléfono lí,-5262. 
10875 26 ab. i 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C B I A -do de mano, peninsular, con muy 
buenas referencias de casas que ha tra-1 
bajado, en la misma uno práctico en ro-
pa de caballeros solo. Informes: Cha, 
cón, 1 y medio. 
10548 25 ab 
T \ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E , 
i / mediana edad, para limpieza de es-' 
critorios, portero o trabajo análogo. I n - ; 
formán en lieina, 85. Tel. A-3684. 
10484 23 .-b. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , se coloca en casa particular de cria- • 
do de mano o portero, no quiere atender 
al teléfono; quiere cuarto solo y tiene 
recomendación personalmente. Infanta, Ca- ' 
sa Pubillones. Portada L a s Animas y ! 
teléfono A-5561. 
10851 26 ab. 
SE O F R E C E UN J O V E N D E D I E Z Y nueve años de edad, formal, para cria-
do de mano o portero de casa particular. 
Informa su padre en Neptuno, 237, cuarto 
número 22. 
10721 25 ab. 
SE O F R E C E UN CRIADO FINO, PARA comedor o ayuda de cámara, ha tra-
bajado en las mejores casa-s de la Ha,, 
baña y sabe cumplir con su obligación; 
no se coloca por poco sueldo. Informan 
eui el Teléfono F-1016 y A-2834. 
10705 25 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., td., con paletas de cartón S5-00 ,. 
PUESTOS E N Sü CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro nostal o chele 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
amemos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas plegables y\ platos 
de cartón. v 
Paula, 4 4 . — H a b a n a . 
SE O F R E C E UN J O V E N , E S P A S O L , para ayudante de chauffeur, para casa 
particular, es práctico en el oficio. In- • 
formarán: Calzada y Baños, Vedado, bo- 1 
dega. Teléfono F-1629. 
10805 26 ab__ 
DE S E A N C O L O C A R S E UN MATRIMO- i ulo peninsular, con buenas referen- \ 
cías; él chauffeur y ella criada de ma- I 
no Van al campo. Informan en Misión, j 
29." Tel. A-7734. 
10852 26 ab.__ j 
AY U D A N T E C H A U F F E U R , E S P A S O L , 1 se ofrece para casa particular o de i 
comercio, sabe cumplir con su obligación. | 
I Monte e Indio. Teléfono A-2808. Preguntar 
I por Juan. 
| 10834 26 ab 
CH A U F F E U R E S P A S O L , MECANICO, 4 años de experiencia en su oficio; 
inmejorables referencias de casas particu 
I lares, habla inglés, se ofrece para par-
I ticular o de comercio. Informes: en el 
Teléfono A-7159. 
I 10620 25 ab 
E S E O COLOCARME COMO AYÜDAN-
te de chauffeur, soy joven y fuerte, 
i además, hablo inglés y español y couoz. 
co bastante bien el oficio y puedo ser 
útil a familias americanas o caballero. 
Mi dirección: Campanario, 123, altos. 
Martín Toscano. 
10628 25 ab 
CÜUWEKÜS 
•pkKSEA COLOCARSE UN COCINERO-
J - / repostero, que ha trabajado en Due-
ñas casas y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan: Maloja, 55. Tel. A-3090. 
10974 27 ab. 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO D E 
J L / color, con bastante práctica en su 
oficio. Manrique, 134, antiguo. 
10728 " 25 ab. 
C R I A N D E R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S D E E D A D , CON práctica se ofrece por horas. Belas-
coaíu, 53. L a ranada. Tel. A-7458. 
j 11088 28 ab. 
1 P A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A 
i Auxiliar del tenedor de Libros, facturero, 
etc. se ofrece joven con práctica de algu-
' víveres. Tiene referencias. Dirigirse a O. 
nos años en casa importante del ramo d© 
Artiaga, San Kafael, 50. 
TAQUIGRAFO EN E S P A S O L , ACTUA1 mente empleado, se ofrece Práctico e 
correspondencia, sistemas modernos pj 
ra archivar y manejo de Mimiógrafoi 
Amallo Barro. Zulueta, 20, altos. 
1100" . 28 ab, 
ÜESORITA E S P A S O L A , P R A C T I C A E l 
KJ INotarlas, se ofrece para escribir plifi 
f;?;.!,?' uTevar 1{l correspondencia de ^.ai 
•JímSj Inmejorables referencias. A-üOV 
10980 >m 27 a b ^ 
J A R D I N E R O , O F R E C E A L PUBLIC» 
tJ el mayor esmero en arreglos y cui 
dado de sus jardines, trabajos curioso 
a precios módicos, garantiza su trabaja 
es formal y cumplidor de lo que se tra 
te, no olvide este anuncio. Informan: Ve 
dado calle 10 y 23, jardín L a Mariposa 
Telefono F-1027. Mosquera. 
_ 10799 7 m 
A NTIGUO ADMINISTRADOR D E F I N 
X X cas de café y ganado, se ofrece pari 
formar una nueva o administrar otra ei 
producción. Buenas referencias. I i . M 
Vázquez. Venus, 65. Guanabacoa. 
10784 26 ab_ 
A T E N C I O N : UN J O V E N , QUE DISPO 
xJL he de 8 6 9 lloras diarias, desei 
ocuparse de cobros y alquileres de ca 
sas. E s muy práctico en manejo de aui 
tomóviles. Tiene garantías. Diríjanse pa 
escrito a J . G. D. - Compostela, 43. 
10818 26 ab 
TINA BUENA L A V A N D E R A , D E CO 
<J lor, desea colocarse en casa particui 
lar, lava driles y camisas. Calle H , le 
tra B, esquiua a 25, Vedado. 
10835 26 ab 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
kJ ra, peninsular, con buena y abundan-
te leche, a leche entera; tiene tres me-
ses y días de parida; tiene certificado 
de la Sanidad y tiene quien responda por 
ella. Informarán: Angeles, número 72, 
11068 28 ab 
10973 27 ab. 
/ C R I A N D E R A : S E D E S E A COLOCAR, 
con buena y abundante leche, recién 
llegada de España, tres meses y días 
de parida, no tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Informes: San Lázaro, 372. 
Teléfono A-7313. Bodega. 
10841 26 ab 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse, en casa particular o de co-
mercio, cocina a la criolla y española,. 
Sueldo $30, dormir fuera. Informes: San 
Kafael, 1451/3. 
10902 27 ab 
DE S E A COLOCARSE ÜNA COCINERA, española, que sabe cocinar a la es-
pañola y a la francesa y al estilo del 
país y tiene buenas referencias. Calle 17, 
entre A y Paseo, número 349. 
10947 27 ab 
UNA COCINERA, D E L PAIS, S E ofre-ce a quien desee una buena. Sueldo 
$27. Informan: Villegas, 64. 
1CS94 27 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, del país y cocina de todo lo que le 
pidan y repostera. Sueldo 30 pesos en 
adelante; tiene buenas referencias. Kayo, 
45. 
10937 27 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, con buena y abundante leche, re-
cién llegada de España, tres meses de 
parida, con referencias si las necesitase; 
pueden ver los niños que ha criado aquí 
en el país ; no tiene inconveniente en 
ir a l campo. Domicilio: San Lázaro, 259. 
Teléfono A-7313, bodega, 
10842 2G ab 
TINA C R I A N D E R A , D E S E A COLOCAR 
•U se, tiene certificado de Sanidad y 
su hermoso niño, que puede verse. I n -
forman: Vives, 170, altos. 
10656 25 ab 
CR I A N D E R A : D E S E A COLOCARSE D E criandera una señora, española, a me-
dia leche o a leche entera, de abundante 
leche y saludable, puede verse su ni-
ño ; lleva poco tiempo en el país. Infor-
ma: Estrella. 22, altos, tiene certificado 
de Sanidad. 
10660 25 ab 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de habitaciones, en casa de 
corta familia, sabe zurcir y coser un po-
co a mano y a máquina; no le importa 
ir para el Vedado. Informan en Churru-
ca, número 37, Cerro. 
10824 26 ab 
UNA S E S O R A J O V E N , S E O F R E C E pa-ra cocinera, cumple con su obliga-
ción; tiene referencias; no admite plaza 
ni duerme en la colocación. San Rafael, 
238, moderno; habitación, número 7. 
11024 28 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, entiende 
de cocina y coser a mano y a máquina; no 
duerme en la colocación; en la misma una 
con un niño; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan: Aguila 116. 
1110 28 ab. 
E O F R E C E UNA BUENA COCINERA, 
penñisular. Informan: Santa Clara, 11. 
Sabe de repostería. Sueldo: $30 a $35. 
11098 28 ab. 
COCINERA. S E D E S E A COLOCAR UNA buena cocinera, española, tiene quien 
la garantice. No se coloca menos de 
28 pesos. Informan: Neptuno, 255. 
10900 27 ab 
MATRIMONIO SIN NISOS D E S E A Co-locación con buena familia; ella para 
cocinera o criada; él para criado o cosa 
análoga de la casa. Tienen buenas refe-
rencias y van al campo si lo desean. I n -
formes en Lealtad, 231, bodega. 
10986 27 ab, 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PENINSU-lares, una para cocinera y otra para 
criada de mano. San Rafael, 141, entrada 
por Oquendo, solar; cuarto, número 30, 
bajos. 
10804 26 ab 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E M E D I A , na edad, desea colocarse en casa de 
comercio o particular, prefiere comercio, 
no le importa que sean hombres solos, 
no va al Vedado ni admite tarjetas, sa-
be trabajar y tiene buenas referencias. 
Dirección: Aguila, 114, letra A ; habita-
ción, 66. Informa el encargado. 
10640 25 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, es-
pañola, tiene papeles del doctor Plasen-
cia. Corrales, 44, Habana. 
10719 25 ab. 
C H A Ü F F E U R S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos buenos chauffeurs, uno en casa par-
ticular; tienen buenas referencias y no 
tienen pretensiones y el otro para camión 
en casa de comercio. Habana, 126. Tel. 
A-4792. 
11108 28 ab. 
SE O F R E C E A L COMERCIO UN J O -ven de 26 años, con alguna experien- , 
cia, como auxiliar de tenedor de libros, ' 
para cubrir empleo en 15 de Mayo. Sabe 1 
valorar facturas, mecanografía, despa. 1 
char alguna correspondencia y todo lo , 
demás concerniente a un auxiliar de ofi-
cina. Avisar a A. F . San Miguel, núme-
ro 179. 
10800 26 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S : PARA T R A -bajar en horas desocupadas, de 5 
p. m. en adelante; buenas referencias. 
Apartado 2348 Habana. 
10610 2o ab 
VE N D E D O R : B I E N RELACIONADO "S conocedor del comercio de las pro 
vincias de la Habana y Matanzas, y aci 
tualmente viajando dichas provincias poi 
casa importadora, aceptaría proposicio-
nes a base de comisión solamente, parí 
la venta de artículos de cualquier giJ 
ro, para el expresado territorio, bue 
ñas referencias. Dirigirse: Apartadi 
2234. 
10775 28_ ab 
T ^ E S E A N COLOCARSE 3 6 4 A S I A T I 
JL»' eos, para trabajo de fábrica o para 
ayudante de mecánico de automóviles i 
también criados de mano, jóvenes, saber 
cumplir con su obligación, quiero ganat 
buen sueldo. Informan: San Nicolás es 
quina Dragones, número 85; habitación 
número 9. 
10811 26 ab 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven español, con 15 años de práctica en 
Cuba, colocado en importante casa comer-
cial en- la Habana, buen calculista exce-
lente letra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas hábiles, de 8 a 10 p. m. 
Por escrito: J . Perdigó. Figuras, 1, Ura 
C, Ciudad. 
9806 28 ab. 
C H S O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de mecanografía, var'os 
años de práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad en ca-
sa de comercio seria u oficina. Llamen 
al Teléfono A-1542. 
9203 7 my 
V A R I O S 
A LOS HACENDADOS Y COLONOS, Se ofrece uno de los mejores agri, 
cultores de Cuba, que se puede ?om 
probar; especialidad en siembras de ca 
ña, abonos químicos, anális is de tierra 
cubicación de la misma y maderas. 2Á 
años de experiencia: y estudio. Calcul< 
caña, sin equivocarme, 1|2 por 100 y 1 
cualquier terreno hago dar cien mil arro-
bas por caballería. Garantía las que de-
see y solvente. Solo con personas hono-
rables. Dirección: Juan Cabrera, Sol, 110 
Habana» Por escrito. 
10609 25 ab 
C F S O R I T A , MECANOGRAFA, CON R E . 
kJtferencias de donde ha trabajado deses 
encontrar oficina particular o casa d* 
comercio, que sea respetable. Aguacate 
76, altos. E n la misma se ofrece una 
modista, para coser en fino. 
10621 26 ab 
T I N HOMBRE D E MEDIANA EDAD 
CJ solicita Una plaza de sereno eu al 
gún almacén o fábrica , no tiene inconve 
niente ir al campo; puede dar los m» 
jores informes de su honradez. Habana 
número 133, tintorería. 
10659 25 ab 
TIN MATRIMONIO, SIN H I J O S , E S P A -
U fiol, desea colocarse para una finca, 
cerca de la Habana, o para limpieza de i 
casa. Informes: Inquisidor, 29. 
11005 28 ab j 
PARA A G E N T E : S E O F R E C E N LOS servicios de un conocedor de la Pro-
vincia Oriental y activo agente vende-
dor, etc. Tiene buenas recomendaciones 
del comercio. Industria, 129. G. Betan-
court. 
11026 ' 28 ab 1 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO para un garaje de aprendiz, si es po-
sible dormir en la colocación mejor. Edad 
13 años. Informan: Sol 73. 
11091 28 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U - ' ffeur, peninsular, en casa particular o . 
de comercio. Informan: San Miguel, 96. ¡ 
Teléfono A-8668. . 
10965 28̂  ab ^ 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON CINCO ' años de profesión, sabe de mecánico, | 
comprueba en los talleres que trabajó, se 
ofrece para casa particular, formal. In-
formes: Francisco Méndez. Teléfono 1-1193. 
10782 26 ab 
s 
SE O F R E C E UNA SESORA, D E M E -diana edad, para la cocina solamente, 
para cocinar, sabe cumplir con su obll. 
gación, extranjera, sabe hacer postres, he-
lados, etc. Domicilio: calle Patria, nú-
mero 20, Cerro. 
10626 25 ab 
SE D E S E A COLOCARSE, D E CHAU-ffeur, un joven español. Marqués Gon-
i zález, 25i. 
10793 26 ab 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA casa particular, con mucha práctica en 
I el manejo de cualquier clase de raáqui-
, na, soy español, soltero y duermo en 
la misma casa, donde me coloque. Infor-
j man en el café de Monserrate y Lam-
1 parilla. 
1 10840 26 ab 
PERSONA F O R M A L Y CON GARAN-tías, ha sido jefe de varios almacenes ¡ 
de materiales en ingenios, con conocí- 1 
mientes de Teneduría de ¿Libros y Meca- ' 
nografia; se ofrece para la ciudad o el 
campo. Dirigirse a Keina, 93. M. Bonada. 
11025 28_ab_ 
SE O F R E C E UN E S C R I B I E N T E J O -ven y apto para desempeñar cualquier 
trabajo de oficina, así como también co-
misiones y reppesentaciones. Informes: 
Habana, 172. 
10949 27 ab 
T T N E S P A S O E , D E 55 ASOS, D E S E A 
U colocarse de portero. Informan: E s -
trella, 93. 
10602 25 ab 
NA SESORA, AMERICANA, S E ofre-
ce como institutriz y compañera de 
señoritas o señora, que sean respetables. 
Id'orna inglés y francés. Requiere y da ! 
referencias. Informan: Zulueta, 36-A, ba- ' 
jos. 
10969 27 ab 
O F R E C E UN HOMBRE, D E M E 
lO diana edad, para portero, sereno < 
para atender uñ jardín, útil para cual 
qiiier otro trabajo. Informarán; Cuarte1 
les, 24, el portero. 
10096 25 ab 
T J N MATRIMONIO, E S P A S O L , DESE-á 
CJ hacerse cargo de uua casa inquili' 
nato o casa particular. Informan en So, 
meruelos, 17. 
10678 25 ab 
UNA SESORA, D E COLOR, D E S E A EN. contrar una casa particular, decente 
para lavar ropas finas, de señoras y n i 
ños. Informan en Santa Ana, 40. Jesúi 
del * Monte. 
10711 2o ab 
1 3 0 R H A B E R D E S E M P E S A D O CARO OI 
X de responsabilidad en casa de comer 
cío de esta ciudad, vomo pagador y câ  
jero, ofrezco mis servicios a casas de co 
mercio de importancia como cobrador < 
pagador de un Banco o cosa análoga, pn 
diendo dar las mejores referencias. Di 
receón personal o por escrito en Pico, 
ta, 28. 
10434 26 ab. 
JOVEN, TRABAJANDO E N UNA O F I ciña de un auditor desearía emplea* 
alunas horas de la noche. Habla inglés 
francés y español. G. S. S. Virtudes, 18. 
10425 26 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y ammeiése en el DIARIO DI 
LA MARINA 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
CE V E N D E DN AUTOMOVIL D E S I E 
^ te pasajeros. Informan: calle 8, nú-
iJkJ1' eutre 17 y 19, Vedado. 
_flQ30 28 ab 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D , E N 
* J muy buen estado, de uso. Puede ver-
..eu Blanco, número 31, garaje; de 1 
a « p. m. 
28 ab 
ÍJANGA: UNA MOTOCICLETA E X C E L -
2g¡ S10r. dos cilindros, modelo de este 
".'V usada solo dos días, perfecto es-
P1"1"™, etc., garantizada, en §375, 
•«ií£. Ma«ío. San Lázaro, 370. 
fi0¿4 2 m 
APp11» UN B U I C K , T I P O MEDIANO, 
n*™ niasníficas condiciones, tiene muy 
ui! nUi0' 86 lia barato. También vendo 
vi "iV^Se Brothers; pueden verse todo 
y v n e - la ca-1io 17' número 26, entro 
l'uente vcdar:!o- Garaje de Prada y 
11075 28 ab 
MO T O C I C L E T A HENDERSON, 4 cilin-dros, con magneto Bosch legítimo, se 
da barata por haberse ausentado su due-
ño a España. Marina, 72. 
10892 27 ab 
C I E V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N 
O , muy buenas condiciones, acabado de 
vestir y fuello, véase en Espado, 83, ga-
raje, por la mañana. 
10910 1 m 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, con fuelle, cortinas y todo 
en perfectísimo estado. Precio §550. E n 
Oquendo, 24, a todas horas. 
10913 27 ab 
UR G E V E N D E R , SIN R E P A R A R E N precio, un camión en buenas condi-
ciones, con gomas nuevas y de una to-
nelada. Puede verse a todas horas. Mar-
qués González, 60, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-9189. 
10771 30 ab 
CUÑA P A I G E 
S P i ^ 0 1 3 ÜJÍ AUTO ' < D E L A U N E L L E 
Pii0^T1Ile-" Landaulet. Seis cilindros. 
InfaiLvers? en SaD Isidro, G3y2, garaje. li^es: A s á c a t e , 50, altos. 
S r>~ ^ D E UNA MOTOCICLETA B E L -
trpa ¿ 1 . un cilindro, magneto Bosch, 
Comnosfi ades 7 clochQ. Informan en 
^ ^ ^ 28 ab. 
JaUer de carrocerías. San Lázaro 315. 
0 ^ nuevo local oírece a sus ami-
i ^ ^avorecedores sus servicios, 
L»us Méndez. 
10323 25 ab. 
S^2i^ílDE BARATO POR NO N E -
tonelq/i.^ T ína camión Indiana, de 3-l|2 
Snnf" ^forman: Pérez de Camino y M.'̂ 'w ^-u irta y Linderos. Teléfono J g T . Víbora 
9 m. 
V d P í í ñ , P I E R C E A R R O W . S E V E N -
bdas t3^ v11^0, de dos y media tone-
toavor in?!.^ab^Soe. sustitu'do Por otro 
10497 ufailta- 102-A- Markham. 
"———- 27 ab. 
pQrdñ Se Vende ^ HisPano Suiza. 30 
. . 0' en magníficas condiciones por 
jarearse su dueño Precio bastante 
«*nos de la mitad de costa. Infor-
Amistad, 71» 
^ e í 1 í . n « Ü N , F O R D 0 l x c n E V TI O L E T 
LWÍA ' V ab. 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS condiciones, con fuelle, cortinas y go-
mas nuevas; se puede ver en San K a -
fael, 143, garaje. Informa: José Fernán-
dez. Zanja, 144, es barato. 
10917 27 ab 
CAMION F O R D , CON C A R R O C E R I A cerrada, se vende. Informará: Belisa-
rio Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
10963 1 m 
BONITA CUSA COLOR GRIS , S E I S C i -lindros, eu perfecto estado, en $750, 
para verla avise al teléfono A-7422 o al 
1-7231. G. Mauriz. 
10983 28 ab. 
Se vende tina del tipo de cuña conver-
tible de 2 a 4 pasajeros, pintada de co-
lor aceituna, con ruedas y vestiduras de 
color verde. Todo en perfectas condicio-
nes y acabado de pintar. Se garantiza 
su funcionamiento y que no tenga de-
fecto. Pida informes de esta ganga a l 
señor E . W. Miles. Prado y Genios. 
10761 28 r.b _ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O -peo, casi nuevo, 12-15 HP., ideal para 
corta familia o persona de negocios por su 
economía en gasolina, es una ganga. E n 
Corrales, 34, informan. 
10854 26 ab. 
Q ©LAMENTE POR 635 PESOS, L E ven-
kJ» do un Ford, modelo 17, con cuatro go-
mas nuevas, todas las cámaras nuevas, 
y dos de repuesto, completo equipo de 
herramientas, íjarantía absoluta del mo-
tor, guardafangos nuevos, buena vestidu-
ra, buen fuelle, y recientemente pintado, 
para verlo, eu el garaje sito en Marqués 
González y Neptuno. 
10970 27 ab 
MO T O C I C L E T A S : HAN L L E G A D O LOS nuevos modelos Bxcelsicr. Véalas en 
el Garaje Maceo. San Lázaro ,370. 
8689 4 m 
TT'N $309 S E DA UX CAMION B E B L I E T , 
JCJ en perfectas condiciones. Verlo : Oquen-
do, 21. Teléfono A-3224. 
1̂06129 C2 nb 
TINA MOTOCICLETA, CON S I D E CAR 
<U Harley Davinson, con dos meses de 
uso. Modelo 1918. Se vende por embarcar 
su dueño. Factoría, 9, altos; do 4 a 7 
tarde. Manuel Santos. 
10777 26 ab 
P A N H A R D L E V A S S O R 
Se vende un Limousine de esta marca, 
todo en perfectas condiciones, tanto de 
motor como de gomas, vestiduras y pin-
tura, etc. ER ganga. Informes del señor 
E. W. Miles. Prado y Genios. 
10762 2 m 
OPORTUNIDAD: POR EMBARCARME vendo un Overlaud, tipo 75, eu per-
fectas condiciones, también vendo mi ca-
sita con garaje, para tres máquinas. In-
forman eu Jesús del Monte y Municipio, 
vidriera. 
10611 25 ab 
Stuzt tipo Sport, de cuatro asientos, 
aquipado a todo lujo, propio para sport 
mant o familia de gusto; gomas nue-
vas de cuerdas, ruedas de alambre, me-
tales niquelados, excelente pintura y 
chapa particular. Sr. Vidal. Oficios, 
1. Véase Blanco, 8 y 10. Garaje. 
10574 26 ab. 
Propio para personas de gusto. Se 
vende un elegante automóvil "Landou-
iet", marca Cadillac, 8 cilindros, tipo 
especial, completamente nuevo, pue-
de verse a todas horas en Manrique, 
número 96. 
10785 30 ab 
Un Fia t Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700 . Informa: R . C a -
ñ e d o . Neptuno, 38 . 
C-3444 ind. 22 ab 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E N $625, está en magníficas condiciones para 
trabajar. Sau José, 99. 
__1087S 2G ab. 
O E V E N D E UN O V E R E A N D, E N buen 
O estado, vestidura nueva, y un Ford. 
Informan: Porvenir, número 9. 
S9S3 .25 ab 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y nn 
elegante Hudson Super S i l , los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
i ner «iue ausentarse su dueño. Informan: 
. llefugio. número 30. Havana. 
9660 11 my 
| r p E N G O U N TRACTOR D E GASOLINT, 
J. de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, CIJO no tonga menos de 40 id. 
t Francisco López. Guareiras. 
! C 1099 St 0d-22 ab 
Q E V E N D E UN E O R D , CASI NUEVO V 
¿3 en muy buenas condiciones. Urge su 
venta. Puedo verse en Esperanza, 91; de 
7 a i l a. m. 
.10663 25 ab 
Automóvil Studebaker, en perfecto es-
tado, 6 cilindros, 7 asientos, por ausen-
tarse su dueño, en mil pesos. 19, nú-
mero 177-179, entre J e I. De 11 a 1. 
10594 29 ab. 
NO C O M P R E C A M O N 
nuevo o de uso sin antes infor-
HUPMOVILE D E CINCO ASIENTOS, último modelo, ruedas de alambre, es-
tá flamante, pintado de gris y chapa par-
ticular. Marioty Blanco, 8 y 10, garaje. 
1057 R 20 ab. 
Se vende un magnífiso automóvil Ca-
dillac. Para verlo e informes: Dambo-
ronea y Ca. Zanja, 137. 
106G5 
marse acerca del 
29 ab. 
G A N G A S 
1—Benz, cilindros. 
1— Studebaker, 6 c, 
2 — Stutz. 
3 — Hudson. 
1—OIdsmobile, 6 c. 
1 — K i n g , 8 cilindros. 
1—Overland, 4 c. 
Damboronea y Cía . 
T e l . A - 7 4 4 9 . Zanja 137 
H A B A N A 
IcowBot también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p w m f t O B I N S [ 0 . 
f r A B A N A f 
9 m In 20 o 
Ganga. Se vende muy barato, por au-
sentarse su dueño, un magnífico au-
tomóvil White, de 45 HP., siete pa-
sajeros. Está casi nuevo. Informa G. 
González. Obispo, 68. 
10387 25 ab. 
C U B A N A U T O & M A C H I N E 
W O R K S 
Propietarios y Directores: 
Ronald Markham y Manolo Rivero. 
COMPRO GOMAS D E USO V S I T I E -nen una rotura o dos y no están po-
dridas sus lonas también las compro; ten-
go varias de distintas medidas, a la ven-
ta, algunas que no han recibido heridas 
en sus lonas; también las vendo nuevas, 
Fisk y de otras marcas. Taller de repa-
ración de gomas y cámaras o Planta do 
Vulcanizar San Lázaro, 352, entro Ger-
vas o y Belascoaíu. 
9299 8 my 
C-3445 4d 22 
BICICLETA DE SEÑORA 
En Galiano, 47, se vende una bicicle-
ta de poco uso. Informa el portero. 
10612 ab. 
K I S S E L KAR, D E CINCO PASAJEROS, pintado color crema, ruedas de alam-
bre, seis cilindros, particular. Se vende 
barato por tener que embarcar. Véase en 
Blanco. 8 y 10, garaje. 
10075 26 ab-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL W H I T E , tipo 45 H. P., con fuelle Victoria, mo-
derno. Informa: Blanco, 8 y 10. Sautana. 
10372 25 ab 
AUTOMOVILES: SE V E N D E N VARIOS Hudson Super Six, Stutz Wescat, to_ 
dos completamente nuevos. San Lázaro, 
68. Tel. A-y581. Un Hudson Üpo Sport. 
10446 8 m. 
" S T E W A R T " 
Camiones 
" S T E W A R T " 
L O S M E J O R E S 
127 en c irculac ión 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370 . 
8G0O 3 nv 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
S T O C K " M i C H E L i N . " Reina, 12 
0530 0 m 
AUTOMOVIL F O R D , ; D E S E A R E F O R . mar su Ford o comprarlo nuevo? Yo 
le facilito parte del capital. Manuel Pi-
co. Plaza Polvorín. Teléfono A-&735. 
10636 29 ab 
Dodge Brothers en muy buen uso, cin-
co gomas nuevas y con un motor in-
mejorable. $750. Blanco, 8 y 10. Ga-
raje. 
10OT3 26 ab. 
" M A C K " Camiones " M A C i T 
E l Más Poderoso 
D E l a 71/2 Ton. 
C U B A N ÍMPORTING C 0 . 
ftrposición- P R A D O . 39. 
GA N G A : U N CIIASSTS E U R O P E O , . E N magníficas condiciones mecánicaB. Macrnífico para hacer un buen carro de 
reparto. Se da por $300 por necesitar el 
lucrar eme ocupa. Véalo a cualquiera ho-
ra en la calle Cárcel, 19, y se conven-
cerá. „- „v, 
10S99 . 2a ab- ^. 
T T T O M O V I L C H A N D L E R , T I P O T t r -
A . rismo, de 7 pasajeros en perfectas 
condiciones mecánicas, garantizado Por a 
acencia de dlcbos automóviles. Se vende 
por un precio muy barato. Puede verse 
a cualquier hora en la calle Cárcel. 19. 
10100 - J 51D* 
Taller de reparaciones de auto< 
m ó v i l e s y maquinaria en general 
Soldadura a u t ó g e n a . 
Infanta, 102-A, entre San Ra* 
fael y San J o s é . Habana. 
C 3208 15d-12 ab 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N 30 COCHES. CALZADA d« Venado, número 119, moderno, esquí 
na L. 
tí"í4a 11 m 
86 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. leietono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el estabio y re-
harto a domicilio 3 veces al d ía eu 
dutomóvi i . Para criar a los amos sa 
nos y tuertes, asi como para comban 
cu toda clase de ateccioues intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
A b r i l 2 5 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A t r o c i d a d e s 
—No puede usted imaginarse—me 
decía, muy colérica, una señora—lo 
que me hace sufrir el teléfono. Es la 
peor calamidad que nos pudiera ha-
ber caido. 
—No comprendo—respondí yo— 
porque es un invento maravilloso y 
útil. ¡Si dijera usted "el escape" en 
ios automóviles!... 
—¡Nada puede compararse al tor-
mento del teléfono. Cuando está us-
ted comiendo, o bañándose o dur-
miendo, suena el timbre: rrrin 
rrrin. . . rrrin. . . Tiene usted que ir 
corriendo, porque el diablo de la cam-
panillita se impacienta y suena como 
si le estuviera a usted diciendo: — 
¡Vamos, corra usted, no sea usted pos-
ma! 
Me eché a reir ante aquella gráfica 
pintura y contesté: 
—Son los nervios de usted, que se 
excitan. Créame, el teléfono es una co-
sa muy estimable. 
—No lo niego que a veces suele 
servir, pero es el caso que para un 
favor que hace mortifica de lo lindo, 
¡Ah! ¡Esas llamadas!... 
—No acuda usted. 
—¿Eso es posible? ¿Y si se trata 
de algo que le interesa a una? 
— ¡Ya ve usted! 
— E l ideal sería un aparato que no 
fuera impertinente. Dígame una cosa 
¿no se podría de algún modo hacer 
que no se conociera la voz? 
—No; ¿por flué? 
—Porque nadie como uno mismo 
podría decir que "no está" o "ha ido 
al campo", cuando el que llama es 
un "latero". Los criados no pueden sa-
ber con quien le gusta a uno hablar. 
—No hay más que fingir la voz. 
— ¡Hay que ser ventrílocuo! 
—Cualquier cosa. Pero le advierto 
que en el teléfono se conoce el acen-
to, el estilo, la intención... 
—¡Hasta el modo de pensar! Yo 
estoy indignada. i Q u é me dice usted 
cuando suena, suena, y no le contes-
tan a usted? 
—Es porque en el metal de voz co-
nocen que no ha salido la persona que 
se esperaba y para no dar explicación 
alguna cuelgan el receptor sin res-
ponder. 
—¡Me da una rabia! ¿Y el cruce? 
¡El dichoso cruce! En medio de la 
conversación más interesante con una 
amiga sale una voz, como si brotara 
del infierno y dice: —"¡Basta de 
chismes! ¿No van a acabar ustedes 
nunca de hablar de trapos y de ton-
terías?" ¡El muy grosero! 
—Tenga calma. Son pequeños in-
convenientes. . . 
—¿Pequeños? ¡Si para atender al 
aparato se necesita un criado! Ya hay 
anuncios de camareras o de sirvientes 
que dicen "No va al teléfono." Le digo 
a usted que es preferible la guilloti-
na, como dice un amigo m í o . . . 
Hablamos de otra cosa: de los pró-
ximos viajes, de las bodas elegantes y 
del destino del automóvil de la "ere-
che." La señora que es tan viva de 
genio como de imaginación, interrum-
pió el diálogo para decir a la cria-
da: 
— ¡Que vuelvan a llamar a la Com-
pañía y le digan si van a venir, o no, 
a componer el aparato. Hace dos ho-
ras que no funciona y no se puede vi-
vir sin teléfono! 
¥ 
Mensaje de Inglaterra 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, Army Ordnance Corps. 
T h o Roya l C e n t r a l Pho to Co., 
Hlgrh St, Salisbury P la lns , E n g l a n d 
E n laa fa rmac ias puede obtenerse g r a t i s u n I l b r i t o de l a 
Ozomuls ion, i n s t r u c t i v o y ú t i l , con lecciones de i n g l é s 
Noticias del 
puerto 
SALIERON AYER VAPORES CON PA 
SAJEROS^LE HURTARON SU MA-
LETA.—TRES LESIONADOS. —SALI 
DAS DE AYER 
Los qne embarcaron 
En el vapor "Méjico" de la Wari 
Line embarcaron para Nueva York, 
los señores Marcos Ramos, Augusto 
Beza, Bartolomé Aime, James Bers^v 
y señora, Lorebee Colman, José y Car-
los Cuervo, Manuel Cortina, Elba 
Fons, Margarita Alberts, Alfredo Roig 
y señora, Juan R. Casanova, John 
Kendal, Alicia M. de Machadera, E. 
Machado, Belarmino Alvarez y seño-
ra, José Puerto y familia, señora Te-
resa M. de Pérez y familia, Carmen y 
Margarita Gomé, Maximino Navarro, 
Emilio Pons, José Pérez, señora Ana 
Pesabt, Julio Cadorna, y el tesorero 
general de la República señor Fer-
nando Figueredo y familia. 
También en este vaporembarcó nuea 
tro distinguido amigo, el culto joven 
Raoul Aenlle, Canciller del Consulado 
de Cuba en Belfast, que está desem-
peñando el cargo de Cónsul. 
Para Progreso, Veracruz y Tampi-
co, embarcaron en el "Monterrey", los 
señores Enrique Iñigo y familia, Má-
ximo García, Oscar Galeno, Hewibch 
W. NIc Kee, Antonio Biotegui, José 
María Camatge, José María Domín-
guez, Josefa A. Serrano, E. Lasa, Ra 
fael Domínguez, Dolores Azcui, Joa-
quín Sangénis, A. M. Morelos, Alfre-
do Nicediolca, Sebastián Villascla 
ras y señora, Emilia Romero e hija 
Juana K. Lluích, y Albino Brown. 
Por vía de Key West 
Por la vía de Key West embarcarán 
tioy los señores Francisco S. Plat^ 
George Cacharane y familia, Bsteba i 
(Baguer, licenciado Fernando Toro y 
señora, Rafael Solón y familia, Juan 
.Browme, María Serra. Francisco Gon-
zález, Coralia Estrada y familia, JOS-Í 
Rodríguez, María Alsina, Amado de 
Riel e hijas, Alfredo Domínguez,. Ma< 
nuel Ponce y otros. 
«Lake Matatto', 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer el vapor americano "Lake Ma-
tatto", que trajo carga general entr-i 
ella 7 mil cajas de leche condensada. 
¿Qué hizo la policía? 
Ayer tarde, y al embarcar para Mé-
jico el señor Juan Lluch, dejó sobre 
un banco cerca de la Machina, su ma 
leta de mano, y a pesar de haber en 
dicho lugar varios agentes de la mo-
neda, un sargento y seis vigilantes de 
la policía, le hurtaron su dicha ma-
leta, que aprecia en veinte pesos, y 
sin que pudiera recuperarla. \ 
Se le echó encima 
Abelardo Ortega, que tripulaba una 
cachucha, denunció a la policía del 
•Puerto, que el remolcador "John In-
gles" se le echó encima, estando cér-
ica del puerto, frente al Morro, tenien 
do que arriar el anclote que perdió, 
Ipues de lo contrario hubiera echado a 
pique la cachucha. 
Herido menos grave 
Félix Rosado, de Aguila 369, traba-
jando en los muelles de San José, re-
sultó lesionado de carácter menos gra 
ve. 
—Florencio Espinosa, vecino de B's-
lia Vista, en el Cerro, resultó lesiona-
do trabajando en el muelle. 
—También resultó lesionado Jojé 
Bejer Herrera, vecino de Trocadero 
número 83. 
Salidas. 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Monterey, para Progreso, Mé-
jico, para Nueva York, los ferrys Heu 
ry M. Flagler y Joseph R. Parrott, pa 
ra Key West; Lohecla, para Gulport, 
Nikerie. para Filadelfia, y Harrietto 
parn ñn«nn la Gratide. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
L A C O M I S I O N D E L D R . M A S A L I C I I 
Ayer tarde estuvo en la Secretaría 
de Instrucción Pública el doctor Ra 
miro Mañalich, ilustrado Profesor de 
Geografía e Historia en la Normal de 
Maestros de la Habana y comisionado 
que fué por el Departamento para re-
presentarlo en las fiestas celebradas 
en Oriente con motivo del Centenario 
de Céspedes. 
E l doctor Mañalich informó al doc-
tor Domínguez Roldán de los particu-
lares relacionados con su viaje, de loa 
que tuvo la bondad de facilitarnos la 
siguiente información, muy amable-
mente. 
las fiestas celebradas en Oriente y 
presenciadas por el doctor Mañalich 
en Santiago de Cuba, Bayamo y Mar-
z&nillo estuvieron concurridísimas y 
plenas de entusiasmo popular, siendo 
el principal factor en todos los actos 
el Magisterio público. 
Especialmente en Santiago de Cu-
ba—nos dijo—el programa fué digno 
de todos los elogios, que deben ofreu 
darse al periodista señor Mariano 
Blasco Porcada, verdadero alma ma-
ter de los festejos. 
En Bayamo y Manzanillo el docter 
Mañalich asistió a los principales ac-
tos oficiales, haciendo uso de la pala-
bra en todos ellos. 
Trae la impresión el doctor Maña-
lich que ha sido en Manzanillo donde 
más lucimiento y animación cívica han 
ofrecido los homenajes a la memoria 
de Céspedes, siendo también muy 
plausibles los esfuerzos del municipio 
bayamés por cumplir brillantemente 
su cometido. 
Nos mostró curiosísimas y muy Inte-
resantes fotografías de los restos del 
Ingenio de Céspedes, tomadas durantf 
la Excursión efectuada el día 19 a la 
Demajagua. 
El doctor Mañalich nos rogó ^«malá 
ramos como ejemplar la actuación del 
Magisterio de Santiago de Cuba, que 
cumplió en efemérides del 18 como 
era propio esperar de sus dignos com 
ponentes. 
El doctor Domínguez Roldán mani-
festó al doctor Mañalich su compla-
cencia por el celo con que ha desem-
peñado su misión especial. 
M A T E R I A I T E S C O L A R 
Por el Jefe del Negociado de Ma-
terial doctor Jaime Hernández meron 
ayer trasmitidas las órdenes de em-
barque de dos pianos para las Escue-
las Kindergarterinas de Cienfuegos. 
Y accediendo a la solicitud de los 
vecinos de San Antonio de los Bañoí 
(que han sufragado los gastos dea 
transporte) ha sido enviado un piano 
al aula Kindergarterina de esa loca-
lidad. 
P R O P U E S T A D E S U R D I R E C T O R A 
Ha llegado a la Secretaría la pro 
puesta para el cargo de Sub-Director 
de la Normal de Maestros de Matan-
zas a favor de la señora Blanca Rives 
de Del Campo, Profesora numeraria 
de Trabajos Manuales. 
Dicha propuesta se halla a la fii-
iua del señor Secretario. 
A U T O R I Z A C I O N 
Ha sido concedida autorización al 
señor Faustino Nemesio Alvaré, gra-
duado en Massachusetts para que pue 
da ejercer en el territorio de la Repú-
blica como Ingeniero Mecánico. 
O P O S I T O R E S A D M I T I D O S 
Han sido admitidos a la práctica de 
los correspondientes ejercicios de opo-
sición los doctores José González 
Vélez y José Manuel Ruiz y Miyar, as-
pirantes a la Cátedra de Lógica y 
Cívica del Instituto de Camagüey. 
Los respectivos expedientes fueron 
ya remitidos al Presidente del Tribu-
nal doctor Ad.Jo Aragón. 
C O M I S I O N 
E l doctor Francisco Rodríguez Ca-
bafias, Inspector de Material de la 
Secretaría de Instrución Pública ha 
sido designado para que gire una visi-
ta de comprobación a la Junta Local 
de Educación de Cabañas. 
Al propio tiempo lleva la orden de 
proceder a la destrucción del material 
inservible que allí exista, 
R E M I S I O N D E P A P E L 
La remisión de los bloks de papel 
a las Escuelas Públicas ha comenzado 
ya, por el Distrito Escolar de Maria-
nao. 
El Jefe del Negociado doctor Jaime 
Hernández nos encarga hagamos sa-
ber que, seguramente tendrá lugar la 
remisión de dicho material gastable 
a las demás Juntas de esta provincia. 
Servicio al que se imprime la po-
sible celeridad y que habrá de sufrir 
alguna demora por haberse averiado 
el camión del Departamento destinado 
al reparto. 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
Por el Negociado de Primera Ense-
ñanza se ha tramitado a la Superin-
tendencia Provincial de Escuelas de 
Oriente la solicitud de la señora Ana 
I . García de Rousseau, maestra del 
aula kindergarterina de Guantánamo 
reclamando haberes. 
NOMBRAMIENTOS APROBADOS 
Ayer fueron aprobados por el señor 
Secretario de Instrucción Pública los 
siguientes nombramientos: 
María Goytisolo de Sánchez para el 
aula del Central "Dos Hermanas" 
(Cruces.) 
Candelario Rodríguez Vázquez, para 
el aula de la Fiñca Petana (San José 
de los Ramos.) 
Carlota Gutiérrez Sánchez, para el 
Aula número 9 de Santa Mónica (Los 
Palacios.) 
U n m u e r t o y v a r i o s h e r i d o s 
Una de las máquinas del ingenio 
"Pilar", de Artemisa, chocó con otra 
máquina de la propia finca azucare-
ra. 
A causa del choque resultó muerto 
José María Valdés Rojas, herido grave 
Leocadio Leoni y leves tres individuos 
más. 
L A P I C E S 
Véase la 
banda azúl 





. . . . En todas IM 
l i b r e r í a s tandas del 
H u r t o d e d r o g a s 
El señor Rufo Morera, anod̂ A 
do la casa Sar-á, ha presenS í 
ir nnana una nueva denuncia de 2 
to. consistente en drogas que y ^ L 
c c ^ n a d ^ a J a ^ a ^ S a r r á . ^ 
A c c i o n e s h u r t á d a r 
El señor Idelfonso Zutén, anón, 
bre de la señora Maria Arias y ¿ 
pote, vecina do Inquisidor, 15, ^ J . 
ció que en la bodega establecidas 
Santa Clara e Inquisidor, se le que-
daron alvidadás 40 acciones de ¡i 
Compañía Cubana de Pesca y Nave 
gación y que al ir a buscarlas, no lai 
encontró ni supieron darle razón d( 
clJus. 
La señora Arias se estima perjudi 
ca'ia en la suma de $4,000. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
DT* Oar ioa u á x a t e B r ú . 
A b o s a d o . 
Jefe d u r a n t e d le^ a ñ o s en e l Depai^a-
m e a t o de M a r r a B y Pa ten te s de l a Re-
p ú b l i t a . - í iu to r de cas i to t las las m o -wria. 
¿ g u i a r . 18. T e l é f o n o A-24S4 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
T O S T A D E R O S D E C A F E 
A V I S O 
G r a n r e b a j a de prec io en las cajas de c a r t A n p legables p a r í ombasar c a f é ' 
I n y e s t i g u e nues t ras o fe r tas antes de hacer compras . L a s mal ic iamos a todas p a r - i 
tes de l a I s l a . E s c r í b a n o s hoy . S e r v i c i o r á p i d o . 
" L . A B S T K B L . L . A , " g r a n f á b r i c a de cajas de c a r t ó n , c a r t u c h o s p a r a he lados 
abanicos p a r a anunc ios y pape l t o a l l a , do 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a m y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
P a u l a , 44 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
T e l é í o n o A-7983. H h b a n a . 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
en todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, a l por mayor y menc; y en 
L A V I C A . R E I N A , 2 1 
T E I - F ^ O N O S , A . 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sus dolores. 
h 3 l iendo el 'PARCHiá OEIEIVTAL" 
fg hcuo En tres diiu quitan los ca-
"os. sin dolor, ni pegarse la media 
y pudVndose fesñar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas las farma-
cias, su boticario no lo tiene, man-
*U' qi»li»ce ceifavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartadc 1244, Haba-
na, ¡f mandará tn̂ s curas, para 
tr.v- ca^os y curará sus callos ¡¡ara 
dieran re. 
alt 14d-3 
L A G O M A M O D E R N A 
letot» 
w m m m m m m m • • • • i i i m M j i i • } 
o p H n g f l e l c í 
C O M P R O B A D A L A M E J O R 
"Best by Road Test" 
VICTOR RÜB Co. 
S p r i n g ' f i e l d , O . 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
O f i c i n a : C U B A , 1 2 1 , ( a l t o s ) . 
D e p ó s i t o s : 
A M A R G U R A , 3 
S A N R A F A E L , 3 2 
T i p o T r e s R a y a s 
H A B A N A . 
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